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El comercio y la Aduana \ Soldados condecorados 
H a b l a n d o c o n D e s p a g n e . E l d e s p a c h a p o r " q u e d a n d o " . E l a c t o d e a y e r e n l a C a b a ñ a . E l J e f e d e l E s t a d o l e s 
L o s p r e c e p t o s d e l a s o r d e n a n z a s . B u e n o s p r o p ó s i t o s . \ i m p o n e l a s c r u c e s d e l M é r i t o M i l i t a r a n t e l a t r o p a . 
estiirimos a visitar al señor I eil descomposición, y existe una lar- ( 
'ó 
•.pespaiiarne, Administrador de la 
•Aduana de este puerto, para solicitar 
¿e él algunos informes respecto a las 
Igéstiones que Tienen haciendo los im-
portadores, apoyaídos por la. Cámara 
de Comercio, para que se facilite el 
despacho de las mercancías y se auto-
xice Para <:íue s<,an deapaehados por 
medio de ''quedans" los TÍveres, fru-
tas y demás artícailos propios dé 'Xa-
.vidad. 
El señor Despaigne nos recibió con 
su proverbial afabilidad y nos dijo: 
—"No soy opuesto a que los artíeu-
]o« propios de Xavidad se despachen 
por "quedans'', y en ese sentido he 
informado a la Secretaría de Hacien-
da, pudiendo hacerse la concesión 
desde primero d'e Diciembre próximo 
hasta el mes de Enero; y así se lo he 
manifestado a la Cámara de Comer-
cio por no estar en mis facultades re-
sol vor el apunto. 
"Tampoco soy opuesto a que se 
sigan despachando en ignal forma las 
mercancías de gran peso y las de fa-
ga lista de artículos a que se concede 
ese benefício; pero al pedir el despa-
cho en esa forma es preciso que la 
íiicrcancía se retire inmediataniente, 
pues hay algunos que solicitan los 
"quedans" y no hacen los despachos 
con la hrevedad que debieran. 
' ' E n cuanto a los preceptos de las 
ordenanzas, me veo compelido a cum-
plirlos mientras no sean reformados, 
pues" en mis atribuciones no está el 
prescindir de requisitos y formalida-
des que aquellas imponen y que la 
Administración debe cumplir y hacer 
cumplir mientras se encuentren ri-
•gienHlo. 
"Xo tengo prejuicios contra el co-
mercio, ni deseo crearle dificnltadcs. 
Aspiro a que se mantengan entre él 
y esta Administración las mág cordia-
les relaciones, y en todo lo que sea 
justo y equitativo estoy dispuesto a 
complacer a los importadores, de 
acuerdo con las leyes, como lo he he-
cho siemipre?'-
Como nada más teníamos que pre-
guntarlo al señor Administrador áé 
la Aduana, nos retiramos de su des-
pacho después de "darle las gracias 
por su atención al corresponder a 
nuestros deseos. 
E n lá fortaleza de la Cabaña se ve- ¡ García Sardiñas, pertenecientes a la 
rificó ayer tarde 'el'solemne acto de ; Plana Mayor y a la 9a. Compañía del 
coiidecorar con la Cruz del Mérito | Cuerpo de Artillería de Costes, res-
Militar, con distintivo blanco, a los i pectivamente. 
soldados del Ejército Ramón Betan-
conrt y Montes de Oca y Santiago 
L A C A U S A D E F E L I X D I A Z 
Ayer tarde concurrió al Juzgado de | gilantes 1130, 920 y Mr. Harria Ber-
Instrucción de la sección primera el linier. 
general Félix Díaz, con objeto de 'jue ggtog ampiiai:on sus deciaiaciones 
los módicos forenses doctores Walling 
y Palanco le recio nocieran las heridas,. 
Estos han infomiado, despnós de 
examinarlos detenidamente, que ya se 
encontraba icouipletamente sano. 
A petición del doctor Jasé Lorenzo ] ^ P r ^ t a s 5 
Castellanos, defensor del general Díaz, j 
concurrieron de nuevo los testigos: Al-
fredo Camargo, Manuel Centurión, Si- ' 
Est s li r  s s 
anteriores. . . . . . 
E l doctor Julio Ortia Casanova. acu-
sador privado a nombre de Cuerrero 
Méndez, presentó al Juzgado un escri-
respuestas para los 
y los testigos. 
Según rumores que en los pasillos 
de los Juzgados corrían, sábese ya 
doni Brunet, Ledo. Cecilio L . Ocón. vi- \ quién es el autor del disparo. 
Como recordarán nuestros lectores, 
el Gobierno acordó recientemente 
otorgar dichas cruces a ambos solda-
dos, para premiar el acto heroico que 
realizaron con grave e inminente pe-
ligro de sus vidas, impidiendo la ex-
plosión de los polvorines Je San An-
tonio . 
iFormadas en revista todas las fuer-
zas del puesto militar de ia Cabaña, 
leyó ante ellas el Ayudante del Bata-
llón ei decreto presidencial, por el 
cual se otorga a los 'heroicos soldados 
mencionados la condecoración militar 
referida, 
Entonces, a la voz de mando, 
avanzaron cuatro pasos los soldados 
Betancourt y Carcía, quedando situa-
dos frente al Presidente de la Repú-
blica, general Menocal, quien, ante 
toda la tropa formada en línea, les 
impuso en el pecho el honroso distin-
tivo . 
Después, <¿omo un especial honor m 
ambos soldados, por su heroico proce-
der, se les ordenó colocarse al lado : 
del Jefe de la Xación.desfilando ante 
ellos por dos ocasiones toda la fuer-
za, en orden de parada, con la Banda 
del Cuerpo, que ejecutaba alegres 
marchas militares. 
E l soldado • Betancourt. que cuni-
plía ayer en el Ejército, se r^eiicau-
chó nuevamente en la Plana Mayor. 
Terminado el acto, el Jefe del Esta-
do, a quien acompañaban sus Ayu-
dantes, el Secretario de Gobernacióu, 
señor Hevia; el Subsecretario, señor 
Montalvo; el Jefe interino del Ejér-
cito^ coronel Martí, y el coronel Va-
liente, visitó varios departamentos 
de la fortaleza de la Caballa, entro 
ellos los Fosos de los Laureles. 
A l entrar y salir de la fortaleza él 
Presidente de la República no se le 
tributaron los honores correspondien-
tes a su alto jerarquía, por haberse 
opuesto a ello. 
L A C m k K k D E C O M E R C I O 
Habana, Xovienibre 21 de 1913 
Señor Secretario de Hacienda: 
íSeñor; 
Una nutrida representación de 
^AgniUs y Consignatarios de Corapa-
ñíí -, de V ' . 3 vegación, que efectúan el 
comercio del exterior con esta Repú-
blica, so ha dirigido a la Corporación 
de mi presidencia en demanda de su 
coneurso para resolver de manera ra-
zonable una cuestión de gran interés 
a sus representados, que parece tím-
bién de toda justicia. 
Por eso no dudé en someterla a 
cuidadoso estudio y a la más amplia 
deliberación de la Junta Directiva de 
esta Cámara, que acordó concederle 
favorable acogida y decidido coneur-
<*o. redactando esta solicitud que ha-
brá de ser sometida a la resolución de 
usted por una Comisión de su seno. 
Las actuales Ordenanzas de 
na-; demasiado anticuadas para el 
progreso que ha alcanzado el comer-
cio marítimo de estos tiempos, esta-
bjeoen preceptos harto severos y 
prácticas inadecuadas para solucionar 
las diferencias surgidas entre ios Ca-
pitanes de la Marina Mercante y la 
Administración, con referencia a des-
acuerdos entre la descarga de los bu-
ques y sus respectivos Manifiestos. 
Fijan una sanción penal de multas 
y decomisos, por faltas en cuya co-
lusión no hay el menor elemento de 
^olo o de mala fe; y aunque reco-
uiiendan que se deje siempre a salvo 
la buena intención del que logre pro-
barl 
C O N T R A L A S A N T I C U A D A S D I S P O S I C I O N E S D E L A S O R D E N A N Z A S 
D E A D U A N A S , C O N R E L A C I O N A L T R A F I C O M A R I T I M O . 
R A Z O N A D A E X P O S I C I O N . inik-aiiienlo por los mismos funcio-
narios de Aduanas que intervienen en 
los casos ocurridos y el criterio de 
I éstos está do ordinario imbuido de 
j tradicionales prevenciones, resulta un 
! iperjuteio constante para las Cbmpa-
1 nías de transporto marítimo, que pa-
gan cantidades crecidas por supues-
tas infracciones fraudulentas, cuando 
no ha estado en su intención, ni pu-
diera resultar en su provecho, el frau-
de cuyo propósito se les atribuye. 
Especialmente éu los cargamentos 
compuestos de «acos de arroz y otros 
urnnos, cajas de leche condensada, 
pacas de heno, barriles de cemento, 
idua- i atados de hierros ordinarios y otros 
artículos que suelen ser embarcados 
en gran número de bultos, ocurren 
que se descargan en un puerto algu-
nos destinados a otros, o que falta 
en el Manifiesto del buque algún bul-
to que no se tomó a bordo o que se to-
rnó de más; todo lo cual, insignifi-
cante de suyo ante la inuportancia y 
las ventajas del tráfico general, y de 
fácil arreglo si la Administración se 
decidiera a una reglamentación con 
amplias miras y sin lastimosos pre-
juicios, está constituyendo motivos de 
fiscalizaciones y apremios que no 
tienen razón de subsistir por más 
tiempo. 
Este exceso de bultos, con relación ia, como ella deberá reconocerse 
E L C I E R R E A L A S S E I S 
M a ñ a n a c o m e n z a r á a p o n e r s e e n 
p r á c t i c a e l a c u e r d o . E l c i e r r e s e r á 
g e n e r a l . L o s t r á b a l o s r e a l i z a d o s 
p o r e l C o m i t é E i e c u t i v o . 
Arer distribuyeron las comisiones, ¡ por la última disposición del honorable 
^ avisos de cierre a las 6, que a par- Presidente de la República, por mi-
de mañana lunes, verificarán los I plantarse en ellos la jornada de 10 ho-
eafés, hoteles, restaurants, fondas. I ra». 
•toünas de bebidas y kíoskos, leche-! Según se nos informa el trabajo de 
! w , vidrieras de tabacos y cigarros y! las comisiones ha sido hecho, sin con-
al Manifiesto de los buques, en cuan-
to a las mercancías cuyas clases se 
mencionan, es originado por la preci-
pitación que impone la necesario •ce-
leridad del tráfico en los puertos de 
donde proceden, efectuando la car-
ga en plazo iperentorio, de día o de no-
che, gin el tiempo preciso para vigilar 
la monta, impidiendo diferencias de 
toda índole. 
Y en cuanto a las divergemdas ad-
vertidas en la descarga debiera te-
nerse en cuenta que ésta se efectúa 
también de manera festinada, apro-
vechando las horag de la noche, con 
el fin primordial de rendir puntual-
mente un obligatorio itinerario, a cu-
yo cumplimiento les impulsan motivos 
de ruda competencia. 
Xnnca cabe suponer q.ne sea un pro-
tpósito de fraude la causa de estas 
diferencias, por la condición de los 
géneros en que ge hace notar más fre-
cuentemente y porque siempre los 
Consignatarios o Agentes estuvieron 
prontos a confesar el error, cumplien-
do con el pago de los derechos de 
Aduana en forma debida. 
'Xo pretenden otra cosa que alijar 
fácilmente esas mercancías de gran 
movimiento entde los distintos puer-
tos, sin incurrir en penalidades. 
) Y a las Ordenaaizas de Aduanas 
en sua artículos 76 y 222 habían si-
do suavizadas por las Crrculares 231 
y 277 de esa Seoretaría, sin -que sepa-
mos cuáles circunstancias hicieran 
volver posteriormente, en 7 de enero 
de 1908, sobre tan saludable rectifi-
cación, restableciendo el imperio de 
las primitivas restricciones. 
Demandamos, por tanto, que par-
ticulao* de esta importancia, sea de 
nu'evo sometido a madura consadena-
ción y detenido exaimen, para alcan-
zar solucione» que en nada habrían ( 
de perjudicar los intereses fiscales, | 
favoreciendo en cambio, mucho e»! trá-
fico mercantil, tan fecundo en bienes 
para este país y tan digno de la aten-
ción de Gobiernos sensatos y pre-
visoneh. 
Para coadyuvar a tal propósito es 
ta Corporación propone que se permi-
ta a los Capitanes de buques o sus 
Agentes y Consignatarios, sustituir o 
reponer los bultos que falten en la 
descarga de un puerto con los que 
sobran para otros y declarair verbal-
mente a consumo en cualquiera de 
ellos que definitivamente resultaren 
sobrantes, siempre con referencia a 
las mercancías que dejamos mencio-
nadas. 
Si un buque, por ejemplo, trac en 
su cargamento desde Hamburgo de-
terminado número de sacos de arroz 
de varias marcas para este pueírto, y 
el de Sagua ia Orande, y alija aquí 
el número exacto de sacos destinados 
a esde receptor, aunque cambiando o 
sustituyendo algunos, sin su protesta, 
por igual número de los pertenecien-
tes al receptor de Sagua, no comete 
a nuestro juicio infracción alguna. 
A l descargar en el. puerto de Sa-
gua. aquella Aduana nota que el bu-
que lleva de menos, con relación al 
Manifiesto, los sacos que dejó aquí 
tán por los sacos faltantes y se le d o 
comisara el exceso, y sin embargo su-
cede así. 
Y si en cualquiera de los puertou 
de su escala le sobrasen definitiva^ 
imente al batreo, con relación al Mani-
fiesto, 20 pacas de heno o 20 ataaos 
;de hierro ordinario, ¿cuál razón acón* 
•sejaría el decoaniso al Capitán, en lu-
gar de admitirle una declaración ver» 
bal a consumo? 
Ttecomendamos a ese Centro tenga, 
a la vista las Resoluciones del Primer! 
Congreso Aduenero de las Repúblicas 
Ameíricanas, insertas en su Circular 
miniero 74, por cuanto en ellas s© 
recomienda a los Gobiernas la adop-
ción de medidas que simplifiquea' 
y faciliten la importación de mercan-
cías extranjeras, relevando a los Ca-
pitanes de buques de las penalidades! 
y las molestias originadas de una le* 
gislación de Aduanas' inadecuadai, 
condonándoles las multas en todos loa 
casos en que no haya habido mala 
fe. al par que se permitan las oportu^ 
ñas rectificaciones de errores. 
. Mucho fían los interesados, y f¡Bak| 
mos nosotros en el espíritu conciliar 
dor y progresista que parece infor^ 
mar los actos del Gobierno, sin abam 
cambiados, de la marea d-1 consigna- donar la confianza que ponemos eñ| 
tario de aquella plaza, y que le co- nuestro propio derecho y en la justi* 
bran los que debió haber dejado en cia de iba causa que patrocinamos, 
la Habana. ^ üsted respetuosament e. 
Ninguna razón debieira lógioamen-
flconBeiar oue se multura al Capí-
Narciso Gelats. 
Presidente. 
E l v é r t i t » M mmmWm" n mst K U M B E 
U n n i ñ o a r r o l l a d o . F a l l e c e a l o s p o c o s m o m e n -
t o s . E l d u e ñ o d e l a m á q u i n a d e t e n i d o . 
Peinas establecimientos comprendidos 
^ el artículo 2o. de la Ley de 4 de 
fíayo de 1910, y que resultan afectas 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer. 
N O V I E M B R E 22. 
S I 3 . 2 9 7 - 9 5 
tratiempos ni dificultades, dado que to-
dos han manifestado su firme propósi-
to de cumplimentar los acuerdos de 
cierre tomados por la Asamblea del 
17. 
E l Comité Ejecutivo permanecerá 
en el Centro de Cafés, durante el día 
de hoy domingo, para recibir y atender 
cualquier observación, que los comer-
ciantes necesiten formular, aunque 
deberán hacerlo personalmente o por 
escrito, a fin de evitar los errores que 
el teléfono ocasiona en estos casos. 
Mañana, comenzará pues, a cumplir-
se el acuerdo de cierre que tantos 
disgustos habrá de producirnos. 
Ayer tarde, como a las cuatro y me-
! dia, el vigilante 183, Casimiro Aceval, 
recogió en la esquina de 1 aCalzada de 
Concho y Fábrica, a un menor, que ha-
bía sido arrollado por un automóvil, 
procediendo a conducirlo al Hospital 
d^ Emergencias. 
Dicho menor, que resultó nombrarse 
Rogelio Rivera Izquierdo, natural de 
la Habana, de 12 años y vecino de 
Arango 12, fue reconocido por el doc-
tor Bernal, que le apreció una heri-
da contusa de forma estrellada en el 
tercio posterior de la región oecípito 
frontal, otra herida en la pierna dere-
cha, y múltiples escoriaciones y des-
garraduras en distintas partes del 
cuerpo, con fenómenos de conmoción 
cerebral, siendo su estado tan grave 
que falleció a los pocos momentos de j Rogelio, fué entregado a sus familia-
estar en el Hospital. ¡ res, con obligación de presentarlo en 
Dicho niño había sido arrollado por1 el Necrocomio en la mañana de hoy. 
la máquina 1,136-H, propiedad de Jo-
sé Waiters Harris, vecino de Industria 
8, que iba manejada por su dueño. 
Waiters fué detenido. 
Según sus manifestaciones, transi-
tando por la calzada de Concha en di-
rección a la carretera de Guanabacoa, 
al llegar a la esquina mencionada, tu-
vo necesidad de tocar la bocina para 
que un carretón que iba delante de él 
se apartara, pero en esos momentos el 
niño, parece que hubo de azorarse y se 
atravesó ante la máquina, sin que se pu 
diera evitar el arrollarlo. 
E l señor Waiters, fué instruido de 
cargos por el Juez de guardia, doctor 
Julio Ortiz Casanova, y remitido al 
vivac. 
E l cadáver del infortunado niño 
P r o m e s a s q u e n o s e c u m p l e n . L o s 
e x p e n d e d o r e s s e a c e r c a r o n e n q u e -
j a a l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a . 
Anoche, en los altos de Marte y Be-1 cumplían su compromiso, le dieran 
lona se reunió en junta la directiva de | cuenta inmediatamente, 
la "Asociación General de Expendedo- i Y el objeto de la comisión nombra-
res de carne'' para tratar de asuntos da anoche en la junta indicada es el de 
importantes relacionados con el alza | manifestar al general Xúñez que en eŝ  
que en estos días ha tenido el precio de ¡ tos días el precio de la carne en loá 
lo r.n.nr. Imataderos .se cotiza dé 6̂ 4 a 6'.. cen-
ta vos libra. 
Mañana lunes, a las S de la noche, 
en los altos de Marte y Belona, cele-
brará la Asociación General de Ex* 
pendedores de carne, junta general es. 
traordinaria para tratar de la subida 
de la carne y de asuntos generales re* 
lacionados con la misma. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 5 1 , 2 0 0 
B o n o s 4 7 4 , 0 0 0 
N o v i e m b r e 22 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 5 1 , 2 0 0 
B o n o s . . . . . . . 4 7 4 , 0 0 0 
Preside esta Asociación el señor, 
Pascual Peña y actúa de secretario el | 
señor Antonio Otero. 
Después de un amplio cambio de ini- , 
presiones, se acordó nombrar una co- j 
misión para que se entreviste con el í 
señor Secretario de Agricultura para [ 
cumplimentar una indicación que 1 
¡ cuando el aún reciente conflicto de la j 
j carne les había hecho. 
Por una disposición del Gobierno 
Interventor el precio de la carne no I 
podía subir de seis centavos libra en 
pie, en tiempo, de seca y de cinco ceuta-1 
vos y medio en tiempo de ceba. 
De esos precios, cuando la Asamblea! 
I hace poco tiempo celebrada en la Secre- i 
i taría de Agricultura, se comprometie-1 
| ron los ganaderos a no subir la carne i 
cu un plazo no menor de siete meses. | 
E l señor Secretario rogó a los ex-' 
1 pendedores que b í los gauad^r>« oo/j 
BOLSA DE NEW YORK 
De la P r e n s a A s o c i a d a 
N O V I E M B R E 22. 
A c c i o n e s . . . 5 0 , 0 4 2 
B o n o s 4 6 8 , 0 0 0 
. P A G I N A D O S D i a r i o d e l a M a r i r j a 
N O V I E M B R E 23 D E 
C A N T I L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
Nov iembre 2 2 
P l a t a e s p a ñ o l a de 9 8 % 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a ero e s p a ñ o l de 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p la ta e s p a ñ o l a a 10 
C E N T E N E S -
I d e m en c a n t i d a d e s » — 
L U I S E S 
a 9 9 ^ % V . 
a 10*4 % P -
a 10 ^ % P . 
_ a 5-33 e n p lata . 
_ a 5-34 
a 4-26 e n plata . 
a 4-27. 
£ 1 peso a m e r i c a n o en p la ta e s p a ñ o l a 1.10 a 1 - 1 0 > 3 
I d e m e n cant idades — 
C A B L E G R A M A S G O M E R G I A I E S 
Nfueva York. Noviembre 22 
Bonos de Cuba, d por ciento tex-
interés, 99T7|8 
Bonos de ios Estados Unidos, a 
97. 
Descuento papel comereial, 5.112 a 
6.314 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv, 
banqueros, $4.81.25. 
Cambios sonre Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.65. 
Cambios sobre París, banqueros, 68 
djv., 5 francos 20.5|S céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 94.3¡4. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, a 3.87 cts. 
Centrífugas polarizas;ón 96, a 
2.5116 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, eu pía-
za, 3.17 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a $2-92 cts. 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.10. 
Londres, Noviembre 22. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, IGs 
7.1|2d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azncm remolacha de la nueva cose-
cba, 9s. 3.3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 72.13116, 
ex-dividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de l&s Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tra da« en Londres cerraron Iwy a 
£82.1|2 
París, Noviembre 22. 
Kenta francesa, ex-interés, 86 fran-
cos, 90 céntimos. V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre 22 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
/alores de esta plaza, 50,042 acoio-
aes y 468,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radioan en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A PT>AÍA 
Noviembre 22 
Azúcares. 
Cierra el mercado en I/ondreg con 
baja en el pdecio de la remolacha, 
que se cotizó hoy a 9s. 3.3l4d. 
Be Nueva York avisan mercado 
firme. 
E n el mercado local se están traba 
jando dos o tres pequeñas partidas 
de la pasada zafra, que aun quedan 
por vender. 
Cambios. 
Cierra el mercado sin variación en 
los precios 7 la demanda ha sido re 
guiar, teniendo alguna importancia 














10. H P. 
Preferidas H . E . R. Company, 99 a 
99.718 
Comunes H . E . R. Company, 85 a 
8o.l|4 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 93 a 95. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 54 a 64. 
Compañía Puertos de Cuba, 32 a 40 
Lag aciones de los F . C. Unidos que 
radican en el mercado de Lpndres, se 
cotizaron, segiín cable: abre de 82 a 
82.1|2 y cierre de 82.1|4 a 82.314 
E n la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 47Í 
francos. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 





Londres, 3 d|T. . .- , . 20% 
Londres, 60 dlv 19% 










París, 3 d|v 
París, 60 djv , 
Alemania, 3 djv. . . . . 4^ 
Alemania, 60 djv. . . . . 2 
E. Unidos, 3 djv. . . . 10% 10 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % % D. 
Descuento papel Comer. 
clal 8 10 plOP. 
AZUCARES 
A-úcar centrífuga, ao guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4*4 rs. arroba. 
azúcar de miel, polarizaciói» 89, en al-
macén, a precio de eonbarque, 2% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, Noviembre 22 de 1913. 
Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidente. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S DE F U M A G A L L I 
P 
G I R E 7 D . S U S L E T R A S 
^ 1 
P O R E L 
BANGO ESPAÑOL de la ISLA be GVBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES = 
3797 
Valorea Abre Cierre 
Hamburgo, Sd^v. 
Eitados Unidos, 3 á\v 
España, s. plaza yoaa-
tiriad, 8 dfv .H 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cow* 
xan hoy, como sigue: 
Greenbacks 10. 10.^ P, 
Ph»ta española 98. # 99.>á P. 
Aciones y Valores. 
E l mercado local de valores lia re-
gido con el tono de firmeza. 
Se han efectuado las siguientes ope-
raciones: de compra-venta 
50 acciones Banco Español, a 99.1|2 
al Contado. 
50 idem Banco Español, a 99.1|2 
a pedir en el mes. 
800 idem F . G. Unidos, a 87.112, al 
contado. 
300 idem F . C. Unidos, a 87.518, al 
contado. 
100 idem F . C. Unidos, a 87.314, a 
pedir en el mes. 
60 idem Preferidas H . E . R. Com-
pany, a 99,7|8, al contado. 
150 idem Comunes H . E . B . Com-
pany a 85, al contado. 
150 idem Comunes H . E . R. Com-
pany, a 85.118, al contado. 
50 idem Comunes H . E . R. Com-
pany, a 85.318, a pedir en el 
mes. 
Amal. Copper . . , . . . 681. 
Am. Can Oomunes . . . . 28 
Atchiaoa •. .. 92% 
Am. Smeltins 61% 
Lohlgh VaUey '. . 145V2 
B'Wiym Rapid Tsit. . . ,,: .; 86% 
Oaaadian Pacilic . . . . . 223^ 
Ohes. & Ohlo . . . . . . 65% 
Consol. G-as , . 127 
St Paul . . '. 98 V3 
Enlo 26 V4 
laterboroiigh Mot. Com. . .( 14 
Mis. Kan&as & Texas . . . . 19% 
Missouri Paidlfic 2i5% 
Grt. Ñor. Pnef4 122% 
Califonida Petroleum, . . é 16% 
Mtexlcan Petroleum . . . . 43 
Northern Pa<;lflc 106% 
New Y«rk Central . . . . 95% 
Readlng • 159 
Union Pacific 149% 
Nat. Rys. oí Méx. 2d PreL . 12% 
Southern Patclfic 86 
U. S. Steel Commom . . . . 64% 
Dtil&tiTlers Securitles . . . . 16 
C. C. C. & 6t Loui3 . . . . 36 
Am. fieet Sugan- -23 
Rock Island Com 13% 
Rock Island Pref. . . . . 21% 
United Clgar Store . . . . 87% 
Acciones vendidas: 51,000. 
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Peso plata esapfiola. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata lu. 
10 Idem. Idem. Idem. 





A l clausurarse la Bolsa, a las 12 p. 
m. se cotizN a los siguientes tipos ex-
traoficiales : 
Banco Español, 99.118 a 99.112 
F . C . Unidos. 87^1« a S7.314 
MATADERO D E L U Y A N O , 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 cts. el kilo. 
Terneras, a 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Cabezas 
. . . • 207 
. . . . . 246 
x ... . . . 
489 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20,21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34 36 y 38 cts. el kilo. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
M e r c a d o _ P e c u a r i o 
Noviembre 22 
Entradas del dia 21. 
A Gregorio Menéndez, de Campo 
Florido, 5 vacas. 
A Juan Dorta, de Santa Isabel, 14 
toros. 
A varios, de varios lugares, 336 
machos. 
A Arrojo y Pérez, de Camagüey, 
122 machos. 
Salidas del dia 21: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
30 hembras. 
aPra otros lugara 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar „ •.. 
12 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Nota. 
L a plaza se halla con un buen nú-
mero de ganado para las evoluciones 
del mercado. 
L a venta en pie 
Vacuno, a 5.5|8, 5.3|4, 5.7|8, 6 y 
6.1|8 centavos. 
Cerda, a 6.3|4, 7.112, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3.1|2 a 4 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios qué rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en loa 
expendios se paga de a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.3(4 a 7.112 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización da 
Nuc a York. 
Continúan firmes los precios de los 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla po? 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: 
Libra, de 1.% á 2 centavos; arro-
ba de 37.1|2 á 50 centavos; quintal, de 
^1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $2íJ. 
pesos oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 37 y 42 cen-
tavos 
Precios de los eneros 
eneros en esta plaza, á pesar de los 
nuchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera de $8.75 a 
$9; de segundo a $5.25. 
Salados a $15.00. 
Se cotizan de primera a $9.25, de 
segunda a $6.50 y de tercera a $3.75. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas eu 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
Da en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lana? 
L a e s t a d í s t i c a de producción 
de frutas c í t r i c a s 
The* Cuba Nezvs, publicación en idio-
ma inglés cuya oficina editorial radica 
en la Lonja de Comercio, hace ya tiem-
po que emprendió una activa campana 
en favor do la rebaja de los derechos 
arancelarios en los Estados Unidos so-
bre el tabaco, las hortalizas, la piña y 
las frutas cítricas y en cuanto a estas 
últimas, espoleado por resiente infor-
me de Mr. Cowan, Vicecónsul de In-
glaterra en la Habana, a su gobierno, 
en que afirmaba que las plantaciones 
de frutas cítricas en Cuba eran de po-
ca monta y la industria poío próspera, 
concibió la obtención de datos exactos, 
verídicos, en cuanto al área de terrenos 
sembrados y su producción, y al efec-
to comunicó su pensamiento al señot 
Secretario de Agricultura, ofreciendo 
publicar sin renumeración alguna una 
llamada a las colonias y recibir y ta-
bular los informes obtenidos, acompa-
ñando para la firma del general Nú-
ñez un anuncio que dice poco más o 
menos, lo siguiente: 
" A las colonias extranjeras: 
" E l Departamento de Agricultura 
desea conocer con la mayor exactitud 
el área de terreno ocupado en la pro-
duecáon de frutas cítricas, con 'especifi-
cación, de lo que corresponde a naran-
jas, toronjas y limones por separado. 
"Deseamos tener estos informes an-
tes del día primero de Diciembre de 
1913, y la importancia de los datos 
pedidos no pueden dejar de ser cono-
cidos por los interesados. 
' 'ApiPOvecho esta oportunidad de rei-
terar por medio de Cuba News la 
grande estimación en que la Secretaría 
de Agricultura tiene la industria de 
producción de frutas y para asegurar 
a los que a tal se dedican el que este 
Departamento trabajará en favor de 
su prosperidad." 
E l general Nuñez compenetrado de 
la importancia que hoy día alcanza en 
Cuba la industria de produecáóoi de 
frutas cítricas, localizada en su mayor 
parte en las llamadas colonias extran-
jeras, y de lo conveniente de conocer 
con la mayor exactitud la estadística 
de área plantada y producción, aco-
gió con el mayor agrado lo propuesto 
por The Cuba News, firmando el anun. 
ció o llamada, el que desde entonces 
aparece senmnalmente en primera pla-
na de esa publicación. 
Los resultados no se han hecho es-
perar. Hasta hoy han rendido su in-
forme las colonias de Florida, Ceiba 
Mocha, Palm City, Manaca, Taco-Taco, 
Riveroide, Guirabo, Cupey, Herradu-
ra, Omaja, Camagüey y Consolación, 
y han informado también varias com-
pañías importantes como son: *'Cuban 
Develop," "Ment Co.," "Toxas Flour 
Mili Co. ," Buena Vista Fruit Co." y 
^Cauto Produce Co." 
Personas conocedoipas estiman que 
los resu'ltíidos de la estadística serán 
una sorpresa, no tan solo para los no 
directamente interesados en la indus-
tria, sino también para los propios in-
teresados, pues quedará plenamente 
comprobada la existencia en Cuba de 
una industria agrícola que representa 
una gran suma de capitales y en flo-
reciente estado de producción, desau-
torizando por tanto el informe de Co-
wan. 
Debemos corwn-atular a The Cuba 
News por la iniciativa y éxito de su 
campaña. 












1,827 947 214 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ha i'ecau-
íado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla • . . . $ 97-00 
Luyanó „ 818-25 
Industrial , „ 2,046-50 
Total .-- J Jk. a. ^. J- * $ 2,961-75 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E R S P E R A N 
.'Noviembre. 
"i—México, New York. 
„ 24—Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 24—Exceltslor, New Orleans. 
„ 26—Havana, New York. 
„ 27—Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 27—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 28—Times, New York. 
„ 29—Montevideo, Vera-cruz y escalas. 
30—Elisa-beth, Amberea. 
Diciembre 
„ 1—Seguranza, New York. 
„ 1—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
1—Chalmette, New Qrleans. 
„ 2—Ventura de Larrinaga, Liverpool. 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 4—Norderney, Bremen y escalas. 
„ 5—Telesfora. Antilla. 
„ 6—Georgia., Hamburgo y escalas. 
„ 6—Cayo Domingo, Amberes. 
„ 20—Teresa, Trieste. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 23—Maartensdijk, Veracruz y escala^. 
,, 24—México, Veracruz y Progreso. 
„ 25—Morro Castle. New York. 
„ 29—Excelsior, New Orleans. 
., 29—Havana, New York. 
Diciembre 
„ 1—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
„ 2—E&peranza, New York. 
„ 6—Chalmette, New Orleans. 
„ 6—Saratoga, New York. 
„ 14—WafkenwaM, Canarias y escalas. 
u 15—La Navajre Cnruña v escalas. 
N . G E L A T S & C o . 
V é n d e m e , C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagader , 03 
e n todas partes de l mundo 
Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores condic iones 
S E C C I O N D E C A J A D E 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
U5 
78-Oct.-l 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando aus cuentaa con CHEQUES podrá rao-
fiftcar cualquier dlleronola ocurrida en ol pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE T00A8 PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abow.. el 3 ^ 00 interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
CAPITAL . . . . 




" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE $ 59,199.817-00 
SINIESTROS PAGADOS 






DE 1910 „ ,, „ 
DE 1911 „ „ „ _.. 




E l fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor de $300,571-£]ll 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento Ja 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una mOdica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilei 
Habana, Octubre 81 de 1918, 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
A n d r é s D o p i c o , 
3804 N-l 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Noviembre 21. 
Para New York, vapor noruego "Ottar," 
capitán Olsen. 
Día 22. 
Para Cayo Hueso, vapor amer. "MJa-
mi," capiitán Chaopley. 
Para Tampa y escalas, vapor america-
no "Olivette," capitán Phelan. 
Para New York, vapor americano "Sa-
ratoga," capitán Mlller. 
Para New Orleans, vapor amer. "Chal-
mette," capitán Midboe. 
Para Port Arthur (Texas), vapor alemán 
"Tilly Russ," capitán Korf. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Noviembre 21. 
Para Cayo Hueso, vâ >or america. "Mas-
cotte," capitán Phelan, por G. Lawton, 
Childs y Compañía, con 630 huacales na-
ranjas. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso," capitán García, por G. Lawton, 
Childs y Comipaüía, con 7 bultos frutas, 44 
bultos viandas y 1 atado madera. 
Para New York, vapor noruego "Ottar," 
capitán Olsen, por L. V. Placé, con 14,205 
sacos azúcar. 
Para Port Arthur (Texas), vapor ale-
mán "Tllly Russ," capitán Korff, por Heil-
but y Rasch, en lastre. 
Día 22. 
Para Cayo Hueso, vapor america. "Mla-
mi," capitán Chacpley. por G. Lawton 
Childs y Compañía, en lastre. 
(Pasa a la página 11) 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 22 de Noviembre de 
1913, tomadas al aire libre en El Al-
rnendares,"' Obispo 54, expresameuta 
para el DIARIO DE LA MAPIÑA. 






Barómetro, a las 4 p. m.: 762,6. 
A V I S O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n í q -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u l i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a u o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o . o s l o s d e . a h e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A e o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R Ko. IOS. 
N . G E L A T S Y G O M P . 
BANQUtROS 
** 163-1 >*. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
n o s i o s a d e l a n t o s m o d e f 
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e d n u e s t r a o f i c i n o 
A r o a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2907 78-14 Ag. 
¿yuieres najeer nueu pape\ 
con un vestido alegante 
y atraer por arrogante 
i as miradas a granoiT 
Pues en San Raíaed 
por la parte de Galiaco 
encontravás mano a mano 
las telas de fancasia 
que IncIAn y. la Compfüla 
oirecra al parociuJano. 
B A N K I N G A N P 
T R U S T S E R V I C E 
P R O T E J A s u s 
I N T E R E S E S 
Con una cuenta corriente que 
le facilitara el desenvolvimionto 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus valores 
en la caja de seguridad a prueba 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorrds 
para guardar sus economías en 
las que le abonarán el 3 por 
ciento de interés anual. í 
^ V i s i t e el nuevo edificio^-
T r u s t c o m p a 
, c j / C U B A 
O B Í S P . O 5 3 , H A V . s i 
N O V I E M B R E 23 D E 191 •> 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A T R E S 
V I D A M U N D I A L 
Es ĵ aJnuente maravilioao. Los cinco 
visión de «ran gala, Y los ¿ t t » « t á n 
l.(lrspcuu<diadfl8.,> 4A quiónts uoj re-
ferimos? A los h Ü ^ «tol Kaiser. ¿Com-
u,.11(lc ahora UHítor miesU^ Justifi-
cado asombrot WMllinu H , Bmperaclor 
de \lemania, que ««oribe poesías, coaíi-
, < inil.-r. es más ooneido u u t w m í u 
*06 bigotes empingorotad'os que por 
esas otras habilidades. De él puede pre-
aecirse qu» ha de penetrar definitiva-
mente en la imnortaJidad gracias a las 
iruías cnliiestas de sus mostachos en-
hiestos. Y esta fotoírrafía de Pié Wiehi 
—la gran revista berlinesa—repre-
•enta a los cinco hijos del gran Ghü-
Uenoo presidiendo en noanfbre de ésto 
los funerales de las víctimas del Ze-
pellin L I I , y nos los muestra libres en 
el labio superior de ese u atributo" 
guerrero y feroz que ha hecho inmor-
tal a su augusto padre. 
E l detalle es interesante. 
j No lo cree así el discreto lector! 
Si no tuviéramos que dedicarle unas 
líneas entre otros graves asuntos, a 
pasteur, gloria de Francia y orgullo 
de todos los pueblos, discurriríamos 
larga y filosóíicameinte a propósito de 
esta absurda'^irreverencia" de los 
vástagos del Kaiser; pero en estos días 
la RepúbHca francesa y los sabios del 
mundo entero enaltecen el nombre de 
Louis Pasteur y icombinan suntuosas 
fiestas en alabanza de este uinitírobi-
cida" insigne; y es forzoso que, apar-
tando nuestra mirada de los detalles 
nimios, la fijemos en estos afortunados 
excrutadores de la verdad, que, como 
Pasteur, emplearon su vida toda en el 
estudio de los grandes misterios, guia-
dos por el noble afán do hacer menos 
quebradiza la existencia humana. 
Monsieur Poincaré, en conmemora-
ción acertadísima, proyecta estatuir un 
crédito crecido para facilitar el estu-
dio de una vacima contra la tubereulo-
gis ; y este práctico y adecuado home-
naje a Pasteur, oon motivo del vigési-
mo quinto aniversario de la fundación 
del famoso Instituto que lleva el nom-
bre del gran sabio, es acreedos a los 
parabienes de la humanidad, que tanto 
bien ha obtenido de los desvelos y afa^ 
nes del sutil investigador! 
Y del laíboratorio dondfe se crea, pa 
sernos al campo de batalla donde se 
^fístruye. • 
Y gritemos enardecidos: ^¡Viva Es-
paña!" 
¿Sabéis ya por qué proferiníOB esta 
exclamación, llenos de entusiasmo y de 
ardor bélico? 
Es este "viva" en honor del tenien-
te Ríos y del capitán Barriero. Perte-
necen al ejército español; son aviado-
res ambos y los dos fueron heridos, 
mientras, manejando un biplano, ha-
cían reconocimientos en el campamen-
to de los moros rebeldes. 
Los aviadores—dice el cable—se sin-
tieron heridos; vióronse ensangrenta-
dos y, superiores al dolor físico, sere-
nos e impasibles, supieron "guiar" 
bacía las posiciones españolas el mal-
trecho aereoplano. 
¿No sentís al leer esto .cómo un aflu-
jo inmenso de sangre en vuestro cora-
zón j ¿No os palpita éste en un estre-
mecimiento inefable? ¿No os mueve 
esta hazaña a poneros eu pie, enardeci-
dos y vibrantes? 
Poco importan que amemos la paz y 
las suaves íilosofías; que nos dolamos 
de la guerra y de sus crueldades; que 
soamos buenos y pacíficos. Hay un mo-
inenlo, que todo esto se olvida: es 
cuando los ejércitos pasan al son mar-
cial de las cometas y de los atambores, 
al viento desplegada la bandera y bri-
llando bajo el sol los arreos y el oro del 
equipo; o cuando, como en este caso, 
lleno de amor a la patria, realiza el sol-
dado una epopeya gigante. 
¡ Ríos, Barriero, a los loores del Rey 
«Je España, a los aplausos de vuestros 
generales y de vuestros compañeros de 
armas, unid el homenaje de estas po-
^es palabras que la mano de humilde 
Periódica traza desde estas tierras 
distantes, temblorosa de emoción so-
y»re el papel que las recoge! 
Y "aterricemos." 
Es decir, abandonando las regiones 
aereas donde esta proeza acaba de rea-
lizarse, digámosle al público que el 
nuevo Rey de Baviera, Luis I I I , es un 
hombre de nobles sentimientos; estu-
dioso en grado sumo, agricultor e in-
dustrial competente; y para corona-
miento de buenas prendas, católico sin-
cero. E l viernes siete de este mes de-
libraron las Cámaras del Reino sobre 
la incurable locura del Rey Othon. Y 
dispusieron este cambio, ya previsto. 
Todo lo contrario de lo que viene 
1 acaeciendo en Inglaterra. 
este país, la aplicación a Irlanda 
del Rome Rule sigue motivando mdl-
tiples protestas. De los protestantes de 
la región iclaadesa del Ulírter, nata-
ralmente. Esa minoría viene dominan-
do desde hace siglos en Irlanda a la 
inmensa mayoría católica, y pretende 
conservar las posiciones adquiridas. 
Mr. Balfour, en nombre de las clases 
eonaervadoras, declaró en un gran mi-
tin reteiente, celebrado en Aberdeen, 
que esa iniciativa del partido liberal 
uiglés en la forma proyectada constitu-
ye una inaceptable experiencia fede-
ralista. Y para protestar de la misma, 
en Belfars, reuniéronse, como decía-
mos, hombres de negocios, que repre-
sentaban un capital de más de cien mi-
llones de libras esterlinas, declarando 
que se negarán al pago de los impues-
tos si la autonomía irlandesa es procla-
mada. 
Solo que Mr. Asquith y sus amigos, 
vienen realizando, inalterables, su 
* • plataforma gubernamental.'' 
Siempre logróse el progreso en 
Francia merced al exterminio de las 
luchas cruentas, y en todo tiempo la 
prudente Aibión supo realizar sin vió-
leneias ni asonadas las evoluciones im-
prescindibles que tanto a los pueblos 
como a los hombres imponen aunada-
mente los avances de la ciencia y d 
correr educador de los años. 
Es posible que las luchas sociales se 
inicien de modo sangriento en Fran-
cia, en España, en Alemania; pero no 
lo es ya tanto que esto ocurra en In-
glaterra ; el Reino Unido, va aminoran-
do las prerrogativas del capital y cada 
día le ofrece al proletariado una nue 
va ventaja, un nuevo derecho. 
¿ Que esto no le interesa gran cosa al 
lector ? 
¿ Es que acaso continúan esclavizan 
do tu atención los "sucesos" de Mé-
jico? 
Desde hace dos meses nos vemos for-
zados a escribir sobre la muy ilustre 
personalidad dé Huerta; hace ocho se 
manas que tenemos que dedicarle, in-
variablemente, unas líneas de discreto 
comento al "gran tirano" de la Repú 
blica vecina Hoy, en gracia dé esa cos-
tumbre, indiquemos una vez más que 
la guerra civil prosigue devastadora 
en la que fué pajeífica República bajo 
la mano férrea de don Porfirio. 
Ni Huertas ha renunciado, ni Ca-
rrauza venció todavía,'ni los Estados 
Unidos se decidieron aún a interve-
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Hasta ahora, la reforma arancela-
ria no ha obligado a productor algu-
no a liquidar su negocio; lo cual es 
de buen augurio para el partido 
democrático, autor de esa reforma; 
pero ¿abaratará ella los consumos? 
Eso ya se verá dentro de algún 
tiempo. Entre tanto hay quienes 
buscan el abaratamiento por la su-
presión de los intermediarios. Meses 
atrás, los grandes criminales eran los 
"trusts;" ahora comienzan a serlo 
los almacenistas y los detallistas de 
víveres. Se ha descubierto que ga-
nan demasiado y se opina que deben 
trabajar grátis y no sacarle dinero al 
níapital y venderle al público la man-
tequilla y las zanahorias exactamen-
te ai mismo precio que pagaran por 
ellas. 
Tontería vieja; lo que, sí, es razona-
ble, es que se esté creando socieda-
des cooperativas de consumos-, imitan-
do a Inglaterra, donde abundan; pe-
ro, donde "no" han acabado con los 
intermediarios. 
E l Alcalde de Atlantic City ha que-
rido hacer para abaratar los huevos. 
Ha publicado una alocución, en la que 
declara que renuncia a comerlos, y 
aconseja a los administrados que 
practiquen, también, esa abstención. 
Acaso, algunos lo hagan; otros, los 
cuquitos, se dirán: "Puesto que mu-
cha gente va a dejar de consumirlos, 
no tardarán en bajar; no me privaré 
de ellos en los ipocos días que han 
de seguir estando caros." Y como la 
denuanda apenas descenderá, el pre-
cio se mantendrá. 
Una gallina de Oceanside, Estade 
de Nueva York, también ha querido 
hacer algo para resolver el proble-
ma de los huevos. Los normales sue-
len pesar dos onzas y tener una cir-
cunferencia de cinco pagadas y 
cuarto. Bsa gallina, que pertenece a 
la raza de las Orpingtons blancas, 
ha puesto uno que pesa cuatro onzas 
con una circunsferencia de siete pul 
•gadas y media; y, dentro de ese hue-
vo—y esto es lo que ha impresionado 
más a la opinión pública—'hay otro 
de peso y dimensiones normales. Aquí 
es del caso recordar aquello de: 
Yo vi un día un cañamón 
que dentro un huevo tenía; 
y en el huevo, un tiburón; 
mr. 
Sólo hay, en este proceso ya monó-
tono, una nota nueva. 
Esta, excesivamente significativa. 
Que el Japón ha acordado enviar un 
crucero a la bahía de Veracíruz. 
¡ Los políticos yomkees deben de ha-
llarse, merced a esta noticia, profun-
damente complacidos... 
Y volvamos ahora otra vez los ojos 
hacia los grandes acontecimientos de la 
ciencia. 
E l "caso" del vapor Balmes, incen-
diado en alta mar, probó nuevamente 
la eficacia de la telegrafía sin hilos. 
E n la noche, el buque español salido 
de esta ciudad fué pasto de las llamas. 
Corrió la infausta noticia de boca en 
boca. Apresuradamente subió el pasa-
je a la cubierta. Resonaron los gritos 
de dolor y de agonía habituales. Rezos. 
Llanto. Desesperación. Los oficiales, 
impasibles, dieron órdenes oportunas. 
Repercutió vibrante la sirena. Pero to-
do hubiese sido inútil. L a magna catás-
trofe solo pudo ser evitada merced a 
la telegrafía hilos. *']Salve oh salve!," 
pidió el operador. Y este llamamiento 
de auxilio, al través del espacio, fué 
recogido a 180 millas de distancia por 
el Pannomiars. Aproximóse al Baltnes 
este buque salvador. Y a la luz del nue-
vo día, los 108 pasajeros de la nave es-
pañola fueron trasbordados, sin la pér-
dida de una sola vida. 
Loemos a Marctíni, que a los veintiún 
años de edad supo descubrir el miste-
rio dé estas hondas; cnalteacamos al 
famoso inventor, gracias a la ciencia 
del cual una enorme desgracia acaba 
de ser nuevamente evitada. 
I Bello espectáculo debió de ofrecer, 
vencido ya el peligro, en el panorama 
de la aurora radiante y del rojo astro 
naciente, la mole del barco incendiado, 
que como otro sol elevaba sobre las 
aguas del mar sereno el resplandor trá-
gico de sus llamas! 
OVOMALTINE 
Poderoso manantial de energía vital 
C A B A L L O S 
C O J O S 
Curación rápida y segura 
de las E.Tcostooia, o 
Tumoro» huesoso», 
Corvazaa , F o r m a s , 
SaparetvsLnea, 
Sobrehuesos, 
Eafasrgoa ,Molo iMiVeJigoneSjt \» . ,m 
- U N G Ü E N T O ROJO M Í R É 
do P J4BRE de CH ANTIlXT.en OrU»nm( Frauda) 
*0 ilfloB d« E*lto. — De venta en co.iaj He : 
MANUEL JOHNSON, Obispo 53. HABANA. 
JOSÉ BARRA, TenienU Rey 41. HABANA. 
F, TAQOBOMBL. Oblepo 47, RABANA. Á 
^ V EN TODAS FARMACIAS. wmsmsŜ  
y _ en el tiburón babía 
mil hombres de guarnición. 
Según el " New York Tribuno,1' 
Mr. Mlarion, dueño de esa gallina, no 
ba decidido lo que hará con ese hue-
vo. Ale atreveré a aconsejarle que se 
lo coma pronto, frito, pasado por 
agua escalfado, antes de que despi-
da ed espantoso olor a ácido sulfídri-
co. S i la gallina repite la bazaila, 
y si sus hermanas la siguen por ese 
camino, tendrá cuenta comprar hue-
vo» en algunas ciudades en que está 
la docena a ochenta centavos; porque 
será la docena de a veinticuatro; hasta 
ahora, la que batía el "record" era 
la del fraile, que llegaba a trece. 
Mr. Houston, Secretario de Agri-
cultura, también ha querido cooperar 
al abaratamiento de los consumos, 'pe-
ro no ejerciendo funciones de galli-
na, sino predicando a los labradores. 
E n un discurso, dirigido a una aso-
ciación en Manchester, Estado de 
Nuevo Hampih(ire, ba lamentado el 
atraso de la agricultura americana— 
que pasa en el extranjero por muy 
adelantada— y ba expuesto la necesi-
dad de mejorar gus métodos. "Con 
muchas y buenas tierras—ha dicho— 
con una población poco densa, rela-
tivamiente, estamos llegando al lími-
te de la producción para abastecer el 
mercado interior y comenzamos ya a 
importar alimentos." 
iDe ios novecientos tueinta y cinco 
(935) millones de tierra arable que 
hay en este país, sólo cuatrocientos 
(400) están incluidos en fincas ex-
plotadas. De la tierra cultivada, só-
lo el cuarenta por 100 lo es " de una 
manera racional" ha dicho el Secre-
tario y no más que el doce por 100 
rinde todo lo que puede producir. 
Como la tierra costaba poco, se ha 
usado vastas áreas y se ha agotado su 
suelo; luego se las ha abandonado pa-
ra operar sobre otras nuevas. Mien-
tras que en las industrias fabriles se 
estudiaban los detalles y se procura-
ba la mayor economía posible, en la 
agricultura se ha seguido la línea de 
menor resistencia, y han reinado la 
imprevisión y la ruina. Ahora se es-
pera que los altos precios estimularán 
a los cultivadores; y más aún la ame-
naza de que aumente la importación 
de productos agrícolas de otros paí-
ses. 
X . Y . Z. 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
L e d a r á n u n s e m b l a n t e p l á c i d o y f e l i z y t e n d r á as-
p e c t o d e i n t e l e c t u a l . N o se a b a n d o n e q u e es b i e n 
f á c i l l l e g a r s e a " L A G A F I T A D E O R O " 
y r e m e d i a r s u s d e f e c t o s . 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instruciones. 
C 3733 2-N 
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M a s personales 
Bienven ida 
De regreso de su viaje a Europa, 
hemos tenido el gusto de saludar al 
señor Maximáliano Paetzold, Cónsul 
de Bélgica y •comerciante acreditado 
de esta plaza, el cual, acompañado de 
su distinguida esposa e bijos, llegó 
ayer en el vapor "Tpiranga". 
También saludamos efusivamente a 
nuestro estimado amigo el señor Car-
los Mayer, hacendado y ganadero del 
término de Trinidad, quien regresa 
de Hamburgo acompañando a su be-
lla y distinguida hermana Augusta, 
E l señor Mayer viene completa-
mente repuesto de las graves heridas 
que recibió a manos de ios bandidos 
Solís y Alvarez cuando a brazo parti-
do luchó con ellos para evitar que lo 
llevasen secuestrado; dejándolo por 
muerto y abandonado en un arrabal 
de la ciudad trinitaria. 
Sean bien venidos amibos queridos 
amigos. 
A R E O G R A M A S 
DIARIO MARINA.—-Habana. 
Vapor "Alfonso X I I " , alta mar, 
Noviembre 22,1 tarde. 
Saludamos a los familiares y ami-
gos por conducto del DIARIO.—Hi-
ginio Novo, José Várela, Isidro Gar-
cía, Francisco Ibarra, Justo Yaxtú, 
José Vila, Manuel Feliz y Greneroso 
López. 
Vaipor " Alfonso X I I I " , alta mar, 
Noviembre 22, 2 tarde. 
E n feliz viaje y a un día saludamos 
deside a bor«lo al DIARIO D E L A 
MARINA y a nuestros familiares y 
amigos.—Jesús Alvarez, Emilio Ley-
va, Marino Bengoohea José Alonso y 
Heliodoro García, 
A los Socios del 
Centro Asturiano 
Rogamos encarecidamente a nues-
tros paisanos y amigos, laboren para 
sacar triunfante en las elecciones que 
se celebrarán el 7 de Diciembre pró-
ximo en nuestro querido Centro As-
turiano, la candidatura de Vicente Fer-
nández Riaño y Maximino Fernández 
y González. A la vez, suplicamos otor-
guen a la misma su voto personal. 
Por el Comité electoral: 
Ramón López, Manuel Antonio Gar-
cía, Maximino Fernández SanfeUz, 
Femando Fueyo, Víctor Campa Blan-
co, Faustino Bermúdez, Ramón Sue-
ro, Nicolás Menéndez, Dionisio Fer-
nández Castro, Leandro Valdés, Víctor 
Echevarría-, Julián Llera, Bernardo 
Pérez, José R. Vega, Ceferino Gonzá-
lez Lorenzo, José Cueto, Genaro Ace-
vedo, Amador Quesada, Juan Cabri-
cano, Enriqus Pérez Carvajal, Pedro 
Sánchez Gómez, Celestino Rodríguez. 
- t > • ^ 
Banquete en 
Sancti Spíritus 
E l día M de Dicáembre se efectuará 
en Sancti Spíritus un banquete en ho-
nor del señor Judas Martínez Moles. 
Asistirán a este banquete-homenaje, 
lo? señores Oscar Soto, doctor Joaquín 
R. Torralbas, Pastor del Río, José Me-
rille. Alfonso Martínez y otras perso-
nalidades. 
Se celebrará en uno de los teatros de 
la localidad por resultar pequeño el 
Hotel Plaza. 
V 
L A S A L U D (á l a F i e b r e ) : H u y e ! m a l d i t a ! , que 
tengo QUINIÜM L A B A R R A Q U E . , . 
El uso del Quinlum Labarraque 
á la dosis de una cepita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza délos enfer-
mos de todos los países. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
FRERE, 19, rué Jacob, Paris. 
P.S.—El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
Las Escolapias en Guanajay y Artemisa 
¿Por qué se separa usted de sus bijas? Sin necesidad de ir a 
ia Capital, en su pueblo o cerca de su.su pueblo pueden las niñas 
adquirir una sólida isstrucción y piadosa educación. 
Tanto en el Colegio de Escolapias de Artemisa como en el de 
Guanajay, se enseñan las asignaturas siguientes: 
Religión, Gramática, Aritmética, Geometría, Geografía, His-
toria de Cuba y de América, Historia Natural. Fisiología e Higie-
ne, Agricultura, Física, Química, Derecho, Inglés, Francés, Solfeo, 
Piano, Dibujo y Pintura. 
Especialidad en labores de todas clases, costuras, bordados y 
encajes. 
Para referencias dirigirse a los Superiores de cualquiera ca-
sa Escolapia. Pensiones módicas. Trato esmerado. 
A . M . P . I . 
C 3918 alt. 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
:: F R I G O R I F I C A :: 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 
copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albarlcoque, etc., a $1-25 .,alón 
30 copas. Bisqult Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
i m f a m t a 44. | TELEFONO A-l 1 R A 
de 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E L A -
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, G a s o l i n a y P e t r ó l e o crudo para toda 
ciase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastril los, Cult ivadores , Arados , G r a d a s , D e s -
granadoras y molinos para m a í z y otros granos. 
M á q u i n a s para arar, de gasolina y aceite c r u d o . — M á q u i n a s 
para izar, l lamadas W I N C H E S o J I G G E R E S . — E s t a s m á q u i n a s 
se emplean como trasbordadpres para caña . 
Carros de carga, grandes y p e q u e ñ o s para fincas y a u t o m ó -
viles ligeros para c a r g a . — H a y existencia de piezas de repuesto 
para todas estas m á q u i n a s " 
Plantas e l éc tr i cas grandes y p e q u e ñ a s , — B o m b a s de todas c lases .—Maquinaria para p a n a d e r í a s , tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y m á q u i n a s grandes y p e q u e ñ a s para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N . A 
w. 
No es de Extrañar.—Son tan po-
ítts laa criaturas que nacen realmen-
te robustas que no es de extrañar que 
baya tantos niños faltos de la robus-
tez necesaria para diesarrollarse coma 
debieran. E s mcojnparable el benefi-
cáü que les hace'la Eiruulsión d)e Scolt, 
de aoeáte de liíg-ado de bacalao con ai-
pofosfitas, y los médicos no vacilan en 
empleada y recomendarla como una 
poderosa ayuda para el crecimiento. 
E l doctor Jorge L . Domínguez, de la 
Habana, Monte 211, 'conocido especia-
lista en las enfermedades de loe ni-
ños, dice: 
" E n mi práctica, cuando es nece-
sario el aceite de ¡híigado de bacalao, 
sólo uso en mis enfenmos la Emuladóu 
de Scott, no liabáéndome nunca arre-
pentido de indicarla por sus -buenos y 
constantes efectos." 
L A P R E N S A 
rDioic 
La Luz de Aviles 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CUBA 
R E C E P T O R E S 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
3801 N-l 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA, — P E R D I D A S S E 
M I N A L E S . E S T E R I L I D A D . — V E . 
ETEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l 7 < i e 4 a 5 i 
fe HABANA 40. 
xüspeciad ni»-»— r ******* *f a 
O S GALLEGOS 
¡¡ T I N T O y B L A N C O , aguar-
diente de uva, vino tostado 
y de Oporto, Vermouth y 
Vinagre. 
COSECHERO EXPORTADOR: 
I R a m i r o V á i q 
ARENAL, Í 2 . — V I G 0 . 
Se solicitan representantes con 
referencias. 
j u e z I 
QO. 
3827 N-l 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
Coo la PRIMERA APLICACION de unes-
lr& APARATO CIENTIFICO se reenpera 
sa viiror perdido. E) más convenienic y 
lílcaz. Actaalitentc hay mas de 72.000 
en uso. Mande sella de 2 cts. par» 
Apartado 323 -HAYAMA. Dr O . M . 
F A H N E S M 
E s t a b l e c i d a 1 8 2 7 . 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
IMVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. FAHINESTOCK C O . 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
'Jfrs venta en todas las droguerías, 
y farmacias. 1 
LiOOlDAGIfll DE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L F E S O a 
tu relojes y joyería francesa alta no-
redad, oro 18 quilates con brillantea, 
eañros, esmeraldas, rabies , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui* 
dar en este mea. 
Damos factura tío garantía. 
E n joyería eorriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de- áncora leM'timos, á 3, 4, 5 y 6 oca-
tenes ea adelante. 
Relojes do señora, 3 tapas, oro 1H 
quilates, con diamante y brillantes, 
suidos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadoreí, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes do ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N . 9 
'̂o 'haífcieudo ocurrido novedad po-
litiea alguna el día de aníeay?r, 
(porque los alborotos de las Cama-
ras y& no son cosa nueva) " E l Mun-
do" dedicó ayer su artículo de fon-
do a confeccionar profecías políticas; 
lo que en español castizo llamase 
"¡hacer calendarios." 
E l colega, pues, deduce con un ad-
mirable encadenamiento de ideas, 
que la formación del bloque las iz-
quierdas ha de promover la caída do 
Menofcal, o sea Ja renuncia de c&te pOÍ 
habérsele acabado la paciencia. 
Veamos cómo ensarta el colega un 
rosario de profecías lógicamente es-
cal ooi'adas. 
Refiérese a lo que constituuye el 
programa del 'bloque de las izquier-
das, y dice: 
Podemos obligar a Menocal a dimi-
tir a fuerza de disgustos. Así hicieron 
saltar a "Oasimir-Perier" las" Cáma-
ras f rana esas. iMenocal no tiene ni i a 
calma filosófica de don Tomás, ni el 
desenfado de José Miguel. iMenocal, 
enfermizo y displicente, es capaz de 
irse de la Presidencia si se le moles-
ta excesivamente. L e sucedería cons-
titucionalmente mieatro gran "filósofo 
Varona, pero éste, rígido, austero, 
que como todos los filósofos y doctri-
naráos "no?' conocen en política más 
que la línea, recta, fracasaría forzosa 
y rápidamente en un país como éste 
en el que todas las malandanzas, to-
dos los •conflictos proceden de la ne-
gación de sineciuras, y todas las bie-
nandanzas, todas las armonías de la 
cocncesáón de sinecuras. ¡Háble'le. us-
ted a Varona de la necesidad de prac-
ticar la política del soconusco! Se 
pondría las manos en la cabeza, se-
gún su costumbre, cuanido se le ha-
bla de cosas que son o le parecen enor-
mes. No, nuesrtro filósofo no puede 
ser Presidente en un pais en el que 
todo el mundo quiere soconusco. Va-
rona, pues, se iría de la Presidencia, 
no sin obsequiarnos antes con un 
''Manifiesto" diciendo, por la centc-
sima vez, con "elegiaca" elocuencia, 
que no puede ¡haber República donde 
no íhay virtudes cívicas, sino afición 
al soconusco. A Varona lo sucedería 
el Secretario de Estado—artículo so. 
gundo de la ley de 24 de junio de 
*'1903" sobre sustitución presiden-
cial. Pero lo i r í a m o s saltar fácil-
mente. Le sucedería el 'Secretario de 
Grobemación—según dicho artículo— 
a quien también derribaríamos sin di-
ficultad. Y entonces se reuniría - el 
Congreeo—artículo tercero—con el 
fin de elegir la persona que haya do 
ocupar la presidencia durante el tiem-
po que reste del período presidencial, 
y como nosotros, los liberales, ten-
dríamos, con el bloque, la mayoría, 
nuestro sería el Presidente. 
<De manera que, un ¡hombre rect'), 
un político ¡honrado, un gobernante 
enérgico en la posesión de su deber 
patriótico no puede gobernar en es-
ta Repúbl ica . . . No pueden gobernar 
estos hombres porque el ambiente po-
lítico que llena las esferas oficiales 
les asfixia, y los elimina del poder. - . 
No sabemos qué pensar de todo eso, 
sino que con semejantes deducciones se 
llega al absurdo, y el absurdo no es 
cosa viable como realidad. Tan iluso-
rio e impracticable es soñar el infini-
to de grandezas y bienandanzas, co-
mo el infinito de las ruindades y mise-
rias humanas. 
E l bloque de sinecuristas moriría 
víctima ¡dle sus propios pecados; no 
habría botín suficiente para todos y 
reñirían de nuevo. 
" E l Diía" en sus notas de Actuali-
dad comenta las cosas de 'Méjico y 
dice: 
I/o que llama la atención en todo 
este embrollo internacional es La no-
ta siempre baja de los americanos y 
la nota siempre alta del gobierno de 
Huerta. 
Y en verdad que, si no fuera por 
el horror que inspira, se sentiría uno 
inclinado a admirar a este hombre, 
cuya inagotable energía encuentra re-
cursos para hacer frente a todas las 
complk aciones. 
E n la initerminable lucha diplomá-
tica entablada desde su elevación al 
gobierno provisional, él ha llevado 
siempre la mejor parte. 
¡No conseguiná tal vez evitar la gue-
rra, pero no la rehuye directamente; 
y acaso piensa para sí que el conflic-
to internacional es la única manera 
de salir del mal paso en que se halla 
metido. 
Este hombre, sombrío, sanguinario 
y cruel, que se agiganta frente a los 
obsitáoulos y se multiplica ante la 
adversidad, es un adversario digno 
de los listados Unidos, que tantean 
el terreno y vacilan antes de lanzarse 
contra él. 
'Es que el Gobierno de loa Estados 
Unidos al fijar la vista sobre Méjico, 
tiene que mirar también a Oriente y 
a Occidente, y piensa los peligros de 
una fatal coyuntura con el Japón y 
con Europa, que tiene mu-cluis guna.s 
de ver a Norte América metida en 
compromisos quo la debiliten. 
" E l Triunfo" pone el grito en el 
cielo clamando contra la inseguridad 
d'e las vidas en el campo. 
Dice: 
L a acütud enérgica adoptada por 
la representación más genuina de los 
veteranos camagüeyanos con motivo 
del preditorio asesinato del coronel 
Simón Reyes, pone nuevaanente de ac-
tualidad el tema nunca completamen-
te agotado de la dnseguridad de la vi-
da en los campos de la República. 
Urge, por el decoro de la patria, 
porque tal estado de cosas constituye 
una afrenta a la civilización, que se 
adopten medidas eiioarainadas a ga-
rantizar la vida de nuestros homibrea 
de campo, a darle al campesino las 
mismas seguridades de que disfruta 
el vecino de las ciudades. 
Seguridad, esta última, que tam-
bién es bastante probletmÁtica. 
Si no se organizan debidamente loa 
servicios de policía en los campos, y 
se continúa con el sistema de loe in-
dultos y los compadrusgos para que 
se -dejen impunes los delitos, ¡no ten-
drá fin la serie vergonzosa de asesi-
natos y atropellos. 
A poco de escribir 'estas líneas a»brlr 
mos un periódico de diego de Avila 
" L a Trocha" y leemos la noticia 
otra téntaitiva de asesinato en aque-
lla región, cerca de Jatibonico. 
Dice: 
E n la mañana de (hoy, se ¡ha reefibi-
do un telegrama dirigido al Juzgiado 
de Instrucción suscrito por un veci-
no de aquel poblado, llamado Pran-
cisco Trelles, en el que dlá, cuenta de 
que en la mañana de hoy yendo por 
una vereda en compañía de su amigo 
Laureano Lazo, les hicieron varios 
disparos consecutivos, matando el ca-
ballo que montaba Lazo. 
E l suceso tuvo lugar entre las fin-
cas Rollete y Lagitas. 
Se ignora quién o quiénes sean los 
autores. 
Importa mucho que los servicios da 
la Guardia Rural se multipliquen y 
se pongan a la altura de las necesi-
dades del país. 
Porque esto acabará por ser muy 
perjudicial al crédito de Cuba, y men-
guará el valor de las tierras de cam-
po. 
L a agitación promovida entre los 
veteranos de Camagiiey con motivo 
del asesinato del coronel Reyes, va 
tomando un carácter serio; y nuestro 
colega " L a Discusión" aconseja a to-
dos la calma, habiendo como hay con-
fianza completa en que se hará justi-
cia sin debilidades de ningún géne-
ro-
Y añade« 
Entendemos que sin necesidad de 
enardecer a las masas ni de concen-
trar a los campesinos, corriendo el 
riesgo de choques o desórdenes-—que 
en interés de la República es preciso 
•evitar a toda costa—, sería más prác-
tico excitar a los vecinos de la Tro-
cha a desplegar verdadero civismo, 
ajportando al Juzgado especial cuan-
tos datos y antecedentes sirvan para 
dar luz sobre la muerte del bravo Si -
món Reyes. 
Si los ciudadanos auxilian al Juez 
aportando los datos que sepan, no se-
rá, difícil descubrir a los criminales. 
Los niños ya se empiezan a impa-
cientar, con los regalos de año nuevo, 
'Pascuas y Rej'es. 
E l teléfono de la única y especial 
juguetería " E l Bosque de*Bolonia" 
recibe a diario mil comunicaciones 
parecidas a éstas: 
iRiiiin Riiin! ¿es el a 3961, " E l 
Bosque de Bolonia"? sí, señorita, 
¿quién llama, eh? Ala Gutiérrez, y 
unas amiguitas. ¿ Qué desea Ada y sus 
amiguitas? ¿han recibido ya las nove-
dades en juguetes para noche Bue-
na, Pascuas y Reyes? Sí; han llegado 
hoy 17 grandes cajas, y aun hay en 
(la Aduana 31 cajas más. ¿Qué cosas 
vienen? ¡Ah, amiguitas,! sería impo-
sible de enunuerar las miles de nove-
dades que llegan; verán las lindas 
amiguitas Ada y demás impacientes, 
pueden ir haciendo la lista de lo que 
desean, porque es conveniente que 
días antes de las fiestas se proceda a 
elegir los regalos, porque' para evi-
tar tanta aglomeración de gente, 
haremos ocho días antes una gran 
exposición de novedades 
¿Ya recibieron árboles de Navidad 
con sus adornos? Sí; hemos recibido 
la mar de ellos, así como preciosida-
des para el adorno; además las figu-
ras de Reyes y pastores. 
Muchas gracias, ya haremos una 
visita a la exposición, porque aun-
que aunque nosotros ya no jugamos a 
las muñecas, tenemos encargo do 
comprar'muchas cosas para regalos, y 
para una gran fiesta que varaos a dar 
oai-ü los niños. Bien, vengan oor scá . 





S Í F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
l a Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital , Espermatorrea. Orga. 
nos atrofiados. Estreches, Varícoce le , Reu. 
Mal del Hígado , Es tómago , Riñónos y 
todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un p e q u e ñ o costo. 
CJ /.ctA Ud cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe V d i r un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
SafSÍ- ínfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra m fuña vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo puede 
fLilmente curado Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
S í ínS ¿S cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Tihrn muvvalioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
50,000 Ejemplares Gratis 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clarl-
Htd sil nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
rnrreo M recibo de este cupón debidamente .llenado, le enviaremos este 
íaUo«o libro de 5 2 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Éste Libro fue escrito por un em.nente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 35,000 
ra«sn̂ s de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar 6 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Uénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo Hoy mlstne 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R * CO.. Sp. — í í Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en sa oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y número 
Estado 
O í m i 
H A R I M A L A Z I ^ A b A N ^ I T L ^ 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a n l í l o s . N o p r o d u c e g r a s a s s u p é r f l u a s . 
Admirable Sustituto de | F * / \ Puede darse a los N i ñ o s 
la Leche Materna. desde los Primeros Meses . 
E n F a r m a e i a s Lata de u ™ Libra. E n T i e n d a s d e V í v e r e s 
C 4050 alt. 
A los socios del 
Centro Asturiano 
E l Comité que patrocina la candida-
tura de los señores Facundo García, 
Francisco García Suárez y Severo l íe-
doudo, invitan a los socios que sim-
paticen con esta candidatura, para la 
asamíblea magna que ha de celebrarse 
el día 26 a las 8 p. m. en los salones 
del Centro Asturiana. 
Harán uso do la palabra varios ora-
dores, entre otros, el señor Gregorio 
Alonso. 
E l Comité 
Reyerta a machetazos 
Leemos * en un colega de Saucti 
Spíritus que en la finca "Río Abajo" 
—-Banao — riñeron a machetazos los 
jóvenes Pedro Pablo Solano y Rafael 
Mrursuli Pérez de Ortega, campesi-
uos. 
Según dice Murzuli, el Solano se le 
acercó y le dijo que quería "fajarse 
a machetazos", y le agredió, repelien-
•do Mumil í la agresión con su mache-
te. 
E l estado de los heridos era de gra-
vedad. 
C U T I S F R E S C O , S U A V B Y S A M O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; ideal después de afellarsa 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS DROGUERIA SABRA 
ap~"~ u ^IZ1___ " - - ^ T r 8 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M Í D D ! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUMtOH. MALTlNA-
n ^ n ^ T ' c;ara"atodos convienen. Laeoeouras e .tón indicada, prlncl-
pálmente para (a. cr.andera». ios niño., lo, convaleciente, y lo. anciano.. 
• ir rít i _ — — J T W —---
Hueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías, " l a Tropical" y "Tlvoll" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
"T'voli" UADAliA 
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OVOMALTI 
FORTUIECE, NUTRE, ENGORDA 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . = = = = = = = = 
NEOLIOENCIA FATAL. 
Un» tremenda mayoría do los 
males en esto mundo proviene de 
mera negligencia. Las peores en-
fermedades quo sufrimos, aque-
llas quo acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. Una herida que sangra ó 
repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca do un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
i por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. No 
encontrando oposición y com-
prendido sólo á medias, el dea-
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
ción local orgánica, difícil de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condición ex-
tenuante del sistema nervioso, 6 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
Eso puede evitarse usando la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por más tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Járabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. El 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: " He usado la Pre-
paración de "Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
Bultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. Una bo-
tella convence, En las Boticas. 
" N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
' H A Z E L I N E ' " 
("•HAZELINE' SNOW"^1) 
El primer hermoseador 
de la piel, 
no grasoso 
Eso es lo 
que yo uso 
En todas las 
Farmacias 
"IBefc B u r r o ü c h s W e l l c o m b v C í a - , L o n d r e s 
fTy» "'BUENOS A i k i;S : Calle Piedras. 334 
S p 1" ' síll Rtehlr Resermd 
N o m á s A r r u g a s 
Hermoso busto 
E l Pelo superfino desaparece como por magia por medio del nuevo descubrimiento. Deje que esta señora 1c envié á Ud. su mara%í-Uoso tratamiento, siga sus instrucciones, y des-
Eués si Ud. se encuentra satisfecha, recomienda )s métodos maravillosos de ella á sus amigas. 
Parece una Joven de 18 anos. 
Esta inteligente Señora no tiene una arruga >n su cara. El la ha descubierto un método ma-
ravilloso y sencillo que produjo en su rostro 
•w cambio admirable en una sola noche. 
quitar las arrugas y desarrollar el busto su 
niétodo es prodigiosamente rápido. 
Ella se hizo á sí misma la mujer que es hoy 
> Produjo el portentoso cambio en su aoanen. O» de un modo reservado y agradable. »«»JE? 
«• clara y fresca como la de una niña. JEJia 
convirtió su figura huesosa en un busto hermo-«o y formas bien desarrolladas. ÍTema pestañas y cejas tan poco pobladas, que apenas PM̂M 
'«rse y d í a fas hizo largas, espesas y hermosa» 
con su propro mítodo. . „ , 
. Vd. puede imaginar su goro, cuando con so 
descubrimiento sencillo ciuiLÓ de su rostro todas las arrufas y desarrolló su cuello delgado y 
tormas a bellas proporciones. Nada se introduce en el estómago, no "Wn caretas ó masajes ordinarios, ni parche» dañosos ó cremas sin valor. Con su nuevo 
Procedimiento, quita las arrugas y desarrolla todo su cuerpo. . , . . . Am 
c S i asombroso el número considerable <w 
Sefioras que escriben respecto á los maravillo fos resultados de este nuevo tratamiento ae 
« " " a que está embelleciendo 
Jíuras. después que todos los otros método» 
o MÍrTMerHtt , de Wis, E . U . de Acribe sus arrugas han desaparecido wmpjet* ênte. Miss í i anson dice que su cuerpo se ha dM»rr0iiado hermosamente y que ŝ arrugas 
kan dcsaparecida Mrs. Markam escribe que «o I* ha quedado una arruga. E l valioso libro «uevo de belleza, escrito español, que Hfr 
^ame Cuningham envía gratis á miles de per 
Joñas, es ciertamente una 3,2? famdad. pues hace conocer sus ^ ^ H ^ d á ;blM de embellecimiento del rostro y figura da 
"na mujer poco atractiva. *«-¿lMrl« al 
.Todas nuVstras lectoras deben «^g»™^ 
fomento y ella enviará compleUraente gratiJ •as varios tratamientos nuevos de belleza * 
Mostrará: 
Cómo remover rápidamente las arruga*, 
yóno desarrollar el busto; . «iuib*-
f**"o Aaser largasy espesas 
^o^Uar instantáneamente elJeilosuP^M, 
£¿m0 quitar tas espinillas, granos y pecas, 
tomo quitar las ojeras; tdmo quitar la doble barba: i . ^ j . v - , « 
.Cómo reconstituir las mejillas hundidas 9. 
"sarrollar el cuerpo. . m 
.Cómo obscurecer el pelo cano y hacer parar. 
^ caída del mismo. .„ ĵ alles No envíe ningún dinero, P^j*.™ 
«on gratis, y esta encantadora mujer esta ha ?Mo todo lo que puede para . b c " ^ f ó * 
gvcneS ó Señoras, que necesiun mformaĉ n. *0 que aumentar4belleza y hará vida 
•«radable bajo todos aspectos. . -nn„cer lo» Ahora es el tiempo do escribir y conocer w» pf*08 Para embellecer. xt « n a l 
El mundo sería mejor, w hubiera en «lun» dantas mujeres tan bondadosas como ésta. 
B a t u r r i l l o 
Al Pwf:nblrl('. Eríjas  así: „ j , , ^ , J l̂j-n Cuniiuhn . 2637 8. Mlchiían Blvo^ —• M iu Chicaxo, E . U. de A . 
Me denuncia un vecino de |Qu©mad,' 
do Güines, ttlarmado probablemente 
por da amenaza, que los conservadores 
de allí, reunidos en asamblea, acorda-
ron la cesantía de los maestros y maes-
tras de filiación liberal nacional; nom-
brando una comisión que fuese a la 
Habana a cumplimentar el "patrióti-
co ' acuerdo. Me parece que no hay 
motivo ni aún para la protesta; si aca-
so, para una sonrisa compasiva. Los 
maestros no pueden ser declarados ce-
santes, ni porque no asistan a una reu-
nión conservadora en Quemado de 
GnMnes,̂  ni por ningún otro motivo que 
no sea inmoralidad, mala conducta, in-
competencia o abandono de destino; y 1 
eso Ihaciendo los cargos, oyendo la de-
fensa y, terminado el expediente, es-
?erando la resolución del Secretario de nstrucción 'Pública. 
No Oiallarán ios conservadores de allí 
autoridades que prevariquen; ni serían 
mancos los maestros atropellados. Ría-
se de esas beberías mi «comunicante. 
Por lo demás, él tiene razón Mucho 
de lo prometido no se cumple; muchas 
esperanzas resultaron fallidas; mucho 
de la esperada rectificación, no ha ve-
nido. Y no pocos de mis correligiona-
rios pretenden repetir los jaíeobinismos 
y las intransigencias del moderantis-
mo. Y cierto que no hay por qué de-
sesperar del general Menocal, íntegro y 
patriota. Porque en él puse la última 
probabilidad, sacrifiqué mi indepen-
dencia política, hasta cierto punto. Fuá 
nn paréntesis; una hipoteca; no una 
dejación completa. Sépalo el lector a 
quien contesto. 
^Cuando se ha envéjecido mante-
niendo, a costa de todo, la integridad 
del albedrío, solo lo esclavizan a un 
hombre o a un partido los que tienen 
miedo al hospital o a la mendicidad. 
Yo no. 
El señor Jorge Roa ha publicado en 
"La Lucha" un artículo "Viviendo 
dentro de nosotros mismos,'* en répli-
ca al "Yo pecador" de Varona. Y ten-
go el sentimiento de defraudar las es-
peranzas del señor Roa, si pensó verme 
a su lado esta vez. Ya en anteriores 
trabajos aplaudí las declaraciones de 
Varona, de acuerdo exactamente con 
mi sentir. Siempre he calificado de ca-
lamidad-madre, origen de la mayor 
parte de nuestros tropiezos aetuales, 
eso del sufragio universal, y apenas 
hay día en que los hechos no confirmen 
mi diagnóstico de mal preparados, de 
casi incapaces para un gobierno patrio-
ta y bueno. 
Disiento del señor Roa. Los intelec-
tuales cubanos no son los más ineptos; 
si acaso serán, generalmente hablando, 
los más ambiciosos, los más inconstan-
tes, los más codiciosos, lo que se quie-
ra ; pero no los más torpes; que inepti-
tud es torpeza, inhabilidad; y si inhá-
biles fueran los hombres de talento y 
de cultura ¿qué serían los ignaros, los 
que no conocen la O ni por tanto, han 
estudiado economía política, hacienda, 
derecho, todo eso que hace falta en la 
gobernación de los pueblos? 
Intelectual €s el señor Roa. Por in-
telectual me tengo. Ni él ni yo sabemos 
guiar un carro, ni podemos cargar un 
fardo de doce arrobas; pero él y yo po-
demos hacer en las oficinas de la ad-
ministración cosas que ningún mozo de 
•yuerda haría. Intelectual, inteligente... 
{cómo liemos de ser torpes? 
Aquí los ineptos son los otros; los in, 
íapaces, los inconscientes, los menteca-
í o s , están en la gran masa. Porque, si 
son cincuenta de ellos por cada título 
universitario; doscientos por cada le-
guleyo; si el sufragio universal les da 
una fuerza incontrastable, y si ellos eli-
gen y reeligen a los malos, a los codi-
ciosos, a los fracasados; si no les piden 
cuentas, ni les censuran, sino que vuel-
ven a encumbrarles, cada dos o cada 
cuatro años ¿quiénes son los ineptos, 
y quiénes los culpables ? 
En las democracias, el voto de la 
mayoría es la voz nacional. Ese voto 
premia aquí a los malos; luego el al-
ma nacional no está bien. 
Más claro, ni el agua. 
• 
• # 
Jorge Morlón acaba de recibir un l i -
bro, "La Oompañía de Jesús y sus 
alumnos," escrito por el P. Sehastián 
Raggi, en celebración del primer si-
glo del restablecimiento de la institu-
ción, por Bula Papal. 
Es una breve historia de la forma-
ción de sus provincias; con nota de los 
Padres que a ellas pertenecen, de los 
colegios que sostienen, y número de 
educandos actualmente. 
Y resulta que hay más de 71 mil se-
res humanos recibiendo lecciones, no 
solo de teología, de todas las ciencias 
conocidas, de labios de jesuitas. 
La provincia inglesa, comprendien-
io Canadá y parte de los Estados Dni-
•ios, presenta 21 mil alumnos; la ger-
mana, con Austria y Países Bajos, 
íerca de 20 mil ; la española, con Méji-
co y Portugal, 15 mil. Sdo en Cuba pa-
san de 600. , 
¿Qué significa esto? Que son inteli-
gentísimos los hijos de Loyola; que 
penetran, lenta, pero segura y conti-
nuadamente, en la médula de todos loa 
pueblos. 
Recibo, con recomendación de amis-
tad un nuevo periódico de Consola-
eiók- E l Bereclw. "Organo-4ice-de 
los hernandistas locales." Eso no me 
gusta "Hernandistas," como zayis-
tas" v "miguelistas;" como en el Con-
tinente "maredistas" y "huertistas, 
acusa peraonalismo, devoción a h o ^ 
hres, no a ideas. Y cuando no las ideas 
sino' los hombres atraen y subyugan 
¿para qué repúblicas ni democracias? 
Los antiguos reyes de derecho divino, 
los Napoleones carniceros y los Marats 
sanguinarios eran ídolos más salien-
tes. 
Hernández es un ilustre; Zayas es 
rár»; pero son c^rne, huesos, piel; 
además de inteligentes, imperfectos, 
falibles y mortales. 
No; ni "hernandistas" ni <¿meno-
calistas;" conservadores y liberales; o 
mejor: nacionalistas y protectoristas, 
que esta sí es clasificación científica y 
lógica; o a lo Canadá, o a lo Méjico. 
• # 
Un muevo libro de nuestro corres-
ponsal en Las Palmas; otra colección 
de interesantes trabajos de mi ilustro 
amigo Francisco Qonzález Díaz. Se t i -
tula " E l Viaje de la Vida." Como su 
libro anterior, es un manojo grande, lo-
zano, fresco, de pensamientos hermo-
sos y de observaciones que hacen pen-
sar. 
"¿De qué trata? De todo-, del viaje 
de la vida; del amor y los desengaños, 
de la ingratitud y los sacrificios; de 
cuanto el hombre aprende mientras vi-
ve y de cuanto deja detrás, sin pena, 
cuando muere. 
Hay artículos que son joyas. "Una 
heroína,'' por ejemplo, es un himno de 
admiración y cariño a esas monjitas 
piadosas y adorables, las ^Hermanitas 
de los Ancianos,'' que apuntalan la ve-
jez desvalida, que recogen del arroyo a 
los viejos sin amparo, y les cuidan y les 
asean, y les nutren, y les limpian las 
cascarrias, y les visten y desnudan, y 
les acuestan y levantan, sin qu^ sean 
sus padres y sin que les paguen nada 
por ser ángeles de caridad de los vieje-
citos. 
Y lo que dice González Díaz: hay es-
píritus fuertes, hay hombres libres, que 
de estas Hermanitas hacen l urla; que 
dicen aborrecer a estas monjitas. 
Pero ¿esos fuertes, lavarán, acosta-
rán y amortajarán a sus padrecitos 
septuagenarios en el hogar... ? 
Agradezco el obsequio de este bello 
übro al pensador canario que, con har-
to placer nuestro, es corresponsal del 
D i a r i o en Las Palmas. 
• « 
El señor Manuel Fernández, de San 
Lázaro 329, me envía con su protesta 
un recorte de L a Prensa, diario que 
ya no me visita. Se trata de un traba-
jo, segui^mente extractado de libros 
de viajes, describiendo las costumbres 
licenciosas de pueblos salvajes; de t r i -
bus árabes, de familias indias, de gen-
tes ayunas de civilización. En unas 
partes no existe el sentimiento de pa-
ternidad; en otras no hay pudor ni 
fidelidad conyugal; aquí la mujer es 
moneda, allá los matrimonios son por 
cortas temporadas. 
El autor concluye augurando que 
para él nada tan bello como ese amor 
en plena libertad, a lo irracional. Y 
mi comunicante se disgustó hondamen-
te creyendo que esas lecciones no son 
de utilidad, ni estimuladoras de la vir-
tud de las esposas y las hijas de los lec-
tores. 
Expuesta su queja, dígole: ese te-
ma que a nosotros no nos complace, na-
da tiene de particular para quien no 
piensa constituir familia en nuestro 
país. 
J o a q u í n N. ARAMBURU. 
D e l a ^ G a c e t a " 
NO^LBRAÍMIENTOS ^REiNUíNTCIAS 
ACEPTADAS. — CIRCULAR. — 
OOOTOQATORIA. 
Nombrando Joez Miinicipal Primer 
Suplente de 'San Antonio de laá Ve-
gas al Sr. Benjamín Oonzález Scard; 
Segundo Suplente de San Antonio de 
las Vegas, al señor Manuel Carrillo 
Alvarez; iSegundo Suplente de San 
José de las Lajas, al señor José A . 
Montalvo y Díaz; Segundo Suplente 
de Pepe Antonio, al señor Antonio 
Gallo y Díaz; y Segundo Suplente de 
Cárdenas, al señor Pedro Sardiña 
Oárdenas. 
—Aceptando las renuncias que han 
formulado los siguientes señores: An-
tonio 'Regó y Viera, Juez Municipal 
Primer Suplente del Surgidero de 
Batabanó, y Pedro Comas Larramen-
di. Juez Municipal Primer Suplente 
de Cauto del Embarcadero. 
—Declarando la exención del re-
cargo arancelario que establece el de-
creto número 44 de primero de Fe-
brero de 190i, sobre el acero lamina-
do en barras de todas clases, incluso 
las varillas, para la fabricación tle 
remaches, tomillos, tuercas, arande-
las, alcayatas, pernos y clavos. 
—Convocando aspirantes para las 
oposiciones a la plaza de primer Au-
xiliar de la Asignatura " F " (Física 
y Química, tres cursos, dos de Física 
y uno de Química) del Instituto de 
Segunda Enseñanza de la Habana, 
El plazo para presentar estas soli-
citudes en la Secretaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, termina-
rá a las once de la mañana del miér-
coles 31 del próximo mes de Diciem-
bre. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera iustajicia. — 
Del Sur, al señor Bernardino Jor-
dán-
a 
P A R A " E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
MAS DE 20 AÑOS EXITO 
DftOQw'ERIA © A R R A V FARMAOIAO 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero laminado, especialidad en fabricación de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Habana 
movidos por fuerza eléctriea y de 1500 toneladas men-
suales de oapacldad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas y 
Remaches de todas clases de calidad superior. 
Entrega inmedíafa de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los t a m a ñ o s yetases, de nuestras existencias de 4.000 toneladas de acero "Carnegie 
PIDAN noestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios. 
AdminlslraclóD, Departamento Técnico y Departamento de Ventas: E M P E D R A D O 17. H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
c. 3965 alt 6-13 
" E L A L M E N D A R E S 
» O B I S P P 5 4 . 
Casi esquina a Gompostela. 
Sistema moderno de reconocer 
la vista. 
Espejuelos perfectos, cristales 
de primera. E x á m e n perfecto 
SI DESEA espejuelos buenos, y sobre todo conservar su vista, háganos una visita. El exámen de la vista es 
gratis. Nuestros precios tienen por base los que rigen en las dos mejores casas de New York. 
P I D A C A T A L O G O 
" E L A L M E N D A R E S " - O B I S P O 5 4 . 
c. 3932 alt 9-N 
¡ T O S B ! P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A B R A 
C a l m a l a T O S . — $ a n a P U L M O N E S . — E v i t a T I S I S 
Prueba 80 centavos. Droguería Sarrá y Farmacias 
ARENILLAS Y PIEDRA 
n l a v e j i g a s o n p r o d u c i d o s p o r r i ñ o u e s 
enfermos . L a 
ANTICALCUL1NA EBREY 
^suelve l a s p i e d í r a s y haee e x p e l e r l a s 
reni ldas , c u r a n d o l a e n f e r m é d a d . 
T O P U M 
C U R A C A L L O S 
T O P U M 
N O H A Y N A D A M E J O R 
T O P U M 
A T A C A L A P A R T E C A L L O S A 
T O P U M 
S E A P L I C A C O N F A C I L I D A D 
T O P U M 
E C Q U E L O U S A L O R E C O M I E N D A 
T O P U M 
S E V E N D E en T O D A S las B O T I C A S 
T R I B U N A L E S 
E l r e c u r s o d e l a C o m p a ñ í a d e m u d a n z a s 
s i n l u g a r . L a c a u s a c o n t r a e l d i r e c t o r d e 
" V e r d a d y J u s t i c i a / ' d e R e g l a . E l 
p l e i t o d e l a " T h e B u e n a v i s t a C o m p a -
n y ^ c o n t r a e l E s t a d o . O t r a s n o t i c i a s 
A T E S T A C I O N 
DE OH SACERDOTE 
El joven Gallcrcy piule-
da una bronquitis c t o b í c H 
y tuberculosis pulmonar 
>• bar ia sus estudios en el 
seminario de Yersaillcs. 
Estaba desahuciado por 
S médicos, quienes le ha-
bía n visitado y tratado 
siicesivainente."HabicHdó 
perdido toda esperanza, 
me fue traído por un 
sacerdote que lo "educa, t>ues. habiendo nacido 
en Alemania, no tiene sus padres en Francia. 
Al cabo de ti meses de tratamiento, estaba 
müy bueno y habia aumentado de 6 kilos; 
•'i meses después, quise yo que fuera visitar a 
los médicos míe le nabiah tratado antes; todos 
[o han consiaerado como curado y hasta Ttĉ n-
ron haberlo condenado, lie aqui la carta que 
nos escribe : snr. R a v e n e t , 
« Sírvase enviarme 6 cajas de BACILINA 
« porque he tomado toda la provisión que hize 
v á la apertura de las avilas. Creo que es sin 
o alabanza que mis profesores lisonjean mi 
o buena cara, puesto que nunca he tenido 
« tantas fuerzas, nunca he i csistido comoactu-
« alíñente á las intemperies; le debo á Vd y d 
« su BACILINA mi curación completa. » 
Versitillea. S7/Í0/O7. 
Son estos los buenos resultados de la BACl-
UNA RAVENET, que no se debe confundir con 
los productos similares, porque solo la l?aci-
lina calma y cura; Tos, Asma, Catarro, Grtppe, 
Bronquitis, Influenza, Dolores de garganta, 
Neoralgias, Dolor de costado, Tuiercalosts, 
Sudores nocturnos, Fieire, Anemia, Dolores dt 
estómago y Debilidad.. 
IV Venta en La Habana : Drognerla 8ARRA 
nr Manuel JOHNSON y Imenas farmacias 
RETRATOS INMEJORABLES 
BE LA ACREDITADA F9T06RAFIA 
D E 
C o l o m i n a s y C i a . 
SAN R A F A E L 32, 
m m m rebaja en lgs precios. 
L 
6 imperiales cíe UN PESO 
6 postales., cíe UN PFSO 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak 
y materiales de fotografía. 
N - l 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V T O B A * A S M A 
E S C O 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n i o s POL VOS 
y CIGARRILLOS 
E N V I O G R A T U I T O D E M U E S T R A S Y A T E S T A C I O N E S 
l. n o n d o r i o s " E S C O " , B A I S I E U X (Francia) 
^ la « a b a n a ; D' M. OONHSON, ObUpo 53. — 
^ ^RA.T^niente Rey 4l.-D'TA0UECHEL.0bÍ8po«7. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EDlermedailes p de él dimapan 
ALIVIO^ luego CURACION 
CaócaUnt CÜSCÜTINE 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultoB. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y n iños 
PredosmoderadisíBM 
D b w J w t o en CUBA : 
IttptrítM D'MJOHNSOI 
X A HABANA. 
V T O D A S F A R M A C I A S 
r o ü L O N & C.Pharm. 
188, F'S'-Martin, PARIS. 
E N E L S U P R E M O 
E l r e c u r s o é o la. " C í o n i p e ñ í a d e Mu. 
d a n z a s . " 
(La i S a l a áe l o C r i i m n a l d e l T r i b a n a i l 
S u p i T i n o 'lia d e c l a r a d o s i n lufirar e l re-
c u r s o de c a s a c i ó n i n t e r p u e s t o p o r l a 
r e p r e s e n t a c i ó n p r i v a d a de l a / C o a n -
p a ñ í a d e Mu!d>anzas y T r a n s p o r t e s cié 
l a H a b a n a " ' -contra s e n t e n c i a d i c í t a J a 
p o r l a S a l a l^eircera do l o O r ú n i n a l d e 
e s t a A n r d i e n e i a , que- a b s o l v i ó d e l de l i -
to de i n c e n d i o a d o n Lmidislao D í a z . 
O t r o s r e c u r s o s s i n l u g a r 
L a p r o p i a I S a l a !ha d e c l a r a d o s i n l u -
g a r l o s s igmientes r e e n r s o s : 
E l in terpMesto p o r J u a n i G u i l l e r m o 
S c h a í f e r contara s e n t e n c i a d á t e t a d a p o r 
l a S a l a P r i m e r a d e lo l O r i m i n a l d e es-
t a A u d i e n c i a , q u e l o c o n d e n ó p o r u n 
de l i to d e e s t a f a a l a p e n a de c u a t r o 
meses y u n d í a de a r r e s t o m a y o r y a 
i n d e m n i z a r a l a p e r g u d i e a d a , M a r í a 
L u i s a C e b a ü o s , en 400 pesos m o n e d a 
a m e r i o a u a . 
• — E l e s t a b l e c i d o p o r ' A r t u r o S a n -
t a n a ¡ H u r t a d o , q u e í u é c o n d e n a d o p o r 
eate m i s m a A u d i e n c i a , e n c a n s a p o r 
r a p t o , a ctra/tro m e s e s y 21 d í a s de p r i -
s i ó n o o r r e u c i o n a l . 
— Y e l i n t e r p u e s t o p o r P a W o "Ramí-
r e z P e f í a c o n t r a l a a e n t e n c i a d i c t a d a 
p o r l a A u d i e n c i a de O r i e n t e , que l o 
c o n d e n ó , p o r u n d e l i t o de a m e n a z a s 
i c o n d i c i o n a l e s a J o s e f a R a m í r e z , a l a 
p e n a d e dos a ñ o s , c u a t r o m e s e s y u n 
d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
E N L A ñ U D I E N C I A 
D e s a c a to 
A n t e l a S a l a P r i m e r a de lo C r i m i -
n a l s e c e l e b r ó a y e r l a s e g u n d a y ú l t i -
m a s e s i ó n d e l j u i c i o o r a l d e l a c a u s a 
s e g u i d a c o n t r a d o n O s c a r L u n a r , d i -
r e c t o r d e l l i b e l o " ^ V e r d a d y J u s t i c i a , " 
que v * l a l u z e n e l p u e b l o die 'Reg la , y 
a q u i e n se a c u s a c o m o a u t o r de u n de-
l i t o de d e s a c a t o a l a a u t o r i d a d d d 
J u e z M u n i c i p a l de a q u e l l a l o c a l i d a d . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l s o s t u v o s u a c u -
s a c i ó n , d e s p u é s d e p r a c t i c a d a s l a a 
p r u e b a s , i n t e r e s a n d o se i m p u s i e r a a l 
r e o l a p e n a d e 100 pesos de m u l t a o 
p r i s i ó n s rabs id iar ia en de fec to de p a -
go. 
L a d e f e n s a , a corgo d e l L e d o . P e -
d r o H e r r e r a S o t o l o n g o , s o l i c i t ó l a ab-
s o l u c i ó n c o n l a s co s ta s dte of ic io . 
F A L L O S C a T O i E I S 
J u i c i o d e m e n o r c u a n t í a 
' B u l o s a u t o s d e l j u i c i o - d e c i L a r a t i v o 
de m e n o r c u a n t í a q u e c u coloro de pe-
sos p r o m o v i ó en e l J u z g a d o d e l O e s t e 
d o n J o s é O e n d r o s y S a l v a d o r c o n t r a 
d o n J a i m e M a r a n g e s y M ó l i n e r , co-
m e r c i a n t e d e e s t a p l a z a , l a S a l a d e l o 
Oivid !ha f a l l a d o c o n f i r m a n d o l a sen-
t e n c i a a p e l a d a , e x c e p t o en c u a n t o 
c o n d e n a a l d e m a n d a n t e a l p a g o de l a s 
cos tas de a m b a s i n s t a n c i a s . 
J u i c i o d e desaihucio 
I B n l o s a u t o s d e l j u i c i o d e d e s a h u -
cio p r o m o v i d o en e l J u z g a d o de M a -
r i a n a o p o r l a s o c i e d a d a n ó n i m a " T i l e 
B u e n a v i s t a O o m p a n y " c o n t r a e l E s t a -
do cuibano, sobre desail iucio d e lo -
te d e t e r r e n o de l a s f i n c a s ' ' B a r r e -
t e " y " S a n t a E d X i v i g i s , " p o r l a f a l t a 
de paigo d e l p r e c i o de a r r e n d a m i e n t o 
y a d e m á s p o r e u m p l i m i e a i t o d e l t ór -
mizio e s t i p u l a d o , l a S a ñ a d e lo C i v i l h a 
f a l l a d o c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a ape-
l a d a , c o n l a s c o s t a s d e e s t a s e g u n d a 
i n s t a n c i a de c a r g o d e l ape'lante. 
S o b r e r e s t í t u e d ó n d e t e r r e n o s 
E n ©1 j u i c i o d e m e n o r c u a n t í a que 
s o b r e r e s t i t u c i ó n de u n a f a j a de t e r r e -
no s i t u a d a e n t r e los s o l a r e s n ú m e r o 5 
y 6 d e l a m a n z a n a n ú m e r o 106 d e l r e -
p a r t o d e l V e d a d o , p r o m o v i ó d o n P a -
blo (jl'Oinzález de M e n d o z a , c o m e r c i a n -
te de e s t a c a p i t a l , c o n t r a d o ñ a M a r í a 
L ó p e z d e l O a s t i l l o de G o n z á l e z V e r a -
nes, l a S a l a d e lo C i v i l b a f a l l a d o con-
f i r m a n d o l a s e n t e n c i a a p e l a d a , c o n 
l a s c o s t a s d e l a s e g u n d a i n s t a n c i a do 
c a r g o d e l a p e l a n t e . 
E n c o b r o de $346 e i n t e r e s e s 
E n e l j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e n o r 
c u a n t í a p r o c e d e n t e d e l J u z g a d o d e l 
E s t e , s e g u i d o p o r d o n B e r n a r d o V e g a 
y B a r e i r o c o n t r a d o n M a t e o S o j o y 
Z o r r i l l a , c o m e r c i a n t e d e V i ñ a l e s ( P i -
n a r d e l R í o ) , l a S a l a de lo C i v i l l i a f a -
l l a d o c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a a p e l a -
d a , c o n l a s c o s t a s de l a s e g u n d a i n s -
t a n c i a d e c a r g o d e l a p e l a n t e . 
S e n t e n c i a s 
S e l i a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s : 
V í c t o r C o l l a z o O r a ü d a , a c u s a d o de 
d i s p a r o , e H i l a r i o V e r a , de robo, "nan 
s ido a b s u e l t o s . 
E v a r i s t o R o d r í g u e z M a d i í n ( a ) 
" ' E l M o r o " o " E l M a m o , " es conde-
n a d o a 12 a ñ o s y u n d í a de c a d e n a 
t e m p o r a l . 
N i c o l á s F u e r r y y A l f r e d o D . A l a -
c á n , a c u s a d o s de d i s p a r o y l es iones , 
son c o n d e n a d o s : e l p r i m e r o , p o r u n a 
f a l t a de l e s i o n e s .menos g r a v e s , a 120 
d í a s de e n c a r c e l a m i e n t o , y e l s e g u n d o 
a p a g a r 5 p e s o s de m u l t a y en defecto 
de p a g o c i n c o d í a s d e a r r e s t o . 
( V f e r i n o S á n c h e z , a c u s a d o de u n 
d e l i t o . 4 e roibo, l i a s i d o s h s u ü U o . 
¡ S E Ñ A L A M I E N T O S 
B A i R A M A Ñ A N A 
S a l a P r i m e r a 
J u i c i o o r a l de l a c a u s a c o n t r a J o s é 
I n f a n t e V i e r a , p o r d e f r a u d a c i ó n . — * 
D e f e n s o r : S r . V i e i t e s . 
— C o n t r a L u i s O ó m e z , p o r a t e n t a -
d o . — D e f e n s o r : S r . D e m e s t r e . 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a J o s é P i n o , p o r rapto .—'De-
f e n s o r : S r . M i á r m o l . 
— ^ C o n t r a E u l a l i a A g ü e r o , p o r a b u -
s o s . — D e f e n s o r ; S r . M á r m o l . 
— C o n t n a G a b r i e l C a í n as , p o r h o m i -
c i d i o p o r i m p r u d e n c i a . — D e f e n s o r : 
S r . A d á n . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a C a r m e n B e r l a m g a , p o r h u r -
t o . — D e f e n s o r : Sor. f L o r a b a r d . 
— C o n t r a G a b r i e l G u t i é r r e z , p o r es-
t a f a . — ' D e f e n s o r : d e of ic io . 
— C o n t r a A n t o l í n G ó m e z , p o r p u -
b l i c a c i ó n c l a n d e s t i n a . — D e f e n s o r : se-
ñ o r A r a n a s . 
S a l a de l o O i v i l 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s en e s t a S a l a 
p a r a m a ñ a n a , s o n l a s s i g u i e n t e s : 
J u z g a d o d e l O e s t e . — A l e j a n d r o 
O H e i U y c o n t r a D o m i n g o P á e z , s o b r e 
pesos . ( M e n o r c u a í n l á a . ) — P o n e n t e : 
S r . C e r v a n t e s . L e t í l t d o s : S r e s . A d á n 
v F e r m á n d e z die V e l a s e o. 
J u z g a d o d e l iNorte . — J o s é C o r r a l 
c o n t r a S a u b i a g o R o l d a n , s o b r e p e s o i . 
( 'Menor c u a n t í a . ) — ' P o n e n t e : S r . T r e -
l l e s . L e t r a d o : í l r . H e r n á n d e z . P r o c u -
r a d o r : S r . L l a m a . 
A u d i e n c i a . — " M a n u e l L . X ú ñ e z con-
t r a a c u e r d o d e l C o n s e j o de S e c r e t a -
r i o s . ( i C o n t e n c i o s o - a d n i i n i s t r a t i v o . ) — 
P o n e i i t e : S r . BdJe lman. L e t r a d o : S r . 
V i d a l . 
Juz iTi ido d e l E s t e — M a r g a r i t a S c u l l 
c o n t r a F e d e r i c o C a r m e n a . ( M a y o r 
c u a n t í a . ) — P o n e n t e : S r . T r e l l e s . L e -
t r a d o s : S r e s . L l ó r e n t e y "Tomen. 
J u z g a d o d e l S u r . — ( R o s a S e n i l con -
t r a M a r g a r i t a S e n i l y otro , s o b r e pe-
sas . ( M a y o r c u a n t í a . ) — P o n e n t e : s e 
ñ o r C e r v a n t e s . L e t r a d o s : s e ñ o r e s T o -
men y L l ó r e n t e . P r o c u r a d o r e s : sebo-
r e s I l l a y B a r r e a l . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s en l a A u d i e n -
c i a , m a ñ a n a , l a s p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s . — M a r t í n S o u b l e t t e , J o s é 
M a r í a G i s p e r t , G o n z a l o A l v a r a d o , M a -
riano C a r a c u c l , J o a q u í n P e ñ a , J o s é 
P e r u j o , J o a q u í n L ó p e z Z a y a s , J u a n 
Soiuza G a r c í a , S a l v a d o r A c o s t a . 
P r o c u r a d o r e s . — G r a n a d o s , R e g u e -
r a ^ S t e r l i n g , L l a n u s a , N . C á r d e n a s , 
T e j e r a , Mata imoros , P e r e i r a , L e a n é s , 
M o n t e r o S i e r r a , Z a y a s , A . p a r i c i o , B a -
r r e a l , F . D í a z y L l a m a . 
P a r t e s v y m a n d a t a r i o s . — A m a d o r 
F e r n á n d e z , R a m ó n B l a , J o a q u í n G . 
S a e n z , F é l i x R o d r í g u e z P a b l o R i e r a , 
E m i l i o L e t a m e n d i , W ü J f r e d o M a s ó n , 
R a f a e l V é l e z , F r a n c i s c o M a r í a D u a r -
te, B a s i l i o B a r r e t e , B e n i t o F e r n á n -
dez , J u a n S i e n g e n g i l , P e d r o F r a n c o , 
E m i l i a n o V i v ó , T r m e n i o G . L u q u e , A l -
f r e d o « N o g u e i r a , D i o n i s i o S . T e l l e c h - . a , 
V i c e n t e L a b r a , J o s é C a r r e r a y J o s é 
R o d r í g u e z . 
~ T ' L / \ f G Á L E m S " ~ 
C o m o h a b í a m o s a n u n c i a d o o p o r t u -
n a m e n t e , h o y se v e r i f i c ó l a i n a u g u r a -
c i ó n de los n u e v o s a l m a c e n e s " L a s 
G a l e r í a s , " e n l a e s q u i n a de O ' R e i l l y 
y Comipos tes la . 
E l p ú b l i c o i n v a d i ó l a n u e v a e a s a 
y se d e s e n g a ñ ó p o r s u s p r o p i o s o jos 
de lo que no le h a b í a n e n g a ñ a d o : que 
" L a s ' G a l e r í a s " o f r e c í a n lo m e j o r y 
lo m á s n u e v o a l p r e c i o m á s b a j o . 
E l s u r t i d o de " L a s G - a l e r í a s , " 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a , e s t a n g r a n -
de, que n i es i g u a l a d o p o r e l de c a s a 
a l g u n a de l a H a b a n a . T o d o e s t á a c a -
b a d i t o de r e c i b i r , h e c h o e x p r e s a m e n -
te p a r a " L a s G a l e r í a s . " 
E l p ú b l i c o h a h e c h o m u y b u e n o s 
c o m e n t a r i o s . S e d i ó c u e n t a e n s e g u i -
d a d e l b u e n s u r t i d o d e t e j i d o s y no-
v e d a d e s que t i ene " L a s G a l e r í a s . " 
F e l i c i t a m o s a los s e ñ o r e s O t e i z a , 
C a s t r i l l ó n y H e r m a n o , d u e ñ o s de l a 
c a s a , p o r lo b i e n que h a n e m p e z a d o y 
les a u g u r a m o s m u c h o s t r i u n f o s m e r -
c a n t i l e s . 
^ P R O C E S A D O S -
A y e r t a r d e f u e r o n p r o c e s a d o s : 
C o n i s t a n t i n o M e n é n d e z O r t i z , p o r 
m a l v e r s a c i ó n de efectos, c o n f i a n z a 
de $ 2 0 0 ; B r a n d o P i n t o , p o r f a l s i f i -
c a c i ó n d e t í t u l o s de l a r e n t a , c o n e x -
c l u s i ó n de f i a n z a E d u v i g i s F l o r e s 
í r u b i a g a . p o r les iones , c o n f i a n z a d e 
$600, y R i c a r d o A r t i g a s R a v e l o , p o r 
f a l s e d a d en d o c u m e n t o m e r c a n t i l y 
e s ta fa , c o n f i a n z a de $600. 
O V O M A L T I N E 
Prodigioso recons t i tuyente para 
n e u r a s t é n i c o s , debilitados. Se 
i W I C I A S 
• E L P f E R T © 
E L " Y P 1 R A N G A " 
E l v a p o r a l e m á n " Y p i r a u g a " f o n -
d e ó e n b a h í a a y e r , p r o c e d e n t e de 
H a m b u r g o , S o u t h a m p t o n , S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a y V i ^ o , c o n c a r g a g e n e r a l y 
643 p a s a j e r o s , d e l o s c u a l e s 516 d e s -
e m b a r c a n o n e n e s t a c a p i t a l y l o s 1 3 2 
r e s t a n t e s s e g u i r á n v i a j e ( p a r a M é j i c o . 
D E T E N C I O N D E J U G A D O R E S 
P o c o a n t e s d e z a r p a r e l " Y p i r a n -
g a " de l a C o r u ñ a f u e r o n a r r e s t a d o s 
a b o r d o c i n c o p a s a j e r o s , t r e s de se-
g u n d a c l a s e y d o s de t e r c e r a , p o r q u e 
l a p o l i c í a p u d o e n t e r a r s e d e que e r a n 
j u g a d o r e s de o f i c io y h a b í a n e m b a r -
c a d o e n e l m e n c i o n a d o b u q u e p a r a 
d e s p l u m a r a l p a s a j e d u r a n t e l a t r a -
v e s í a . 
A l o s c i t a d o s i n d i v i d u o s l e s o c u p ó 
l a p o l i c í a v a r i o s j u e g o s de b a r a j a y 
de l o t e r í a y u n a r u l e t a , 
L O S P A S A J E R O S 
E n t r e e l p a s a j e p a r a l a H a b a n a £i 
g u r a b a n doe o f i c i a l e s d e l c r u c e r o a l e -
m á n ' ' H e r t h a " , que e s t u v o e n b a h í a 
once d í a s , d e s d e e l € a l 17 d e l c o r r i e n 
te m e s d e N o v i e m b r e . 
D i c h o s o f i c ia l e s , q u e se n o m b r a n 
v o n G - y n l i c h D a u k m a r y R o b e r t E y s -
sen , s e d i r i g i r á n p o r S a n t i a g o de Ou-
b a a H a i t í , a fin de e m b a r c a r e n P o r t 
a u - P r i n c e e n e l " H e r t h a " . 
M I N I S T R O I T A L I A N O 
T a m b i é n d e s e m b a r c ó e n n u e s t r a c a -
p i t a l e l n u e v o M i n i s t r o d e I t a l i a e n 
M é j i c o C a v . S i l v i o C a m b i a g i o , v i s 
p e r m a n e c e r á v a r i o s d í a s e n l a H a b a -
n a a n t e s de s e g u i r v i a j e p a r a l a r e p ú -
b l i c a a z t e c a . 
A c u d i ó a r e c i b i r a l s e ñ o r C a m b i o -
gio e l E n c a r g a d o d e N e g o c i o s de I t a -
l i a e n C u b a , s e ñ o r H é c t o r A v i g n o n e . 
E L C O N S U L D E B B M I C A 
M r . M a x i m i l i a n o P a e t z o l d , C ó n s u l 
de B é l g i c a e n l a H a b a n a , y r e p r e s e n -
t a n t e e n C u b a de l a C o m p a ñ í a de se-
g u r o s " T h e M a n h e i m 1 " , l l e g ó t a m -
b i é n e n e l " Y p i r a n g a " , a c o m p a ñ a d o 
de su f a m i l i a . 
O T R O S P A S A J E R O S 
F i g u r a b a n t a m b i é n e n t r e los p a s a -
j e r o s d e l " Y p i r a n g a " e l h a c e n d a d o 
de T r i n i d a d d o c t o r C a r l o s M a y e r y 
s e ñ o r a . 
E l iprop ie tar io • e s p a ñ o l d o n F r a n -
c i sco V á z q u e z G a r c í a . 
L o s c o m e r c i a n t e s d o n R a m ó n P a u -
l i n o , d o n L u i s ] \Lo l iner , d o n T e r i n o 
S u á r e z y s e ñ o r a , d o n D e m e t r i o C e l a -
y a , d o n C á n d i d o F e r n á n d e z , d o n V i -
c e n t e D i e g o , d o n V i c e n t e C . de M o -
l i n a y s e ñ o r a , l a s e ñ o r a E s p e r a n z a 
L u z i l l o y s u h i j a C o n c e p c i ó n , e l em-
p r e s a r i o de e s p e c t á c u l o s s e ñ o r D o -
m i n g o de B a t e m b e r g y s e ñ o r a y e l 
i n g e n i e r o i n g l é s M r . A l b e r t G i u t h e r . 
E L " C H A L M E T T E " 
P a r a N e w O r l e a n s s a l i ó a y e r e l v a -
p o r a m e r i c a n o " C h a l m e t t e " , c o n d u -
c i e n d o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L " M A S C O T T E " 
E l v a p o r " M a s e o t t e " , que d e b í a 
. e n t r a r e n p u e r t o a y e r t a r d e , p r o c e -
dente de K o y W e s t , l l e g a r á h o y a l a 
H a b a n a . 
D é b e s e e l lo a l r e t r a s o c o n que l l e g ó 
a K e y W e s t a y e r e l t r e n de N u e v a 
Y o r k . 
E L " S T . G O T H A R D " 
E l v a p o r i n g l é s " S t . G o t h a r d " se 
hizo a l a m a r a y e r , des tpachado p a r a 
Ñ i p e . 
L o s q u e s e a h o g a n e n 
p o c a a g u a 
H o r r i b l e s deben s e r los s u f r i m i e n -
tos d e l ahogo, a g i t á n d o s e d e s e s p e r a d a -
mente e n u n e lemento p a r a e l c u a l n o 
n a c i ó , en v a n o b u s c a e l a i r e n e c e s a r i o 
a sus p u l m o n e s y a l c a b o perece p o r 
f a l t a de é l ^ H H 
M u y p a r e c i d a , c a s i i g u a l s i t u a c i ó n 
es l a de l a s m á t i c o b a j o l a i n f l u e n c i a 
de l a t a q u e p r e t e n d i e n d o en v a n o 
a p a r t a r e l o b s t á c u l o q u e i m p i d e l a d i -
l a t a c i ó n de sus p u l m o n e s y c a y e n d o , 
a l fin, v e n c i d o p o r lo i n ú t i l de s u s es-
fuerzos . 
E l acceso sobrev i ene , m á s c o m u n -
mente d u r a n t e l a n o c h e , e m p e z a n d o 
por u n a a n g u s t i o s a s e n s a c i ó n de o p r e -
s i ó n e n e- pecho. L o s p u l m o n e s se con-
t r a e n s i n p o d e r r e s p i r a r , e l e n f e r m o 
se i n c o r p o r a en e l l e cho , p r o c u r a n d o 
a d o p t a r u n a p o s i c i ó n r e c t a , b u s c a n d o 
c o n a n s i a e l a i r e l i b r e : l a d i f i c u l t a d 
de r e s p i r a r a u m e n t a p o r grados , los 
ojos q u i e r e n s a l i r s e de s u s ó r b i t a s , l a s 
m e j i l l a s se e n s o j e c e n y e n tanto n o 
c e d a l a f u e r z a de l acceso , l a v í c t i m a 
se a g i t a d e s e s p e r a d a s i n t i é n d o s e es-
t r a n g u l a r p o r u n a s m a n o s i n v i s i b l e s . 
E s t a es, en b r e v e s t r a z o s y s i n enne-
g r e c e r e l c u a d r o , l a a t o r m e n t a d a v i d a 
de l a s m á t i c o , p o r q u e los a t a q u e s se h a -
c e n c a d a vez m á s f r e c u e n t e s , r e a l i z a n -
do u n a o b r a r e a l m e n t e d e s t r u c t o r a . 
M u c h o s son los r e m e d i o s y espe-
c í f i c o s aconse jados p a r a e s a p e n o s a do-
l e n c i a , pero h a s t a a h o r a n o se h a b í a 
e n c o n t r a d o c o n l a m e d i c i n a eficaz 
c o n t r a e l a s m a . U n e n f e r m o c u r a d o 
r a d i c a l m e n t e c o n u n a f ó r m u l a a l e m a -
n a , le deberemos s i e m p r e e l t e n e r u n a 
m e d i c i n a p a r a l a c u r a r a d i c a l de l as-
m a . L a f ó r m u l a es de u n r e p u t a d o m é n 
d ico de l a f a c u l t a d de m e d i c i n a de B e r -
l í n y c o n e l l a se p r e p a r a el S a n a h o -
go que h a s ido d e b i d a m e n t e i n s c r i p t o 
en l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d . 
E l S a n a h o g o a l i v i a e n e l acto y c u -
r a r a d i c a l m e n t e en u n p o c o de t i e m p o 
los casos m á s c r ó n i c o s y rebe ldes . 
E s t a m e d i c i n a que v i e n e a r e s o l v e r 
u n d i f í c i l p r o b l e m a s e v e n d e e n s u 
d e p ó s i t o " E l C r i s o l , " N e p t u n o e squ i -
n a a M a n r i a u e y e n t o d a s las f a r m a -
c i a s . . - — - "ikx*-"—^ Sw. 
C O N S E J O a l a s M A D R E S 
Los N i ñ o s delicados y raquí t icos es la Calamidad m á s grande del Mundo. 
— L o s Padres en la m a y o r í a de los casos son culpables de ese estado] 
E s deber de toda madre el procurar que sus hijos en el per íodo de su de-
sarrollo obtengan una al imentación nutritiva que los ponga fuertes y vigorosos 
S i sus hijos no se desarrollan como manda la Naturaleza, es de la mayor imporl 
tancia el ocuparse detenidamente de su a l imentación. L o s n iños deberían estar 
robustos en proporción a su edad y crear grasas a medida que las consumen 
oues las grasas son un combustible y su consumo produce fuerzas. Los niftos 
delo-ados aun cuando lleguen a la edad de catorce o diez y seis años , corren 
peligro d é contraer la tisis u otras enfermedades extenuantes y peligrosas. 
O Z O M U L S I Ó N 
es el alimento medicinal m á s eficaz y benéf ico que se conoce para fortalecer a 
los niños E s una preparación insuperable y elicaz que contiene el Aceite de 
H í e a d o de Bacalao de Noruega m á s puro, combinado con Hipofosfitos de Cal 
v Sosa y Glicerina, elaborada en nuestros propios laboratorios bajo la inspec-
c ión de qu ímicos de experiencia y por un procedimiento exclusivo de nuestra 
propiedad. Es to hace que la O z o m u l s i ó n sea superior a todas las demás 
preparaciones de aceite de h í g a d o de bacalao. 
E l alimento de por sí no nutre como es debido a los n iños ni les suministra 
la cantidad requerida de fosfatos para el crecimiento y formación de los 
huesos. D e aquí el que haya tantos n iños raquít icos . 
L a O z o m u l s i ó n da vitalidad a los n iños , crea 
carnes, sangre y huesos y les hace invulnerables contra 
muchas enfermedades de la infancia. E s t á preparada 
de tal modo que es digerida por los n iños con facilidad 
y es agradable al paladar. 
L a O z o m u l s i ó n está recomendada por los mé-
dicos. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. E s t l envasada en 
frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 
16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen 
cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de 
esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al 
que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
O Z O M U L S I O N C O . , 8 4 8 P e a r l S t . N e w Y o r k 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R UM 
M E N T O L 
E U C A L I P T O L 
Sólo 10 centava 
Haga antiséptico el aire que respira y evite ia infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
D r o g u e r í a S a r r á E n todas l a s Farmacias* 
LA ESTACION I N V E R N A L 
H a e m p e z a d o es te a ñ o c o n a b u n d a n t e s l l u v i a s . T o d o e l m u n d o se moji 
s i s a l e a l a c a l l e y e l que se q u e d a en c a s a se h u m e d e c e p a r q u e e l cuerpo hu-
m a n o es c o m o u n a e s p o n j a . L a s a f e c c i o n e s d e l t u b o r e s p i r a t o r i o se exacer-
b a n y u r g e c u i d a r los c a t a r r o s , toses , b r o n q u i t i s y e l a s m a o ahogo qu* 
son e l c o r t e j o do dantas l l u v i a s y e n f r i a m i e n t o s , t o m a n d o e l medicamento 
c r i o l l o , p o r e x c e l e n c i a que es e l L i c c o r B a l s á m i c o de B r e a V e g e t u l del doc-
t o r G o n z á l e z , que s i e m p r e c u r a s i se u s a e l l e g í t i m o que se p r e p a r a en l a Bo-
t i c a y DToguer fc i " S a n J o s é " , c a l l e de l a H a b a n í i n ú m e r o 112 , esquina a 
L a m p a r i l l a . A s í c o m o los h u e v o s d e l p a í s s o n m á s f r e s c o s y s a b r o s o s que los 
a m e r i c a n o s , a s í p u e d e a s e g u r a r s e a ú n que l a c o m p a r a c i ó n p a r e z c a prosaica, 
que e l L i c o r d e B r e a d e l d o c t o r G o n z á l e z es m á s f r e s c o y m á s ef icaz como 
p e c t o r a l y d e p u r a t i v o que todos los m e d i c a m e n t o s q u e v i e n e n d e l extranjero. 
L o s r e u m á t i c o s y los que p a d í e c e n de l a s a n g r e y p o r t a n t o de afecciones 
de l a p i e l , t a m b i é n se c u r a n s i t o m a n el L i c o r de B r e a d e l doc tor Gonzá-
l e z . N o o l v i d e n l a s s e ñ a s . — B o t i c a " S a n J o s é , c a i i e de l a H a b a n a , esquina 
a L a m p a r i l l a . P o r a l l í p a s a n los c a r r o s de V e d a d o y C a l l e H a b a n a y J e s ú s 
d e l M o n t e y C a l l e H a b a n a . C . 2904 N — 6 . 
PREPARADA 
idel Doctor JOHNSON: 
con las ESENCIAS 
m a s 
EXOÜISITA PARA EL BA^O T E l PAMELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
3799 N - l 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE 
VIGORIZAR el e s t ó m a g o , normalizar sus funciones 
ANIQUILAR y D E S T E R R A R PARA S I E M P R E toda 
Indispos ic ión producida por inperfecta digest ión. 
S E C O N S I G U E U N I C A M E N T E T O M A N D O E L F A M O S O 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 117 y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 
¿¡«pdCiaJ c^ra o a pobre» de ¿Vá * * 
3839 N - l 
H A B A N A 4 9 . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
nM*í.aVÍMo8í?B efefc0» *ori conocido» t n toda la Isla desde hace mAr, 
inos. Millares de enfermos, cur.nda» r«* ponden de sus buenas uroptei 
de :re 
dos los •oédicos ia recomiendan. edades 3764 
3477 Obre.- l 
0 m m d e 
R U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N LUW R E P U B L I C A : = = 
M I C H f i E L S E N & P R A S S E 
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N O V I E M B R E 23 t ) E T9T3 
D i a r i o d e í a M a r i n a P A G l í N A S I É l I C . 
C R I T I C A D E L I B R O S 
t 
OS ESPAÑOLES EN PARIS, por luis Bonafoux. 
L A M O D E R N A POESIA, Obispo 135. 
El , por A. B. 
Libre r í a de M O R L O N , Dragones y Zuluefc 
El libro de Bonafom: no es nxrevo, 
aunque acabe áe llegar a la Habana. 
Ks verdad que trae el retrato del au-
tor, cosa en que ihasta ahora no había 
pensada el cáustico literato; más, que 
f4uien escriba sea joven o viejo, o use 
.bajHba de abencerra je, como valor 1 i te-
a-ario es muy pequeño para darle inte-
rés a la obra, porque, en verdad, poco 
influye en las idteas la caida de ojos de] 
que las emite. 
Supongo que este libro "Los espa 
ñoles en París ," que tiene el volumen 
ordinario de las publicaciones france-
sas a tres francos cincuenta oéntimos, 
y que consta nada menos que de seten-
ta y cuatro artículos en forma de capí-
tulos y no de codificación, ha sido he-
cho reuniendo trabajos publicados en 
distintas épocas y que ninguna rela-
ción tienen entre sí, porque algunos 
conozco yo, como el dedicado a Esco-
bar Laredo y el que se refiere al insig-
ne Chocolat, negrito cubano que servía 
de payaso en el Nouvem Cirque, de 
París, que son verdaderos fiambres, a) 
menos en media parte, porque el buen 
Chocolat, encanto de los niños, murió 
hace años, y .por ciento en la mayor 
miseria, 
Xo so puede juzgar, por lo tanto, mt& 
obra que no tiene más que una finali-
dad comercial. Bonafoux es un hombre 
que trabaja extraordinariamente y vi-
ve, cosa increible aquí, de su pluma 
Pero lo maravilloso es que se mantiene 
en París, y no por gracia de los fran-
ceses, que si tienen un franco que dar 
no es seguramente para el extranjero, 
sino escribiendo correspondencias pa-
ra periódicos españoles o hispano-ame-
ricanos. A l cabo del año reúne en un 
volumen los escritos más adaptables y 
los publica, con gran beneficio, de se-
guro, para la casa editora. 
No tiene tiempo Bonafoux para ha-
cer un "verdadero libro" ni para aco-
meter trabajo alguno literario que sea 
serio. Por lo tanto, sería injusto seña-
lar defectos en lo que no ha tenido uni-
dad de propósito ni relación sistemá-
tica. Es un libro de Bonafoux, como 
tantos otros del chispeante escritor, 
donde hay "color local," frases "es-
pirituales" y a veces mucha gracia. 
Fuera de ello, está la. labor ruda del 
pan nuestro de cada día, que si es du-
ro en la patria, en el extranjero no 
puede ser más amargo, porque ganarlo 
fes doblemente difícil. 
* • 
Y paso a ocuparme de otro libro, 
que tampoco es nuevo, puesto que se 
publicó en 1909, creo qiue en francés, 
pero que llega ahora, traducido al cas-
tellano a esta ciudad y a la librería del 
señor Jorge Morlón. , 
_ Se titula la obra E l Centurión, y 
viene recomendada. por el Papa en 
una carta que dirige al autor el iSecre-
tario de Estado del Vaticano, Carde-
nal Merry del Val. E l asunto, ampliar 
mente tratado por A, B. Eouthier, par 
dre de la obra, se refiere a los sucesos 
más culminantes de la época mesiáni-
ca, presentados en forma novelesca, e n 
el que un centurión es actor en el drar 
ma divino del Calvario y participa en 
los conflictos tan diversos que en aque-
lla época se dcsarrollaTon. 
La novela está, ajustada a la historia 
evangélica y tiene como finalidad l a 
exaltación de aquel sublime poema d e l 
dolor, el más grande y noble que se ha 
presentado en la Tierra. Con tal asun-
to tiene qne ser interesante el libro, 
por más que le encuentre el defeoto, 
que quizás sea obra d e la traducción, 
de que el estilo carece d e color local 
Comienza por unas cartas qu s e cam-
bian entre el Centurión y un su amigo 
Tulio, que vive en Roma. El Centu-
rión escribe desde Magdala, e n (Galilea, 
el año 780 de la fuudación d e la Ciu^ 
dad Eterna, j , a la verdad, parecen 
misivas del siglo presente. Será una 
ilusión la cuestión de forma, pero es 
tan indispensable para la emoción esté^ 
tica, qne, aunque las ideas sean inmu-
tables a través de los siglos, la mane-
ra de exponerlas es la que nos trans-
porta a la época que se describe. Esto, 
pues, choca en el libro y le quita co-
lor, sin que por ello efecto a la síntesis 
de la obra. 
Paréceme que, aunque con distinto 
propósito, es un libro que está inspinv-
de ne A Reliquia del portugués Eca 
de Queiroz, En ambos se desaTTolla la 
epopeya del Crucificado, y aparecen 
como viviendo aquellos instantes los 
personajes de la novela. E n A Bdi -
(juia hay la ficción dentro del cuento. 
En el libro del señor Routhier se des-
cribe, francamente, toda la Pasión, y 
se destaca serena y magna la dulce y 
divina figura del Refentor. 
H E C T O R d e SAAVEDRA. 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 
D a m a i n t e l i g e n t e 
La dama que tiene inteligencia, 
siempre guarda en su tocador, muy 
a mano, la botella de aguardiente puro 
de uva rivera, bebida que alivia los 
dolores de ijada propios del bello se-
xo. • Esta excelente bebida se vende 
en bodegas y cafés. 
N E C R O L O G I A 
Transportado desde Nueva York a 
esta ciudad el cadáver del señor don 
Conrado Gobel y Fernández (q. e. p. 
.d.) se ha puesto en capilla ardiente 
en la iglesia de Santo Cristo, desde la 
cual será conducido al Cementerio 
de Colón, a las cuatro de la tarde de 
mañana, lunes. 
Reiteramos a los deudos del finado, 
especialmente a su hijo político y es-
timado amigo nuestro el ingeniero 
don Luis O. Estéfaui, el más sentido 
pésame. 
O V O M A L T I K E 
Sabor delicioso, alimento vaHoao 
para intelectuales. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
A Guillermo Vázquez Roig, vecino 
de Habana 9, altos, le hurtaron um re-
loj y otras prendas, que estima en 
$150. 
Vázquez sospecha que el autor lo 
fuera José Segrín. 
UN DESERTOR 
Lorenzo Hernández, soldado de 1^ 
5a. compañía del Regimiento lo., fué 
arrestado por ser desertor del Ejérci-
to. 
ACUSACION 
Antonio León Alvarez, vecino de 
Zanja 140, acusó a su suegra Petra 
Olivares, de que no le permite entrar 
en su casa a ver a su esposa, pretextan-
do que ella es la que paga la ca/sa. 
PRENDAS OCUPADAS 
En la casa de compra-venta, Com-
postela y Merced, fueron ocupadas 
ayer varias prendas que por valor de 
900 pesos le fueron estafadas a " B . 
Angulo y Ca." 
UNA PERRITA 
Gustavo M. Marimón, vecino de Lí-
nea y 9, en el Vedado, denunció que 
de su domicilio le ha desaparecido una 
perrita valuada en seis centenes. 
i 
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todos sus músculos y toda 
maa, se inmovilizó; un nudo 
do ces parecía salir do la roca que 
apr sus manos. 
El ruido parecía venir 
au&. Echó la cabeza hacia 
creyó ver un rayo de clan-
atravesaba las tinieblas del 
Por qué arranque de ener-
gía, por medio de qué movimientos m-
soiisibles consiguió llegar hasta a l l í . . . 
no le fué posible darse cuenta exacta 
de tal prodigio. Pero, bruscamente, se 
halló sobre el reborde de un orificio 
bastante ancho, de una profundidad 
de lo menos tres metros, que formaba 
conio un callejón en la pared ^ ] de-
rnunbadero, v cuya otra extremidad, 
mucho más estw^jk, ^ J í S ^ e r r a , A 
Lupín se arrastró. Su cabeza llegó 
a los barrotes. Vió . . . 
V I I I 
LA TORRE DE LOS DOS AMANTES 
La sala del tormento se redondea, 
ha por debajo de él, vasta de for-
ma irregular, distribuida en partes des-
iguales por los cuatro gruesos pilarea 
macizos que sostenían sus bóvedas. Da 
sus muros y do sus losas, mojados por 
las infiltraciones, subía un olor a hu-
medad y a moho. En todos momentos, 
su aspecto debía de ser pavoroso. Pero.̂  
en aquel minuto, con las altas siluetas 
de Sebastiani y do sus hijos, con los 
resplandores oblicuos quo jugueteaban 
entre los pilares, con la visión del cau-
tivo encadenado sobro un camastro, to-. 
nía algo de misterioso y do bár-
baro, 
Daubrecq estaba en primer termino, 
a unos einco o seis metros por debajo 
del hueco en que estaba agazapado Lu-
pín. A más de las vetustas cadenas em-
pleadas para atarle a su camastro y pa-̂  
ra atar éste a un gancho de hierro em-
postrado en la pared, tiras de cuero ro-
deaban sus puños y sus tobillos, y un 
ingenioso aparato hacía que todo mo-
vimiento suyo, por ligero que éste 
fuera, hacía sonar una campanilla col-
gada del pilar vecino. 
Ujna 3^para ¡&li l$ IgJ Níi-
quillo alumbraba de lleno su cara. 
En pie, cerca de Daubrecq, el mar-
qués de Albufex, de quien Lupín veía 
¡el pálido semblante, el bigote entreca-
no, la alta y delgada estatura, el mar-
qués de Albufex miraba a su preso 
con expresión de satisfacción y dé odio 
saciado. 
Transcurrieron algunos minutos en 
un silencio profundó, al cabo de los 
cuales mando el marqués. 
—Sebastiani, enciende esas tres bu-
jías, a fin de que le vea mejor. 
Y, una vez encendidas las bujías, y 
después de haber contemplado bien a 
Daubrecq, se inclinó y le dijo casi con 
suavidad: 
—No sé qué será de nosotros dos. Pe-
ro, de todos modos, habré tenido, en 
esta sala, minutos de indecible alegría. 
¡Me has hecho tanto daño, Daubrecq 1 
¡ Cuánto he llorado por causa tuya!. . . T&T ningún socorro 
verdaderas, sollozo.-. 
¡ Cuánto dinero me 
¡ Y el mio-
Sí . . . lágrimas 
de desesperación 
has robado ! ¡ Una fortuna ! 
do que tenía de que me denunciaras! 
El pronunciar mi nombre habría sido 
mi ruina completa, la deshonra. ¡Ah. 
bandido!. . . 
Daubrecq no se movía. Sin lentes, 
conservaba aún las gafas, en las: (ino 
se reflejaba la claridad de las luces. 
ílcíblii íi'itiJ"r;jL'.iid?: sus p ó u í u ' - ' j s sobrs* 
b salían, por encima de sus mejillas hue-
cas. 
—Vaya, dijo -de Albufex, se trata do 
acabar. Parece ser quo hay gente sos-
pechosa quo anda rondando por estos 
cor tornos. Quiera Dios que no esten 
en tu favor y que no traten de poner-
te en libertad, pues sería esto tu j)ér-
dida inmediata, como bien sabes.. . Se-
bastiani, ¿funciona bien la trampa? 
Sebastiani se acercó, hincó una rodi-
lla en el suelo, alzó y levantó ua mi-
llo en el que Lupín no se había fijado 
y que se hallaba al pie mismo de la 
cama. Una de las baldosas basculó, 
descubriendo un hoyo negro. 
—Ya ves, dijo el marqués, que todo 
está previsto, y tengo a mano cuanto 
es menester, incluso un in pace, y un 
vn pace insondable, dice la leyenda del 





Como no cont 
guió el marqués: 
—E-sta es la cua 
trógo Daubrecq. Esta os la cuarta vez 
que vengo a pedirte el documento que 
posees, y. por consiguiente, para librar-
me dé tus c.-n as i ifajnés Es la cuar-
ta vez. iQuie^ef hablar? 
Idéntico si]en*io. Él marqués hizo 
seña a Sebastiani. El guarda se ade-
uU'. seguido de úo* de sus hijos. Uno 
de ellos tenía un palo en la mano. 
—Anda, dijo de Albufex, al cabo | 
de unos segundos de espera. 
Sebastiani aflojó las correas que su-
jetaban los puños de Daubrecq, e in-
trodujo el palo entro ellas. 
—¿Doy vuelta, señor marqués? 
Un silencio aún. El marqués espe-
raba. Como Daubrecq seguía en su 
mutismo, murmuró: 
—¡Vamos, habla! ¿Para qué expo-
nerte a padecer? Ninguna contesta-
ción. 
—Da vuelta, Sebastiani. 
Sebastiani hizo efectuar al palo una 
revolución completa. Las correas se 
losaron. Daubrecq arrojó un gemi-
do. 
—¿No quieres hablar? Bien sabes, 
sin embargo, que no ho de ceder, que 
rae es imposible ceder, que te tengo 
en rai poder, y que, si preciso fuera, 
te destrozaría hasta hacerte morir. ¿No 
quieres hablar? ¿No?. . . Otra vuel-
ta, Sebastiani. 
El guarda obedeció. Daubrecq re-
tembló de dolor, y recayó sobre su ca-
ma arrojando sordos quejidos que pa-
recían estertores. 
| —¡Imbécil! gritó el marqués ira-
j cundo. ¡Habla, habla! ¿Qué. no es-
I tas ya harto de osa famosa lista? Me 
i parece que ys. qs li'ji'jTvj ¿Ja rme u^ . 
ga otro. Vamos, habla... ¿Dónde es-
tá ? Una palabra... Sólo una pala-
bra.. . y te dejo tranquilo... Y , ma-
ñ a ñ a , cuando tenga yo la lista, queda-
rás libre. Libre, ¿oyes? Pero, 1 habla, j 
por Dios!... ¡Ah qué idiota! Otra; 
vuelta, Sebastiani. 
Apretó éste más. Los huesos cru-! 
jieron. 
—¡ Socorro! ¡ socorro! articuló Dau- 1 
brecq con voz ronca y tratando en va-' 
no de desasirse. 
Y, muy quedo, balbució: 
—Piedad... piedad... 
¡Espectáculo horrible! los tres hijos 
del guarda tenían caras desencajadas. 
Lupín, sacudido por estremecimientos, 
y que comprendía que jamás habría 
podido efectuar personalmente tan abo-1 
minable cosa, Lupín acechaba las pa-
labras inevitables. Iba a saber. El 
secreto de Daubrecq iba a expresarse 
en sílabas, en palabras arrancadas por j 
el dolor. Y Lupín pensabâ  ya en la 
retirada, en el automóvil que lo espe-̂  
raba, sa la carrera vertiginosa hacia* 
París, en la victoria tan cercana... 'i 
—Habla.. . murmuraba de Albu^ 
fox.. . habla, y todo habrá terminado. 
— S í . . . sí . . balbució Daubrecq. 
—Eátoy esperando. . . 
—Más larde... mañana. . . 
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D e s a f í o s d e 
F o o t b a l l 
Nueva York, 22. 
Esta tarde se ha celebrado en 
Cambridge, BostoD, el gran match 
anual de football entre los potentes 
"elevens" de las famosas Universi-
oahrdades rivales Yale y Harvard. 
La victoria este año ka favcwiecáido 
a los jóvenes del famoso color carme-
sí, cuyo equipo, más fuerte y en me-
jores condicdones de "training'" que 
el de los azules, logró derrotarlos en 
toda la línea. 
E l "score" final fué -de 15 puntos 
a favor de Harvard contra 5 que hizo 
YaJe. 
Este juego, que es el más impor-
tante de los que se celebran en los Es-
tados Unidos, no sólo por calidad de 
los jugadores, sino por el odio que se 
tienen ambas Universidades en todo 
cuanto se relaciona a deportes, fué 
librado en el Stadium de la Univer-
sadad, siendo presendado por más de 
cincuenta mil personas, en su inmen-
sa mayoría de estudiantes de todas 
las Universidades d© la Unión y do 
legaciones procedentes de 1c» Cole-
gios de los Estados de la Nueva In-
glaterra. 
Los chicos do Harvard han celebra-
do su hermoso triunfo recondendo 
las calles entonando cantos colegia-
les y por la noche üuminaron la ciu-
4ad con grandes fogatas. 
El resultado de los otros juegos ce-
lebrados hoy fué ©1 siguiente: 
En Chicago: Universidad de Wis-
oonsm, 0; Universidad de Chiicago, 
19. 
En Ohampargir: Universidaid de 
Múrnenta, 19; Universidad de Illi-
nois, 9. 
En Syraiouse, New York, CarlMe. 
35; Syracnse, 27. 
En West Point: Equipo del Ejér-
cito, 14; Escuela Preparatoria de 
Springfieüd, 7. 
¡En Annapoliis: Universidad de 
New York, 0; Equipo de la Armada, 
48. 
F a l l e c i m i e n t o 
d e u n i l u s t r e 
H a c i a C i u d a d 
J u á r e z 
Washington, 22. 
Según noticias recibidas en la Se-
aretaría de Estado, las fuerzas fede-
rales de Méjico continúan avanzando 
haeda Ciudad Juárez, cuya plaza fué 
tomada por ©1 cabecilla Pancho Villa. 
París, 22. 
Uno de los estadistas escritores más 
distinguidos de Francia, M. Edonar 
Loclcroy, ha fallecido hoy a la avan-
zada edad de 75 años. 
Edonar Lockdoy desempeñó varias 
carteras en distintos gabinetes y sus 
valiosos trabajos sobre asuntos na-
vajea han sido umversalmente leí-
dos. 
V i a j e i n i c i a l d e l 
" Z e p p e l i n V I " 
Priediiohsaaffeai, lemania, 22. 
El "Zeppelin VI", último de los 
dirigibles del Conde Zeppelin. desti-
nado al servicio del ejército, se elevó 
hoy sobre ©1 Lago Constanza, ini-
ciando su viaje primero con el pro-
pósito de llegar a Gotha, que se en-
cuentra a 250 millas hacia el Norte. 
A l e m a n i a y l a 
A m é r i c a L a t i n a 
Berlín, 22. 
El rápido aumento de lo» intereses 
alemanes en la América Latina está 
indicajdo por el capítulo del prasii-
puesto imperial de 1914, elevando la 
representación de los mamistros resi-
dentes y acreditados ahora en Guate-
mala y Venezuela al rango de lega-
ciones, y estableciendo un consulado 
en Panamá. 
E l a b o l i c i o n i s m o 
e n F i l i p i n a s 
Manila, 22, 
La Comisión de las Filipinas lia 
aprobado la ley anti-esclavista adop-
tada por la Asamblea Nacional el día 
13 del corriente mes de Noviembre. 
Sólo se han introducacío unas cuan-
tas enmiendas para aliviar los def w-
tos de la medida segftn fué aprobada 
por la Asamblea. 
D e t a l l e s 
u l t i m a d o s 
Ciudad de Méjico, 22. 
La Cámara de Diputados ha ter-
minado esta noche los «detalles de su 
organización, designando las distin-
tas comisiones. 
En los oírculos oficiales prevalece 
la idea de que Huerta está determi-
nado a permitir que el nuevo C6n-
greso Heve a cabo los planes del Go-
bierno para la pacificación del país. 
R e l e v o d e 
t r o p a s 
Washington, 22. 
El Departamento de la Guerra ha 
trasmitido las órdenes necesarias pa-
ra que un batallón de infantería fie 
dirija al Paso con objeto de relevar 
a la caballería que venía prestando 
el servicio de recorrido en la fronte-
ra internacdonfll, a fin de hacer res-
petar las leyes de neutralidad. 
K 
V o l a d u r a d e d o s 
t r e n e s m i l i t a r e 
El Paso. Tejas, 22. 
El general insurrecto Pranoisci 
Villa ha enviado un despacho maní 
festamdo que dos trenes cargados ^ 
soldados federales fueron voíada 
por los revolucionarios con dinanütí 
colocada debajo de los railes. 
El terrible acontecimiento se 
lizó a sesenta millas al Sur de Ohid̂  
Juáiiez. 
Las pérdidas de vidas han sid 
enormes, pues ambos trenes condij 
cían una columna de mil quiniento 
federales. 
Pancho Villa agrega que uno d 
los trenes cayó en poder de sus tr<i 
pas. 
Consumada su obra, los revoludo 
narios se internaron hacia Ciudai 
Juárez, temerosos de que las tropa 
federales realizaran algún movimiíi 










N O T A S H I S P A N O A M E R I C A N A S J U N T A D E P R O T E S T A S 
V E N E Z U E l v A — C O L O M B I A 
P O R L A S O F A S 
Siguen los revolucionairiog exÁraña-
das de Venezuela coambin̂ ndo pro-
gramas para la alteración de la paz 
die aquella reipública. 
Parece ser que OipiüanfO Castro, 
¡habiendo fracasado en su últimia in-
tentona de julio, pretende infundir 
á nimos , a otros cabecillas aspirantes 
a la Primera Magrótratiira del paía, 
con el vsolo objeto d'e perturbar el or-
den público y haceirle difícil su' ac-
tuación al general Juan Y, Oómez. 
Después de un viaje misterioso, 
•lieclio pudiéramos decir, en' zig-zag, 
llegó a Trinidad el conocidísimo re-
volucionario general José M. Hernán-
dez (a) " E l Moeiho," Siguió a Cu-
razao y allí parece que mostró a los 
paTtidarios del general Castro uo 
manifiesto publicadoi con su firma en 
•San Joan de Puerto Rico, 
Dícese que los generales Olívarcz, 
Baplista y Alciánitara, han recibido de 
su jefe polítiieo general Castro ina-
trucciones tendentes a aipoyar cual-
quier intento revolucionario contra i a 
paz de Venezuela, üiágalo quien lo 
liaga. 
Nótase sin embargo en üa Repúbli-
ca venezolana una apatía grande a se-
cundar estos movimientos aún por los 
que siempre han simpatizado con los 
que actualmente conjuran contra Gó-
mez. 
Hubo un momento en que se cre-
yó que los planes casbristas «tuvieran 
viabilidad a raíz de la proclama revo-
lucionaria lanzada en el Estado Pal-
eón, pero el patriotismo se impuso y 
la opinión pública redhazó la excl-
. tación de Castro. 
Hoy por hoy no (hay que temer de 
estos cabecillas, dada la organización 
efectiva del ejército y la energía des-
plegada por el general Gómez en su 
campaña por la república y el apoyo 
decidido y eficaz del Encargado de 
la Presidencia doctor Oil Fortoul y 
tu docto ]\finisterio, según ®e despren-
de de lo que leemos en los periódicos 
venezolanos, muy parcos en notieiiis 
como si las de las revueltas promo-
vidas despertaran poco interés, o me-
recieran poca impoTftancia. 
No obstante, para la marcha regu-
lar diel funcionaimiento del Poder la 
han tenido, con la suspensión de elec-
ciones y continuacióka en su elevado 
puesto del primer magistrado de la 
nación. 
» » 
BuiOfeá parte de la prensa de Co-
lombia suscribe la siguiente protesta 
que ha sido profusamente circulada 
por toda la ¡Amiérica latina: 
Bogotá, 19 de noviembre.—'Roga-
mos a la prensa áé las repúblicas 
americanas medite sobre la gravea,i 1 
de las palabras vertidas por el doc-
tor Estanislao Zeballos en la sesión 
solemne celebrada por la Universidad 
de Buenos Aires, para conferir el 
grado de doctor, íhonoris causa, al 
expresidenibe de los Estados 'Unidos 
Tlieodoro ÍRoosevél t. 
Porquería República de Colombia 
no tiene la culpa de que su posición 
geográfica y la soberanía del Itsmo 
de Panamá, la expusieran primero a 
los golpes del imperialismo roosevel-
tiano. Anhelamos que nunca les llegue 
el turno a las repúblicas hermanas, 
•La apología del despego suena mal 
en todas partes y muclio más ante la 
juvenitud universítania a la que debe 
predicársele amor a la justicia y res-
peto al deredio, 
'Estimular la espansión violenta 
constituye una imprudencia notoria y 
la ruptura de la solidaridad latino-
americana, así como adular al pode-
roso y burlarse del débil, es servilis-
mo y cobardía que tarde o temprano 
costarán caro. 
Las frases de Zeballos, parécennes 
tanto más extrañas cuanto que el ac-
tual gobierno dte los EiE. Uü. volvien-
do a las tradiciones de Wasfliington y 
Lincoln, deplora el error cometido y 
envía una misión diplomátioa para 
ofrecer reparación moral y material a 
Colombia. 
'Firmado: Nuevo Tiempo, Liberal, 
Crónica de Sociedad, Tiempo, Gaceta 
Republicana, Patria, Unidad Republi-
cana, Tribuna, Sur América Gráfico, 
País, Revista de Jurisprudencia, Ar-
tista, Ariete, Domingo, Gil Blas y Co-
rreo Nacional." 
No nay mejor retrato que aquet que et 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Colomlnae y compañía los hacen mejorei 
en San Rafael nüm. 32. 
JARABE V I D O I P A S T A V I D O 
»l h e r o í n a , y al b r o m o Tormo J • »i h e r o í n a * la S t o v a / i n a 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, Bronquitis crónica, Goquelucbe, AsinaP 
Laringitis, Catarro pulmonar, etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en Courberoie, cerca de Paria, y er. todas farmacias. 
C A J A S de HIERRO i PRUEBA de FUEGO 
SE VENDEN AL CONTADO, A PLAZOS Y EN ALQUILER. 
L A L U C H A , MUEBLERIA. GALIANO 125 
C 4028 alt. 
e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
deí Dr. J. OARDANO 
Para enfermedadei de la P I E L . H I G A D O v RIÑONES: Los HERPES, E X -
CEMAS, H O R I N E S TURBIOS. S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
saparecen como por encanto, porque regenera v vigoriza la sanfrre. dando 
eeva vida a todo el sistema. PROBAD V OS C O N i E N C ^ R ^ ' " 
RESOLUCIONES 
Bajo la presidencia del vccal se-
ñor José Beruff, actuando de Secre-
tairio el doctor Eduardo Gr. Lens, con 
3a conourrencia de los vocales seño* 
res José María Zayas, Julián Pala-
cio, Caritos R. Fuentes, Mauricio P. 
Vallíii, Jacinto Hernández, Enrique 
Oollazo, Leoncio Supervielle y Artu-
ro Priiuelle®, se resolvieron las si-
guientes protesftae: 
Ptrotesta nronero 3399.—Estableci-
da por los señores Suárez y López 
por el aforo de una importación de 
jabón ordinario en pastillas que le 
fué aforada por la Adnana, por esta 
razón, por la partida. 105-B, reela-
mándose la letra "A" de la propia 
partida, 'alegúndose que su composi-
ción caústica imipedía a dicho jabón 
para usarse en baño o tocador, sir-
viendo solo para lavado de vajillas 
y msitalería. La. Junta, considerando 
que la partida 105-A del Arancel, ta-
rifa el ja:bón ordinario en barras, kb-
cüuyendo el de Oastilla y los de com-
posición ordinaria para fregar, de-
claró por unanimidad sin lugar esta 
protesta,. 
PVotesfca níumero 3394.—Formu?»-
da por él señor Alfredo Monteros, 
por la importación de anuncios lito-
gráficos que le fueron aforados por 
la Aduana, por la partida 315, recla-
mándose la lóT que comprende las 
eltiquetas, bofetones, bañas envoltu-
ras, etc.. etc.. para tabacos "ú otros 
objetos. La Junta, considerando eme 
la muestra del artículo que origina 
esta protesta e.̂  un fotograbado que 
•̂ oresenta la Venus de Médicis deil 
Museo de Escultura del Louvre. de 
París, con un letrero que así lo indi-
ca y con otro letrero que dice: "Por 
Larrañaga", Cigarrilos finos, y que 
se coloca deutro de lais cajetillas de 
cig'airrillos que ella anuncia., declaró 
sin lugar esta protesta, por haber si-
do bien aplicada la partida 515 del 
Arancel. 
Protesta número 33S3.—Interpues-
ta por los señores Suárez y Rod.rí-
pruez, por una imiportacióu de estû  
ches con música, que les fueron afo-
rados por la Aduana por la partida 
210, por estimarse qttfe el instrumen-
te musical determinaba su valor, jpe-
cl a ma n dos o la 315, por consid erarse 
de más valor el estuebe y sus pieza*.. 
La Junta, considerando que por la 
muestra resulta, tratarse de un estu-
die d* nuadera, felpa de seda y 
algodón (neluclic), con veinte y dos 
piezas de hueso y otras materias, en-
seres nara costura y bordado, nue tie-
ne adherida en el fyido y en Ja par-
te exterior una ca.iita de música, in-
dependien tp del estuche, estimó que 
la oajita de música referida no de-' 
terminaba el valor d*l eÑUrehe. re-
solviendo por unanimidad declarar 
con lufifar esta nrotesfa, por corres-
pon derle In r̂ TÍida 315. 
Protesta número 3388.-- Aduitt̂ ffl 
po:" Sia.lvndor Eirea por una impor-
tación de artículos de vidrio con 
ad'ornos do habitación, filie les fue-
ron aforados por U partida 14-A, re-
clanjjlndose la por acararse fine 
s p trata de frutems. La Junta, con-
siderando que, secón la nmestra, se 
trata de una esne-io •Jp nrendero y 
un nlato peoueño vidrio de color, 
moldeado, siendo ambo;! obietos de 
forma capriebnsa. o dé fantasía y pro 
pies para adornos dtfi tor'ad̂ r. resol-
vió por unaninr-lad drclpnair sin lu-
gar esta protesta» p* r p-tar bien 
n̂ â ticado ol aforo p3t la partida 
14-A, que <H)mpi,.ci:(]';,. .artículos 
KTMes'tán*<¿»*' 
Bfroítesitia número 3380.—Piresenta-
da por los señores José G. Rodrí-
guez y €o., contra aforo de una im-
portación de tejido de lino blan-
queado, por la partida 134-C y 30 por 
100 de recargo, reclamándose la 134-
0 sin recargo, pdr alegairse que el 
tojido de que se trata íes teñido en 
piezas y no injanufacturado con hilos 
teñidos. La Junta, en atención a que 
por la muestra remitida se llega al 
conocimiento de tratarse de un teji-
do de lino y algodón liso y llano, de 
quince hilos en la semisuma de los i 
seis milímetros y de más de diez y! 
menos de veinte kilogramos de den-
sidad por cien metros cuadrados y 
que la única manipulación empleada 
no ha sido otra que la de lavados 
sucesivos efectuados hasta el límite 
del miedio blanqueo; por lo que 1 re-
solvió, por unanimidad# declarair es-
ta protesta sin lugar por correspon-
der su aforo por la partida 134-C con 
el recargo del 30 por 100 por medio 
blanqueo. 
Protesta número 3378.—Formula-
da por los señores Krajowki Possant 
y Compañía,, por una importación de 
chapas de acero aforada por la parti 
da trienta y siete A por considerar-
la la Aduana chapas de acero de más 
de tres milímetros' de grueso lisas y 
sin labor de ninguna clase, recla-
mándose la 218-B, por alegarse que 
dichas chapas son importadas exclu-
sivamente para la construcción de 
cristalizadores del ingenio "Central 
Santa Lucía/r. La Junta, consideiran-
do que con arreglo a la partida 215-B 
sólo se comprende en ella los apara-
tos y maquinarias paira Üa fa.briea-
ción de aguardientes y' azúcares, así 
como sus partes integrantes que sean 
destinadas como auxiliares para la. 
referida manufactura de azúcar y 
aguardiente y que no es posible ex-
tender la confección hasta alcanzar a 
los materiales que son importadas 
para fabricar los cristalizadores, re-
solvió declarar sin lugar esta pro-
testa. 
De Palacio 
E L SR PRESIDENTE A 
LA CABAÑA. 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, a las cuatro me-
nos cuarto salió ayer tarde de Pala-
cio el señor Presidente de la Repúbli-
ca para dirigirse a la fortaleza de la 
Cabáña, con el fin de presenciar el ac-
to de condecorar a los soldados de arti-
llería de costas, que con exposición dé 
sus vidas apagaron el incendio ini-
ciado en el polvorín de "San Anto-
nio '" de esta ciudad. 
El Jefe del Estado salió en automó-
vil, a tomar el vapor que hace la tra-
vesía desde el muelle de Luz en Casa 
Blanca, siendo acompañado del Secre-
tario y Subsecretario de Gobernación 
señores Hevia y Montalvo respectiva-
mente. ^ 
CONDECORACIONT 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca a proipuesta del Secretario de Go-
bernación ha firmado un Decreto con-
cediendo la orden del mérito militar 
con distintivo blanco al Mayor señor 
Basilio Pertiné. agregado militar de 
la Legación argentina en Berlín. 
Secretaría de Agricultura 
LA GRANJA DE LA HABANA 
El señor Francisco B. Cruz, Direc-
tor de la Granja Escuela Agrícola de 
la Habana, ha sido nombrado inspecta 
general de Agricultura, en comisión. 
Y el señor Eduardo Arcay y Terrj 
profesor del grupo D, de la mismi 
Granja, ha sido nombrado Director in 
terino. 
INVITACION A UN CONGRESO 
El Gobierno de España ha invita 
do al de Cuba para que concurra a 
5o, Congreso Internacional de Arroces 
que se celebrará en Valencia en May» 
de 1914. 
Secretaría de Sanidad 
CONTRA LA PESTE 
La Secretaría de Estado ha remití 
do a la de Sanidad, un despacho dé 
Encargado de Negocios de Cuba el 
Washington, enviando copia de un me 
morandum dirigido por el Secretaric 
de Estado, de los Estados Unidos a loi 
Jefes de Misiones de los gobiernoi 
que tomaron parte en la Convención 
Sanitaria Internacional en el que le* 
manifestaba el hallazgo de 7 ratas in 
fectadas de peste a lo largo del lito 
ral de la bahía de Seattle. Estado d4 
Washington, así como también laa 
enérgicas medidas que debían tomar 
se par impedir la propagación d< 
esa terrible enfermedad. 
LICENCIA 
Se le han concedido 30 días de li* 
oencia, para apuntos propios, al doctos 
Andrés M. Vázquez, médico del puer* 
to de Santa Cruz del Sur 
L O S S U C E S O S 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la camisoría " E l Príncipe", es-
tablecida en Bcla&coaín 61 y medio, 
propiedad de Manuel Oastrillón, ocu-
rrió un principio de incendio a causa 
de haberse inflamado una plancha de 
•bencina y derramarse dicho líquido 
por el mostrador. 
Las llamas fueron apagadas por el 
dependiente de la casa Mario Goníá-
leí y el vigilante. 
( AYO DE UNA TONGA 
En el Centro de Socorro del Se-
gundo distrito, fué asistido ayer por 
el doctor Ponce de León, Miguel 
Hernández 'González, vecino de In-
dustria 43, de una contusión en la 
región occipital, fenómenos de cou-
.moción cerebral y una escoriación en 
el codo derecho. 
Estas lesiones se las produjo al 
caerse de una tonga de maderas en la 
casa San Nicolás 89. 
Su estado es grave. 
UN [NFORME 
El agente de la Policía Judicial se-
ñor Leopoldo de la Barrera, presentó 
ayer un informe al Juzgado de ims-
IniL'ción de la Sección Primera, refe-
rente al incendio ocurrido en el al-
macén de licores de los señores True-
ba y Compañía, situado en Jesús Pe-
regrino 36 y 38. 
A juzgar por el contenido del in-
* -forme, el fuego fué easuah 
ciiiiRO mwm de m ka 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se con-
voca por este medio a los señores asocia-
dos, para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta General onMnaria que se celebrará en 
este Centro ©1 domingo, día 7 de Diciem-
bre próximo, con e] objeto d© llevar a ca-
Cesan voluntariamente en sus cargos 
D. Facundo García, segundo Vicepresi-
dente, y los Vocales, 
D. Manuel Arguelles García, Ü. Pedro 
Cueto Granda y D. Manuel de Diego. 
bo las elecciones generales, de acuerdo con 
lo que para su preparacu.n y celebración 
determinan los artículos 98, 101 y 102 del' 
Heglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores socloí, 
se publican las aclaraciones siguientes: i 
Cesan reglamentariamente 
D. José María Vilaverde, Presidente, 
D. José de Alvaré, primer Vicepreside» 
te, 
y l o s V o c a l e s 
D. Ramón Fernández Llano. 
D. Ramón Suárez López. 
D. Hilario Mufiiz Díaz. 
D. Antonio Suárez y Suárez. 
D. Benito Celorio. 
D. Genaro González Cobián. 
D. Víctor Menéndez Fernández. 
D. Ramón Faedo García. 
D. Luis González Calero. 
D. Manuel San Martín. 
D. Abelardo López González. 
D. David Hevla y Menéndez. 
D. Francisco Flórez Llano. 
D. Celestino González Francos. 
D. Manuel Corujo Vega. 
D. Hermógenes Foyo (Díaz. 
D. Manuel A. Suárez. 
D. Julián Llera Pérez. 
D. Juan Parrondo Gañido. 
D. Serafín Fernández. 
D. Saturnino Alvarez Blanco. 
D. Eustaquio Alonso Forcelledo. 
D. Vicente Fernández Rlaño. 
D. Jeeúe Fernández Díaz. 
D. Ignacio García Fernández. 
D. Ramón Po-endes del Busto. 
Continúan por un año en sus cargos, los Vocales 
D. Jû lo Alvarez Arcos. 
D. Dionisio Peón Cuesta. 
D. Celestino Fernández Ctómez. 
D. Ceferlno González Lorenzo. 
D. Ajriiiüiajo Entrlalgo. 
D. Federico Marinas López. 
D. Bernardo Pérez Alvarez. 
D. José Alvarez y Alvarez. 
D. Angel González González. 
D. Manuel Llano Tablado. 
Hay que elegir, pues, por dos años, un 
Presidente, un primer VlcepreBldente y 
veintinueve Vocales; y un Vicepresidente 
segundo, por un año. 
En el caso do que alguno de los señores 
a quienes corresponde continuar en la Di-
rectiva por un afio, sea propuesto para 
ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
tituido ea ia.X f̂tdidatura. a pontinnp»^ 
D. Femando Arranz de la Torr». 
D. Severo Redondo Vega. 
D. Gumershido Canvblor. 
D. Darío Alvarez. 
D. Cándido Arango. 
D. Antonio Castrillón. 
D. Angel Préstamo. 
D. Manuel Suárez García. 
D. José Rodríguez Fernández. 
D. José Cossío Parajón. 
D. Restituto Alvarez. 
de los que, según queda expuesto, b*y * -
elegir. 
A los señores socios que concurran *. 
votar, se les exigirá el recibo del mes d« 
la fecba. 
Habana, 21 de Noviembre de 1913. 
El Secretarlo, 
R. G. MARQUES-
C i^* *-tt. SI » 
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Doble accidente 
en un túnel 
nOS TRENES DESCARRILAN A 
OONSECUSNCIA DE UN DES-
PRENDIMIENTO DE TIERRA 
5̂ 11 Seba&tiftii, 22. 
f j i^eg tra f ía iT i de Zumárraga qw© a 
niios doce kilómetros de aquella esta-
ci6n férrea, en el famoso túnel de 
(toáurza, ^ ocurrido un doble aoci-
4eiite ferroviario, que pudo tener fa-
t&tes consecuenxxiafl. 
El Budexpreso de Francia, que con 
jjjĵ oción a Madrid habla salido de 
tan Sebastián B4n novedad algnna, 
por Zumárraiga y, sin detenerse 
Jnla esíación de Brincóla, entró en el 
tónel de Oazurza, descarrilando den-
^ ft nEedio kilómetro de su entrada. 
jij^dujo este d-escarrilamiento un 
ttttemo desprendimiento de tierras. 
El jiéaioo que el aooidente ocasionó 
fué inffl«î o-
providenciailmente las desgracias 
^recua-Ies no fneron lo numerosas ni 
Kwmedíables que en un principio 
temieron. 
No obstante, al̂ o hubo que lamen-
tar. 
El conductor del sudexpreso, Fran-
cisco Subirá, resultó gravemente he 
rido, 
y cuatro viajeros también sufrieron 
htridas, aunque leves per fortuna. 
A pie retrocediei'on ¡hasta Brincóla 
los viajeros, trasladando a acuella es--
tación al infeliz conductor, que fué 
debidamente atendido, enperándoae 
cftlvaile. 
Mientras esto ocurría, otro acciden-
te añilólo sucedió al otro lado del tú-
nel. 
Un tren de mercancías, procedente 
de la inmediata estación de Otzaurte, 
entró en el túnel de Oazurza por la 
entrada opuesta, descarrilando tam-
bién, a consecuencia del mismo dŝ -
prendimiento de tierras que hizo des-
camlar al sudexpreso. 
Milagrosamente no hubo nuevas 
desgracias que lamentar. 
E l túnel, que tiene una longitud de 
tres kilómetros, quedó completamente 
obstruido y no se tardará menos de 
cinco o seis días en restablecer ©1 ser-
vicio ferroviario. 
Para no paralizar la comunicación 
entre San Sebastián y Madrid, utilí-
zase la línea de Bilbao a Barcelona 
por el cruce de Miranda. 
Carta del señor Hevia 
DECLINANDO UN HOMENAJE 
El »Secretario dp Gobernación, se-
ñot" HieTia, eu carta Jirigáda aü Pre-
siden t© y miembros del Comité orga-
nizador de la manifestación en sn 
honor, dice así: 
' Habana. 20 de Noviembre de 
1913. 
Esitimado« anuigOS: 
Agradezco p-refúndame nte a uste-
des, y a cuantos amigos y icorreligio-
narios vienen organizando una ma-
nifestaciún en m,i honor, el espentá-
aso deseo de expresáronle su adhesión 
\ siniipatía por ese medio; pero les 
IHego que desistan de ese empeño, 
poiijue no he realizado ningún acto 
Personal que merezca tan extraordi-
^rio homenaje, ni él puede ni debe 
«gnificar tampoco un acto de des-
^avio. De nadie he recibido oían-
os, ni me siento agraviado por los 
itaiues y censuras que algunos pe-
Wüdicos míe han dirigido injusta y 
8p;i,íianadanuiente. Ello e® cosa natu> 
ral y corriente en todo país de prensa 
Pr^: y desgraeiado del gobernante' 
I? quien no se le dirijan o que no 
pueda pacientenient© soportar esta 
Clase de a laques políticos, pues indi-
tea su falta de orientajeión y su 
h -̂apacldad para el desempeño de 
íuneiones públicas. 
En cambio pudiera a esa cariñosa 
Matufestación id/á-r)se.le inite>rp.reta¡cio-
^ distintas del móvil que la ha ins-
pirado y ser causa de antagonismos 
í!^ a ustedes, tanto como a mí, nos 
^teresa evitar. 
Invisto, pues, en mi ruego, espe-
jando q.ue -ustedes y los domas amí-
8os y correligionarios que secunda-
s u s propósitos, accedan a él; en 
« seguridad de que su esponitánea 
Fwiativa es ya, para mí, motivo de 
«bwero reconocimiento. 
Scy de ustedes con toda conside-
ración, afftno. amigo, 
(f) Aurelio Hevia." 
EN MADRID COMO EN BARCELONA 
L o s e s t u d i a n t e s f r e n t e a l a P o l i c í a 
P A L O S , P E D R A D A S Y S A B L A Z O S 
El ultraje al Rector de la Universidad de Barcelona. Dos mil estudiantes 
recorren tumultuosamente las calles de Madrid. Diversos choques con 
la fuerza pública. En el Ministerio de la Gobernación. Satisfactorias 
explicaciones. No hubo agravio. Sigue la intranquilidad. ¿Se rea-
nudarán las clases el lunes? El cartel de Méndez Alanís. 
E n l a F a c u l t a d 
d e M e d i c i n a 
Madrid, 22. 
La protesta de los estudiantes de 
Barcelona contra la policía do aque-
lla capital que penetró airadamente 
en la Universidad barcelonesa ultra-
jando al Rector, lia reg>ercutido en 
Madrid con la mé« extraordinaria 
energía. 
Esta mañana, a las nueve, congre-
gáronse en la ÚniversidaJi madrileña 
unos dos mil estudiantes pertencien-
tes a todas las diversas facultades. 
Por unánime acuerdo no entraron 
en ninguna de las clases, y unánime-
mente también decidiéronse marchar 
a ila Facultad de Medicina, en cuyo 
anfiteatro habían de reunirse. 
Ordenaidamente dirigiéronse a''San 
Carlos", por la calle Anoha de San 
Bernardo, plaza de Santo Domingo, 
cale de Precáados,Puerta del Sol,y ca-
lles de Carretas y de Atocha, a cuyo 
final está el edificio de la Facultad de 
Medicina. 
Ya en ésta invadiéronla los estu-
(diantes, cuyo número había aumenta-
do considerablemente. 
I/Os alrededores de la Facultad no 
tardaron en verse militarmente ocú-
palos per numerosaa fuerzas de poli-
da y de la Guardia civil, predominan-
do las de caballería. 
En tanto estas fuerzas tomaban po-
siciones, celebróse la anunciada asam-
blea de protesta en d Anfiteatro de 
la Facultad. 
Habló primeramente el estudiante 
Sánchez, comisionado por sus compa-
ñeros para que gestionara la debida 
reparación al Rector de la Universi-
dad de Barcelona por los ultrajes re-
cibidos de la fuerza pública. 
Expuse minuciosamente el resulta-
do de sus gestiones, y censuró con ex-
tremada dureza al Gobierno que pre-
side don Eduardo Dato por no ha-
berse apresurado a depurar las res-
ponsabilidades que sin duda se deben 
exigir. 
Sánchez fué aplaudidisimo. 
A continuación hablaron algunos 
otros compañeros, prodigando todos 
ellos sus ataques al Gobierno. 
Inmediatamente se puso a votación 
él escrito de protesta contra la agre-
dón sufrida por los estudiantes bar-
celoneses en el interior de su propia 
Universidad y por los ultrajes inferi-
dos al Rector de aquella 
Repercute la protesta en provincias. 
Por unánime adamación se aprobó 
la protesta, a la que se agregó una 
petición: 
La de que sea destituido el Jefe Su-
perior de la Policía de Barcelona don 
José MHlán Astray. 
L a m a n i f e s t a c i ó n 
y s u s t u m u l t o s 
Madrid, 22. 
Terminada la improvisada asam-
blea, organizóse de nuevo la manifes-
tación pública estudiantil, prebendien-
do dirigirse con la protesta al Minis-
terio de la Gobernación. 
Para ello volvieron a subir por la 
calle de Atocba. 
La policía, entonces, intentó impe-
dir su propósito a los manifestantes. 
Y la policía fué arrollada por éstos, 
que continuaron impávidos hasta la 
plazuela de Antón Martín, 
Ya en ésta no pudo menos de tra-
barse una verdadera baítalla entre lo& 
dos mil y pico de estudiantes, por una 
parte, y la policía de oabaillería por 
otra. 
Comenzó el encuentro a silbiidos, 
palos y pedradas de los estudiantes. 
La caballería, cargó entonces sobre 
sus agreiores, dándoles con los sables 
de piano. 
Numerosos estudiantes resultaron 
con lesiones. 
Tres guardias sufrieron heridas. 
Rehiciéronse a poco los manif estan-
tes, y el choque repitióse con no me-
nor intensidad por ambas partes. 
Cuando más crítica era la situación 
se presentó en la plazuela de Antón 
Martín el Ccmisario General de Poli-
cía,, señor Méndez Alanis, que exhortó 
a los estudiantes para que desistieran 
de sus nroptsitos y disolvieran la ma-
nife&tacicn. 
Los estudiantes se negaron a oírle, 
y difícilmente pudo el señor Mánclsz 
Alanis apartarse sin sufrir grave de-
trimento en s*i persona. 
En el apogeo del tumulto siguieron 
los estudiantes nc<r las calles de Ato-
cha y de Carretas, entrando a viva 
fuerza en la Puerta, del Sol, donde los 
aguardaban numerosas pareja» de ca-
ballería y el dent acámente de la guar-
dia civil del Ministerio de la Gober-
nación. 
Una ensordecedora sinfonía do sil-
bidos anunció la invasión estudiantil, 
a cuyo paso hubieron de cerrarse to-
dos los establecimiento& públicos, ori-
ginándose la consiguiente enorme 
alarma. 
A los silbidos siguieron de nuevo 
¡as piedras, y a este ataque las cargas 
de la Oaballería, que, ya acostumbra-
dos' a ellas, no amedrentaron gran co-
sa a los estudiantes. 
Estos lograron plenamente sus pro-
pósitos. 
D e l a t a r d e 
El Rey 
en Viena 
S E RECIBEN NOTICIAS DE SI 
LLEGADA 
Madrid, 22. 
Se ban recibido en esta capital no. 
ticias de haber llegado a Viena feliz, 
mente el Rey Don Alfonso. 
Rovert 
Levillier 
a l a n o c h e 
L a s s a t i s f a c c i o n e s 
a l R e c t o r c a t a l á n 
Madrid, 22. 
En el Ministerio de la. Gobernación 
se encontraba el ministro don José 
Sánchez Guerra, acompañado de su 
secretario político el brillante escri-
tor Luis Antón del Olmet, que para 
aceptar este delicado cargo acaba de 
renunciar a su plaza de redactor del 
"A B C.^ 
Una comisión de estudiantes, a la 
que no se opuso la guardia civil—evi-
tando de este modo un día de luto a 
Madrid—entró en el Ministerio, pi-
diendo entrevistarse con el señor Sán-
chez Guerra. 
Antón del Olmet, que les recibió, 
pasó el ruego de los- estudmntes al mi-
nistro, y éste concedió audiencia a los 
comisionados. 
Estos le expusieren su protesta y su 
deseo de que se reparase el agravio 
cometido por el Rector de la Univer-
sidad de Barcelona. 
Don José Sánchez Guerra, después 
de escuchar a los estudiantes, se limi-
tó a entregarles el telegrama que acac-
haba de recibir el Ministro de Instruc-
ción Pública, señor Bergamín, del pro-
pio aludido Rector. 
Este dice en su telegrama al Minis-
tro de Instrucción que el Gobernador 
Civil de Barcelona, don Rafael Andra-
de, le ha dado toda clase de satisfacto-
rias explica cienes, y que, ya admiti-
das por el Claustro de la Universidad, 
él se complacía en aceptarlas, no pu-
diendo ya considerarse agraviado en 
modo alguno. 
Los comisionaidos bajaron del Mi-
ri .terio con el telegrama, y uno de 
ellos, subiéndose al pescante de un co-
che, dió pública lectura al despacho, 
que. si no fué oído por todos, fué 
"adivinado" y aplaudido, trocándose 
así en aclamaciones los airados gritos 
de momentos antes... 
Madrid, 22. 
La tarde transcurrió sin nuevos in-
cidentes, aunque la tranquilidad pú -
bica no parece totalmente restableci-
da. 
Continúan los grupos de estudian-
tes y siguen las fuerzas de policía pa-
trullando. 
E l Comisario General de Policía, se-
ñor Méndez Alanis, para acabar de se-
renar los ánimos de lo» estudiantes, 
que tan agitodísima y peligrosa maña-
na le dieron, ha fijado, en la fachada 
del Ministerio de la Gobernación, un 
gran cartel que dice: 
'' No hay detenidos.'' 
Y debajo de éste, otro cartelito en 
el que el propio señor Méndez Alanis 
ruega a los estudiantes que se disuel-
van . . . 
Se cree que el lunes próximo volve-
rán todos ellos a sus respectivas cla-
ses. 
SIMPATICA MISION DE UN ILUS-
TRE ARGENTINO. 
Madrid, 22. 
Toda la prensa madrileña dedica 
efusivos elogios al doctor Rovert Le-
villier, enviado a Europa por el Go-
bierno de la República Argentina con 
una importante misión histórica. 
E l próximo lunes dará una confe-
rencia en el Ateneo, versando sobra 
las costumbres pólíticas en la Argeii-
tina. 
Hará su presentación el Presiden-
te del Ateneo e insigne americanista 
don Rafael liaría de Labra 
E l G o b i e r n o 
y l a s P r o v i n c i a s 
Madrid, 22. 
E l Ministro de la Gobernación, oe-
ñor Sánchez Guerra, ha telegrafiado 
a todos los gobernadores civiles que 
hagan púbüicar el aludido telegrama 
del Rector de Barcelona, pora que 
los estudiantes de las Universidades y 
de los Institutos de provincias depon-
gan la amenazadora actitud de pro-
testa que iniciaron como adhesión a 
los compañeros de Barcelona y de 
Madrid. 
Las noticias que en el Ministerio de 
la Gobernación se reciben de todos 
esos centros de enseñanza acusan ge-
neral agitación, pue^ la protesta f:ié 
unánime. 
Afortunadamente en ninguna oíra 
población se han repetido los desagra-
dabilísimos sucesos desarrollados en 
Barcelona y en Madriid. 
E l de hoy en esta Corte ha sido, se-
guramente, el epílogo de la serie que 
comenzó con el doloroso atropello 
tranviario de un infeliz niño, siguió 
con un motín contra la Empresa de los 
tranvías, y culminó con el supuesto 
ultraje sufrido por el Rector de la 
Universidad de Barcelona... al que 




LAS COTIZACIONES DE LAS L L 
BRAS Y LOS FRANCOS EN E L 
DIA DE HOY. 
Madrid, 22. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las fi-
bras a 26.97. 
Los francos, a 6.60. 
Siguen subiendo. 
Del Municipio 
LOS GASTOS ELECTORALES 
La Secretaría de Gobernación h* 
ordenado al Ayuntamiento que pida 
a la Junta Municipal Electoral sus 
proyectos de gastos para el ejercicio 
de- 191-1 a 1915, a fin que que con 
tiempo se pueda incluir el crédito ne-
cesario en los presupuestos municipa-
les. 
RECLAMACION D E HONORARIOS 
E l Alcalde ha enviado a la conside-
ración del Ayuntamiento tina instan-
cia del doctor Carlos Ponts y Ster-
iing, reclamando por concepto de ho-
norarios devengados la cantidad de 
225 peso» que le adeura el Municipio. 
TELEGRflMASJE U ISLA 
Cruces 22, 3.10 tarde. 
INFELIZ ANCIANO 
E l anciano Evaristo Abren Fernán-
dez, vendedor de naranjas, acaba de 
ser arrcaiado per el tren de viajeros. 
Ha muerto en el acto. 
E l Corresponsal. 
IOS VETE 
Por falta de qMtm uo pudo cele-
brarse anoche la sesión del Consejo Na-
cional de Veteranos convocada, a peti-
ción de varios delegados, para tratar 
sobre la forma en que los veteranos 
de la Independencia han de personarse 
V eiercer la acusación privada en las 
causas que se radican por asesinatos y 
ataques injustos a sus coiupaneros 
toda la República, así como las demás 
medidas que sean necesarias adoptar." 
Aún cuando la convocatoria no lo 
expresaba, el principal objeto de la 
sesión era para determinar la actitud 
que los veteranos habrán de adoptar 
con motivo del asesinato 
Simón Reyes, ocurrido en 
Avila. 
Se convocará sucesivameute para el 




Del Juzgado de Guardia 
de 
LESIONADO GRAVE 
Tomás Plá Ramos, vecino de Zequoi 
ra 59, y Juan Domínguez Castillo, 
Someruelos 4(3, hicieron detener con 
los vigilantes 712 y 5, de la Aduana, 
a Pedro Pereira Castaños, de Mercade-
res 45, Anselmo Pérez Sámphez, de 
Carmen 11, Enrique Alvarez, de Es-
peranza 111, Virgilio Vízquez Valcár-
cel, de Inquisidor 27, y José Blanco 
Neira, de Villega 107, a los que acusa-
ron de haber maltratado de obra a un 
individuo desconocido. 
Como quiera que los abusadores no 
sabían quién era la persona maltrata-
dn. riiicdaron en libertad. 
Más tarde se logró saber que dicho 
sujeto lo era Ceferino Rivero, ved no 
de Refugio 58, el cual había sido asis-
tido por el doctor Esmndell, de varías 
lesiones graves. 
Por suponérsele uno do los autores 
de la agresión fué detenido Anselmo 
I V t c z Sánchez, vecino de Carmen 11. 
Este negó los cargos que se le im-
putan. 
Fu6 remitido al Vivac. 
HURTO 
El doctor Domingo Tamargo Bau-
tista, vecino de Obispo 21 le hurtaron 
un sombrero de jipijapa y un bastón 
con puño de plata, valuados en $65. 
Ignora quién fuera el afortunado 
caco. 
ROBO 
A Herminio Fernández Soto, veci-
no de Omoa 11, habitación 5. le roba-
ron durante su ausencia un flus y un 
ipar de zapatos, valorado todo en 33 
pesos. 
Ignora quién fuera el autor. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el centro de socorros de Regla 
fué asistida por el doctor Varona, 
Josefa Martínez Díaz, vecina de 27 
de Noviembre número 52, de una in-
toxicación producida por permanga-
uato de potasa. 
.Manifestó Josefa que tomó el per-
nianganaío con él propósito do suici-
darse, por estar aburrida de la vida 
Su estado es grave. 
CAIDO DE UN ANDAMIO 
Trabajando en la casa Obispo 97, 
se cayó de un andamio, causándose 
lesiones graves en distintas 'partes 
del cuerpo y fenómenos de conmoción 
cerebral, el obrero Ignacio Alonso 
Alonso, vecino de Esperanza número 
90. 
Fué asistido en el centro de soco-
rros del primer distrito, por el doctor 
Porto. 
El hecho fué casual. 
Los estudiantes 
vueltóbajeros 
En los altos de Marte y Belona ten-
drán esta tarde a las 12 y media un 
cambio de impresiones los estudiantes 
da la región vue-ltabajera. Existe el 
proyecto de constituir una sociedad li-
teraria, artístk-a y cultural. Se reco-
mienda la asistencia de todos los estu-
diantes de la provincia pinareña. 
INCENDIO A BORDO 
D E UNA GOLETA 
Batabanó, Noviembre 22, 3 tarde. 
En los momentos de entrar en el 
puerto la gcleta ^'Tres Hermanos" se 
le ha declarado un incendio a bordo. 
E l personal de la goleta ha podido 
extinguirlo. 
Inmediatamente acudieron los ofi-
ciales de la Marina Nacional señores 
Brito y Bonachea, el jefe de la poli-
cía vigilantes, cuerpo de bomberos 
con el material de incendios, situán-
dolo en el muelle, gente de mar y 
pueblo. 
La goleta venía cargada de ciir-
bón. 
Afortunadamente, no lia habido 
que lamentar desgracia alguna. 
E l Corresponsal. 
VIOLENTO INCENDIO 
Charparra, Noviembre 22, 12 m. 
ün violento incendio ha destruido 
totalmente la casa de D. Manuel Bru-
zón. 
Afortunadamente se logró localizai' 
el fuego. 
Los talleres tipográficos de Antoj 
nio Cabrera se vieron seriamente 
amenazados. 
No hubo desgracias. 
Ies exttnguidores químicos del al-
macén y farmacia, las mangueras y 
demás material de incendio se pusiê  
ron en acción. 
E l pueblo se portó valerosamente. 
I. 
í T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorroi 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viajes Gratuitos (Piumios de Constancia y Propaganda) i 
Llert idi y Cia.-S. Ralas! 1 ' j . Habana 
P A G I N A D I E Z 
: ' i ü í i» •••• -~ 
D i a r i o d e l a M d r l n d 
n u v imviDrvE. ¿ o u i . 
BURLAJURLANDO 
¡ F a t a l i d a d ! 
—¡Muy roto y muy desmedrado to 
encuentro, Quintín 1 
— L a fatalidad que «a h* «nsañado 
conmigo, como se ensaña con todos los 
hombres de bien. 
— I Pícara fatalidad 1 i Qué trastada 
te ha hecho la fatalidad, Quintín? 
— A mí ya empezó a perseguirme la 
fatalidad antes de nacer. Mi madre se 
casó con un pobretón en v«z de casarse 
con un hombre rico. Esta ocurrencia 
de mi buena madre fué mi primera fa-
talidad. 
—Hombre, ¿por quét 
—Porque nací pobre y, por lo tanto, 
con la necesidad de trabajar-para ga-
nadme la vida. ¿Es pequeña fatalidad 
osa ? Pero realmente no sería esta una 
circunstancia del todo fatal si no fue-
ra porque nací con los brazos demasia-
do blandos y ol espinazo demasiado du-
ro. Aquella necesidad fué, por consi-
guiente para mí la fatalidad madre, 
—Vamos.M . L a pereza, „ 
—Además de no congeniar con el 
trabajo saqué del vientre de la auto-
ra de mi vida ciertos resabios de alti-
vez y de orgullo, cualidades que en un 
pobre constituyen otra gran fatalidad. 
—Eso sí, la soberbia., t Pero no 
creas, Quintín : también esa suele ser la 
fatalidad de los ricos, 
.—Pero el dinero todo le remedia, 
— j Y por qué no trataste de corre-
girte a tiempo de esas dos pecados ea-
pitales? 
— Y a ve usted; no lo Mee por . , , ¡la 
fatalidad! 
—¡ Pícara fatalidad I Confínfia, Quin-
tín. 
— A los quince años de edad entré 
en el comercio. B l pr i^ipal me oobró 
desdo un principio buena voluntad y 
nlíí pude encontrar mi fortuna, pero 
un día me reprendió muy agriamente, 
cojí una banqueta que la fatalidad pu-
so a mi alcance y se la tiré a la caí 
boza... Perdí mi fortuna por la fata-
lidad. 
—¿No habrá sido por el banquetazo? 
—Todo contribuyó. A la edad de 
veinte años me saqué una lotería de 
cinco mil duros. Me di la gran vida 
oon ese pico. Me pasé la gran tempo-
Tada en parrandas y francachelas. L a 
lotería se evaporó, pero las orgías deja-
ron en mi cuerpo huellas ignominio-* 
sas . . . ¡La fatalidad ¿Ve usted este 
cacho de nariz que me falta? Me la eo-
luió la fatalidad.., 
—¿No habrá sido algún chancro? , 
—Tanto monta. Poco después con 
algunas rebañaduras que me quedaron 
de los cinco mil del ala conseguí des-
lumhrar a una viuda rica. Me casé 
con ella. 
—¡Qué fatalidad! 
— S i le digo a usted que a m í . „ 
—No, .si no lo digo por tí. Lo digo 
por la viuda. 
—Bueno, que me casé con la viuda.... 
Que con su dinero quise entrar en ne-
gocios para aumentar mi caudal y fre-
cuenté la timba.,, timba que puso en 
mi camino la fatalidad. Fundí sobre 
el tapete toda la fortuna de mi mu-
jer.. . , ¡La fatalidad! 
—Quintín: no les pongas motes a las 
cosas. Fuiste un tahúr. 
—No hablemos de eso. E l easo fué 
que, arruinado ya por la fatalidad, me 
eché a discurrir el modo de reponer 
mi fortuna. Pensando en esto comen-
cé a cobrarles uu odio mortal a los ri-
cos y a los dichosos. 
—¡Ya apareció la envidia! 
—No: ¡la fatalidad,! 
—Tipnes razón. E s una terrible fa-
talidad el ser envidioso. 
—Ello fué que para saciar este abo-
rrecimiento fundé un periodiquín y co-
mencé a hacer blanco de mis ataques 
y calumnias a todos los que pudieran 
venir a taparme la boca con sus dár 
divas. Como mi periódico estaba con-
sagrado al más científico escándalo en 
seguida se hizo popular y comencé a en-
riquecerme. Pero . . . la fatalidad en-
eamada en una de mis víctimas me 
derrengó un día de un estacazo. 
—Confieso, Quintín, que esta ha si-
do una exclusiva fatalidad tuya, porque 
casi todos los que lian ejercido esa pro-
fesión viven hoy en la opulencia. 
— E s lo que yo digo, | la fatalidad!,,, 
Aquel estacazo que me dió la fatalidad 
me quitó las ganas de continuar ejer-
. cienclo aquella honrada profesión y eni 
tonces me resolvía a emprender otro ofi-
cio bastante parecido al anterior aun-
que algo menos peligroso: me dediqué 
a la política. 
—¿Menos peligroso, dices? 
—Así me lo pareció, porque nunca 
había visto que los políticos recibiesen 
el menor castigo ni aun por sus accio-
nes más canallescas. Digo que me me-
tí a político; mas al cabo de poco tiem-
po eché de ver que para adquirir en, 
la. política un nombre honorable, como 
abora se dice, era necesario pasar gran-
des fatigas. 
— E n eso puede que no tengas razón. 
Por ahí se ven muchos políticos que 
han progresado grandemente sin más 
fatigas que la de lamer los pies o las 
manos del primer magistrado, o alguna 
pertenencia de la dama del primer mi-
nistro. 
—¿Y eso es poca fatiga? De todos 
modos la fatalidad no puso a mi alcan-
ce nada que lamer, e, impaciente por 
todo, la fatalidad me empujó por el 
atajo. Me metí a conspirado^ y a con-
peeneucia de esto las autoridades mo 
agarraron una noche y me pusieron de 
patitas en la frontera. ¿No es este el 
colmo de la fatalidad? Spy el" único 
conspirador de la edad presente que 
I L a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n | e r o 
X a 6 i s i 6 e n c i a 6 e l o s l i b e r a l e s K n " v i v o * 9 
montero Ríos.—Yo «stop dispares to a trantftglr etempre qne &e coloqne a 
todos estoes hijos, nietos, Bobrínos, yer nos y amigos en la Administración pú-
Wlca; y ed después queda alguna cosa p ara mi. . . 
(España Nueva, de Mfedirld.) 
t e n o r i o m e j i c a i t o 
• 
Tenorio (Huerta) a Don Diego. (Wilson).—¿ Quién nunca a tí se volrió, ni 
quién osa Jiabdarmie así, ni qué se me importa a mí me reconozcas o no? 
(Multicolor, de Méjico.) 
M l a u r a ^ T L a C i e r v a 
—T-A! ñn, Bottob-r 
CGed«5n, <íe Madrid.) 
no haya alcanzado el -poder y con ê  
poder la fortuna. 
—¿Y quién te metió a conspirador, 
Quintín ? 
—¡La fatalidad! 
—No acuses injustamente a la fatali-
dad. Fué tu ambición desenfrenada. 
—¿Y quién fué sino la fatalidad la 
que me ha hecho ambicioso? E n fin, 
que a mi vuelta del destierro me dedi-
qué a buscar una ocupación compati-
ble con mi dignidad y me eché por esaa 
calles en demanda de un empleo. E n -
tonces la maldita fatalidad atravesó en 
mi camino una dama provocativa.., 
L a seguí y vine a dar con mi persona 
en una mancebía donde encontré, por 
de pronto, una ocupación algo turbu-
lenta pero lucrativa. 
( — Y a , y a . . . Una ocupación compa-
tible con tu dignidad. 
—No lo eche usted a fisga, que allí 
he tenido por compañeros y aun por 
rivales a muchos de los que hoy gozan 
üil gj, mundo político y social de Uaí 
f 
¿Qué tal? ¿Cómo te han salido las cosas? 
—¡Todo a pedir de boca! Fui a ver a Dato y me ha diado una cro-
denclal, y después me ful a ver a Maura a manifestarle mi iiicondioional ad-
hesión, 
(El Im pare i al, de Madrid.) 
b a l a n c e m a c a b r o 
I 
La muerte.— ¡Vaya! ^atre las guerras y la avlacnon, no puedo quejarme 
«leí njegocio -̂ ste año! 
(La Campana de Gracia, de Barcelona.) 
O u r i s m o 
TteltarT™^ US*í"i, ^ ham',re: íN0 ^ POr ^ alsu,,as "Wsüedaáes Que 
« ^ ¿ ¿ ¿ t f * PU6de U6teí e° 61 Pa,ad0 8 ,a Cendra, cus 
(Sourire, de París.) 
más altas dignidades y preeminencias. 
—¿Y tú por qué no has seguido el 
mismo rumbo ? Tal vez hoy serías go-
bernador o magistrado en alguna pro-
vincia. 
—| Qué sé yo 1 i Cosas de la fatali-
dad! L a fatalidad mo impulsó luego 
a formar parte de un club de amigos, 
todos ellos hombres resueltos y que 
tenían su domicilio *social, con las li-
cencias legales, en el café " L a Bron-
ca." 
•—¿Con licencia de la autoridad? 
—Naturalmente; como que todos 
eran grandes electores y hombres influ-
yentes. E n suma, que una noche en 
que tres dignísimos miembros del men-
cionado club andábamos de ronda, qui-
simos saludar a uu paseante solitario.., 
saludarlo nada másj pero el tal pa 
seante era un gallina y cacareó. Acu-
dieron los del ordeu, mejor dicho, acu-
dió la fatalidad y a consecuencia de.1 
lance me tuvieron cuatro años a 1p 
sombra, J * ^ fortuna llegó ^ indulte 
general de infelices como yo y me echa-
ron a la calle. 
— I Esa sí que ha sido una verdadera 
fatalidad i 
—Para terminar; tajee quince días 
que ando con los remos libres pero con 
el estómago oprimido y vengo a que us-
ted me socorra con un par de dnros o 
siquiera con un par de pesetas... que 
a tales miserias conduce a los hombres 
la fatalidad. 
—No calumnies a la fatalidad, Quin-
t ín, si ella fuese, no digo cruel, sirio 
simplemente justa para contigo, a estas 
horas estaras colgado de un poste. Tus 
delitos.., 
i—Míos ne . . . Delites de la fatalidad. 
—Tuyos y muy tuyos, Quintín. ¿ Eres 
una bestia o eres un hombre ? 
—Por hombre me tengo. 
—Pues el hombre que por tal se ten-
ga debe saber hacer uso de su razón y 
del libre albedrío que puso en él la 
Providencia para clegir..cntrG el bien y 
el mal " ' , 
— E s que a mí la fatalidad me ha 
privado del libre albedrío. 
—Ese es el gran comodín de todos 
los picaros. Lo que tú llamas fatalidad 
no es mas que una "consecuencia " L a 
consecuencia de tus bellaquerías de tu 
orgullo, de tu horror al trabajo,' de tu 
desvergüenza y de tus villanos instin-
tos... Toma esta limosna y déjame en 
paz. j 
¿Nada más que dos pesetas? 
—No tengo más suelto. 
- i O t r a fatalidad! L a maldita fatali-
dad que no cesa de perseguirme 1 
— L a fatalidad ni te persigue, ni te 
precede, ni te acompaña, Quintín. L a 
verdadera fatalidad va dentro de t í . . . 
m . A L x A R E Z MARRON. 
OVOMALTINE 
ALIMEHTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
Aguinaldo para el 
españolan Airó 
Recolecta hecha por don A r> 
la Rocha: : 
P L A T A ESPAÑOLA 
A. Díaz de la R c ^ - -
*5; José Maseda, $37>í- , l J1"1^ k 
seda, $2; Jos.'. hVrnánd.v ¡ ? \ \ 
doro González. $2; Ví.-t,,,- \ ~; 1 \ 
Juan Gon/áh-z. *1 - V\úv v. M i 
$1: Manuel GarL-ía. $] ; i. q , ^ / ^ 
tárelo, $1; üreesino Ko-d.-ío^0 J 
Juan Rodríini.-z. %\ • hVaiic-ÍSe0V1 
$1 ; ntoiiio Roilaño, .4;! • ^ 1{lf>-
Orueiro, $1 : José Koy'l- ^ 
nano Lauda, $1 ;' Krrn.indo p let',• 
$1; Pedro Rcsanguiz, $0.50- * S 
Conejo, .̂ ü.r.O; .Juan |;/ ^ 
Antonio Váz-inez. $0.40- Jtian r 
$0.40; Jesús Casi.,,. $0.40- \ ^ 
Garballeira.. +0.40: Julián ¿ a > 
$0.40; Abel IJarreto, $0.25- V i > 
no MauHz, $0.10. Total; $:¿.65 
Asociación de señores p r o p i ^ 
de Hoteles y lieslaurants de la H 
baña: 
Hotel Inglaterra, dos eeute^ 
$10.64; Hotel Sevilla, des cenC 
$10.64; Hotel Luz. dos cenW 
$10.64; Pancho Lope/, un 
$.").:¡0; Restaurant El Recreo ${. i 
fé E l Polo, $1; Café U Diana! 2 
Hotel Flor de Cuba, $1; Café ¿rt 
y Pelona, $1; Hotel Perla de Cul)! 
$1; Hotel Isla de Cuba, $1; GmaerBÚ 
do Gomiez, $1; Restaurant, Pallado di 
Cristal, $1; Restaurant Ca.raban^ 
$1 ; Hotel La Estrella. $1; Resta-1 
rant Fornos, $1 ; Cale Méndez Maf?! 
$1; Café Nuevo Mundo, $1; Hotf 
La Unión, $1 ; Rest-aurant E l Corre( 
$1; Restaurant París, $1; Café Xuey 
Inglaterra, $1; Restan rant Santa Cj 
talina y m. dependencia, $2; José P( 
Lo, $0.60; Ramión Polo, $0.60; Benign 
Patallo, $0.40; Alferdo PemáiKh 
$1; José Ramudo, $1 ; Francisco A 
varez^ $0.20; César Bnst añilante, $0.2( 
francisco Timiraus, $0.40; José Ca 
$0.50; Angel San Pedro. $0.60; Jos 
Mauri, $0.40; Juan Pandi, $0.40; Goi 
zalo Castañeda. $0.40; José Suara 
$0.40; Angel Díaz, $0.-10. Total, peso 
64.74. 
Obsequio de los señores industri! 
les del Vedado: 
José Sauzo, $1; Regino Pico, $ 
Eduardo Díaz, $1 ; Alonso Martíne 
$1; José Menéndez, $1 : Bernap 
Manrique, $1 ; Manuel Martínez, $ 
Jacinto Santos, $1; Francisco Mena 
dez, $1; Santiago García, $1; Anicel 
Gómez, $1; Jesiís Cillero, $1; Cab 
ñas, $0.30; Braulio Rollan, $1; M 
nud Martínez, $0.50; Antonio Mené 
dez, $1; Juan Fernández, $1; Gerain 
Turro, $0.60*; Joaquín Femané 
$1; José Casapring, $1: Benito 
néndez, $1; Rodríguez Carazar, 
Avelino Suárez, $0.70; José Alvan 
$1; Antonio Loza, $0.50; Inclán i 
varez y Oompañía, $1; Vicente Lóp< 
$1; Lucas Lamadrid, $2; Pedro IM 
go, 1; Esteban Hernández, $1; Raml 
Alvarez, $.50; Sabino Femándí 
Menéndez y Gutiérrez, $0.50; Ped 
Rústelo, $0.50; Francisco Luveno, \ 
Juan Alvarez, $0.40; Juan Bkn* 
$0.50 Bernardino Rodríguez, $0.31 
Manuel Alvarez, $0.50 Enrique Oost 
$0.40; Ceferino Vil a, $0.40; José Co 
ta, $0.30; Domingo Pérez, $0.40; Sa 
vador Novoa, $1; Jesús Pena, $0.80 
Panstimo González, $1 ; Rogelio 
ffiño, $1; Rafael Amior, $1; José Tül 
$1; Feliciano Fernández, $1; MaiK« 
García. $1; Antonio Sánchez, I j j j 
sardo Alvarez, $1 ; Domingo AloBSq 
$1; Manuel Rodríguez, $1; A n H 
Fraga, $0.50; Adolfo Alvarez, $0.o«i 
Florencio Iglesias, $0.50; José R - ^ 
$0.25; Angel Sánchez, $0.30; C n f 
bal Serrano, $0.40; Ramón Castnll* 
$0.40; Nicasio Taborga, $0.20; W 
Bouza, $0.50; José Alvarez, $1; ^ 
los Becerro, $1; Agustín de la BarrJ 
$0.80; Manuel Fernández, $0.40; ^ 
lixto García, $0.40; Jesús B a r r ^ 
$0.40; Benito óLpez, $0.40; García ] 
Compañía, $1; Manuel García, $0-áU 
Manuel Alonso, $0.30; F ' ™ ^ 
Alonso. $0.40; Francisco 
$0.40; Victoriano Alvarez. *0-40i , J 
quín Díaz, $0.40; Amadeo F a H 
$0.30; Constante Otero, $0.40. 
Angel Villaleta, $0.40; José CW| 
ras, $0.40; Miguel Quintana, ^ 
José Martín. $0.40; Sil veno G a ^ 
$1; Ramón Galano, $0.50; José f ^ J 
$0.40; Adolfo Soito, $0.50; v i c « | 
Guillen, $1; Víctor Toyos, $1; 
Hermano. $1; Francisco Cueto, ^ 
Alfredo Várela, $0.50; ^ ^ ^ m 
cía, $1; José Fernáftdez. ^ 0 - 4 0 ; ¿ a 4 ( ) 
nio López, $1; Pedro Blanco, ^• 
Tomás Carreño, $0.40; Ni('ol^:Qi( i 
$0.40; Antonio Jarme. $0.40; ^' , 
Seoane, $0.40; Eamn González, * • 
José Armada. $0.40; Andi-eS -^¿J 
$0.20: Franeasco ^lier, $0.40; ^ 
tián Arten, $0.40; Kmilio Roíl^f J 
$0.40; Juan Bautahal, $0.40; ^drJ 
Villar, $0.40; Juan Tajes, $1) *a¿3 
Cabo, $0.40; Eugenio FernA^; 
»$0.40; Paulino Fernández, ^ y ^ ú 
lario García, $0.40; Leoncio -^-jy 
$0.40; Juan Villar, $0.40; ^ 
Labori, $0.10; Segundo Femf10*^, 
Hermano, $1; Francisco ^ " ^ g í a 
David Méndez, $1; Benigno 
$1; Isidro Martínez, $0.40; ^ ¿ . ^ 
diez, $0.40; ^lanuel Alvarez, * ' ^ 
Total: $82.15 plata. 
Habana, 20 de íNovicmbre de 
[El Secretario,^ 
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(Continuación de la página do*.) 
M A N I F I E S T O S 
Resto de oarga dol vapor "Bertha" 
D E MOB1LA 
Para Matanza* 
f, Oaíbafias y comp.: 28 íbultoa afeotx)». 
J, Pérez: 4 Id. Id. 
j¿ Cañizo y hno.: 200 eacoe harina. 
H. Badla: 125 Id. Jd. 
Sobrinos de Bea y comp.: 300 Id. Id.. 250 
Id. maíz, 14 cajas puerco y 30 Usrcerolafl 
niaateca. 
B. Aidrlch: 260 saccw harina. 
A. Araézaga y comp.: 25¡3 xnarnteca. 
C. A- Riera y comp.: lo id. id. 
J. Pérez Blanco: 500 aacoa harina. 
Miret, y Jíturtínez: 300 id. Id. y 400 oa-
« «las. 
Cosío y comp.: 26 id. maíz. 
Swift y comp.: 300 tercerolas ma/nteca. 
]H;fau Gomm. Co.: 55 cajas salchichones. 
J. Ai. Altuna: 1,804 plozas madera. 
P. Arenal: 1 pieza maquinarla. 
Au-niento al manifiesto publicado ayer 
.v.I apor alemán "STria," procedente 
D E B R E M E N 
Para la Habana 
Puraarlega, García y corop.: 7 bultos de 
afectos. 
Amado Paz y comp.: 12 Id. M. 
M. Fernández y comp.: 1 id. id. 
Fernas y comp.: 1 Id. id. 
Escalante. Castillo y comp.: 4 td. id. 
Celso Pérez: 5 id. Id. 
llonrcade, Crewa y oomp.: 10 Id. Id. 
p. Alvarez: 18 id. id. 
j . García Capote: 49 id. M. 
Sánchez y hno.: 4 id. id. 
Vega, Blanco y comp.: 6 Id. id. 
ÍTJeto y hno.: 47 id. Id. 
Mcnéntiez, Rodríguez y comp.: 115 11. id. 
Canosa y Casal: 3 id. id. 
H. Abril: 7 Id. Id. 
J. Sánchez: 1 id. id. 
Solís. hno. y comp.: 4 Id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 132 id. id. 
Viuda de C. F . Calvo y comp.: 24 id. id. 
J . F«niánd«z y comp.: 6 Id. Id. 
Solares y CarbaUo: 10 Id. id. 
Casteleiro y Viz»so: 4 id. Id. 
B. Sarrá,: 109 id. drogas. 
J . Fernández: 11 Id. efectoe. 
M. Martínez: 17 id. id. 
Resto de carga del vapor "Bayamo" 
D E NEW Y O R K 
Para Manzanillo 
F . Marino: 1 caja efectos. 
M. Mufilz: 101 bultos hierro y 50 barri-
les yeso. 
V. Gutiérrez y comp.: 35 bultos hierro. 
Valls, Ribera y comp.: 52 Id. id. 
F. J . Carbajosa: 205 id, id. 
Cardo y Sánchez: 50 cajas conservas y 
T atados tabaco. 
A, Trading Co.: 318 bultos hierro. 
Vázquez y oomp.: 552 Id. Id. 
Pefia y comp.: 1,010 Id. td. 
Gómez y comp.: 26 cajas quesos y 6 id. 
puerco. 
Sadumí y Llano: 55 bultos hierro. 
F. Borbolla: 1 caja efectos. 
Soler y comp.; 1 id. id. 
P. Bovrman: 350 id. fideos. 
Muñiz, Fernández y comp.: 50 sacos fil-
ióles, 10 tercerolas jamues, 250 sacos ha-
rina y 200 cajas leche. 
,T. Pía: 10 sacos frijoles y 2 tercerolas 
jamones. 
P. Alavrez: 106 bultos hierro. 
Alvarez, Suárez y comp.: 3 id. efecto*. 
A. García A.: 1 id. id. 
N. Pons: 8 id. id. y 96 cajas ooneervas, 
R. Martínez: 10 bultos efectos. 
V. Serrano: 200 cajas leche. 
N. Castaño: 251 bultos carros. 
Orden: 67 bultos efectos, 600 Id. hie-
i o, 250 sacos arroz, 10 barriles aceite, 20 
b j a dos cartuchos, 25 cajas ajguarrá», 76 sa-
cos garbanzos y 30 cajas leche. 
Para Cienfuego* 
J. Ferrer: 10 cajas manteca, 1 fardo ca-
nela y 2 sacos pimienta. 
J. Rupia: 8 bultos efecto*. 
J. Llovió: 103 id. hierro. 
Odriozola y comp.: 92.Id. Id. 
J . Quintero: 4 id. id. 
F. Gutiérrez y comp.: 73 Id. Id. 
.1. R. R o f s : 77 id. id. 
Am. Trading Co.: 915 id. Id. 
Colonial Sugar Co.: 74 Id. id. 
Gírala y comp.: 20 Id. id. 
González y Mijares: 2 id. id. 
P. E . Alcázar: 32? id. id. 
Rangel, Novoa y comp.: 4 id. tejidos, 
Claret y comp.: 28 Id. Id. 
.T. Llama: 4 id. efectos. 
Villar y comp.: 1 Id. Id. 
F . Ortiz: 50 cajas quesos. 
Har.ris, hno. y comp.: 2,000 tambores de 
carburo. 
Robe.rt y Cake: 5 cajas tocino. 
N. C^tafio: 500 sacos harina, 25 cajas 
salchichones, 10 tercerolas jamones, 25 sa-
cos frijoles, 113 bultos hierro y 502 sacos 
de sal. 
P. Castaño: 60 barriles yeso y 24 bultos 
hierro 
Ruiloha y comp.: 53 cajas caleado. 
A. C . Fernández: 5 bultos efectos. 
Fowler y comp.: 1 Id. Id. 
Soledad Sugar Co.: 3 id. id. 
M. Fernández y comp.: 5f3 jamones y 20 
nacos frijoles. 
Intriago y Pons: 5 cajas puerco y 4|3 
v.nones. 
Sánche;:, Vital y oomp.: 5 cajas puerco. 
A; G. Ramos: 16 sacos frijoles. 
García y hno.: 199 cajas fideos. 
Bengochea y comp.: 40 caja» cerveza y 
5 'orceiolas Jamones. 
A. García v comp.: 10 hultos efectos. 
S. Balbíu Valle: 25 caja» conserva». 
3. ti. Cuesta: 67 Id. id. 
V. L . del Valle: 1 Id. efecto*. 
E . Mazarredo: 1 Kt id. 
'Jómez P. Schutz: 44 bulto* tejido*. 
ITarLasánchez y Sobrinos: « tercerolas 
Jamones. 
Orden: 52 bultos efecto*, 18 Id. hierro, 
, Ce ca:i^ conservas, 2 id. aceitunas. 30 W. 
leche, 5 id. tocino, 100 sacos arroz, 400 lü, 
granos, 65 cajas bacalao, 1O0 cubo* man-
teca, 40 cajas id., 21513 id., 10 barriles 
yeso, 250 sacos avena y 345 barriles ce-
aieuto. 
7 1 0 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
e de New York. 
D E NEW Y O R K 
Para la Habana 
Consignatario»: 3 bultos muestra». 
Galbáu y comp.: 18 tercerolas manteca, 
«50 sacos harina y 200 Id. id. de maíz. 
Negra y Gallarreta: 15 barriles Jabón, 
500 cajas id , 77 Id. quesos, 25 Id. frutas, 
1 Id. apio, 1 Id. tocino, 1 Id. efectos, -
barriles ostras, 10 id. Jamones y 30 cajas 
Puerco. 
Alarez, Estévanez y comp.: 5 cajas puer-
co, 2 barrile* cetras, 14 id. Jamones, So 
bultos frutas, 6 cajas quesos y 20 Id. con-
lerva». 
J . M. Mantecón: 30 cubos quesos. 
Vidal. Rodríguez y comp.: 8 cajas hi-
gos, 18 id. dátiles, 65 cajas maíz, lo6 id. 
guwos. l barril ostra», 70 bultos frutas. 
REINAS DE LA MODA 
LA S M O D A S d e h o y d í a e x i g e n q u e e l c u t i s d e l a m u j e r e l e g a n t e e s t é l i m p i o y b l a n c o c o m o l a n i e v e . P a r a c o n s e g u i r e s o u s e n e n s e g u i d a l a 
C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d 
y g o z a r a d e l o s m i s m o s e n c a n t o s q u e s e a d m i r a n e n l a m u j e r e l e g a n t e . 
L a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d 
e s u n p o l v o l í q u i d o , s u p e r i o r e n m u c h o a l o s p o l v o s c o r r i e n t e s u s a d o s p a r a o b -
t e n e r t a l e t e c t o , p u e s d a b l a n c u r a , s u a v i d a d y l i m p i e z a . N o t i e n e n i n g u n a g r a s a 
a s í q u e p r e v i e n e e l c r e c i m i e n t o d e b e l l o s . 
L a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d 
e s t á u s á n d o s e d e s d e c e r c a d e 7 5 a ñ o s , q u e e s l a m e j o r g a r a n t í a d e s u p e r f e c c i ó n . 
S i V d . u s a e s t a c r e m a a d i a r i o , c o n o c e r á l a s c a u s a s d e s u p o p u l a r i d a d d u r a n t e 
t a n t o s a ñ o s . 
L a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d 
c u r a l a s e n f e r m e d a d e s d e ! a p i e l , t o s t a d a d e l s o l , h a c e d e s a p a r e c e r l o s g r a n o s , 
e s p i n i l l a s , m a n c h a s d e l a p i e l , r o n c h a s , p e c a s , r o j e z , m a l c o l o r d e l a p i e l y b a r r o s i -
d a d e s , d a n d o l a h e r m o s a b l a n c u r a y s u a v i d a d a l c u t i s , q u e d e s e a n t o d a s l a s m u j e r e s . 
MUESTRAS ORATIS.-Remitiremos gratis muestras de la CREMA ORIENTAL DE 60URAUD 
en cantidad suficiente para usarla una semana, sise nos envían ÍO centavos en sellos de correo, 
dinero o libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. 
LA CREMA ORIENTAL DE GOURAUD la venden los farmacéuticos y los comerciantes que 
llenen artículos de tocador. 
T . H O P K I N S & 
3 7 G R E A T J O N E S S T R E E T 
Y O R K C I T Y , E . 
IFIlPoIlliüPliíSKIS»̂ ! 
F E R D . N 
55 cajas galletas,! id. pimientos y 10 cajas 
jamones. 
R. Torregroea: 74 cajas dulce», 11 bua-
oales cacao, 1 bulto efectos, 6 'barriles Ja-
mones, 4 cajas higos, (200 lú. dátiles, 3 ba-
rriles ostras, 85 cajas quesos. 
Am. Grocery Co.: 2 cajas eíectoa y 38 
id. conservas. 
S. S. Friedlein: 30 cajas gailletas, 62 M. 
conservas, 10 id. mantequilla y 200 id. 
sapolio. 
Swift y comp.: 300 cajas quesos, 26 id. 
huevos, 1 id. efectos y 200 atados papel. 
A. Armand: 100 sacos papas, 85 cajas 
quesos, 15 huacales coles y 43 bultos de 
frutas. 
ií . Astorqul y comp.: 200 cajas quesos. 
~L. E . Gwina: 182 ibultoQ frutas y 30 hua-
cales coles. 
M. Prieto: 14$ bultos frutas. 
M. Gaircía: 36 M. id. y 10 huacales de 
coles. 
E . Mlr6 y fcomp.: 125 cajas manteca. 
J . Jiménez: 20 huacales coles, 1 id. apio 
y 128 bultos frutas. 
O. Cotsonis: 38 Id, Id. 
F. Bovrman: 1,00 cajas fideos, 20 barri-
les manzanas y 205 sacos papas. 
López, Pereda y comp.: 20O barriles Id. 
A. Pérez Pérez: 160 Id. id. 
Izquierdo y comp.: 200 id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 10 oajaa de 
puerco. 
B. Gil: 1,000 atados mangos. 
The Borden Co.: 1 caja efectos, 2,260 
id. leche y 120f2 Id. Id. 
Flelschmann y comp.: 18 id. leradwa. 
E . Sarrá: 247 bultt» drogas. 
M. Johnson: 2T8 id. Id. 
F. Taquochel: 72 id. id. 
E . R. Margarit: 37 taibales peecado y SO 
cajas bacalao. 
West India OH R. Co.: 640 bultos aceite. 
Seeler, PI y comp.: 2 cajas efectos. 
Villar, Gutiérrez y Sánchez: 6 M. id. y 27 
bultos dulces. 
Suero y comp.: 1 fardo efectos y 100 ca-
jas quesos. 
F. López: 1 barril manzanas y 20 ca-
jas dulces. 
Vilaplana, Guerrero y oomp.: 25 Id. leche 
y 1 Id. efectos. 
J. Ceceraro: 1 casco vino, 5 cajas con-
servas y 30 atados fideos. 
M. Paetzold y comp.: 25 tercerolas man-
teca. 
Hoscoso e Hidalgo: 1 caja vino, 1 Id. 
licor y 360 id, conservas. 
Quesada y comp.: 20 atados andullo. 
A Ramos: 50 sacos frijoles y 100 id. 
papas. 
L , Pantin: 36 pacas tabaoo. 
M. Muñoz: 60 cajas conservas y 50 Id. 
mantequHla. 
J . Rafee as Nolla: 50 tabales pescado y 
200 cajas arenques. 
Lozano y la Torre: 5 Id. dulces y 124 
bultos frutas. 
A. M. Sscobar: 41 barriles aves. 
Gancedo, Toca y comp.: 923 piezas ma-
dera. 
Alonso, Menéndez y oomp.: 200 cajas 
dátiles. 
Baroeló' Camps y comp.: 300 id. aren-
ques 3' 30 id. quesos. 
M. V. Daza: 90 barriles uvas. 
Pont, Restoy y comp.: 139 cajas conser-
vas y 33 id. quesos. 
Romagosa y comp.: 1515 Id. bacalao. 
Landeras, Calle y comp.: 50 barriles de 
papas. 
E . Lecours: 675 sacos harina. 
J . González Covián: 100 cajas bacalao. 
Pita y Hnos.: 50 id. id. 
Galbé y Ca.: 2̂00 Id. Id. 
J, M. Angel: 25 cajas maíz, 4 Id. dulces 
y 3 id. conservas. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 50 sacos frijoles 
y 125 cajas quesos. 
Rodena, Várela y Ca.: 3 cajas quesos, 
20 id. frutas, 1 barril ostras y 6 id. Jamo-
nes. 
Laurrieta, Vina y Ca.: 4 cajas conser-
vas. 
F. Cela: 4 id. dulces. 
Marquetto y Rocaberti: 181 cajas agua* 
minerales. 
Gandía y Oa.: 76 cajas quesos. 
Bchevarrl, Lezama y Oa.: 76 id. Id. 
V. Reselló: 10 cajas pescado, 20 ces-
tos Id. 
American Trading Co.: 80 barriles ce-
mento y 1 caja efectos. 
C. E . Béck y Ca.: 40 (barriles cerveza, 
Valle y Castaño: 2 bultos efectos. 
Los Deportes: 25 id. W. 
J . I C . Solá: 4 id. Id. 
Pons y Ca.: 13 Id. Id. 
F . López: 1 id. Id. 
B. Morette: 1 id. Id. 
Díaz, Gutiérrez y Ca,: 2 id. id. 
J . Menéndez y Oa.: 2 id. id. 
Peón, Muñiz y Ca.: 3 Id. 4d. 
P. Cublllas: 2 Id. Id. 
Angulo y Toraño: 1 id. id. 
J . J . Montero y Hno.: 6 id. id. 
¡M. L . Díaz: 204 id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 3 Id. id. 
B. Wllcox y Ca.: 8 Id. id. 
Mercedlta Sugar Co,: 60 Id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 5 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 49 id. Id. 
Escalante, Castillo y Oa.: 6 Id. Id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 9 Id. Id. 
Me Arthur P. y Ca.: 152 Id. id. 
Ministro Amerlcaino: 6 Id. Id. 
Purdy y Henderson: 18 id. id. 
Martínez y Crespo: 1 Id. id. 
Am. Novelty y Ca.: 1 Id. id. 
C. S. Hymier: 1 id. id. 
P. Rivas: 26 id. id. 
!R. Muñoz: 2 id. id. 
R, R. Campa: 3 id. id. 
F. Martínez: 1 id. id. 
J . González y Ca.: 2 id. id. 
L a Tropical: 100 Id. id. 
Turró y Ca.: 16 id. id. 
M. Larín: 2 Id. Id. 
G. M. Maluf: 1 id. id. 
Am. Steel y Ca.: 6 id. Id. 
J . González y Ca.: 36 Id. Id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 14 id. id. 
H. Crews y Ca.: 17 Id. Id. 
R. S. Gutman: 8 id. Id. 
R. García y Ca.: 2 Id. id. 
Alvarez y Añoro: 1 id. Id. 
Benguría, Corral y Ca.: 1 id. Id. 
T. E . Terroux: 22 Id. Id. 
García, Tufión y Ca.: 1 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 1 Id. id. 
González, Maribona y Ca.: 1 id. Id. 
Havana Electric R. Co.: 166 id. id. 
O. B. Cintas: 22 id. id. 
Redondo y Gelí: 3 id. id. 
Achúte'gui y Ca.: 5 Id. id. 
6. y Zoller: 12 id. id. 
Croft y Printiss: 10 id. id. 
Mills Supplv y Ca.: 51 id. id. 
M. P. Me Kay: 153 id. id. 
Frera y Carrlón: 1 Id. id. 
A. Ovies: 30 Id. !d. 
J . Perpiñán: 2 id. id. 
R. Perkins: 11 id. id. 
V. G. Mendoza: 67 id. id. 
Torance y Portal: 42 id. id. 
K. Pesant y Ca.: 36 id. id. 
Cuba E . C. y Ca.: 1 id. id. 
Briol y Ca.: 13 id. id. 
P. Carey y Ca.: 8 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 350 Id. id. 
Menéndez y Ca.: 13 Id, Id. 
Cuba Importación y C«.: 7 Id. id. 
J . L . Stowers: 2 Id. id. 
A. López: 24 id. id. 
L . Grinda: 38 id. Id. 
Palacio y García: 9 id. id. 
Cuban Am. Sqgar y Ca.: 3 Id. Id. 
Cuban Trading Co.: 2 Id. Id. 
R. M. Arozarsna: 3 id. id. 
J . B. Phelah: 4 id. id.-
• Amado Paz y Ca.: 9 id. id. 
J . Basterrechea: 90 id. Id. 
O. Diego: 6 id. id. 
A. Schwatz: 4 Id. id. 
Snare T. y Ca.: 26 id. id. 
Molina y Hno.: 14 Id. id. 
H. Harten&tein: 9 id. Id. 
Sánchez, Valle y Ca.: 1 Id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 20 id. Id, 
Oteiza, Castrillón y Hno.: 1 id. id. 
Rambla, Bcuza y Ca.: 10 Id. id. 
A. R. Langwitz y Ca.: 3 Id. Id, 
Msvs.ua Advertisinír Co.: 3 Id. Id. 
Nadal y Saavedra: 20 id. id. 
E . J . Conili: 1 id. id. 
Solana, Hno. y Ca.: 17 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 7 id. id. 
O. Alsina: 8 id. id. 
Almiñaque y Hno.: 10 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 17 id. id. 
A. L . Hebert: 10 id. id. 
M. Haller: 2 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 6 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 406 id. id. 
S. Juan: 24 id. id. 
J. F . Gil: 1 id. id. 
Quintana y Ca.: 2 id. Id. 
C. Arnoldson y Ca.: 5 id. id. 
S. T. Sclloso: 5 id. id. 
Martínez y Suárez: 8 id. id. 
Ortega, Cionzález y Ca.: 9 id. id. 
Gaubeca y Ca.: 50 id. id. 
Alvarez, García y Ca."; 45 id. id. 
A. Orlarte y Ca.: 41 id. id. 
J . Alvarez: 7 id. Id. 
Suárez, Rodríguez y Ca.: 3 id. Id. 
Solís, Hno. y Ca.: 3 dd. id. 
Viuda de Aedo üss ía y Vinent: 2 id. Id 
M. Ruiz Barreto: 1 id. id. 
J. Partagás: 2 Id. id. 
M. Gruber: 1 id. id. 
Fábrica de Hielo: 30 id. id. 
Singer, S. Machine y Ca.: 398 id. id. 
Fernández y Ca.: 5 id., id. 
G. Cañizo G.: 41 id: id. 
E . P. de la Riva: 3 id. id. 
A. Pérez C : 2 id. id. 
Aspuru y Ca.: 13 id. Id. 
R. Karman: 35 id. Id. 
F. Selglle: 1 id. id. 
J. Bulnes: 6 id. id. 
Almendares: 81 id. id. . . 
A. Mont'ros: 15 Id. id. 
Solana y Ca.: 29 id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 20 id. id. 
Cuervo y Pagliery: 11 id. id. 
Central Mercedita: 436 id. id. 
Banco Noa vScotia: 5 Id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 25 Id. id. 
Vidal y Fernández: 32 id. id. 
B. Alvarez e hijo: 10 id. id. 
Port of Havana Docks y 'Oa.: 2 id. id. 
Fernández y Ca.: 2 id. ád. 
L. F. de Cárdenas: 12 id. Id. 
Marina y Ca.: 25 id. id. 
Llzama, Díaz y Ca.: 3 id. id. 
L . Bhihuega: 26 id. dd. 
F . Ríos: 25 id. id. 
Lamás y Vidal: 1 id. id. 
L. P. Harty: 5 id. id. 
J. F . Picón: 22 id. id. 
Arredondo y Barquín: 1 id. id. 
J. Barajón: 8 id. id. 
C. H. Thrall y Ca.: 19 id. id. 
N'ational P. T. y Ca.: 213 id. id. 
.1. H. Stelnhart: 14 id. id 
Vuda de C. F . Calvo y Ca.: 360 d. id. 
B. Lamagorta y Ca.: 53 id. Id. 
J. F . B erad es y Ca.: 10 b. iJ. 
Mi rarnena y Ca.: 3 Id. id. 
"ernámez v González: 1 id. id. 
^ 'O. Botins y Ca.: Li Id. id. 
I-radera > Ca.: 8 id. id. 
T rerrán: 2 Id. Id. 
A. lucera: 10 id. Id. 
j . Fonda: 4 id. id. 
K. S Pollard: 7 Id. Id. 
García y Grande: 30 id. id. 
Lindner y Hartman: 146 id. id. 
Kelvin E . y Oa.: 4 id. Id. 
T. F. Turull: 52 Id. id. 
Vilaplana y Aredondo: 14 id. id. 
M. Pinar: 2 id. id. 
Dearbom O. y Oa.: 43 id. id. 
L a Habanera: 3 id. id. 
A. Estrago: 23 id. id. 
Pomar y Graiño: 4 Id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 110 Id. Id. 
Henry Clay and Bock Co.: 104 id. id. 
A^ González C : 8 id. id. 
M. M. Coronado: 2 id. Id. 
García y Alonso: 5 id. id. 
G. Bulle: 150 id. id. 
R. Bray: 11 id. id. 
Q. Sing: 3 id. id. 
Huerta, G. Cifrantes y Ca.: 4 id. id. 
J . Posada: 13 id. id. 
H . H. de Alexander: 6 id. Id. 
Ferooarriles Unidos: 7 dd. id. 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
P é r d i d a del vigor, pérd ida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x I e y " 
Es un jarabe de glicero-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y Ja» cuales una vez ab-
sorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuve*-. ,:endo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUT1CAL CO., 
A V I S O 
H a llegado a nuestro conocimiento que por el interior de la Bepu-
Hiea así como por eata Capital andan algunos Agentes interesando m á -
quinas de escribir para reconstruir o reparar a nomlwe de C H A R L E S 
BLAJSOO & C , y como esto no es cierto, L L A M A M O S L A A T B N ' G I O N del 
públ i co para que no entregueti n inguna m á q u i n a para reparar a menos 
que el Agente presente la carta de l a ^asa oue lo acredita como tal. 
C H A R L E S 
4046 8-20 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b l n e 
V I N O y J A R A B E 
Todos los Médicos proc!«man ipui es'.f H^rro vital de '» Sangre CUWA SIEMPítS. - E; mny superior 
i la carne cruda, i los fcrruijiiioios, etá. Da saiud, merza j hermosura á lados. — fA l í lS . 
N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y LITO S A R R Á 
DOCBM A «1»eO 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
Droguorí» SARRA 
Farm«ca« 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R -
TH PREMIER 
MODELO 10 V I S I B L E 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquinas 
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reüly 6.-Habana 
C 3905 U-6 4d-9 
H A B A N E R A S 
¿Tna toda degant^ 
¿Necesitaré decir, señalado esto úl-
timo, qiiB tuvo cetekcación Gil B d é n ! 
(íasi liuelgtu^ 
Allí, ante el altítí4 radiante de clari-
dad, unieron para siempre los destinos 
de su vida la seflorita I/eonila Fina y 
Zuaznávar y el distinguido joven José 
Antonio Armand. 
Ambos del Cerro, del aristocrático 
fnuhowrrf, pertenecientes a distingui-
das familias. 
L a novia, esbelta y graciosa, lucía 
una Mlette que alababan todos por su 
novedad, su gusto y su elegancia. 
Llevaba un bouquet precioso. 
Nuevo "modelo que con la denomina-
ción de Leonila, en gracia al nombre 
de la novia, ha venido a enriquecer la 
ya hermosa colecci6n del jardín í?í 
Muy lindo en su forma y de valor 
Inapreciable en su conjunto. 
E s de mía sola cara. 
B n la parte superior, como remate, 
§e prende un penacho formado por ca-
pullos de la rosa Perla de Cuba entre-
mesroliados, a trechos, con botones de 
aeucenas y ramitos de ''no me olvi-
dias." 
Crisantemos blancos, en combina-
ci5n con rosas entreabiertas, predomi-
nan en el ramo salpicados con espi-
gas de lirios del valle, la flor de sua-
ve y penetrante perfume. 
Y lazos en profusión. 
"No hay ramo alguno, entre los mu-
Jlios modelos de E l Gkwd, que llevo, al 
Igual que el Leoftíla, tantas y tan be-
llas cintas. 
Cintas delgadas, muy estrechas, 
^auy flexibles y muy vaporosas. 
Nada más espiritual, más *ckia, 
Tín primor 1 
L a señora madre del novio, dama 
tan distinguida como Isabel Ruiz viu-
da de Armand, y «1 conocido caballe-
ro Pedro Fina, padre de Leonila, fue-i 
ron los padrinos de la boda, suscribien-
do el acta matrimonial los testigos que 
s ü i expresan a renglón seguido. 
Por ella: 
Santiago Zuaznávar. 




A h x Martínez. 
Gabriel Herrera, 
Numerosa y selecta concurrencia, 
entre la que estaba en mayoría una 
representación del Cerro, invadió la 
nave central del templo. 
Una boda escogidísima, 
# « 
Azul— 
Veíase anoche en la velada del Po-
liteama, au grand complet, el público 
de los sábados. 
Siempre selecto, siempre distingui-
do. 
L a novedad del espectáculo era el 
resultado del sexto esciTitinio de los 
Concursos de Elegancia y de Gracia y 
Simpatía. 
Quedó en el primer puesto, entre 
las señoras, Teté Berenguer de Castro, 
la misma joven y bella dama del escru-
tinio anterior. 
Y entre las señoritas, por un sufra-
gio de 2,893 votos, la graciosa Josefina 
Coronado, hija del director de L a Dis-
cusión. 
A propósito del Politeama diré que 
ha despertado una expectación extra-
ordinaria la original función del miér-
coles próximo. 
Habrá un pugilato de vistas. 
De las dos grandiosas vistas Quo 
VacUsf y Cleopatra, que se exhibirán 
una tras otra, facilitándose al público, 
para que pueda emitir su voto, un cu-
pón en cada localidad. 
Se haná después el esaputináo. 
' Y así podrán decidir los simipáticos 
empresarios Sanios y Artigas cuál de 
las dos cintas es 'la que más gusta en 
la Haíbana. 
Besultará ammaldíaimo. 
Una fiesta artística. 
L a ofrece esta tarde, a las tres, la 
fecuela de Arte Musical establecida 
en Trocadero 37, altos, bajo la direc-
ción d!e la meriitísima profesora Luisa 
Chartrand de González. 
Serán los exámenes de prueba de 
curso. 
Dos ahimnas de la señora María Do-
lores Cubas de Prats se presentarán 
también a examen. 
Btílo tema para tmafiana» 
« • 
Una nota triste. 
Llega a la crónica anunciando el ía-
Ueclmimto de la señora Dolores Tale-
do, Viuda de Hemándeiü, dama exce-
lente, muy virtuosa, que enjugó mu-
chas lágrimas y alivio muchas desgra-
cias. 
Baja al sepulcro después de un lar-
go e implacable mal. 
Mi pésame a sus familiares. 
Y de modo especial a sus dos Mjas, 
In6s y Dolores, inconsolables en su pe-
na. 
Día de felicitaciones. 
Son éstas para las Clemencias, las 
Lucrecias y las idementinas, cuya fes-
tividad anuncia para hoy el almana-
que. 
Empezaré por saludar a una dama 
de la más alta distinción, tan culta y 
tan interesante como Clemencia Gon-
zález de Morales, para quien habrá, 
por parte de sus selectas amistades, de-
mostraciones bien merecidas de afecto 
y simpatía. 
Son los días de la bella y elegante 
señora Olementina Pino de Lczama. 
Siguen las felicitaciones. 
L a respetable señora Clementina 
Bouillon, la viuda del doctor Gener, 
Alcalde que fué de la Habana. 
Tres damas tan distinguidas como 
Olementina Farara de Vega, Clemen-
cia Romay de Vidal y Clemencia L . de 
Séneca. 
Una joven señora, igualmente distin-
guáda, como Olementina Machado de 
Pina. 
Y las señoritas Olemencia Batista, 
Clemencia Arango, Clementina Se/rra-
piñana y Olemencita Gener. 
Las Lucrecias. 
Lucrecia Silva de Borges, Lucrecia 
Rosainz de García, Lucrecia Moran de 
Perramón y Lucrecia Amenábar de 
Faes, entre las señoras, y un grupo de 
señoritas que forman Lucrecia Sevi-
lla, Lucrecia Escovedo y Lucrecia Sán-
chez. 
No olvidaré a una Lucrecia. 
Señorita tan gentil y tan graciosa 
como Lucrecia Cuartas. 
Felicidades! 
D d carnet. 
Una nota simpática. 
Se refiere a la señorita 'Angélica 
Guás y Subirana, la bella y graciosa 
señorita, cuya mano ha sido pedida 
por el joven doctor Luis Vidaña. 
Mi enhorabuena. 
Anoche en Miramar. 
Un Sábado Infarntil concurridísi-
mo. 
Hubo cinco acertijos y otros tantos 
valiosos premios, entre los que figura-
ban tres finísimos relojes Omega, de 
oro. 
Resultaron premiados: María Ar-
noldson, Manuel Porro, Berta Cabello, 
María Larriñaga y Lolita Montalvo. 
Y a propósito de Miramar. 
E n uno de los palcos altos comie-
ron, en amistosa compañía, el coronel 
Hevia y los doctores Lanuza y Ferra-
ra: el Secretario de Gobernación, el 
Presidente de la Cámara de Represen-
tantes, y el ex-Presidente de la mis-
ma. . , 
* • 
Cartel del d í a 
Las matinées teatrales. 
Eutrc éstas la de ATbisu con 'Amores 
y Anwrios, la preciosa comedia de los 
hermanos Quintero, que promete estar 
muy animada y muy concurrida. 
L a romería de la Unión de VHlavi-
eiosa, Cclunga y Oaravia en los terre-
nos de L a Bien Apaa-ecida en la Víbora 
y para la que recibo atenta invitación 
de don Vicente Fernández Riaño. 
E l paseo de la tarde. 
E l baile del Centro Ashcriano, por 
la noche, en sus espléndidos salones. 
Las retretas de costumbre, en el Ma-
lecón, por la Banda del lOuartel Gene-
ral, y en el ¡Parque Oentral, por la 
Banda Municipal. 
Y en Miranvar, como siempre, en las 
noches de los domingos, ,1a afluencia de 
público será extraordinaria. 
Habrá concierto, habrá cine y habrá 
acertijos. 
Con premios estos últimos. 
Y , como novedad de la noche, la pe-
lícula E l amor qme protege, llamada a 
producir un interés general. 
Lleno seguro. 
e n b i q u e F O N T A N I L L S . 
¡ E l m e s s e a c a b a ! 
¡Nuestras existeacias también! 
A pesar de ello segnimos vendiendo 
Botones Balkánicos a 8 centavos docena. 
Ajgrettes blancos á un peso veintisiete 
centavos pieza . 
" L A S N I N F A S " 
GALIANO número 77 
De la Judicial 
E n la casa da compra^venta, Suá-
*7,65, fué oiaupado ayer poor dos agen-
tes de la Judicial, un gabán que íiace 
días le fué íhurtado a Santiago Cásti-
¡Uo, vecino de Suárez €8, 
E S T A B A 
E l dueño de la vidriera de tabacos 
situada «n Ohrapáa y Aguiar fué acu-
sado por Belisardo Hernández, de Mar 
lecón 7*2, de haberle estafado taba>oos 
.j^p h s J o c da ^ 1 0 » 
Jjva personas que fuman deben de usar 
el Cachón Lajannle porque destruye radi-
calmeivte los efoctos d« la nicotina, librán-
doles do las afecciones do la erargranta tan 
frecuentes en los fumadores. Perfuma la 
boca. De venta en farmacias y vidrieras 
de tabacos. Depositarios: Droguerías de 
SarrA y Johnson. 
U N A A C L A R A C I O N 
E l señor Joaó María Villamovo nos 
ruega ¡hagamos constar que es incierta 
la denuncia que contra él liizo hace 
vanos días Pascual Ramos Bahamon-
de. 
Villamovo estuvo en la tawde de 
ayer en al Juzgado de Instrooción de 
.la sección tercera, al objeto de Ratificar 
una querella que contra su denuncian-
te hizo, para que le indenmice la suma, 
da $500 por d'añ^ y perjuicios, 
Por el Templo 
de la Caridad 
Ebtado de la recaudación iniciada 
en la revista Boherola para las obrai 
d^l Templo a la Virgen de la Cari-
dad* 
M4 A. 
Suma anterior. $51.760 83 
Cora Chamizo* 
Margot Cahallero. *-*,m m 
Margarita Fernándoz. . *. 
Josefina Bueñas de Pe-
rrán e íhlja. 
Carmen Saf on d« González 
María (Martínez iGrauu 
Bmelina Martínez. . . . 
María Teresa Torres^ «, 
Ana F . Beoio. . . * * * 
Ana Teresa Recio» * « « 
Niña Berta Recio. „ „ , 
Meroed-es Pérez. . . » , „ 
Esperanza Cabrera. „ « 
Manuela de la Llana. « . 
Una devota. . . „ ^ 
Mercedes Oañizares. . « ^ 
María Aida Castillo. ^ m , 
Niña María J . Mona. , . „ 
Iluminago iRego. . . « ^ * 
Una devota C P , 
María Ramírez de Saave-
rio e ihijas , m 
Antonio Masfenrer. . . 
María G. de Peralta de 
Bermudez , 
Felipa A. de O. de Peralta 
Nestora Moinelo. . . , m ^ 
María J . Moinelo. . „ ^ 
María Teresa Sáncihez^ „ 
Julia Roque. „ . 
Ana Flores. . , 
































Sumíu ;«f • v v $21.784.53 
0. E . 
Suma anterior. . . $ 6.ÍT0.90 
P. E . 
Snma anterior , . - . $ 1.101.99 
Contiimará 
B I B L I O G R A F I A 
Leyenda de la Guía. 
Un hermoso folleto coa el retrato de la 
autora, María Luisa Castellanos. La "Le-
yenda de la Gnla" es un estudio histórico-
fa'buiOso en el que la señorita Castellanos 
despUíega sus facultades de esoritora bri-
llante y amena. Es un trabajo que se lee 
con gusto y baoe honor a la pluma ilus-
trada de la autora. E l folleto está muy 
bien Impreso en Uanes. 
El Universal. 
Así se Jílama albora la revdsta "El Tea-
í¡ro," dirigida por el señor Francisco Díaz 
Silveira. Hemos recibido los números del 
9 y el 16 de Noviembre ciue contienen ma-
teriales •seleofcos y graibados inter.esanites. 
Sanidad y Beneficerrcla. 
Tenemos a la vista el Boletín Ofloial de 
ila Secretaría de Sanidad y Beneficencia 
correspondiente a los meses de Julio y 
Agosto y Septiembre de este año. Con-
tienen, entre otros trabajos da demografía 
del año 1912 y un estudio sobre la fiebre 
amarilla. 
Facultad de Letras y Ciencias. 
iHemoB realbido la "Heviista de la Fa-
cultad de Letras y Ciencias" de la Univer-
sidad de la Habana; Director, doctor Eve-
lio Rodríguez Lendián, ndmero de Julio, 
que contiene muy valiosos trabajos lite-
rarios y científicos. 
Boletín de la Unión Panamericana. 
Hemos recibido el número de Octubre de 
esta importante publicación que da cuenta 
de los traibajos hechos en pro de la unión 
de todos los pueblos americanos. Este nú-
mero .publica muy importantes noticias 
científicas y sobre loe progresos die la 
América latina. 
Capablanca Magazine. 
E l número doble últimamente distribui-
do a los suscriptore», que era ardiente-
mente esperado por los aficionados al no-
ble juego, ha satisfecho cumplidamente 
sus esperanzas. 
Contiene todas las partidas del match 
triangular jugado por Capablanca con los 
señores Corzo, Blanco y Pórtela 
Además empieza a Insertar el Tratado 
anaaitlco dfed Problema, obra monumental 
del doctor Tolosa Carraraa, que basta aho-
ra no se había publicado en español 
El colega lo traduce del (francés de "La 
Strategle," de París, donde fué publicado. 
Problemas, partidas, noticias Interesan-
twj hacen de ese doble número un ma-
nantial inagotable de Instruccdón y entre-
tenimiento para el amateur. 
P A R A Q U E UNA M U J E R S E A 
H E R M O S A 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que sea 
El contorno más prcoloso <Je un sem-
blante femenino, la sonrisa má.s dulce, plrr-
den mucho de b u s encantos, si la cabeza no 
estfl. bien poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae, ya se sabe aho-
ra que es la obra de un par&sito que se 
dirijo A la raÍ!I del cahello y chupa b u vita-
lidad. Las escamltas blancas que aparecen 
á la superficie se llaman caspa, y para cu-
rar la caspa permanentemente y detener la 
caída del cabello, es preciso matar ol prev-
men destructor. E l Herplclde Newbro, ese 
nuevo producto del laboratorio, cuya com-
poslclfln química destruye los parásitos s'.n 
afectar la salud del cuero cabelludo, ataja 
la caída del cabello é Impide la calvicie. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaftos: 60 cts. y ?1 en monefla 
americana. 
"La Rounifln," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar,—Agentes especiales. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L N E A 
WARD 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur Amóríca. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $4540. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
loe lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracrur $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO^ 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
Los billetes del pa..J« ^ 
conmutarlo antós io correriM. »m 00-
hast. efdta » v . » c . ™ « 
lanchas haata el día 29. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera da*), d « d « . « | l « - 0 0 
Secunda clase . . . - « -
Tercera preferent» - - • J ¡ » j j { 
Tercera • 
I D A Y V U E L T A 
Primera cJa^e . . - - - • ĝ ?̂ 
..Segunda clase . « - -
Tercera prefereate * * * J1*?-*? 
Tercera • * f 72-9» 
Precies opnvencioitóeg para oama-
rotes de l^l0-
A V I S O 
For acuerdo de la Sección prtaiert. flel 
consejo Snperior de EiHt«racl6n «• 
paña, se ruega a los seflorea pasajeras no 
conduzcan entre sns equlpajea ni perso-
nalmente, armas blanca* ni de faejo. 
De llevarlas contra lo dispuesto, deba-
rán entregarlas al Sobrecargo del baque, 
en el momento de embarcar, erltándose 
de esta manera el registro personal coma 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene nna pó-
liza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas laa demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos quo se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régl-
p - en interior de los vaporc¿ de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros debertin escribir sobra 
todos los bultos do su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, sal co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
iancña "Cladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de !a mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
Kápaña, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar sn billete en la casa Conslgna-
taria. 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
S A L I D A S D E L A HAEAIíA 
de los vapores de gran velocidad do 
la Gompaüia Trasatlántica Española 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Oomña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina" (ertraor* 
diñarlo) el 27 de Octubre, para Oom. 
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X l l " el 2-0 de Noviembre, 
para Coruña, Qijón y Santander. 
"Reina María Ois t ins ," el 20 de 
Diciembre, para Coroñ-a, Gijón y San-
tander. 
Para más itiformes, diríjanse a su 
consignatario: 
MAKTJEL OTADUY, 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Noviembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Con»* 
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lencas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen. Amaterdan, Rotter* 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
son conocimiento directo. 
Todos los tmttas de 
etiqneta adherida, en la onal 
número de biüete de pasaje 7 al 
donde éite fué expedido 7 ao ser* 
bidos a bordo loa buhes « b ios oaake £afr 
tare esa etiqtK^a. 
Para informes <!/l6i«a a m eosflsa» 
tarto. 
WANUBT- OTATHJV. 
SAN IGNACIO 72.—UABANA 
3562 78-Oot-I 
COiHPAQME GENERALE TRANSATLANT1QUB 
VAPORES CORREOS FRÍNCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLArlA SÍN HILOS. 
S A L D A S p í a E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 30, a las Vi dei día. 
Para Nuerltas, (Camagüey) p , , ^ ^ 
dre (Chaparra), Qlbani ( H o l ^ ^ ^ 
Unamo, Santiago de Cuba, Sonto*tw1^ 
go, R . D., San Pedro de Macorls. q . ^ 1 1 1 1 ^ 
de Puerto Rico, Mayagüez, Pones ^ 
nando por Santiago de Cuba a Haban*0*' 
V a p o r A L A V A I I ^ 
Todos los miércoles, a laa 6 de !a t« 
Para Isabela de Sagna y Caibar^An^!!,f, 
lores. Seibabo, Narclaa, YaguaJav r Í v 0 ^ 
j Mayajigna.) J*7' ^boa» 
NOTAS 
Carga da cabotaje 
Los vaporee de la carrera de Sftn*i 
de Cuba y escalas, la recibirán haW^1 
11 a. m. del día de salid?. Wt& ^ 
31 de Sagua y Caibarién. han*» 5 
p. m. del día de salida. ^ a8t* ^ |' 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basís, las k * 
tarde del día h&bü anterior al da u eW 
atía del buque. ^ * i^f 
Atraque en QuantAnamo 
Jx» vapores de los días 5, 15 y ' 
«arán al muelle del Deseo-Calm»^ ^ 
ios 4 loe 10, 20 y 80 al de £ q u e ^ * 
Al retomo de Cuba, atracarán siímî -J 
« muelle del Deseo-Cafmanera. 
A V I S O S ; 
Jjos vaporea ^ue liacen escala en vw.^. 
trx y Gibara, reciben carga a flete c S l 
para Camagüey y HolguTn, wrnioí 
Loa conocimientos para los embajymJ 
serán dados en la Casa Vrmadora - Co!j 
isignatarla a loa embarcador es que'loi^ 
Jiclten, no admitiéndose ningún embaronj 
feon otros conocimientos que no sean t¿¡1j 
clsamente los facilitados por la Emor^T 
En les conocimientos deberá el embalj 
c/lor expresar con toda claridad y exac 
tltud las marcas, números, número de bul 
tos, clase do los mismos, coatenido mtt 
de producción, residencia del receptor q 2 
so bruto en kilos y valor de las mercad 
cías, no admitiéndose ningún conodmleiu 
te qae le falte cualquiera de estos reouW 
sitos, lo mismo que aquellos que en la cal 
silla oorreapodlente al contenido, sfilo u 
woriban las palabras "efectos." "mercan! 
cías" o "bebidas," toda vez que por i» 
Aduanas se exige se haga constar ia cw 
so del contenido de oada bulto. 
Los señores embarcadores de bebldtí 
sujetas al Impuesto, deberán detallar «n 
loe conocimientos la clase y contenido dt 
cada bulto. * 
En la casilla correspondiente al país as 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" o "Extranjero." o las doa 
el el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí 
miento, que no será admitido ningún bul-
* j que, a Juicio de los sefiores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqus 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escarias podr&i 
ser modificadas en la forma que crea con» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los sefiores Comafc 
otantes, que tan pronto estén los bnqneá 
a la carga, envíen la que tengan dispuos-
ta. a fin de evitar la aglomeración en I04 
últimos días, con perjuicio de los conduc-» 
torea de carros, y también de los vaporê  
que tienen que efectuar la salida a desbo* 
ra de la noebe, con loa riesgos consU 
grlcntes. 
Habana, 1». de Noviembre de 1913, 1 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 









E . P . D . 
E L S O C I O F U N D A D O R D O N 
JOSE SALGUEIRO MARTINEZ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de !hay, do-
mingio 23, ruego a los miembros de la Junta Directiva, Secciones 
y asociados en general, para que, a la liara indicada^ concurran a 
la casa de sahtídl " L a Benéfica", Arang-o 2, a fin de acompañar al 
•Cementerio de Colón los restos mortales del que en vida fué socio 
meritísimo de esta Institución. 
Habana, Noviemíbre 23 tíe 1913. 3. 
A n g e l B a r r o s , 
Presidente. 
1—23 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
C O R U l J k . S A N T A N D E R 
Y, S A I N T N A Z A I R E 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde. f 148-00 M. A, 
En 2a clase 126-00 „ , 
En 8a preferente». 83-00 „ , 
En 3a clase- 33-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de iamüiaa a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c m z 
ESPAGNE 
Sobre el 11 de Noviembre. 
S a l i d a s p a r a N e w O r i e a n s 
H U D S O N 
Sobre el 11 de Noviembre 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cla/iei 
para los puertos de RIO J A N E I R O 
M O N T E V I D E O , BUENOS AIRES.! 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
8e venden pasajes directos basta París, 
vlaNew York, porlo? rvaredit̂ do? vapore? 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savoie. La Lorral* 
, ne, Torraine, RochambsaUi Chicago, 
Niágara, eto' 
Dem.íis pormenores dirigirse a sns conaig 
nntarios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Kúm. 90. TELEFONO A-1 « 4 
HABANA 
3788 N-l 
O I R O S D E L E T R A S 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos jr Coantad Corrientes, DepOiV̂  
tos de valores, haciéndose carao del Ge** 
bro y Remisión de dividendos • Intereoe», 
Préstamos y Pltpaoraclonea de valorea f, 
frutos. Compra y venta do valoree pdbll* 
ees c Indu»¿riale3. Compra y venta de !•* 
t- n de cambio. Cobro de letras, cuponeŝ  
etc., por cuenta ajena. Oiro sobre las prinn 
npaies plazas y también sobre los puebloi 
de Sspafia, Islas Balearas y Canarias, P** 
soe oor Cables y Cartas da Crédito 
3557 152-Oct.-l 
6. LiWTON CflILDS Y CIA. LTB 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Cama mriminm\mnrmtm eatableoMa es IMé 
Giran Î etras a la viata sobre todos loi 
Bancos Nacionales de los ¿Catados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y da depdcItoC 
con interés. ; 
Teléíoa» A-12S«. Cable i OhUda. 
8559 78-Oct.-I 
v a o o r e s c o s t e r o s 
FABRICA D£ CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
i S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o B o A - 5 1 7 Í - H a b a n a 
«üéa 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E N O -
V I E M B R E D E 1913 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas í Camagüey;. Manatí 
Puerto Padre (CLaiXarra), Gibara (Hol-
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagjma-
ya. Saetía, Felton), Baracoa, Guantaxamo 
v Santiago de Cuba. 
J.BALCELLSYC' 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de España e Islas Baleares y Cr 
Uaccn pairos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, L o d * 1 
dr«s. Paris y sobre todas las capitales t, 
narlaa. Asrentea de la Compañía de Sosrorai* 
contra Incendio» "ROYAL." 
J . A . B A N C E S Y 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm, 2l< 
•parlado admere 716. 
Cablet BJLSCK& 
Caeatsu eorrtentea. 
DepdMStos con y ala Inter*»- I 
DescnettoB. PLcnoraetenM. v 
Cambio» de Moneda». 
Giro de letraa y pacos por caüJe •0,)r*i 
todas las plazas comerciales de los Bstado»' 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, l̂ *" 
Ha y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y paeb-'* 
de España, Islas Baleares y Canarias. ^" 
como las onncipales de esta isla. 
CORRESPOHSAIJBSS DEli BANCO OU 
BSPASA EN ILA ISLA. DB CITBA 
3560 78-Oct.-J_ 
N . G E L A T S Y C O M P -
. Itt, AQUI AJÍ 1C8, ea«ulns a AMABwü»* 
Uaeeii paso» por el cable. faciUtatt 
eav^u de erCdlto y airan letraa 
a corta y Uuma vlata. ^ 
Hacen pagos por cal)le; giran î tra* 
corta y larga vista sobre todas las 
tales y ciudades Importantes de lo« 
dus Unidos, Méjico y Europa, así co 
sobre todos los pueblos de Kapan^. 
cartas de crédito sobre New York, ^'jrLa 
fia, New Orieans, San Francisco, Lona*'" 
Parte. Hamburgo, Matckrid y Barcel^1*^ j 
ZALDOYCOMP. t 
CUBA NDMS. 76 Y 78. yer. 
Sobre Nueva York, Nuava Oriean*. %' 
orus, MéJ'-oo, San Juan de Puerto Rico, y 
dres. Parts, Burdeos, L.yon. Bayons. «f^, 
burgo, Roma, Ñipóles, MilAn. Génovs, 
salla. Havre, LeRa. Nantes, Saint Qu1".?* 
Dleppe, Tolouse, Véncela. Plorencla, * 
tln, liaslno, etc.; así ctNmo sobre todas *• 
eapitaJes y provincias de 
BHPASA B ISUAS CANARIA» 
3558 78-Oct.-l 
ü i a n o c i é l a m a n n o 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T a n ¡ ? i ' a n ( : l 0 l i a B ^ 0 e l a ^ e r t o <^e ^ a 
i w B s a t l r A l b i s u a n u n c i a n d o p a r a 
€lí t a n ^ " A m o r e i s y A m o r í o s , * ' l a c o -
e - l i a < le l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o , q u e 
i Jf d e a y e r h a n l l o v i d o p e d i d o s d e p a l -
v { ¿ c a l i d a d e s p a r a l a q u e , i n d u d a -
y e n i e n t e , r e s u l t a r á b r i l l a n t e m a t i -
¿ a v e r d a d e s q u e ' ' A m o r e s y A m o -
' o s ' ' p r o p o r c i o n ó u n r a t o t a n a g r a d a -
b l e a l p ú b l i c o e l m i é r c o l e s , y a l c a n z ó 
n a e j e c u c i ó n t a n e s m e r a d a e n c o n -
I m i t o , a p a r t e d e q u e e s t u v o m u y b i e n 
P r e s e n t a d a , q u e n o s e x p l i c a m o s p e r f e c -
tómente e l i n t e r é s q u e h a d e s p e r t / i d o 
gn a n u n c i o e n t r e e l p ú b l i c o e s p e c i a l , 
c u l t o , y d i s t i n g u i d o q u e s e d a c i t a e u 
A i b i f f ü l o s d o m h u g o s p o r l a t a r d e . • 
E l d e l a n o c h e , e n e l q u e a b u n d a n 
n u m e r o s o s e l e m e n t o s d e l c o m e r c i o , h a 
( p e d i d o a l a e m p r e s a q u e 
¿ T n o r í o s " s e r e p r e s e n t e 
u o c t u r n a . 
y a s í s e h a r á . 
• A m o r e s y A m o r í o s " p o r l a , t a r d ? 
t - A m o r e s y A i n o r í o s " p o r l a n o c h e . 
t r a d u c c i ó n d e E d u a r d o L ó p e z B a g o ; 
o b r a q u e i n d u d a b l e m e n t e l l e v a r á m u -
c h o p ú b l i c o a l t e a t r o . . . y q u e a h u y e n -
t a r á d e l m i s m o a b u e n a p a r t e d e l q u e 
a h o r a e s a s i d u o . 
" A m o r e s y 
e n f u n c i ó n 
17 
F i e r r e L a l o , c r í t i c o m u s i c a l d e " L e 
/ e m p s , " d e P a r í s , e s b i e n c o n o c i d o p o r 
(o e x i g e n t e y d e s c o n t e n t a d i z o e n m a t - v 
r i a d e a r t e m u s i c a l . T o d o l o e n c u e n t r a 
d e f i c i e n t e : e n m ú i s c a y s e g ú n h a l l e g a -
d o a d e c i r r e f i r i é n d o s e a l a ó p e r a y a 
l a e s c u e l a i t a l i a n a , a p e n a s h a y e n ' t o -
d o e l s i g l o d é c i m o n o n o m á s q u e d o s 
o b r a s d i g n n s d e m e n c i o n a r s e : " B a r b e -
r o d o S e v i l l a " y " F a l s t a f f . " C o n l o s 
a u t o r e s f r a n c e s e s , c l a r o , e s m á s b e n é -
v o l o ; p e r o < 110 o b s t a n t e , t a m p o c o s o n 
f l o r e s l o q u e c o n m á s f r e c u e n c i a d e r r a -
m a . 
S a b i d o s e s t o s a n t e c e d e n t e s , c r e e m o s 
q u e p a r a l a O r q u e s t a S i n f ó n i c a d e M a -
á r i d . M " o ú l t i m a m e n t e a l c a n z ó e n P a -
p í s e l r e s o n a n t e é x i t o d e q u e d i m o i 
c u e n t a d í a s h a , s o n m u y s i g n i f í c a t i v a s 
l a s p a l a b r a s e s t a m i p a d a s e n " L e 
T e m p s " ' p o r F i e r r e L a l o . 
S o n d e a l a b a n z a r o t u n d a : " l a o r -
q u e s t a q u e h a i n t e r p r e t a d o e s t a s o b r a s 
d a s d e l p r o g r a m a q u e p u b l i c a m o s 
o p o r t u n a m e n t e a l o c u p a m o s d e l a S i n . 
f ó n i c a ) e s e x c e l e n t e : l a c u e r d a , e n p a r -
l i c n l a r . t i e n e u n a s o n o r i d a d , u n a a f i -
D Ó c i ó n y u n t o n o n o t a b l e s : y e l m a e s -
t r o A r b ó s s e m o s t r ó t a n t o e n l a m ú s i c a 
e s p a ñ o l a q u e d i r i g i ó , c o m o e n l a n u e s -
t r a , u n d i r e c t o r e n e x t r e m o i n t e l i g e n t e , 
p r e c i s o y s e g u r o . " 
E s t e y o t r o s e l o g i o s v i e n e n a c o n t i -
n u a c i ó n d e u n a s e r i e d e l a m e n t a b l e s 
d i s p a r a t e s , a p r o p ó s i t o d e l a m ú s i c a 
e s p a ñ o l a y d e l o s m ú s i c o s . P e r o j s e 
c o n c i b e q u e e n P a r í s s e s e p a a l g o d e 
E s p a ñ a ? 
M e n o s m a l q u e v i s i t a s , c o m o l a d e l a 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a , s i i v a u p a r a d e s a s -
n a r u n p o c o a e m i n e n c i a s q u e n o s a b e n 
u n a p a l a b r a d e l o s g r a n d e s , m a e s t r o s 
e s p a ñ o l e s a n t i g u o s y q u e a f i r m a n b u e -
n a m e n l e q u e s o n c r e a d o r e s , n o v í s i m o s 
c r e a d o r e s , l o s n o t a b l e s , e n v e r d a d , 
m a e s t r o s q u e h a n r e s i d i d o e n P a r í s : 
A l b e n i z , M a l a t s , e t c . . . y q u e n o c o n o -
c e n t a l v e z a u n P e d r e l l , q u e l o m i s m o 
e n e l l i b r o q u e e n e l p e n t a g r a m a h a 
' ' h e c h o a l g o . " y n o v a y a m o s a l o s d e 
s i g l o s a t r á s , 
' H o y s o l a m e n t e e n h o n o r d e l a m ú -
fciea y d e l o s m ú s i c o s e s p a ñ o l e s n o s r e -
f e r i m o s a l o d i c l o p o r M . F i e r r e L a l o , 
e l e x i g e n t e c r í t i c o d e ' ' L e T e m p s " y 
Q o s f e l i c i t a m o s d e e l l o . 
" E s p a ñ a p o s e e u n a i n ú s i c a " — a f i r -
m a e n f á t i c a m e n t e F i e r r e L a l o . 
I G r a c i a s p o r e l f a v o r d e d e s c u b r i r -
n o s ¡ — . h a b r á n d i c h o e n E s p a ñ a l o s q u e 
« a b e n a l g o . 
¡ L o q u e s o n l a s c o s a s ! 
D e s d e q u e l l e g a r o n a l a H a b a n a l a 
T i r a n a , l a P r e c i o s i l l a y l a M u s s e t á a , y 
d e s d e q u e s e d i j o d e e l l a s t o d o l o q u e 
l e d i j o , h u b o v e r d a d e r a c u r i o s i d a d p o r 
p a r t e d e c i e r t o s e l e m e n t o s d e l a s o c i e -
d a d q u e n o p u e d e n a s i s t i r a l C a s i n o , 
p a r a c o n o c e r l a s y v e r l a s t r a b a j a r . 
P u e s b i e n ; p r o v i d e n c i a l m e n t e , p a r a 
l a s f a m i l i a s q u e t i e n e n j u s t i f i c a d o s e s -
c r ú p u l o s , l a T i r a n a , l a P r e c i o s i l l a y 
M u s s e t t a s e r á n " e s p e c t á c u l o s p r o p i o s 
P a r a f a m i l i a s " e l m i é r c o l e s , e n A F o U u , 
d e b i d o a q u e t o m a r á n p a r t e e n u n a f u n -
B j t S n a b e n e f i c i o d e C a r l o s M a n z a n a r e s 
e l p o p u l a r e s c r i t o r y p e r i o d i s t a . 
L a o c a s i ó n l a p i n t a n c a l v a : a s í p u e s 
a A l b i s u e l m i é r c o l e s . 
E n d i c h o f u n c i ó n , l a s h u e s t e s d e M u -
ñ o z p o n d r á n e n e s c e n a ' ' E l A u t o m ó -
v i l , " d e B e n a v e n t e : E n r i q u e t a S a l a s*3 
e s e n t a r á e n " L a n i ñ a d e l o s b e s o s ; " 
s c u p l e t i s t a s c i t a d a s c a n t a r á n y b a l 
P O L 1 T E A M A . — H o y , p o r l a t a r d e 
y p o r l a n o c h e s e p a s a r á n l a s p e l í c u l a s 
" Q u o V a d i s . . . ? " y ' ' C o r r i d a d e t o -
r o s . " 
" Q u o V a d i s . . . ? " s e p a s a p o r ú l t i -
m a v e z d e f i n i t i v a m e n t e . 
L a s e m a n a p r ó x i m a s e r á p r ó d i g a e n 
n o v e d a d e s p a r a l o s a s i d u o s c o n c u r r e n ' 
t e s a l P o l i t e a m a d e S a n t o s y A r t i g a s , 
p u e s e s t o s a c t i v o s e m p r e s a r i o s p r e p a -
r a n e l e s t r e n o d e 4' L a H i j a d e l G u a r -
d a f a r o s , " p e l í c u l a N o r d i s k e n 2 2 p a r -
t e s , ' ' ' C u b a e n l a E x p o s i c i ó n d e S a n 
F r a n c i s c o , " " L a s O l a s q u e h a b l a n " y 
o t r a s m u c h a s d e g r a n é x i t o . 
" L o s U l t i m o s d í a s d e P o m p e y a , " 
p a r a l a p r i m e r a d e c e n a d e D i c i e m b r e , 
p e l í c u l a s e n s a c i o n a l d e l a s e r i e d e o b r a s 
m a g n a s , a l a q u e t a m b i é n p e r t e n e c e 
' ' A t l a n t i s " y " E l C a p i t á n m a m b í . ' ' 
V A U D E V I L L E . — A l a a d o s y m e -
d i a : " J u e g o s m a l a b a r e s " y " L a C o r t e 
d e F a r a ó n . " 
N o c h e , p o r t a n d a s : " E l v i a j e d e l a 
v i d a , " " A l m a d e D i o s " y " L a c o r t e 
d e F a r a ó n . " 
€ A S I N O . - — T a r d e y n o c h e : c i n e y 
n ú m e r o s p o r l a T i r a n a , l a P r e c i o s i l l a y 
M e d i c i n a h i g i é n i c a . 
C o n o c i d a e n t o d o e l m u n d o p o r l a 
s e g u n d a d e n l o s e f e c t o s , a g r a d a b l e 
s a b o r , q u e a y u d a a l a s d i g e s t i o n e s , 
t o n i f i c a y a u m e n t a e l a p e t i t o , p u -
d i e n d o u s a r l o l o m i s m o l o s d i s p é p t i -
c o s q u e l o g s u j e t o s s a n o s , e s e l E l í x i r 
E s t o m a c a l d e S á i z d e C a r l o s . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
M u s e t t a . 
M A R T I . — A ]as d o s : " E l v i a j e d e 
l a v i d a , " p o r E n r i q u e t a S a l a y " E l 
T r u s t d e l o s t e n o r i o s , " p o r t o d a l a 
c o m p a ñ í a . 
P o r l a n o c h e : " E l v i a j e d e l a v i d a . " 
" L o s b o r r a c h o s " y " E l t r u s t d e l o a 
t e n o r i o s . ' ' 
H E R E D I A . — A l a s d o s y c u a r t o : 
; E 1 c o n d e d e L u i x e m b u r g o . " 
N o c h e : " E l p i p i ó l o , " " E l t ú n e l " y 
L a g a t i t a b l a n c a . ' ' 
AsociacÉ Canaria 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e G e -
n e r a l , y c o n a r r e g l o a l o q u e p r e v i e -
n e n l o s e s t a t u t o s s o c i a l e s , s e c i t a p o r 
e s t e m e d i o p a r a l a J u n t a G e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a q u e s e e f e c t u a r á e l D o -
m i n g o p r ó x i m o , 3 0 d e l o s c o r r i e n t e s , 
e n e l l o c a l s o c i a l . P a s e o d e M a r t í n ú -
m e r o 6 7 y 6 9 — a l t o s — a l a s 2 p . m . , 
c o n e l o b j e t o d e r e s o l v e r l o s d o s s i -
g u i e n t e s p a r t i c u l a r e s : 
l o : — A c u e r d o d e l a J u n t a G e n e -
r a l q u e r e s p e c t a a l a s u s c r i p c i ó n a 
p e r i ó d i c o s d e l a P r o v i n c i a d e C a n a -
r i a s . 
2 o : — P r e s u p u e s t o G e n e r a l p a r a e l 
p r ó x i m o a ñ o : 1 9 1 4 . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o -
c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s s o c i o s , q u i e n a s 
d e b e n t e n e r e n c u e n t a q u e p a r a a s i s ^ 
t i r a l a / C t o y t o m a r p a r t e e n l a s d e -
l i b e r a c i o n e s , e s r e q u i s i t o i n d i s p e n s a -
b l e l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e a n o -
t a s o c i a l d e l m e s e n c u r s o . 
H a ' b a n a , N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 3 . 
J o a q u í n d e O ' O a m p o . 
S e c r e i t a r i o - C o n t a d o r . 
C . 4 0 5 9 8 - 2 3 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D É L A H A B A N A 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
B A I L E D E S A L A 
S e c r e t a r í a 
S e h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o 
d e l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , q u e e l p r ó x i -
m o d o m i n g o d í a 2 3 d e l a c t u a l , s e c e -
l e b r a r á e n l o s s a l o n e s d e n u e s t r o C e n -
t r o , u n g r a n b a i l e d e s a l a . 
P a r a t e n e r d e r e c h o a c o n c u r r i r a 
d i c h a f i e s t a , d e b e r á n l o s s o c i o s p r e s e n -
t a r e l r e c i b o d e l m e s d e l a f e c h a , a l a 
c o m i s i ó n d e p u e r t a s . 
R i g u r o s a m e n t e s e c u m p l i r á n l o s p r e -
c e p t o s d e l r e g l a m e n t o d e l a S e c c i ó n , 
r e c h a z a n d o a l o s q u e p o r c u a l q u i e r c i r -
c u n s t a n c i a r e s u l t e n i n c o n v e n i e n t e s . 
L a s p u e r t a s s e a b r i r á n a l a s 8 d e l a 
n o c h e , y e l b a i l e d a r á c o m i e n z o a l a a 9 . 
N o s e p e r m i t i r á l a e n t r a d a a l o s n i -
ñ o s m e n o r e s d e 1 2 a ñ o s . 
H a b a n a 1 9 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 3 . 
E l s e c r e t a r i o d e R . y A . 
Jesús Fernqndez Alonso. 
C 4 0 3 1 4 t - 1 9 . — l d - 2 3 
D r . F é l i x P a g é s 
C l r u j l a e n g e n e r a l ; S I S U b , e n l e r m a d * 
i e t d e l u p r . r m t o g é n i t o u r i n a r i o . S o l » 4 . 
aJtos C o n s u l t o s d e 2 ? 4 , t e l é i o n o A 3 3 7 0 . 
3 7 7 1 N . - l 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o d e T u b e r c u l o s o s y d e E n f e r m o s 
d e l p e c h o . M é d i c o d e n i ñ o s . E l € c c l 6 n d o 
n o d r i z a s . C o n s u l t a s d e 12 a 3. C O N S U L A -
D O 1 2 8 , « n t r o V i r t u d e s y A n i m a s . 
1 4 0 2 4 2 6 - T N . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A numero llO 
m i l i i 
Pelayo Garda y Santiago 
« U T A m u f l > i » : ~ i c o 
Pelayo G a r d a y Grestes Ferrera 
A U O U A U O S 
O b i s p o n ú m . 5 3 , a l t c « . — T e l é f o n o A - 5 1 5 3 
D E I * n A . M - T D E 1 A 5 P . i * . 
3 7 4 3 N - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
K p t a b l e c l m l e n t c d e d i c a d o a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i O n d e l a s e n f n r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e n í o s a s . (Tjta lOO e n « u c l a s a . ) 
C r U t l n a 3 8 T c l é í o n o 1 - 1 9 1 4 . 
C a s a p a r t i c T i l n r F - 3 5 7 4 
3 7 5 4 N - l 
D R . J . D i A G O 
P o l v o c d e n t r l f l c o » , e l i x i r , c e p i l l o » . 
C O N S U L T A S : D E 7 A 6. 
13.^38 3 0 - 2 N . 
A L H A ^ I B R A . — P o r l a t a r d e , a l a s 
d o s y m e d i a : " T o d o s s o m o s u n o s " 
" E l r a p t o d e J u l i e t a . ' 
T r e s t a n d a s p o r l a u o c l i e : " C a r n e 
f r e s c a , " ^ E l c a n a l d e P a n a m á " 7 " L a 
f a m i l i a d e d o n C o m e l i o . " 
M O L I N O R O J O . — T a r d e : " L o s s e 
c r e t o s d e l c o n v e n t o , " " P e p i t a r e b e l 
d e . " 
X o c h e : " M a l a t e m i b r a , " • " P e p i t a 
r e b e l d e " y " L a s c i t a s . " 
C I N E N O R M A . — D o s f u n c i o n e s p a -
r a h o y d o m i n g o a n u n c i a e s t e c i n e . 
P o r l a t a r d e d o s m a t i n é e s , c o n o b s e -
q u i o d e j u g u e t e s a l o s n i ñ o s c o n c u r r e n , 
t e s , y p o r l a n o c h e 4 g r a n d e s t a n d a s , 
e s t r e n á n d o s e l a s f i l i g r a m a s d e l c i n e 
m o d e r n o : " ü n i d i l i o r o t o ; " " U n p e -
q u e ñ o e r r o r " y l a c i n t a " V i l l a y l a 
t a r j e t a d e d e s a f í o . " d e g r a n h i l a r i -
d a d . 
3 
J a r á n u n n ú m e r o y s e g u r a m e n t e h a b r á 
m o n ó l o g o p o r R o b r e ñ o . 
Uno de la platea. 
Los carteles de hoy 
P A Y R E T . — U l t i m a s r u n c i o n e s d e l a 
^ m p o r a d a s o n l a s d e h o y t a r d e y n o -
c h e . 
it B n m a t i n é e «e- p o n d r á n e n e s c e n a 
C o l o r e t e s , " " L o s G r a n u j a s " y " E l 
P e b r e V a l b u e n a . " 
^ o r l a n o c h e , a b e n e f k i o d e l a p r l -
J W r a t i p l e A d e l i n a V e h í , " L o s d i a i i u a n -
t ( ; 8 d e l a c o r o n a . " 
P u b i l l o n e s e i n p e z a r á s u t e m p o r a d a 
*1 m i é r c o l e s . 
A L B I S U . — " A m o r e s y A m o r í o s " e s 
* u b r a q u e h o y , t a r d e y n o c h e , s u b i r á 
a e a e e n u e n A l b i s u . 
• ^ H r i a n a , c o n f o r m e h e m o s a n u n c i a d o , 
J ¡ * v e r ^ a e s c e n a " L o s E s p e c t r o s , " d e 
J o s e a n , a p e t i c i ó n d e l o s e s t u d i a n t e s 
¡ • t m e d i c i n a , 
K s * ' L o s E s p e c t r o s " u n a d e l a s o b r a s 
y u e c o n m á s c a r i ñ o i n t e r p r e t a ' M u -
y u n a d e l a s q u e m á s r e s o n a n t e s 
c x i t o s b í h a n p r o p o r c i o n a d o , 
r a r a | ] v i e r n e s e s t á a n u n c i a d o e l e s 
t r o 
C I N E S E V I L L A . — H o y h a b r á e n 
e l l u j o s o s a l ó n S e v i l l a u n a " l u c i d a i n a -
t i n é e i n f a n t i l c o n p r o g r a m a e s p e c i a l 
y r e g a l o s a l o s n i ñ o s q u e a l a m i s m a 
c o n c u r r a n . 
V a n c i n t a s t a n a t r a r e n t e s c o m o 
" C e r c a d e l a c u l p a , " J a c o b o e s a d m i -
r a b l e , " " E l l í q u i d o r e v e l a d o r , " " L a 
t í a d e B e r t h a ' ' y o t r a s m u y b o n i t a s 1 y 
p o r a l n o c h e e s t r e n o d e l a c ó m i c a c i n t a 
e n t r e s p a r t e s : " U n t r a n q u i l o , " y i t 
l a s m a g n a s f i l m s d e a r t e e n 6 y 7 V a r -
í e s , r e s p e c t i v a m e n t e , " S e r g i o P a n i n i " 
y " L a c a z a e n c a r n i z a d a . " 
G I U S E P P I N A G . B R E S C I A N L — 
L a a p l a u d i d a s o p r a n o d e e s t e n o m b r e , 
q u e ú l t i m a m e n t e f u é a p l a u d i d a p o r 
e l s e l e c t o p ú b l i c o d e " M i r a m a r , " d e -
b u t a r á e s t a n o c h e e n . e l t e a t r o A p o l o . 
E s t á n d e e n h o r a b u e n a l o s c o n c u r r e n 
t e s a d i c h o t e a t r o , p u e s l a s e ñ o r a B r e s -
c i a n i l e s p r o p o r c i o n a r á g r a t o s m o m e n 
t o s a r t í s t i c o s . 
C O N a E R T O 
E n e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a d e l C u a r t e l 
G e n e r a l , h o y , d o m i n g o 2 3 , d e 8 a 10 
y 3 0 p . m . 
I , — M a r c h a M I H t a r " M o l i n o s d e C i e n t o , " 
L u n a . 
1 ' . — O v e r t u r a M i l i t a r " P a t r i a , " M a r í n V a -
r o n a , 
3 . — ' S e l e o o l ó n d e l a ó p e r a " A l d a , " V e r d i . 
4 . — D a n z a D y z a n t l n e , B a r t l i e l o m y , 
5 . — B a i l a b l e s d e l a ó p e r a " G - i o c o n d a , " 
P o c h i e U l , 
6. — A F r a n g e s a , M , C o s t a . 
7 . — D a n z ó n " L a C a s i t a G r i o l l a , " A n c -
k e n n a n n , 
8 — T w o S t e p " C e r t a m e n , " J . M a l i n a T o -
r r e s , 
J . M o l i n a T o r r e s , 
C a p i t á n J e f e d e l a B a n d a . 
CASINO ESPAÑOL 
S e c r e f a r í a 
P r ó x i m o e l t r a s l a d o d é l a A s o c i a -
c i ó n a l n u e v o E d i f i c i o S o c i a l , s e h a 
d i s p u e s t o l a v e n t a d e l á m p a r a s , e S p e 
j o s , m e s a s d e b i l l a r y o t r o s m u e b l e s 
d e u s o q u e p o r e d C a s i n o n o h a n d é 
s e r u t i l i z a d o s ; ' t o d o e l l o a p r e c i o s 
e c a n ó m á c o s , e n c o n j u n t o o p o r p i e z a s 
s e p a r a d a s . 
L a r e l a c i ó n d e m u e b l e s e n v e n t a y 
s u s p r e c i o s e s t á n e n S e c r e t a r í a a d i s -
p o s i c i ó n d e l o s q u e d e s e e n e f e c t u a r 
A d q u i s i c i o n e s , 
L o q u e , d é o r d e n d e l S e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e I n t e í e s e s 
M a t e r i a l e s , s e h a c e p ú b l i c o p a r a g e -
n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 3 . 
E l S e c r e t a r i o . 
R a m ó n A r m a d a T e i j e i r o . 
G 1 0 t - 1 8 1 0 a - 1 8 
EL AMOR TRIUNFA 
0 EL REY DEL AIRE 
q u e 
D r a m a d e l a v i d a m o d e r n a 
E x t r a o n d l n a i r i a y m a r a v l l l O B * c i n t a 
e e e x h i b i r á h o y e n B B L E í N . 
l A & W f C O N C I E R T O 
C e n t r o d e r c u n i é a d e b c l l l a l m a a d a m a a . 
D o s graináes f u n c i o n e s t a r d e y n o c h e . 
500 l u f w r t W pa""* l,os n l f l o a y a x l e m a s 2 
( h a p ^ o i a l e a « l e s r r a i n v « , l o r p a r a l a n i ñ a y n i -
ñ o q u e r e a u l t a n a g m o l a c i o d . 
E N T R A D A , 1 0 C E N T A V O S 
C o m p o s t c l a 139 , f r e n t e a B e l é n . 
1 4 8 0 9 1 - 2 3 
d e " L a S o t a m i , " d e B e r n s t e i n . 
OVOMALTINE 
E N G O R D A E N P O C A S S E M A N A S 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
P o r e l p r e s e n t e a n u n c i o s e h a c e 
s a b e r q u e , e l p r ó x i m o v i e r n e s , 2 8 d e l 
m e s e n c u r s o , a l a s 8 d e l a n o c h e , t e n -
d r á l u g a r e n e l S a l ó n d e S e s i o n e s d e 
e s t a S o c i e d a d , l a s u b a s t a p ú b l i c a p a -
r a e l s u m i n i s t r o d u r a n t e u n a ñ o d e 
l o s i m p r e s o s y e f e c t o s d e e s c r i t o r i o 
q u e s e a n n e c e s a r i o s e u e s t e C e n t r o y 
s u C a s a d e S a l u d " L a B e n é f i c a , " a s í 
c o m o l a d t i l a M e m o r i a " c o r r e s p o n -
d i e n t e a l a ñ o a c t u a l , d e a c u e r d o c o n 
l o s p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s e x i s t e n t e s 
e n e s t a O f i c i n a y q u e i p c x i r á n e x a m i -
n a r l a s p e r s o n a s q u e l o c r e a n c o n v e -
n i e n t e , e n l a s h o r a s d e 8 a 1 0 d e l a 
m a ñ a n a y d e 1 2 a 5 d e l a t a r d e , t o d o s 
l o s d í a s h á b i l e s . 
L o s p l i e g o s d e p r o p o B i c i o n e s , h a -
b r á n d e p r e s e n t a r s e a l a C o m i s i ó n 
r e s p e c t i v a e n e l m o m e n t o d e i r a c e l e -
b r a r s e l a S u b a s t a , 
H a b a n a , 2 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 3 
E l S e c r e t a r i o , 
M a n u e l P a s c u a l I g l e s i a s 
c . 4 0 4 2 a i t . 4 - 2 1 
S O C I E D A D A N O N I M A 
L A R E G U L A D O R A 
A M I S T A D 1 2 4 . 
P o r l a p r e s e n t e s o c i t a a l o s s a ñ o -
r e s a c c i o n i s t a s d e e s t a E m p r e s a a l a 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e d a -
b e c e l e b r a r s e e n e l d o m i c i l i o s o c i a l e l 
p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 2 3 , a l a u n a d e 
l a i t a r d e , c o n e l f i n d e c o n o c e r l o s t r a -
b a j o s r e a l i z a d o s h a s t a l a f e c h a p o r l a 
C o m i s i ó n n o m b r a d a e n l a J u n t a G e -
n e r a l a n t e r i o r y r e s o l v e r l o q u e c o -
r r e s p o n d a a l a b u e n a m a r c h a d e l a 
S o c i e d a d . 
fíe r u e g a l a p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 3 . 
P o r l a C o m i s i ó n , 
J U A N B . D I A Z , 
P r e s i d e n t e . 
C 4 0 5 1 m 2 - 2 2 t 1 - 2 2 
E1 
S o l i d e z 
L B a n c o d e l a H a b a n a 
c u e n t a c o n t o d c l o e s e n c i a l 
p a r a p r o p o r c i o n a r u n s e r -
v i c i o b a n c a r i o d e p r i m e r a , y a d e -
m á s o f r e c e l a s g a r a n t í a s d e u n a 
a d m i n i s t r a c i ó n p r u d e n t e q u e s e 
a s e g u r a n p o r e u a m p l i o c a p i t a l 
y d i r e c t i v a b i e n c o n o c i d a . A b r e 
c u e n t a s c o r r i e n t e s , c o m p r a y 
v e n d e l e t r a s y h a c e t r a n a f e r e n c i a ? 
p o r c a b l e . 
f a yiu-xie hacer las operacim\e$ por ecrrt». 
B a n c ó d e l a H a b a n a 
Banco Territorial de Cuba 
S e c r e t a r í a 
E n e l s o r t e o c e l e b r a d o e l d í a d e 
h o y , c o n a s i s t e n c i a d e l o s C o n s e j e r o s 
p r e s e n t e s . I n t e r v e n t o r O f i c i a l d e l B a n -
c o , y e l N o t a r i o d e e s t a c a p i t a l , d o c t o r 
M a n u e l C a n o , c o n f o r m e a l o s a n u n c i o s 
i n s e r t o s e n l a " G a c e t a O f i c i a l d e l a 
R e p ú b l i c a , " r e s u l t a r o n a m o r t i z a d a s 
l a s s i g u i e n t e t j 2 3 9 o b l i g a c i o n e s H i p o t e -
c a r i a s d e e s t e B a n c o , d e l a s 4 0 , 0 0 0 v e n -
d i d a s d e l a S e r i e " A " d e l 5 p o r 1 0 0 , 
c u y o r e e m b o l s o p o r s u v a l o r n o m i n a l , 
s e e f e c t u a r á d e s d e l o . d e E n e r o p r ó x i -
m o e n l a C a j a d e l B a n c o E s p a ñ o l d e 
e s t a c i u d a d , A g u i a r 8 1 y 8 3 , y e n l a 
A g e n c i a financiera d e e s t e B a n c o e n 
P a r í s . 
a l 
D R . J . M O N T E S 
E s p e c i ó l i s t a e n d e s a h u c i a d o s d e e s t ó m a g o s 
y e n ^ s m a s B r o n q u i a l e s , a u n q u s h a -
y a n i n s i s t i d o l a s c o r r i e n t e s d e d l -
f e r e r t e t e n s i ó n . 
D e 9 a 11 v d e 1 2 a 4 , R e i n a 2 8 , a n t i g u o , 
b a j o s . 3 S 3 5 N - l 
L A B O R A T O R I O O f i F ^ 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A m a n t r ú r a n C m . " > — T o l í f o x o 
3 S 3 3 
A - 3 1 5 0 . 
N - l 
V í a s U r i n a r i a s . S i í U i o ; 
u c Sef lo- . -as i C i r u g í a . D e 
d r a t i o n ü m . 1 9 , 
3 7 5 8 
E c f e r a i e d a d o a 
U a 3 . E t n p » 
. N - l 
D R . G . E . F I N L A Y 
F U O K 5 > O H D E , O F T A L J I O L O G I A 
£ o t M * c i a l i c t . i e n r n f c r m c d a ó í - n ó e l o a O j o * 
y 4 c l o s O í d o s . G a l i a n a " X . 
9 » I t • 1 2 ? d e 2 a 4 . — T ü l M o - . o A - M U 
D u n i l d l l o : v n<i>n. 1C. V e d a d » . 
T E L E F O N O r - U T H L 
3 7 5 1 N - l 
As Js 0 € 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
2 6 1 
1 , 7 1 1 
3 , 0 9 1 
7 , 0 7 1 
7 , 9 3 1 
9 , 5 9 1 
1 0 , 0 7 1 
1 0 , 1 6 1 
1 4 , 2 8 1 
1 0 , 4 7 1 
1 5 , 4 9 1 
1 6 , 2 7 1 
1 9 , 8 7 1 
2 1 , 2 3 1 
2 4 , 2 4 1 
2 4 , 8 1 1 
2 7 , 1 8 1 
2 8 , 4 0 1 
3 0 , 2 3 1 
3 1 , 3 9 1 
3 1 , 5 3 1 
3 4 , 2 8 1 
3 5 , 4 1 1 
3 9 , 6 4 1 
i] 
2 7 0 
1 , 7 2 0 
3 . 1 0 0 
7 , 0 8 0 
7 , 9 4 0 
9 , 5 9 9 
1 0 , 0 8 0 
1 0 , 1 7 0 
1 4 , 2 9 0 
1 0 , 4 8 0 
1 5 , 5 0 0 
1 6 , 2 8 0 
1 9 , 8 8 0 
2 1 , 2 4 0 
2 4 , 2 5 0 
2 4 . 8 2 0 
2 7 . 1 9 0 
2 8 , 4 1 0 
3 0 , 2 4 0 
3 1 , 4 0 0 
3 1 , 5 4 0 
3 4 , 2 9 0 
3 5 , 4 2 0 
3 9 . 6 5 0 
D R . C A R L O S B . K O H L Y 
P a r t o e , E n f e r m ^ d a d e f d e s e ñ o r a s y M e -
d i c i n a I n t e r n a r n g e n e r a l . T r a t a m i e n t o e s -
p e c i a l d e l R e u m a t i s m o , A s m a , e t c . , p o r l a s 
I n y & o c l o n e * d e l o s F i l a c d a r c n o » . C o n s u l t a s 
d « 2 a i. H a b a n a n ú m . 51 , t e l é f o n o A - 8 2 9 1 . 
M 3 6 9 ' ' 2 6 - 1 4 N . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o d e o r d e n d i - 1 
s e ñ o r P r e s i d e n t e p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o . 
H a b a n a , 1 8 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 3 . 
D r . Antonio J . de Arazoza, 
S e c r e t a r i o . 
C 4 0 3 7 3 - 2 1 
P R O F E S I O N E S 
D u l n r í q u e Saladrigas 
C a t e d r á t i c o d e C l í n i c a M é d i c a d e l a U n i -
v e r s i d a d d e l a H a b a n a . C o n s u l t a * d e 12 a. 3. 
M a n r i q u e n ú m e r o 1(77. T e i l é f o n o A - 2 0 5 8 . D o -
m i c i l i o , A - 1 8 6 , T e l é f o n o F - 2 5 7 9 . 
1 4 7 0 0 2 6 - 3 1 N . 
I DE 
üstck mm mmm 
A B O G A D O S 
E s t u c ' í o : S a n I g n a c i o n ú m . 3 0 , d s 1 a 9 . 
T E L E F O N O A - 7 9 9 9 
J L 1 S 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s d e 1 2 a 3 C a r l o s I I I 8 , B . 
Piel, Cirujfa. Venéreo y SifUes. 
A p l i c a c i ó n e s p e c i a l d e l 6 0 6 - N e o s a l v a s á n 9 1 4 
1 4 1 7 8 2 6 t - 1 0 2 6 m - l l N . 
D R . J O S E A F R E S N O 
lo C a t e d r á t i c o p o r o p o e l c i ó n d e 13 F s c u l t i 
M e d i c i n a . C i r u j a n o d e l H o n p l t i i i N t t -
m e r o U n o C o n s u l t a s d e 1 a 3. 
A t n l c t a d ndm. 3 4 . T e J e i o a V A - 4 9 4 4 , 
D R . P U M A R I E G A 
E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s , d e l o s p u l m o -
n e s y d e n i ñ o s . C o n s u l t a s g r a t i s d e 1 3 a 
2 P . M . S A N N I C O L . A S X U M . 11Z. 
1 4 0 S 3 2 6 - 8 N . 
D R . K 0 B E L I N 
i i E L S I F I L I S S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s « j o r a i t t e m a a 
m o d e t n t o i m o s 
C O N S U L T A D D E 1 2 A 4 
P O D R E S G U A T Í S 
4 E S Ü S Ifí A R I A \ t M E R O 81 
T E L E F O N O A - 1 3 3 2 . 
3 7 4 4 N -
D R . J O S E E . F E R R A N 
• C t e d r d t l c o d e l a E n c o c l a d e M e d i c i n a 
M A S A O S V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s d a 1 a 2 d e a l t a r d e 
N e p f u n o n ú m . 48. i m j o s . T e l é f o n o A - 1 4 5 4 . 
G r a t i s s ó l o l u n e s y n i é r c o l e a 
3 7 5 5 N - l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
V l a e u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c f i p l c o s y c l s t o a c ó p í -
e o s . 
I i i y e c c l o n e s I n t r a v e n o s a s d e ! " S O S " 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O U N O 
C o n s u l t a s d o 9 a 11 a . m , y d e 1 a 3 p . m . 
e n A g u i a r n ú m . 6 5 . 
D o m i c i l i o : T u l i p á n n ú m e r o 2 0 . 
6 4 4 1 1 5 6 2 
D R . J U S T O V E R D U G O 
. ¿ I c o C l r n / a a o t . - b . K i x r u i . u a d « ' . . r l » 
H a c l a l i s t t . e n e n í c v m r d a d e s d e l e a l 4 -
rr.¡xga e I n t e p t i n o s . a e i r ú i . e ' p r o c a d l m i e ^ t d 
d t l o s p r o f e s o r e s floctores H a y e m J W l a » 
t e r . d e P a r í s , p o r s i a n á l i s i s d e l j u r r o aras-
t r i c o . E x a m e n dlrec** .© d e l I n t o s t l r o i c t e » 
r i o r r n e n t e . 
C o n s u l t a : d e 12 a 3 P r a d o 7 8 . 
3 7 6 1 N - l 
P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
E x a m e n v i s u a l dt) l a v . ; r e t r a , v e j l y a y s e -
p a r a c i ó n d e l a o r i n a <¡e c a d a r i ñ ó n c o n l o s 
u r e t r o s c o p i o s y e l s t o c o p i o s m á s n i o d e r n o s . 
C o n n n U n n r o N c p l n n o n f l m . 6 1 . b a j u s . 
d e - i ' ••• a . T e l e f o n o F - 1 3 S 4 . 
3 7 6 9 N - l 
, / n . 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
3 7 4 5 N - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
I d é d l c o d e l a C a e b d a n e n c f l e e a c l s 
7 M . i t e r a t d a d . 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n l e i m e d a d e a d a l o s 
n i ñ o s , m é d i c a s y k u i r ú r g , c x * . 
C o o s u l t a * de 12 a 2. 
A s r u l a r n & m . iwya. T e l e f o n o A - 3 0 8 8 
3 7 5 3 N - l 
V í a a u r i a a r i a a . E a t r e c h e a d e Jp . o r l n a L . . 
V e n ^ n í o . H l d r c c e ' e . S l ñ i í s t r a t a d a p o r l * 
I n y e c c K J n a e l 8 0 6 . T e i é f o n o A - 5 4 4 3 . D a 
1 2 a 3 , J e s ú s M a r í a n ú m e r o 3 3 . 
3 7 3 9 N - l 
Dr. G. Casariego 
M é d i c o d e v i s i t a K a p e c i a J l s í a d e l a C a t a 
4 e S a l a d " C o v e d o n s r n , " d e l C e a t r o 
A . i t i i r l í i n o d e I n U n í > n c t v 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l N a m e r o 1 y d e l D i s -
p e n s a r l o T a m a y o T r a t a m i e n t o d e l a s a f e c -
c i o n e s d e l a p a r a t o G é n l t o - U r l n a r i o . C o n -
c u l t í M y C l í n i c a , d e 3 a 6 P . M . V S r t n d e a I J W . 
T e l é f o n o A . 3 1 T 4 . — H . i b a a a . 
3 7 4 7 N - l 
Dr. luán Santos Fernández 
O C U L I S T A 
C o o a a l t a a 7 o p e r a x t l n n e a d e 9 a 11 7 d e 1 a 9 
P P . A D Ü N T U M 1 0 5 
3 7 4 0 N - l 
Dr. Car los M. Desvern ine . 
A f e G c í o n e s de l a B a r g a n t a , N a r i z y P u i m o n e s . 
C U B A 52 
1 2 4 6 4 7 8 - 5 
O d . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e I n t e e t i n o s , E x c l u s i v a m e n t e 
C o n s u l t a s d e 7 % a S V á A . M . y d o I 
a 3 P . M . 
L a m p a r W a 7 4 . — T e l é f o n o A - 3 5 8 2 . 
3 7 6 7 N - l 
Dr. francisco J . de Veiasco 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n . P u l m o n e s , N e r -
v i o s a s , P i e l y V o n é r e c - s i f l l l t l c a s . 
C o n s u l t a s d e 12 a 2. L o s d l a ^ l a b o r a b l e s . 
L e a l t a d n ü m . t i l . T e l é f o n o A - & 4 t S . 
3 7 5 7 N - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
U E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
r R E I K A N U M E R O 7 2 . 
E n t r e C a m p a n a r i o 7 L e a l t a d , 
i^e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i n a , e s p u t o a i 
s a n g r e , l e c h e , v i n o s , i i c o r ¿ s , a g u a ! , a b o n o s , 
m i n e r a l e i , m a t e r i a s , g r a s a s , a / . ú c a r e s , e t c . 
A n á l i s i s d e o r i n e s ( c o m p l & t o ) , e n p n t o a . 
a a o g r r ' » J e c l s e , d o s p e a o » ( í í . ) 
T E L E F O N O A - 3 3 4 4 . 
3 7 4 1 N - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
D I R L I C T O R D E L A C A S A O E S A L U D D B • 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
C o n a n H a a d l a r l a a d e 1 a 3 . 
^ • « i t a d n ú m . 3 4 . T e l é f o n o A - 4 4 W L 
3 7 5 2 N - l 
doctor h. mm m\i. 
E n f e r m e d H d c u d e l a G a r g a n t a , N i r f 1 > * > I d o « 
C o n s u l t a s d e 1 a 2. C c n s u l a d o 1 1 4 . 
3 7 6 0 N - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D K S t í -
S O R A S Y S E C R E T A S E S T E R I L I D A D , I H -
P O T E N C I A . H E M O R R O I D E S Y S I F I L I S . 
H a b a n a 1 5 S . ( a l t o s . ) C o n s u l t a s d e 1 a 4 
C 3 6 6 5 2 6 - 0 4 2 
D R . G A L V E Z G ü l L L E M 
E s p e c i a . I s t a e n s ! Q l l s . h e r n i a s . l m p o ' t o n « 
e l a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
CoDanlt.-tn: d e 11 a " 7 d e 4 ti 3 
E c p e c i a i p a r a l o s c o b r e s d e 5y2 a 9 
3 8 3 6 N - l 
IGNACIO 6. PLASENCIA 
C i r u j a n o d e l U o s p l t a l N ú m e r o 1 
E s p e c i a l i s t a e i í e n f e i m e d a d e s d e m u j e r e s j 
p a r t o s y c i r u j í a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s d a 
2 a 5. G r a t ' s p a r a l o s p o b r e s . E m p e d r a d o 
n ú m . 00 . T e l é f o n o A - 2 5 5 8 . 
3 7 5 D N - l ; 
DR. HERNANDO SEGU! 
C A T ^ O R A T I C O OZ L A U ^ l l , " R S I D a D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O Í D O S 
P r a d o n ü i u . ü j . ü c 12 a l o u o s i o s u j a a e x 
e e p t o IOL d o m i n g o s . O o n s - ü — s y o ^ e r a c l » -
n e s e u «1 H o s p i t a l M e r c e d e s , l u r . e s . m l é r » 
c o l e s y v i e r n e s a l a s ^ d e l a m a f i a n a . 
3 7 3 7 N - l 
D R . £ . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r g a n t a . N a r i z y O l d o a — E s p e c i a l i s t a d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a n , ds' 3 a 4. 
C o i o a p o a t e l e - 3 , m o d e r n o - T e l é f o n o A-*4ñi, 
3 7 5 6 N - l 
I r . S. Alvarez y G u a n e a 
OttUMiTA 
d e l a s ' a c u l i a d e s do P a n a y B e r K o . C o a 
« u l t a s de 1 a S. 
O ' R E I L L T N U M - » 8 . A L T O S . 
T e l é t o n o A 2 a 6 3 
3 7 6 3 N - l 
D r . R . C h o m a í 
Dr. Manuel A. Esrcbar 
GABINETE DENTA1, ANIMAS número 110 
T r a t o e s m e r a d o . A u s e n c i a t o t a l d e d o l o r . 
G a r a n t í a e n t o d o s l o s t r a b a j o s . C o n s u l t a s 
g r a t u i t a s p a r a n i ñ o s l o s J u e v e s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . 1 4 4 0 1 2 6 - 1 4 N . 
T r . t a m i e n l o e s p e c i a l d • S í f i l i s y 
m e J a d e s v e n é r e a s . C u n c l O n r á p i d a . 
C O N S U L T A S D E 12 A 2 
L o a n d m . 40 . T e l é f o n o 
3 7 4 8 
• c f a : 
A 1 3 4 a 
N - l 
D" M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
S a n M a r i a n o 1 8 . V í b o r a d e 2 a 4 . E s -
p e c i a l i d a d : e s t ó m a g o e i n t e s t i n o , a e f l o r a a 
y n i ñ o s . D a c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
* 7 6 8 v . j 
OR. JUAN PABLO GARCIA 
B S P S C I A L I D A O T I A S t f U N A J M A S 
C o n < s u i t M : L u x n * m 1 ( , d a i S a t 
3 7 4 6 N - l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E U I C O D E . V I A O S 
C o n s u l t a s d e 12 a 3 . C h a c ó n ñ o r a , 
q u i n a a A g u a c a t e . T e l é f o n o A : j 5 i . 
31 . « • 
dilatorio dei Or. Pérez Vento 
P a i r i í e u f e n u o d a d t » M W V I V M a >• l u c n t a l e » , 
S e e n v í a u n a u t o m ó v i l p a r a t r a r s p o r r a r 
a l e n f e r m o . 
B a r r e t u 6 ^ . — G u a n a b n c o a . — T c l G f o u a Stii, 
B e / . ^ a z n t S , — ü n h a n t t . — D e 12 a 3 
T E i J G F O N O A 3 6 4 8 . 
3 7 6 5 N - l 
Doctor M. Ssrra 
M é d i c o C i r u j a n o 
D e l C e n t r o A s t u r i a n o y d a ! D E S p e n s a r i o T A M A Y O 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
3 7 6 6 N - l v 
Ü.l MüAKJJ ALdALAJtJJ 
í j k u k s.^ i 
« . o u s u l t n a d e i - a 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s 
c a - , í u a s u j e c t b r a t o n o 
c í h l h i a 
i . P o b r e * afeTai l* . 
c o r r i e n t e s d e a l t * 
g a l v á n i c a s . K a r & d i -
d u c i x a s de a i r e c a -
l i e n t e , e t c . T e l é f o n o A - 3 3 4 4 . 
R E I N A N U M E R O 7 S . 
E u t r e C n i i i p a u n r i o y L e a l . a » » 
3 7 4 2 N - l 
D R . E M i L i O A L F O N S O 
L ' . a f e r m r i l a t l ú e a l f i o s , s e ñ o r a - , y C i r u g í a 
e » flenrnl. C ü e s i L T A S : d e 13 a 2 . 
C e r r o aúr &1U. T e l é f o n o A - S T U k , 
3 7 5 0 N - l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
C u e n t a n c o n 
Q b c E S P E R A R , 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S 
E x t r a c c i o n e s , d e s d e . 
L i m p i e z a s , d e s d e . . 
E m p a s t e s , d e . ; c e . . 
O r f l c a d e n e e , d e s d * . 
n u m e r o « u i - . l e n t e ü e p r o f e s o r a s p a m q u e e l p ú b l i c o N D T E N G . ^ 
y c o n l o s a p a r a t o s n e c e a i r i o s p a r a r e a l i z a r las» o p e r a c i c n e s p o r l a 
Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
= P R E C I O S 
. . . u - o o 
. . . 2 - 0 0 
. . . 2 - 0 0 
. . . 3 - 0 0 
D i e a i t e e d e e s p i g a , d e s d o . 
C o r o n a s d e o r o , U e a á c . . 
i n c r u s t a c i o ' i e s , d o e d o . . 
D e n t a d a r a a d e s d e . , . . 
4 - 0 0 
4 - 2 4 
¿ 3 0 
1 2 - 7 f 
P U E N T E S D B O R O , d c s i e $ p i e z a 
T K A 3 A J 0 8 G A R A N T I Z A D O S 
C o n s u l t a s d e 7 a , m . a 9 p . m . D o m i n a o s y d i a s f e s t i v o s d e 8 
• * 3 4 
a 11 p . reí. 
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Departamento de Sanidad 
D E F U N C I O N E S 
Mattla Yfridfe, 1 aflo, Palatino 7, Momüi-
P w ^ i n o 47; í^líp© Núfi©«, 17 alio», H o b -
piUú McPCBdo», Suloi'ddo por el fuego I lea-
b«l BJlieJttld©, 28 aflús, ítetpeohoa mitral; 
Oonoepcádn H a q m * , &3 aflos, IlevIUafi!^ 
do, TuboroaloslBí Viioooi© Oaimiio©ro, 60 
•íioe, ta. Bonéfloft, Cáncer d« la proatata. 
Jtíllo Copó, 20 afioe, Jesús del Monte 671» 
Apendtoitis; Juana Valdés, C7 aflou, Ma-
danaa 12, TutoerculosiiB; Brígida I-idpea, 12 
afioe, UÜUCkpm M, N̂ afiniftls aguda; Oefe-
rtno Bollo, 63 años» Rastro 7, AstetoMa; 
3ilnrI<íuo Ureoa. 64 año», Hospital Nume-
ro 1, Hemorragia oeretxnü; Sixto Laferté, 
83 años, TutíeroidoeilB; PaWo Delgado, 29 
eüoe, Id. id.; Zuzarías Lorenzo, 60 años, 
Ofldoa 21, Ulceíraa úi<A e&tdmago; Fraa-
ciscso Planas, 6 mese», Aguacate 21, Atrep-
ella. 
DEFUNCIONES 
Oarmen Díaz, 66 años. Cerro «24, Cán-
cer del estómago; Bicardo Sarabasa, 70 
afios. A entre 11 y 18, Reblandecimiento 
oeriébrafl; Eladio Camilo, 5 meses, Vllla-
(noeva 16, Meningitis; TortMo Almrez, 77 
afios, Zaoju 147, Arterto esclerosis; Pa-
blo Fernándiez, 17 años. Damas 67, Trau-
Imattemo por caída; HMario Jiménez, 58 
años. Hospital Número 1, Estrechez ml-
traL 
Hipólita Vafldés, 30 afios, id., Tubercu-
losis; Regino Marrero, 47 afios, Hospital 
Mercedes, Ulceras del estómago; América 
Tafares, 55 afios, CampanarSo 170, Fiebre 





Vísperas y retreta 
Ayer a las seis de I» tarde dieron prin-
cipio las vísperas, como preludio de la 
maigna (función que boy tendrá lugar a las 
nueve de la mañana. 
E l templo lucía sus mejores galas, des-
tacándose el artístico adorno del altar mar 
yor, profusamente Huminado. 
Primeramente se rezó él Rosarlo, sd-
gwiendo la novena. Terminada ésta, em-
Ipezó la parte musácafl. 
Afamados cantantes e tastrumentalistas 
reaJUzaron, bajo la direccáón del maestro 
Saurí, organista del templo, una artística 
labor digna de todo encomio. 
Empezó con los gozos del novenario. Si-
guieron el majestuoso cántico Vece mea, 
de Cortina, las preciosas letanías dett lau-
reado maestro Pastor y la gran Salve del 
maestro Amaros, finalizando con el canto 
del tradicional bimno del maestro TJbeda, 
que nunca envejece." 
Vaya nuestra felicitación all maestro 
Baurí y a sus colaboradores. 
Cerca de las ocho terminó e/1 religioso 
Beto, empezando entonces la retreta. 
La plazoleta y c a l l e » contiguas al tem-
plo se hallaban ocupadas por numerosa 
confcurreanoia, que se dMrtió grandemente 
bon la profusión de variados fuegos de ar-
tificio y vistosas piezas de fuego, entre 
ellas la imagen de la Virgen. Al aparecer 
ésta entre resplandores de luz, la Banda 
Municipal tocó el Himno de Bayamo; las 
campanas repicaron y el pueblo aplaudía. 
L a Banda Municipal, como siempre, ob-
tuvo repetidos ajplausos, muy bien mere-
cidos. • 
A las once se inició ©1 desfile, no oyén-
dose más que alabanzas para la ArdM-
cofradía, para los Padres de la Merced, y 
de un modo especial para el mayordomo, 
doctor J. M. Domenec. 
REPORTER. 
D I A 23 D E N O V I E M B R E 
S s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a s A n i -
m a s d e l P u r g a t o r i o . 
J u y i l e o C i r c u l a r . — S n D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á d e m a n i f i e s t o en l a s S i e r v a s 
d e M a r í a . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r c u -
l a r en l a s R e p a r a d o r a s . 
D o m i n g o . ( X X V I I I d e s p u é s de 
P e n t e c o s t é s . ) — L a D e d i c a c i ó n de l a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . — S a n t o s C l á -
m e n t e I , p a p a , y S i s i r í o , m á r t i r e s , A i i -
f i l oqu io , c o n f e s o r ; s a n t a L u c r e c i a , v i r -
g e n y m á r t i r . 
L a d e d i c a c i ó n de u n a i g l e s i a es u n 
ac to e x t e r i o r de r e l i g i ó n que s i e m p r e 
debe h a c e r u n ob i spo ; e n c u y a v i r t u d 
u n ed i f i c i o m a t e r i a l , p o r p a r t i c u l a r 
b e n d i c i ó n , se c o n v i e r t e e n c a s a de D i o s , 
e n l a c u a l deben los fieles r e n d i r l e 
a q u e l re l ig ioso cu l to q u e es t a n debido 
a s u a d o r a b l e M a j e s t a d . Y es tando los 
t e m p l o s des t inados , p o r e s p a c i a l i n s t i -
t t u c i ó n , a l s e r v i c i o de D i o s p a r a reve -
r e n c i a r l e s i n g u l a r m e n t e e n ellos, s u 
d e d i c a c i ó n es acto de r e l i g i ó n que loa 
c o n v i e r t e e n c a s a e s p e c i a l , p a l a c i o s a -
g r a d o , y como s a n t u a r i o a donde p u e -
d e n e n t r a r todos los f ie les p a r a t r i b u -
t a r a D i o s l a v e n e r a c i ó n , e l h o m e n a j e 
y l a a d o r a c i ó n que le c o r r e s p o n d e como 
a soberano S e ñ o r de c ie lo y t i e r r a . 
L a a l e g r í a y l a s o l e m n i d a d de l a s 
d e d i c a c i o n e s n o se f u n d a n e n e l ed i f i -
c i o m a t e r i a l d e los t e m p l o s p o r s u n t u o -
sos, p o r m a g n í f i c o s que sea , s ino e n l a 
u n i ó n , c o n c o r d i a y c a r i d a d que u n e a 
todos los h o m b r e s e n u n templo v i v o , 
p a r a o f r e c e r s e todos p u n t o s a D i o s , 
o f r e c i é n d o l e u n a v í c t i m a i n m o r t a l y 
d i v i n a q u e es e l m i s m o J e s u c r i s t o . 
F I E S T A E L L U N E S 
M i s a s So lemnes , e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s ia s l a s d e cos tumbre . 
C o r t e d e M a r í a . D í a 2 3 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
S o l e d a d , e n e l E s p í r i t u S a n t o . 
M I S A S 
que se celebrarán hoy en las 
iglesias y capillas de la Ha-
bana 
A las 5, Belén, San Felipe, Santa dar», 
Santa Teresa. 
A las 5 y media, Belén, La Benéfica, San 
Lázaro. 
A las 6, Belén, San Pellpe, Santo An* 
La Merced, San Francisco, Santa Ca-
talina. 
A las 6 y media, Belén, San Felipe, San-
ta Clara, La Merced, San Francisco, San-
to Cristo, Siervas de María, Ursulinas. 
A las 7, Belén, San Felipe, Santo Angel, 
Catedral, La Merced, San Francisco, San-
to Crl&to, Espíritu Santo, Santo Domingo, 
Vedado, Nuestra Señora de la Carldí-d, Je-
sús del Monte, San Lázaro, Monserrata 
Ban Nicolás y Reiparadoras. 
A las 7 y media, Belén, San Felipe, La 
Merced, San Francisco, Santo Cristo, El 
Sagrario de la Catedral, Santa Catalina, 
fcl Pilar, Nuestra Señora d« la Caridad, 
San I/Azaro,. Monserrate y San Nicolás». 
A las 6, Belén, San Felipe, Santa Ola-
ra, Santa Angel, La Merced, Ban Francis-
co, Santo Cristo, Espíritu Santo, Santo Do-
mingo, Santa Teresa, Ursulinas, Vedado, 
Nuestra Señora do la Caridad, Jesds del 
Monte, La Beneficencia, Ban Lázaro, Je-
stis Moría, Monserrate» San Nlceüás, Ce-
rro, Domlnicas-AimerícahftB calle D j 6ta. 
A las 8 y media, Ban FeMpe, Catedral 
(la de TerelaT* Ban lidzaro, Monserrate, 
el t l̂ar» M; Úi Dominicas Fraacewis, 19 
entre A y & 
A las 0» Holém Banto Angel» La Merced 
San Francisco, Banto Cristo. Banto Domin-
go. Vedado, Reparadoras, Antigua Iglesia 
del Carinólo. Hospital Mercedes» 
A las & y toedáa, Bao Felipe, Cerro. 
A las 10, Belén, Santo Cristo, E l Sa-
grarlo de la Catedral, Espíritu Santo, Ban-
to Domingo, Vedado, Nuestra Befiora de 
la Caridad, el Pilar, Jesús del Monte, Mon-
serrate, Ban Nicolás, 
A las 10 y media, Santo Angel, 
A las 11, Belén, Santo Oristo, Vedado. 
El Pilar, Jesús del Monte, 
A las 12, Santo Angel, La Merced, San 
Francleco, Nuestra Señora de la Caridad 
En la Iglesia de San Nicolás, hay Rosa-
rlo todos los días. Salve todos los sábados 
y Exposición todos los domingos, duran-
te eJ año 1913. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia de la Merced 
Solemne Triduo y Flcnta a Xneatra Sefiora 
de la Medalla Mllasroaa, que la Ardi lco-
tradfa dedica a mu excelsa Madre ea loa 
dlaa 24, 25, 26 7 27 de loa corriente*. 
Los días 24, 26 y 2*6, a las 8 a. m.. Batea 
oantadia y ed«rcJok> del TrUduo, con cáínttcoa 
a la Mllasroaa. 
A Las 7 p. rn., rezo d»l Sanito Rosaurlo, 
ejercítelo d'efl TirMuo, T ^ t ^ m ^ canfttaiáas, Ser-
nwJm y Salve camtada. 
Toldos Loa d ía s ded Trldiuo, «1 semnOn es-
tará a oetrg-o del Dlnoctor dle ¡La AnCMoofra-
día, R. . P . Gámea, Supiarior de los PP. P a ú -
les do l a Meroed. 
•DfflA. 27.—(A las 7 o. nrlsa de Comasnitoi 
General de l a AroMcoteadla y caíanlas p<©r-
oomsus piadosas dcsewn honrar a Ddoe y a la 
S a n t í s i m a Vlrgien oon «site tuesto mellg-Joso. 
A las 8% a. m., misa Botom/ne a toda or-
qnesta, em la que tomarán parte reputados 
voces de l a cüiuda/d y Los tdipLes dle la Be-
nieflceiincla de l a Habama. E l Btenmón. e s tará 
a cang-o, como en el Triduo, del E . P. Qd-
mez, Superior de l a Merced. 
D e s p u é s de Ha misa se repart irán a las 
Sotaias de l a Arohloo firadla estampas oonme-
morativas de l a fiesta. 
Advertencias t A las Soclas de l a Anchi-
cofrad ía se suplldca la pumitual asiste n-da oon 
l a cinta y Medalla de la Asoclacióoi. 
Efl Director, 
P . Gómez. 
¡14810 8^23 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
¡El domingo próximo, d í a 23, tendrá lu -
gar en esta Iglesia una £ un cito solemne a 
las 9 a. m. en honor del Apósto l del V í a 
CrmclB. San Leonardo de Portu-Mamrlck). 
Predicará el P . Bernardo Dopátegui . 
L o que se anuncia para conocimiento de 
los cofrades del V í a Crucls Perpetuo y de-
m á s almas amantes de l a P a s i ó n de Jesu-
cristo. 
14703 2-21 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l domingo 23 ce lebrará la Archlco íradía 
3el Niño J e s ú s de Praga, la func ión men-
sual. A las 7 y media a. m. misa de comu-
nión general A las 8 p. m. ejercicio men-
sual, p lá t i ca y proces ión con el Milagroso 
Niño. 14640 4-20 
Monasterio de Santa Teresa 
Ed d ía 24 del presente mes la Conmnldad 
de Carmelitas Descalzas celebrará solem-
nes cultos en honor de San Juan de l a Cruz. 
Por l a mañana , a las 8 y media. Misa 
solemne con sermón que predicará el R. P. 
Sebas t ián de J . M. J . L a parte musical 
e s t á a cargo del R . P. Pedro Tomás . 
14652 4-20 
PRIMITIVA REAL 
y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a -
d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
Cont inúa ce lebrándose el eolerone, nove-
nario doble en la forma ya antunciada. 
S A B A D O 22 D E N O V I E M B R E 
Gran Salve.—-A las 6 de la tarde se re-
zará el Santo Rosarlo y después l a Nove-
na con gozos cantados. A cont inuación se 
e jecutará por la orquesta el gran cánt i co 
"Voce mea," de Cortina. Le tan ías del maes-
tro Rafael Pastor y la Gran Salve de A m á n -
elo Amorós . Al final se c a n t a r á el tradi-
cional himno del oompositor Ubeda. 
A las 8 de la noche, en l a Plazoleta de 
la Iglesia de la Merced, l a gran retreta por 
la, Banda Municipal y la quema de fuearos 
artificiales por e l pirotécnico s eñor Que-
vedo. 
DOMINGO 23 
A las 7 de l a mañana. Misa de Comunión 
General. 
A las 9 se ce l ebrará l a s o l e m n í s i m a fies-
ta .asistiendo de Capa Magna el Rvdmo. e 
Iltmo, s e ñ o r Obispo Diocesano a cuya en-
trada se cantará el sublime "Tu es Ptetrus." 
del maestro E s l a v a . 
Se e j e c u t a r á a toda orquesta l a gran mi -
ca del maestro Giner. 
Oficiará en l a misa el P. Doroteo Gómez, 
Superior de loa PP . de l a Misión y ocupa-
rá, l a Sagrada Cátedra el elocuente orador 
P. Fernando Ansoleaga, Rector del Colegio 
de Belén. E n el o íer tor io ®e c a n t a r á e l Ave 
María de Amorós , y a l final, el himno del 
maestro Ubeda. 
L a orquesta será dirigida por el señor 
francisco Saurí , y los Instrumentos se ajus-
tarán al Motu propio de Su Santidad Pío X . 
A V I S O A LOS SEÑORES HERMANOS 
Toda la nave central e s t a r á reservada pa-
ra l a Arch i cofradía. Una baranda colocada 
próx ima a l altar mayor dividiendo, en su 
extremo, dicha nave. Indicará el lugar des-
tinado exdiMlTamente a las autoridades, 
representajolón del Honorable Cuerpo de 
Born/berom, ComltsloTMNi, Junta Directiva y 
señoras Camareras, 
S O R T E O Dffl JjAñ MAQUINAS 
A las 3 de l a tarde, en «d s a l ó n de recibo 
de (La Igles ia de la Merced, se celebrará el 
norteo de las máquinas de coser con que 
obsequia la Arohlcofradía a los pobres, en 
c o n m e m o r a c i ó n de las festividades de este 
año. 
D I A 24.—A las 9 se pelebrarán solemnes 
honras fúnebres en snfiragrlo de las almas de 
los benefactores y cofrades fallecidos, can-
tándose l a Misa de Perossi. 
Habana, 20 de Noviembre de 1913. 
E l Mayordomo, 
Dr. Jotfé 31. Domeñé . 
O4044 2t21 ld-23 
E N S E Ñ A N Z A S 
D i a r i o d e l a M a r i n a NOVIEMBRE 23 DE « m 1 ~ - j k •' i , 
C A B A L L E R O I Mil.KM D E S E A C A M B I A R 
lecciones con persona portuguesa en los 
Idiomas respeetivos; Escr ib id a IngÚfis, P r a -
do ndm. 44. 14688 4-fiO 
P R O F E S O R 
Clases tfe primera y segunda Bnseflanaa, 
mercantil y preparación para carreras «a-
peclales, por un prnfesef titular, a domi-
cilio d ett casa pai i lcular. Informan te-
léfono tf. 1328. 
P R O F E S O R D E A L E M A K , F R A X C l E S E 
DnR-lés y Traductor: Da leoclonea a domi-
cilio, acepta traduocloueS a precies módi -
fees. O'Hcllly 61> Apai'taida 6411 Teleftm© 
Á-8920. 
O 4017 80-1» N. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
D E S E A M O S GOLOOAU BW P R I M E R A h i -
poteca y a un Interés equitativo, cantida-
des desde tino a velmte mil pesos sófora fin-
caá urbanas. Pásennos a domlcdllo. Infor-
man, VilLc^as-Blanco, Chacón 14, t&ldfono 
A~613o. 14777 l - l » 
D I N E R O . L O DOY OON U I P O T E O A D E S -
do el 7 por 100 y con otras garantlaui y 
compro y vendo casas, solares • y censos. 
PuigarÓn, Aguior 72, t e l é f o n o F - 5 8 8 4 . 
14677 4-20 
$700,000 (tlTEDAN, P A R A H I P O T E C A S 
al 6 y medio, 7 y 8 por 100. P a r a todos loa 
barrios y repartos desde $100 en adelante. 
También en pagarés , alquileres de casas, 
compro hipotecas vencidas y censo. Dir í -
jase con t í t u l o s a Vtotor A. del Busto, Ofi-
cina The Commerclal Union, Aguiar 122, de 
1 a 4. 14454 8-16 
TOMO «9,000 Y «4,000 A L 12 P O R 100 E N 
primera hipoteca, con doble g a r a n t í a . D ir í -
jase a l Apartado de correos núm. 411, H a -
bana, y pida i n í o r m e a 14453 8-18 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Do facilito en todas cantidades y a md-
dloo in terés en esta ciudad. Vedado, Cerro, 
Je sús del Monte y en los Repartos. T a m -
bién lo facilito en el campo. Empedrado 47, 
Juan Pérez , de 1 a 4. Tel . A-2711-
14055 26-7 N. 
«3,000 S E DAN E N H I P O T E C A O M E N O R 
cantidad. Trato directo. Informan ea G a -
llano 72, altos, de 5 a 6 y media p. mu, J . 
Díaz. 13842 26-2 N. 
ARIES Y OFICIOS 
A C A D E M I A D E C O R T E 
y Costura. Directora, Esperanza Lépez , 
Amistad 91, frente a "Da Reguladora." Sis-
tema Martí. Ult ima expres ión del arte y 
de la moda. Confección do sus trajes por 
las alnmnas. L a Academia da t í tu los a las 
que completen el curso. También se reci-
ben alumnas de provincias. Precios m é -
dicos. 14310 2« - l N. 
^ E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bi-
Boñés, pelucas, tras-
»ormaciones, moflas i 
peinados de señora 
y corte de cabello 
de niños. 
T O R R E D E L O R O Manzana de G o i n « 
por Monserrate, sucursal E L M O D E L O , 
Agnila 115, casi esq. a San RafaeL—Tel. A-3002 
3814 N-l 
A L F O N S O S A N T O S 
Peluquero de nlfiaa 
Corto y rizo el pelo a las n iñas por 50 
centavos cada una, a domicilio. Hago y 
reformo toda clase de postizos, por los ú l -
timos modelos de P a r í s ; precios sin compe-
tencia. Especialidad en blsoñés , Pelucas de 
calle y disfraz. Mercaderes 41, t e l é fono 
A-7909. 13930 26-5 N. 
COMERCISiTES BANQUEROS 
I DEMAS OFICINAS IMPOSTANTES 
Podrán tener su máquina de esorlbtr 
siempre en dispos ic ión de trabajar perfec-
tamente. R. L L . U S A los a tenderá pronto y 
perfectamente. Te lé fono A - 3 246, J e s ú s Ma-
ría 23. Habana. 4, 
LIBROS E IMPRESOS 
G R A T I S 
se remiten 6 tarjetas perfuma-





C O M P R A S 
S E COMPRA 1TXA CASA D E U X A P L A X -
ta en la OaUzada de l a Rfeina, que tenga 
mucho trente y fondo. Chacón 14, altos, te-
léfono A-6135. 1477>8 4-23 
COMPRO 
una casa de doce a quince mil pesos en el 
centro comercial de . l a Habana y libre de 
todo gravamen. Se prefieren esquinas. DJ-
rfjanse a Pi-opietario, Apartado 311, Haba-
na. 14433 36-15 N. 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
O I G A 
Puede usted apivandeir raudhas cuentas y 
bastante ortogrrafía en muy poco tiempo y 
por s ó l o 5 pesos Cy. a l mes, si asiste a la 
MXASMBaaX r o i . I T E C X I C A D E C O M E R C I O 
i : IDIOMAS, situada en Amistad nflmercMi 
63 r «4. Director, I . . ntils. Horas de reci-
bo d« 8 a 11 a, m. y de 7 a 10 p. m. 
14748 4-M 
L E O N I C K A S O 
I J C H J f C I A I K ) r.N VliMSUFlA i' LICTliAfl 
Oa lecciones de Primera y Segunda E¡n-
eefianza y de preparación para el M^pla-
terio. Informarán en la Adminstraolón da 
este periódico, • «a A o o i t » núm. 9», antl-
( L o y que dcsien alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
( O A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Campanario 69, esquina a Nep-
tuno, con 6 grandes habi tac ión es y sala, co-
medor, baño y dos servicios, los pisos todos 
de mármol, 14804 4-23 
S E A I ^ U I L A B Í L O S E S P L E N D I D O S A L -
boa de Salud 61, sala, saleta, 6 icuartos, sa-
lón de comer, instalacdón sanitaria, luz 
eléctrica, construocióm moderna. Las llaves 
en los mismos. Informan en Agniar 31, a l -
ten. TolMono Ah3247, 
S E A L Q U I L A L A C A S A S S Q U I N A P B O -
pla pora eetablecimiento, de fabrlcaciión 
moderna, caJle Real núm. 87, Piuentes G r a n -
des. Lníormarón esa l a fábalca de papel. 
H736 Í - W 
» E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y LINDOS 
altos de l a moderna oasa decorada con todo 
el confort irwodemo, Andanas 22, a una cua-
dra del Prado. JIta l a misma y en Prado 6d, 
Hotel Palavlo de Colón, Manuieá Rodrígmea 
a sefloim, t e l é fono A-47H. 
1472* 4-22 
M A L Q U I L A L A K E T I M O H A C A S A D E 
altos y bajos, Ban LAiaro 69, propia para 
tcaver fannlila y bufete. Preolo módluo. 
147B1 15 22 N. 
F L O I U D A ©. B E A L Q U I L A N E S T O S MO-
deroo soiltoa, bonitos y precio módico. To-
dos loa t r a n v í a s pesan por dedante. Infor-
mes, Muralla y Seruaza, A l m a c é n de T e -
jidos. Ult* 8-22 
E N ONCE C E N T E N IES B E A L Q U I L A L A 
c ó m o d a y eeipaxslooa causa de esquina San 
Nlcolfta n ú m e r o 18. L a llave en La bode-
f a del {rente. Informan en Teniente Rey 
núm. 80. 14169 4-22 
B E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A C A S A 
Corrales n ú m . 16. In íonman en CorraJles 9. 
14781 10-22 
S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s c a s a s , 
a u n a c u a d r a d e B e l a s o o a í n , e n l a s c a -
l l e s d e O q u e n d o , A g u s t í n A l v a r e z y 
B e n j u m e d a ; oonupuesta d e s a l a , co-
m e d o r c o r r i d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i -
n a , d e m á s s e r v i c i o s y p a t i o . P r e c i o : 
c i n c o c e n t e n e s . L a s l l a v e s e i n f o r m e s 
e n M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 12, e n -
t r e F i g u r a s y B e n j u m e d a , t e l é f o n o A 
7 8 3 0 . 
14 ,709 6-21 
A 7 C E N T E N E S S E A L D 1 L A N LOS P I -
SOS primero y segundo de l a casa Perseve-
rancia 62 ^compuestos de sala, comedor, 2 
coartos, cuarto de baño, cocina y todo el 
servicio y escalera de mármol . L a llave en 
la botica de l a esquina. Su dueño en Mu-
valla 117. joyer ía . 
14704 4-31 
S a n J o s é n ú m . 9 1 A . 
Se alquilan los bajos de esta casa, com-
puestos de sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
d e m á s servidos y patio, muy cerca de Be-
Ruscoaln. L a llave 'en l a bodega de l a es-
Qnina y ¡para m á s Informes dirigirse a Be-
dcuscoaln y San José , altos del café . 
1'4710 8-21 
S E A L Q U I L A N 
loe e s p l é n d i d o s y cómodos altos de l a ca-
s a Malo j a 88, gran sala, saleta, 5 habitacio-
nes, cielo raso, cocina, baños , gas, luz e l éc -
trica. Tin loa bajos Informan y se alquila 
una hab i tac ión y en Angeles 3 su dueño. 
14670 5-20 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S A L T O S 
modernos, independlientes, con sala, saleta, 
cinco cuartos, luz e l é c t r i c a y gas y doble 
servicio sanitario, en once centenes. Per-
severanda n ú m . 25. L a llave en l a bodega 
de Lagunas, informes en Consulado 24, a l -
tos. 14723 8-21 
A N T O N R E C I O 88, BAJOS, C E R C A D E 
l a Calzada de Vives. Servicio moderno, sala, 
comedor y cuatro cuartos, en seis centenes. 
L a llave en la bodega. Su dueño en San 
Rafae l ndm. 20. 
14«94 5-21 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A CASA 
V a p o r núm. 16, sala, 3 cuartos, comedor, 
d é l o raso, sanidad completa y mosaicos. 
L a lla.vie en l a bodega de la esquina de C a r -
nero. Informan en Amistad 124, Santos 
García . 14693 4-21 
C R I S T O NUM. 33. S E A L Q U I L A E L A L -
to, con gran sala, comedor, 5 habitaciones, 
doble serv ido y baño. Informes y llaves en 
e l bajo. 14692 4 - 2 1 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S , LOS 
hermosos altos de la oasa de Neptuno n ú -
mero 22¡2 Z, antiguo, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, e sp léndido comedor, 
cocina, cuarto para orlados, cuarto-baño y 
dos servicios sanitarios. V é a s e . Llaves en 
l a bodega de Neptuno y Marqués González. 
P a r a m á s informes en Manrique y San José . 
Parfumerta. C 4038 6-21 
O F I C I O S NUM. 86, A L T O S , S E A L " 
torios y una h ! * ^ f t ^ ^ o l e t a San de recomstruir» fireni* ^ i«. i ^ ^ 
Fimndaoo. 
nA«A I>E F A M I L I A S , H A I U I A C I O N E S 
OASA utu * ' a«ifftr!m;la, a urna 
«mueWadas y con ^ ^ estando 
cuadra de lo pt^t i^s y ^ . 
a l frente mía respetable s*nora. mo** 
Sb 75, esquina a M^nBerrate. ^ 
14807 
S E A L Q U I L A U N A I I A U I T A C I O N A M U E -
trimonlos sin niño», y g.og 
altos. 14 
En San Ipacio número 82 
-m*^ Muralla y Sol, cajsa moderna y a l -
S S L J Í ^ S ó céotrtO» del barrio más co-
tiuuia fVP ^ Habana, se alquilan amplios, SSSS.^ ¿ t n ^ í X a r t a m e n t o s y habita-
S ^ S p ¿ * bufetes, escritorios u oü 
do señores oomisionlstas. n 
14786 " 
í í a . I . I A N O 12, E S Q U I N A A ZANJA, BB 
alq'xílan departamentos de dos habitaciones, 
a cuatro lulses, y habWaclonea a tres lu -
* v a tree centemes, a perdonas tranquil-
las. Vgua abundante y «e da Uavln. ^ 
1-4767 
H E R M O S A H A B I T A C I O N CON BALCON 
a l a calie ^ t m baja, tan^bién a la calle en 
4 luisea. otra en tres centenes, se aUjuilan, 
o ain muebles. E l NláK-ra , San Ignao'o 
6C entre Luz y Acosta. próximo a la subida 
A b a j a d a de los carros e léctr icos . T e l é f o -
no A-8906. i4'20 8-2:L 
S E A L Q U I L A 
en Monte n ú m e r o 2 , letra A un departa-
mento de dos habitaciones, con vista a l a 
calle, sumamente barato. 
14608 15-19 N-
P R E C I O S O A L T O P A R A C O R T A F A M I -
lia, hermosa sa la y saleta, cuatro cuartos 
y dos servidos, blanco y rojo, con pisos y 
techos bonitos. Escolbar 7'8, entre Neptuno 
y Concordia 14698 8-21 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 1>E 
Prado 123, propio para numerosa familia, 
oon 7 habitaciones y todos los servicios. 
Informan en Dragones núm. 2, C a j a de 
Ahorros. 14657 15-20 N. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A Mo-
derna casa San Miguel 210, préx imos a Be-
lasooa ín , compuestos de saña, saleta, 3|4 y 
uno para criados. Llaves e Informes, v i -
dr iera del Café de Tacón. 
1464i8 4-20 
M O N T E NUM. 54. S E A L Q U I L A , P A R A 
e s t a b l e c í miento, esta casa de moderna cons-
t r u c c i ó n ; puede verse de 1 a 4. Informan 
en F y Linea , Vedado. 
14635 4-20 
NEPTUNO número 34 
Se alquilan los altos, compuestos de sa -
la, antesala, 4 cuartos y servicio sanitario, 
en 13 centenes. Informan: Nazá/bal, Sobri-
no y Ca. , Aguiar y Muralla, T e L A-»860. 
14653 8-20 
SAN LAZARO número 184 
Se alquilan loe bajos, compuestos de s a -
ta, 8 cuartos, comedor y servicios, en 11 cen-
tenes. Informan: Nazábal . Sobrino y C a , 
Mruralla y Aguiar, t e l é f o n o A-3860. 
14656 8-20 
S E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to, una casa en lo mejor de la calle del 
Obispo, por 40 centenes mensuaíLes y una 
r e g a l í a de mil quinientos pesos. Dirigirse 
a C G a r d a , Apartado 607, Habana. 
14672 4-20 
R E V I L L A G I G E D O NUM. 15. S E A L Q U I -
l a n los altos, a una cuadra de la calle del 
Monte. In formarán en los bajos. 
13987 lS-« N. 
- S E A L Q U I L A N 
muy baratos los bajos de A-costa 82, con 
amplias habitaciones. Informan en el ca-
fé de la misma esquina. 
G. Nbre. 5 
E N N E P T U N O 162, A L T O S 
se alqui la un moderno pláo con sala, saleta 
y tres cuartos, buenos pisos, servicios, en 
$42-40. Informan en los mismos, su dueña. 
14'63e 8 - 1 8 
S A N J O S E 44. S E A L Q U I L A E L S E -
gnndo piso, sala, gabinete, cuatro cuartos, 
recibidor, comedor, cocina, ducha, inodoro, 
f resca y s a n a No hay m á s al lá . 
144«9 8-17 
A M A R G U R A N U M . 72. S K A L Q U I L A N 
los bonitos altos, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y baño. L a 
l lave en e l segundo piso. Informan en Obis-
po 106, t e l é f o n o A-7583. 
144&5 8-16 
S E A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E N E S , L O S 
espaciosos bajos de la casa L u z 8, con sala, 
comedor, 3 cuartos, servicio sanitario mo-
derno. L a llave e Informes a l lado, en la 
c a m i s e r í a 14470 8-16 
C U B A 25, D E A L T O Y BAJO, E N T R E 
O'Re i l ly y Empedrado, Se alquila, e infor-
man, enfrente, e l s eñor R o u r a 
14459 »-10 
8 B A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y H E R -
mofloe bajos de Consulado 126, con nueve 
habitaciones, entrada independiente y do-
ble servicio sanitaric. E n los altos l a l i a -
ve e Informarán. 14473 8 - l í 
( H A B I T A C I O N E S ) 
MAB1TAOIONE8. B E A L Q U I L A N A L T A S 
y bajas ,con vista a l a calle y exuelos de 
moaaicos. Empedrudo 16 y O'XteiUy 13, Sin 
S E A L Q U I L A N , E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, dos habitaciones Independientes, 
Juntas o separadas y con toda asistencia 
Precios módicos . Neptuno 61, altos. 
14604 8j19 
P O R •!© P U E D E V I V I R E N OASA MO-
derna y de mucho orden, cada habi tac ión 
tiene su coclnita, con fregadero y agua, to-
do Independiente. Misión 67, altos, infor-
14594 8-19 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m m e b l a d a y oon t o d o eerv io io , e n 
los a l tos de M a l e c ó n 22 , e n $20 C y . , 
y o t r a s 2 h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a -
r a d a s , en l o s a l t o s , e n $15 . T o d a s t ie-
n e n b a l c ó n a l M a l e c ó n . 
C 3993 26-15 N . 
A G U I L A 80, C A S I E S Q U I N A A SAN R A -
fael, se alquilan habitaciones altas, fres-
cas, gua abundante y luz eléctrica, a dos 
centenes; no se admiten niños . 
14262 15-12 N. 
A G U I A R 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S 
con comida y servicio desde 6 centenes pa 
r a uno y 9 para dos y por d ías desde un 
peso, siendo dos personas . 
1 4 6 7 8 4 - 2 0 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
P A R A O F I C I N A S O COMISIONISTAS, S B 
alquila, en Cuba 104, casi esquina a Mu-
ralla, un entresuelo con vista a la calle 
y pisos de mosaicos. No hay papel en la 
puerta In íonman en los altos. 
14745 8 - 2 2 
SE ALQUILA 
E L E S P L E N D I D O L O O A L D E L A C A S A ZU-
L U E T A 38, E N T H E M O N T E Y DRAGONES. 
I N F O R M A N E N C U B A 32, M. F . M A R Q U E Z , 
Su dneño en Gertrudis 21, V í b o r a 
14739 5 - 2 2 
S E A L Q U I L A UNA T I E N D A Y T R A S -
tlenda, para comercio y un z a g u á n para un 
a n t o m ó v i l o dos, ien Industria 1 2 1 , antiguo 




L C O M E R C i n 
EN AGUIAR 101, se alquila un lo-
cal propio para Almacén o depósito. \ 3 
26-« N. 
S E A L Q U I L A N , E N C U B A 37, E S Q U I N A A 
O'Reilly, grandes locales para ofleinas, o 
a comisionistas. 14365 17-14 N. 
V E D A D O 
1 
Se aiquiiiDu ios elegantes j ,, 
tos de Cal /ada entro J e 1. ' / 
¡•ndopeiullfiii. ,|. -,|.. ;., ., ' . .x 
das las comodidades para Camllli 
Tienen vent i lac ión por los oua*^ 
dos. Se dan en 11 centenes, Lñín 
la nilsnia, Loléíuno B,-2«27 
14*45 
Vedado, Calzada 78 B 
Se alquila, compuesta d« Baji. 
cuartos, cuarto de criado y sorvlcloi 
centenes. Informan: Nazábal. Sohri 14 
Compañía, Muralla y Aguiar Tel a . ' 
14654 ' ' 
V E D A D O . S E A L Q U I L A LA C O m W 
bien situada casa PuHeo núm. i > .,, • ^ 
esquina a Quinta. L a llave en "í'aJ ^ 
mero 70. Informarán do .su alquiler en t**' 
dustria ndm. 111, antlgno, do 7 n I1' 
C p. ni. 146S2 ' ^ " 
; 4-20 
V E D A D O 
So alquila una casa nueva, en fla calle 
entre E y D, con tres cuartos y un cuarto 
al fondo, sa la y comedor, Jardín y un pa8j 
lio para el servicio de la. casa. lya llave 
la casa del lado. Para Informca en 17 esquí 
na a Baüos , bodega, t e l é fono F - 1 5 ' ' q 
U667 " "ĝ ft 
VEDADO 14, entre Calzada y Linea 
Se alquilan uiio.s altos nuevos con vlst 
al Vedado Tennis Club y al mar; se co' 
pone de sala, saleta, pasillo, temedor, en»" 
tro cuartos, cuarto de baño •completo/cnar" 
to de criados, cuarto do baño para lo'a cri 
dos y cocina. L a Uave en Línea núm. m" 
Informan en Obrapía ^ 3 , altos, teléfon 
A - 3 ü 3 6 1 1 5 4 6 S-18 
V K O A B O . ALQUIT/O DOS CASAS PAR* 
personas de guí5to, Once onitre L y M. La 
llave en la bodega. 
1 4 5 0 0 s . j j 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS BAJOS » b 
H núm. 89, entre Linea y 9. Llave e infor, 
mes en el núm. 93. 14490 8-17 
( H O T E L E S ) 
HOTEL MAiSON ROYALE 
CALLE IT NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Piara pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto m á s alto del Vedado, 
oon lujo y confort moderno, ooalna exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la e s tac ión de Invierno. Precios es-
peciales de verano; te lé fono F-11S8. 
13780 
E N E L V E D A D O 
( G A S A S Y P I S O S ) 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y E S P A -
closoa altos de la casa situada en la calle 
5ta. núni . 19, entre H y G, con viataa al 
mar. siete cuantos dormitorios, tres de ba 
ño con bañaderas, escalera Independiente 
para criados, cuartos y baño para é s tos en 
el piso bajo y todas las d e m á s como^ld^ 
dos que puedan a^peteoerse, y ^ 1 número 
19 y medio de l a misma calle. L w ^ e t o -
forcnee en Calzada 54. piso alto, entre G 
11-22 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS H E l í I 
meaos y ventilados altos en la calle de B a -
V . 9 7 ^ « " ^ 1&S ^ « n e a s ^ 1 tranvía . In íonman en l a tienda de Ropa 
4-32 
S H A L Q U I L A N L O S E S P I E X D I D O S A l I 
toa de 8 esquina a 28, Vedado, oon s a U 
saleta, comedor, tnoa ouartos y domás ser*' 
Vicios saraitaTios, todo a l a moderna, l L 
forman «n Obispo 34 y en 8 y 23, Bodega! 
8-22 
» E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , U N A f l A " 
aa con sala, ealota, aeds cuartos, patio, W 
patio y demás servicios sanitarios, en ¿a 
calle T^-oera n ú m e r o s 357 y 359, casi esqul-
Í ^ J ^ ^ * 6 0 - Iin'foi™an. Mor«t<Vn y Arruza. 
femetarla, San Ignacio esquina a L w T t S S 
fono A-1574. H766 1 0 . S 
E N E L V E D A D O 
acera de ia brisa, m alquila una esp léndida 
casa de dos pl8o«, independien tea. - ¿ 5 S í 
c íente construcc ión y con todas las ooraodi-
dadea y confort deseables, cada piso c S L t a 
de po.^1. ^ l a . 6 cuartee, 3 más p a r i T S 
vidnmbre, comedor, completa l í t 3 « ¡ S 
sanitaria, y electricidad. g ^ S T é S 
Puedo verse de 2 a 4 p. m. l ^ í 1 0 
del po-éxlmo. y p a ^ J a ¡ ^ g ^ J 
horas. Informan en el taller de m e d n i c a 
L a C a . < . l l a « « , qne e s t á al lado, o 2, l a ¿a 
lAifi • 96, al,t<),a, e"tn "Sí j l t 
. ,:N ',1° "1™0\U™. MODADO, CALZADA* 
entre H e I .acabada de fabricar, con todo 
confort N alquila o se vende una lujosa 
casa quinta, con cinco habitaciones grandes 
dos baños, cielos rasos, garage, dependen-^ - i 5 , ^ * CrJ^d,OS¿ Su <iu«ft0 Calzada t o l é í o n e P-1S81, »Já21 a u | 
1 9 . E N T R E J Y K 
A l t o s , e l e g a n t e s , modernos . Sala, 
c o m e d o r , se i s c u a r t o s , b a ñ o completo, 
p a n t r y , c o c i n a , c u a r t o y b a ñ o de cria! 
dos, t e r r a z a a l f r e n t e y a l fondi. Su 
d u e ñ o e n los b a j o s . 
14,471 S-lfi 
12 E N T R E 11 Y 13, V E D A D O , UN CHA» 
let, a l a brisa, sala, comedor, 5 ouartos, 1 
de criados, 2 baños, 2 inodoros. L a llave en 
la bodega de 12 esquinas a 11. Dueño en 
Amargura 66 y Compostela. 
14575 8-19 
S E A L Q U I L A UN ESPACIOSO LOCAL, 
propio para depósi to o para cualquier in-
dustria, en la calle de Marina, camino del 
Vedado, pasado el Torreón de San Lázaro, 
Informes, García, Tuñón y Ca., Muralla y 
Aguiar. 14398 15-14 N. 
V E D A D O . E N 14 C F M K M ' . S SK AI.QII-
la la hermosa casa C núm. Wz, entre Sta. y 
Calzada, con 5 grandes habitaciones, sala, 
saleta, comedor al fondo, doble servicio sa-
nitario y d e m á s comodidades. Llaves, 5ta. 
núm. 60, vaquería . Informes, R. Alonso, San 
Nicolás 80, altos, t e l é fono A-2628. 
14189 15-11 N. 
E M J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A L A CASA P F I R E Z «, A DOS 
cuadras de Toyo, sala, comedor, 414, azDtea 
y portal. L lave en el tren de lava i o. 
14750 ' 4-22-
S E A L Q U I L A N L A S MODKKXAS CASAS 
Municipio 10 D y E , a dos ouadrj- le la 
Calzada, con portal, sala, saleta corrida, 
tres dormitorioa grandes, etc. InTonnaa W-
Maloja 14. L a UaAre en l a letra B. 
14753 4-22 
J e s ú s d e l M o n t e 5 8 8 
Se alquila esta espaciosa casa, con sala, 
saleta, 5 ouartos, gran patio y ci 2 Fér-
vidos, cerca del Paradero de los tranvías, 
en 18 centenes. L a llave en la Botica. la-', 
formes en Compostela 141, imprenta, 
14643 S-20 ̂  
E N L A V I B O R A S E ALQ11I .A UN C H A " 
let de alto y bajo, acera de la brisa. Mila-
gros esquina a Marqués de la Habana, jar-
dín, portal, 4 grandes cuartos, sala, come-
dor, baño completo, servicio aparte para 
criados. Precio, $58 plata española. Infor-
man «n el c a f é América, te léfono A-ISSS. 
14681 6-21 
S E A L Q U I L A N UNOS .\ L10 VOS AI-TOS 
en l i u y a n ó núm. 2, esquina a To> o, en Je-; 
sús del Monte, propios para dos familias, 
compuesito de 7 depártamenLos y su ser-
vicio. Precio, 40 pesos oro español. I»' 
forman en Egido núm. 13, Tel . A-52r.2. Lft 
llave en los bajos de la mueblería. M. Pé-
rez. 14519 -̂18 
( H A B I T A C I O N E S ) 
H A B I T A C I O N 
EN J E S U S DEL MONTE 
para dormir un caballero decente, en casa 
de familia moral y en donde no haya enfer-
mo. Informan en Línea ndm. 60, teléfo-
no F-1004. 14441 S"15 • 
F I N C A S , H A B I T A C I O N E S 
A E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A ^ 
OlTANABArOA. SK A L Q r i L A T, \ ^ ^ 
ta de Vega, Palo Blanco f.S. 1.a llave en W 
93. Informan en Muralla 86, Habana. ' 
147,89 S-23 
F I N C A MUY B U E N A CKIU'A DIO LA H * * 
bana, easa arbolados y buen pnlinar, apua* 
das, propia pára siembras menores o cr';^ 
No se arrienda. Informes. Ayc.-ter.1n y 
Martín, Francisco Almeida. 
14779 (-23 
G U A N A B A C O A 
Se alquila 0 so veqde la preciosa ca* 
quinta Adolfo Castillo mim. 5 7 . InforDia11 
en Mercaderes 17, escritorio. _i 
14518 :t>-is ^ 
L A P I M S E N T A 
Hermosa Anca de siete caballerías 'le 
rra, toda de cultivo y bien fabri'il'la,H(2»k 
ins ta lac ión de donkeys y tulH-rías, 
ción d« cujea para curar tabaco, a "n 
16mctro dol pueblo del Gabriel, flfrie°n 
da en buenas condiciones. I>ará:i 
Muradla núm. 14. 14103 26-1» -
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA t H I \ l ) V !>! , M 
Callo K enUo ll> y 21, ultos, Vedado. 
(Si desea usted encontm 
rápidamente criados u 0 
clase de empicados que necr 





N O V I E M B R E 2 3 D E 1 9 1 3 
D e i n t e r é s 
V apuntos d« famiiia ee soMcHm con 
ntia a ô31 Inocente Herní indez y Mu-
BiI* «ue residid en Refugio núm. 23, en la 
í'6, a ,0 a sus herederos don Enrique y 
^a BinlWo íLennáindez y Baracaldo. Lo so-
^''ÍL g a l u a t l a u o HeirnAndez, calle de Marti 
''í?1 14 oiii Sanotl Spír l tus . 
.31""* 3 - 2 3 
3 S O L I C I T A Vfi D E P E X I Í I E X T E PA-
una viilrlera de q'utocalJa. Se exl^gen ore-
'* SclW. Prado 101 
v 14796 •1-2:; 
"^jj s o M C I T A U X A B U E N A C R I A D A D E 
aT1<)i? de color, que sepa coser bien y ten-
recomendación de l a casa dondo ha^-a 
Prado 58, aT>tos, de 8 a 11. Bervido. 
14808 4-22 
s E S O L I C I T A UX SOCIO CON SOO O 1,000 
para un café en marcha. Doblaré, el 
Infarma, González, en Cuba n ü m e -
14794 4-2S 
SOLICITO C O C I N E R A B L A N C A CON R E -
ferencias. Informan en Reina nüm. 96. 
14747 4-22 
C O S T U R E R A S . S E S O L I C I T A N BU E X AS 
^QUVteraa y sayeras en Nepiuno 74. 
' 14746 4-22 
S E S O L I C I T A UNA CRFADA B L A N C A , 
cf>n buenas referencias, pam una corta fa-
milia. Rayo 25^, entre Salud y Reina. 
14743 4-22 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A O F I C I A L A 
modUsta. Informan en AmaVg-ura 43, al 
to?. 14740 4-22 
E N C O M P O S T E L A 116, ALTOS, E N T R E 
Acosta y Jesús Marte, «e necesitan una 
criada de manos que s&pa cos«.r, y una co-
cinera; las dos que sepan «us oflclos, ten-
pan tofoonmei do donde han «e-rvldo y sean 
muy aseadas. 14 73S 4-22 
E N E L V E D A D O , C A L Z A D A 07, E N T R E 
2 y Paseo, se solicita una cocinera «In hi-
jos, <lue duerma en la colocación y sepa 
cocinar. Pi «e aviene a las condiciones 
le dan S centenies, ropa limpia y una ha-
bitación; .̂ i es casada KQ le admite a su 
esposo únicamente . 14731 4-22 
SE SOLICITA UNA SEÍfORA B L A N C A , D E 
moralidad, que sepa hacer la Itompieza de i.i 
CAaa. y coser; «I tiene una nifia no menor 
de dl«i años, M le admite. Informa/n en 
Cerro 775. Sueldo,. 4 centenes. 
14754 4-2: 
WISO. S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E -
nin.mlar que so.pa algo lavar ropa y domls 
q iel^arcros de la casa. Sueldo, 15 peso*. 
Razón, Santa t i a r a 5. 
14752 4-22 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A <*UE S E A 
limpia y tenga buenas roferencla». Sael-
do, tres luises. Conrale* 8, moderno, se-
gundo piso, derecha. 14760 4-22 
S E S O L I C I T A UNA HEJIORA D E M E D I A -
na edad para la l i m p í e l a de tres hablta-
c í o i i p í - . Informan en Amistad núm. 76, anti-
guo. 14771 4-22 
PARA L A L I M P I E Z A D E UNA CASA P E -
quefia y servicio de corta familia, ee solici-
ta una criada de mediana edííd en E*tro-
Jla núm. 13, alto*. 14690 4-21 
S E S O L I C I T A N SEÑORITAS ftUB SEAN 
aptas para trabajos de escritorio. Dirigir-
se al Apartado 476, Habana. 
14707 4-21 
E N L A C A L L E S E G U N D A N U M . 4, B S -
quina a Aconta, Víbora, ae solicita una co-
ol&era que sepa cumplir con su obl igac ión; 
ei no es asi que no se presedvte. Sueildo, 3 
i~nter.es y ropa limpia; no hay pía xa. I n -
forman en Muralla núm. 35. 
147U5 5-21 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E N E C E S I T A 
una criada para limpieza y demás queha-
ceres do la casa, que tenga buenas referen-
cias o quien la reoemlende. Calle N eaqul-
na a 17, Vedado. 14718 4-21 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
para una casa de comeroio. Informarán en 
Compórtela 132, esquina a Merced. 
14718 4-21 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en Paula 51 , informarán. 
14712 4- ! l 
SE S O L I C I T A 
Üjí B U E N D E P E N D I E N T E , E N T E N D I D O 
E N E L RAMO D E L O O E R I A Y C R I S T A L E -
RIA. S E E X I G E N R E F E R E N C I A S . H I E R R O 
Y COMPAÑIA, OBISPO N U M 68. 
14668 4-20 
E N CASA D E L S E S O R P O L L A C K , 19 E s -
quina a L, en el Vedado, «e eolltí l la un mu-
chacho español de 16 a 20 años dé edad, 
para los (jiifhaberes de la casa. 
14659 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A -PENINSU-
lar que haga los quehaceres de la casa, co-
cine y duerma en la colocación. Sueldo, 3 
centenes y ropa limpia. Nueva del Pi lar 
núm. 7, altos. 14674 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular quo no duerma en la colocaolón. Suel-
do, tres centones. Calle Quinta n ú n t 43, Ve-
dado, altos. 14669 4-20 
P A R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una criada de manos que eepa coser. Ve-
dado, 17 núm. 319, altos, entre B y C. 
14«29 4-20 
S E S O L I C I T A P E R S O N A CON B X P E -
riencia de oficina, buenas referencias, que 
Pueda invertir |500. Sueldo, >100 y buen 
fiegoclo para «u Inversión. Teniente Rey 
1», Departamento 7. 14669 8-19 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A R A A D M I N I S T R A R UN E S T A B L E C I -
miento de v íveres , se solicita un socio que 
disponga de mil pesos y quo sea práctico 
en el giro, sin estas condiciones que no se 
presente. Dará razón Feliciano Baz, Pico-
ta 22V4, sastrer ía . 14469 8-16 
B O T I C A 
Se solicita ua farmacéutico con capi-
tal, que quiera trabajar en la profesión. 
^El Administrador deJ Diario de la Marina, 
informará. O. 1«-N. 
SE S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E J O S E 
^leníndez Sierra, de 17 años de edad, que 
^n el mea de Junio de este aflo se encon-
traba trabajando en una reparación de la 
Compañía do Ferrocarriles de la Cuban 
^-'ompany, en Bayamo. Lo solicita «u padre 
0n Clogo de Avila, finca E l Caguasal, Ca-
^ a s a l , m Monéndez Gil. 
C 3947 • 26-11 N. 
NECESITAMOS E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y distintos oficios, para varias posiclo-
n€s lócalas; Estados Unidos y América L * -
tlna. Informarán Pan American Clearing 
Hou.-e, Teniente Rey 19, Departamento nú-
mero V. 12504 26-6 N. 
S E O F R E C E N 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
A G K x c i A D E COLOCACIONES " L a A m é -
rjpa." Dragonea 16, Tel. A-2404. Director. 
Roquie Gallego. Faaül to , oon recomenda-
ción, cocinerois , cocheros, camareros, cr ia -
Porteros, serenos, de pendientes, apren-
<Jlce?, trahajadoires, arüandeiras, ooclneras, 
'-nadas y «astres . 14772 4-23 
s': O F H E C E UNA MODISTA P A R I S I E N , 
wse por ios mejores flffiwlnes de París , sa-
j * a probar a las casas, confecciona ropa 
"lanca a mano. Informarán en iSan Miguel 
212, antiguo, por Lucena. 
14773 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , em 
Peninsular, duerme en la colocación, sabe 
cocinar a la criolla y española . Santa Clara 
"~'',rn. 3» xiT' Á~'¿S 
AHORRANDO 
PUEDEJD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabaja*' :: :: t: 
ABRA VO. UNA CUENTA OE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAiOL DE LA ISLA DE COBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE M 
PESO EN ADELANTE Y SE PACA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse loa 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :; 




N - l 
UNA MADRILEÑA D E S E A C O L O C A R S E 
de cocine.ra en urta casa de come roló: no le 
lüliiporta el .mucho familiar, da su cumpli-
miento como si fuera un honib.w. Espe-
ranza 13S, entne Flg-.uras y Carmen. 
14586 s. i9 
J O \ E . \ P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora o criada de manos: sabfe 
cumplir con su obl igación. P a r a informes, 
Obrapía núm. 8, seg-undo. 
14784 4-23 
S O L I C I T A UNA MANE,!ADORA D E 
color en Lealtad núm. 111. H a de tem/ér 
buen caa-ácter y mucha paciencia con ,1o* 
niftOO. tiueldo, tres oeníenies y ropa l im-
pia- (14781 4-23 
D E S E A COLOCAR/SE UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de míanos ©n casa par-
ticular, »iu« m « senté de moralidad, tie-
ne, (luiem responda por ella y no sala de 
la Habana. No admite tarjietas. Informan 
ea K.strella núm. 10. 14774 4-23 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
cairse de criado o ayudante de "chauffe^ur,', 
sabe bien wu obliliffftolfitn y tii«no buemaa re-
f^encias. Razón en Obisipo núm. 82, v i -
driera 14799 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
locafse do oriada d^ 'manOH: tiene quien la 
K" ranl i.••c. Informan fn E;»trella número 
128. 14798 4-28 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocttirse on casa de -comierclo o particular 
de moralidad: sabe cumplir con su obliga-
ción, ea sola, de m&dlana edad y va al V é -
dado «I pagran los viaje*, teniendo refe-
rencia -. Irniuisdidor 28, antl^tuo. 
1479S 4-S3 
S E O F R E C E UN E X P E R T O C O C I N E R O 
repostero, dé excelente sazón, competente 
para familia delicada en todo* .loa alstemas, 
que deseen dié etsmérsido cu(mpllml«nto y 
limpieza, c ü peininsiular y le infonman en 
Consulado y Neptunio, vi veré*. 
14801 4-23 
U \ A PENINSI I .AR D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos, también satx coftsr y 
éy.udar a la cocina, alendo para familia, no 
recibe tarjetas. Monte núm. 12, ««guindo 
piso, cuarto núm. 25. 
14803 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manoa una peni insular de median» edad, 
acostumbrada a trabajar en el país. Infor-
man en el café " E l Polo," Reina 31. 
14802 4-25 
' D E S E A N C O L O C A R S E DO* J O V E N E S 
peninsulares de criadas d* míanos: saben 
cOa-er y cumplir con su obll ífaclón. Infor-
man en Animas núm. 190. 
14740 < - 2 2 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar un ntflo o dos para orlarlos en su 
cuarto a leché oondénsada: es muy oarl-
ño'sa y vlv* en Tamarindo núimeiro 30, pre-
g-unten por CEncarnaclón García. 
14742 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene nulen l a reeomlande. Vives 116. 
14733 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
nlnsular con una bija d« 12 ahos, para los 
quehacere* de una casa de familia. Infor-
maran en Infanta 46, a todas horas M día. 
14732 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad para lo que lo destinen 
y su hijo, de 18 afios para orlado de manos 
o servido anfiJogo. Muralla y Oficios, fonda 
- L a Continental." H730 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de orlada de manos o maneja-
dora- tieme quien la recomiendo. Informan: 
Zanja 128, letra C. 14727 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E DO« J O V E N E S 
peninsulares para orlados do manos o de-
pendientes de bodega o caf<*. Informan en 
Carmen núm. 6. 14TO4 t - H 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora solicita co lócame una joven peninsu-
lar <*ue tiene quAen la rarantloo. tían igr-
naclo núm. 84. 14756 4-23 
DK C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora, solicita icolocaree UBM peninsular que 
tiene'quien la srarantlee. R<evillajrlí;edo nú-
moro 18, antiguo. 14766 4-23 
" S E Ül'HKCE UN C R I A D O D E MANOS 
con mucha pr&ctica y buenas recomenda-
ciones y también es prictlco em el servi-
cio de aymda de cámara. Informan ê i Obra-
pla y Cuba, vidriera del Café de Cervan-
tes. iA14t (--
S E O F R E C K UN C R I A D O D E M A > O S 
cc»n buenas reeomeindaciones y práct ica en 
el servicio. Informan en Sol núm. 12. 
14764 4-22 
Los nuevos cristales paro 
ver de lejos y de cerca 
con una SOLA piedra. 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos .aclimatada en 
el país. VJvets 36, «jnti«uo. 
14763 4-22 
C O C H E R O . D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
van (peninsular: sabe su obl igación y tiene 
quien responda por b u conducta Para in-
formes, dirigirse a Teniente Key 86, zapa-
tería. 14762 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos o manejadora Informar&n 
en Animas núm. 173. altos; tiene quien res-
ponda por ella. 
UNA SEÑORITA F R A N C E S A D E MORA-
lidad. de»ea una buena casa, sea para n iños 
o vestir sefiora y señor i tas . Informarán en 
Tul ipán 16, Cerro. 
14687 4'z^ 
" UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora o criada de manos: tiene 
quien la recomiende. Fac tor ía núm. 17. 
14683 . 4-21 
" S E O F R E C E UN R U E N S I R V I E N T E P E -
n lnsu la í .acostumbrado al servicio en muy 
buenas casas: tiene muy buenos informes 
de su trábalo y es honrado. Prado 63, en el 
Néctar Habanero, dan razón. Sueldo, 4 cen-
tenes y ropa l impia ' 
moderno antiguo 
F u e r a c o n los c r i s t a l e s feos q u e t ie-
n e n l a m e d i a l u n a y q u e se n u b l a n c a -
d a r a t o . L 0 3 n u e v o s s o n de u n a s o l a 
p i e z a , n a d a de l í n e a d i v f c o r i a , n i pe-
gamento , n i m e d i a l u n a . 
A s i m p l e v i s t a n o se v e q u e s o u 
de doble v i s t a . 
M i s O p t i c o s h a r á n e l e x a m e n de s u 
•vista g r a t i s y l e m o s t r a r á n los c r i s t a -
les n u e v o s . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
es recién llegada, sabe su obl igación y no 
duerme en la colocación, es de confianza, 
informan en Corrales núm. 73. 
11633 4.o0 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N D O S C H I C O S 
15 y 16 años, recién llegados. Es tán 
educados y tienen quien los garantice. I n -
forman en la re lojer ía de Neucart, Man-
zana de Gómez por Neptuno. 
14622 8-19 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X I 0 
S a n R a f a e l , e s q . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
C 2896 365-1T Oct. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera: tierne un mes de parida, el ni-
ño se puede ver y no tiene inconveniente 
en ¡r para el campo. Informan en Esperan-
za núm. 123, antiguo. 
14686 4-21 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO-
lovarse una peninsular que tiene quien dé 
infonma de ella. Inquisidor núm. 23. 
14697 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
ninsulares de criadas de manos o maneja-
doras: no tienen Inconveniente en ir para las 
afueras, saben cumplir con su obl igac ión 
y tienen buenas r*feren.cias do las oasas 
donde han estado. Virtudes 1Í8, baio«, es-
qUliM a. Soledad. 14696 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular: tiene referén-
cla/3. Infonman en Virtudes 2 A, altos. 
14708 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI" 
nera dé nvediana edad, peninsular: sabe co-
•olnar u la española y a la oriolla y repos-
'tfería. Informan en Monte 35, altos de L a 
Retreta. 14717 4-21 
UNA C O S T U R E R A D E C O L O R D E S E A 
una casa particular para coser de 8 a ü. tiun 
Lázaro 14 y 16, de 2 a 6 de la tarde. 
14716 4-21 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r s o l i c i -
ta colooarse para coolnar exclusivamente, 
bien en familia o casa de comercio, tenien-
do refei'en-clas. Angele* y Estrel la , panade-
ría L a Guardia. HTiM 4-L'l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlmuilar pai'a ayudar a vestir señora, servi-
cio do Corla familia o maniejar niños: es 
Cariñosa oon é«los y tiene referencias. I n -
forman en Escobar núm. 176, ant guo. 
14721 4-21 
J O V E N P E N I N S U L A R , P R A C T I C A E N 
eóñtabll ldad, «abe ing lés para entenderse y 
10 escribe algo, desea colocarse. Amistad 
136. cuarto núm. 107. No tiene inuoha«i pre-
tensiones. 14726 4-21 
P A R A A C O M P A S A R S E S O R A , M A N E J A R 
un niño o de camarera de hotel,' «olicita 
colocarse Ona peninsular de mediana edad 
y oon referencias. Amargara 94. 
14722 4-21 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DIO 3 
meses dé parida, desea colocarse; li.'ne 
abundante leche. Infurmau en San Rafael 
núm. 120. 14671 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E M > S l l,A-
ree de mediana edad, una de cocinera y la 
otra do orlada de manos, acostumbrada* al 
país, no »e coloran menos de ounfro cente-
nes y ropa limpia, tampoco se admiten tar-
jetas. Mercaderes 39, altos. 
14662 4»70 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de portero o cualquier trabajo, que 
de preisente. inforan&s en Induatrla núme-
ro 115. 14661 4-20 
T E M E D O R O E L I B A O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, UquldAOiones, ota 
F. 1328 o Petits xrianru Consulado 101. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular do orlada do martos o manejado-
ra, y una muchacha do 13 aftoe para ayu-
dar a los quehaceres de una casa, l it ios 
número 34, moderno; no se admiten tar-
jetas. 14660 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para cocinera en casa particular 
o establecimiento: tiene quien la recomien-
de; no duerme en el acomodo. Informan 
en Concordia núm. 48, antiguo. 
14668 4-20 
D E C R I A D A D E MANOS O D E >l A N E -
jadora solicita colocarse una peninsular 
que tiene quien la garantice. Aguacate nú-
mero 32. 14675 1-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACII \ 
peninsular de criada de manos: llene quien 
responda por e l l a Informan en Reina 14. 
14673 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
pénlnsu lar para manejadora o orlada de 
mano*: tiene quien la garant icé y responda 
por ella. Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Informes en Zulufta 78, a lmacén do forra-
je, no es recién llegada. 
14656 4-20 
UN A S I A T I C O , C O C I N E R O A L A B S P A -
ftola y criolla, solicita colocarse en casa par-
ticular o de comercio, dando buenas refe-
remMaí. Zanja núm. 105. 
14676 • 4-20 
J O V E N P E N I N S I L A R , SIN P R E T E N S I O -
nes, recién llegado de España, desea colo-
carse en oficina o cosa análoga , «abe fran-
cés, Inglés y Tenedur ía de Libms. Infor-
man en Teniente Rey núm. 96. 
14664 4-20 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
Colocarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión . Informan 
en Sol núms. 13 y 16. 
14647 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N I T -
nlnsular de criada de manos: pabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien responda 
por ella. Monte número 69. cuarto n ú m e -
ro 22. 14642 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa de mo-
ralidad. Referencias e informes en O'Rellly 
núm. 112, altos. No se reciben tarjetas. 
11687 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene bue-
nas recomendaciones. Obrapta 8, alto*, a 
todas horas. 14636 4-20 
¡ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causan di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señori tas y viudas ricas que acep-
tan ' matrimonio con quien carezca 
| de capital y sea mora!.— Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable,1 aun 
para los Intimos familiares y amigos. 
E S Q U I N A , V E N D O L A D E E N S E N A D A Y 
Arango, con 34 metros. E n Fernandina, P i -
cota. Damas y Oompostela, casas para fa-
bricar. Aguiar 72. Pu lgarón , Te l . F-5864. 
14779 4-20 
S E V E N D E UNO D E LO« M E J O R E S pues-
tos de esta capital, con depós i to de avea y 
huevos ,eon contrato y un espléndido local, 
o se admite un socio; para mejor informe 
en Aguila 238. 14624 £-19 
14511 8-18 
P A R A S E R V I R A UN MATRIMONIO SIN 
hijos o acompañar a una señora, solicita 
colocarse una señora de mediana edad y 
del pata, pudlendo Ir al campo. Obrapía 
mlm. 56. 14 488 8-17 
Dl&SEA c o L O C A H s i : UNA c r í a n d k k a 
recién llegada, con buena leche, no tiene 
inconveniente en Ir al campo, y un mucha-
cho de 14 años , para loa mandados do una 
casa. Informan en Morro 22, altos. 
146*6 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe su obl igación. Informan 
en Teniente Rey entre Bernaza y Monserra-
te, Vicente Aullo, en la puerta eetá el 
nombre. 14634 4-20 
UN T E N E D O R D E L I D R O S , CON H L ' E -
nas recomendaciones, se ofrece para llevar 
libros por horas, abrirlos y hacer balances. 
Informa. A. Ron, Suárez 7. 
14457 30-16 N. 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una joven peninsular con buenas 
referencias. Vives n ú m . 45. 
14651 4-20 
D E S E A E N C O N T R A R UNA COLOCACION 
de criada de mano* una peninsular con bue-
nas referencias. Barat i l ío núm. 7, por Obra-
i4fit«> a-"-' 
C O N T A H I L I D A D POR HORAS. B A L A N -
ces, etc. ofrece un experto Tenedor de 
Libros, por sueldo módico. Avisos al señor 
Ipv ía . Obispa 62. 
1S751 26-31 O, 
ASUNCION. PETRONA Y AURELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean saber de sus tres hermanas que las 
han dejado hace 10 años en San Felipe. A l -
berto Acosta y Oonzáles. Residencia: San 
Fernando 129, Clenfuegos. 
' "0 30-27 O. 
E N C 1 E N F U E G O S 
Una persona oon extensas relaciones en 
Clenfuegos. solicita comis ione í . representa-
ciones o cualquiera otra diligencia que ha-
ya que hacer en dicha población. Cambio 
referencias. Para más informes. Muralla 
núm. 62, Habana, o en Cienfuegus, calle d* 
Zaldo núm. 56. 13266 40-21 O. 
VENTA DE EINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
A T E N C I O N 
Tengo a la venta al contado y a plazos. 
8,000 metros de terreno que hacen esquina, 
casas de ladrillo y de madera en lugares 
bien conocidos. Reparto San Martín. Re -
parto Columbia. Te lé fono B-07. 7120, C a l -
zada de Columbia esquina a la calle de Mi-
ramar. Informan. 14146 15-9 N. 
S E V E N D E N DOS CASAS, J U N T A S O S E -
paradas, situadas, una en la calle de Obra-
pía entre Monserrate y Demaza, y la otra 
en Villegas entre Lampari l la y Obrapía. I n -
forman en Bernaza 16, esquina a Obrapía. 
14580 • 8-19 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA tien-
da de ropa con sas trer ía y camiser ía , en un 
punto céntrico, «e da barata, paga poco a l -
quiler, no ee pide r e g a l í a Razón en San 
Rafael y Aramburo, "ill Capricho." 
14579 6-19 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo, a una ouadra de la Iglesia del An-
gel ,una casa de alto y bajo, libre de gra-
vamen, en $6,000 Cy. O'Rellly 23, de 2 a 6. 
14501 8-18 
CASAS V I E J A S P A R A F A B R I C A R 
E n San Nicolás , Animas, Concordia, Cam-
panario. Escobar, Gervasio, Virtudes, E s -
trella, Picota, Manrique, Sol y varias más . 
Empedrado 47, de 1 a 4, Juan Pérez, t e l é -
fono A-2711. 14623 8-18 
P A G I N A Q Ü 5 N C E 
DE A N I M A L E S 
P A V O S R E I A L E S . S E V E N D E UNA 1 I E R * 
mosa orla ,4 ¡machos y 8 hembras. Infor-
man en Muralla 86. 
14790 8-23 
« E V E N D E , B A R A T A , UNA M U L I T A D B 
imane Jo rabiles candlclomes. Calle 4 n ú m e r o 4, 
Vedado. 14797 4-23 
M. ROUA1N V 
fie venden muías , caballos, vacas de le-
che, perros para venado--. Vives 149, teló-
fono A-6033. 14663 8-20 
M A Q U I N A R I A 
BN V I R T U D E S , A L A B R I S A , E N T R E 
Prado y Oallano, venoo directamente casa 
de 2 pisos, rentando $106. Pueden recono-
cerse $8,000 al 7 por 100. Informan en Man-
rique 59, moderno , te léfono A-4310. 
14485 8-16 
B N S U A R E Z 
Vendo una gran casa de alto moderna, de 
buena fabricación, renta 25 centene«, puede 
ganar 30, libre de gravamen. Precio, 16,000 
pe¿o*. Empedrado 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
t e l é fono A-2711. 14525 8-18 
G E R V A S I O NUM. 33, PROXIMO A L >IA-
lecón, vendo o alquila, muy baratos, 413 
metros de terreno con ediñolo para re-
construir. L a llav* e I n f o r m é i s eft Cárcel nú-
mero 1. 14504 8-18 
GANGA VERDAD 
fío vendo una buena bodega y baratíi, por 
deis avene ñola da socios: l lené buena mar-
chanlcria, se informará M el ca fé de Lut , 
d© 8 a 10 y de 2 a 4. M. Fernández, t e l é -
fono A-'14«0. 14Í06 4-23 
PARA UNA I N D I S T R I A . V E N T A D B UN 
hénmuso terreno. Mide 28^ varas por 61, 
en el Reparto Tamarindo. Sitio muy alto y 
él único tjuo queda por fabricar en la Man-
zana. Informan en Romay 22, de 11 a 1 y 
de 5 a 7. 14800 $-23 
E N E L PUNTO MAS CONCURRIDO D E 
la cktldad, sé Vítndtt um c a f é con buen oon-
trato y POCO alqiilleir o sé ailmlte un nu-
ció cotn poco capital, pero qiUe entienda el 
gi.ro. Inf.M-inr s por ..] toléfono A-(j36«. T r a -
to directo. 14793 8-23 
¡OJO, GRAN PORVENIR! 
M U C H A S G A S A S S E V E N D E N 
P E R O S I N V I D A 
(El que desea comprar un establecimien-
to oon vida justificada, tiene varliaa indus-
trias y te l íueden poii&r muchas más por 
e«tar sola en gran barriada, informan en 
Luyanó núm. 1, pe le ter ía "Los Loco«." 
14792 4-23 
C a s a s d e V e n t a 
Virtudes, $9,500: Chacón. $14,000; Rayo, 
$7,500; Misión. $2.800; J e s ú s María, $7,800; 
Belascoaln, $8,500. Evello Martínez, Haba-
na núm. 70. 14757 8-22 
V E N D O UNA CASA ANTIGUA, CON «00 
metro«, entre San Rafael. Galiano e indus-
tria y Barcelona. Propia pata a lmacén o 
casas. I a A G O L A C A 1 J L * E , Prado 1 0 1 , ontre 
Pasaje y Teniente Rey, Tel . A - 6 5 0 0 . 
C 4 0 4 0 4 - 2 1 
IjlUENA GANGA. V E N D O UN CAPM Y 
restaurant, próximo al Parque Ct-ntral, en 
el Prado, en la mitad de su valor, no paga 
alquiler. Inf irman en *1 establo dé Co-
lón núm. 1, Martínez. 
14684 8-21 
S E V E N D E L A M E J O R P A R C E L A V A -
ca-nte del Malecón: 12 metros de frente, 498 
dé isuperflcie. Ultimo precio, 60 pesos cu-
rreney metro. Informes: Navarrete .'. Ha* 
rianao. 14702 8-21 
O P O R T U N I D A D 
Be vende un café, restaurant y ho-
tel; en inmejorable punto de la eiu 
dad. Poco alquiler y contrato largo.| 
Informará José Nava. Monte 19, altos. 
13803 «6-1 
GRAN GANGA. P O R T E N B R fttfB A u -
sentarse para Eapaña, ee vende una acre-
ditada carnicer ía que v^nde de 120 a 130 k i -
los d é carne diarios, ganando mensual más 
de $200. Para m á s informes dirigirse al 
s eñor Nico lás Guarst, Animas 25. 
,14632 8-19 
S E V E N D E UNA CASA D E B E L L A Y SO-
llda construcción, calle de las Delicias nú-
mero 69, Víbora, a una cuadra de la C a l -
zada: gana 10 centenes de alquiler; se da en 
$6.200 oro. E n la misma informan. 
14251 15-11 N. 
2 8 5 0 M E T R O S 
Se vende este lote de terreno, situado en 
la calle 23 esquina a I. en Medina, Junto a 
la Eetac lón Universidad. Tiene 57 metros 
de frente a la oalle 23 por 50 a la calle I 
Informarán en Reina 21, " L a Viña." 
14644 4-20 
En $30.000 Moneda Oficial 
se vende una hermosa casa de alto y bajo, 
recién construida, a media cuadra de la 
Universidad Nacional, tiene sala, saleta al 
fondo, comedor, nueve cuartos dormitorios, 
tre« de criados, garage o cochera, caballe-
riza, dos cuartos de baño, servicio para 
criados y dos portales. Trato directo, sin 
in tervenc ión de corredores. Apartado 1142. 
14638 4-20 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
rus mármoleq de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas . Se está terminando 
uno de Ottf tro bóvedas . Inmejorable. Razón. 
Bernav.a núm. 55, m a r m o l e r í a 
i a e c *<-29 O. 
ES<U I \ A S Y C E N T R O S 
con establecimiento. E n Reina, San Nico-
lás, Corrales, Concordia, Es tévez , Vives, Be-
lascoaln, Maioja, Aguila. Infanta, Neptuno, 
limpedrado, Salud y varias más. Empedra-
do 47, de 1 a 4, Juan Pére í , t e lé fono A-2711. 
14524 8-18 
FONDA Y POSADA. S E V E N D E UM 
gran establecimiento de fonda y posada, 
situado en lo m&s céntrico dé la ciudad, 
a una cuadra del Parque central . Para in-
formes en Obispo 66, Joyería de Allevasl 
y Bacardí. 14639 8-18 
CASAS MODERNAS E N V E N T A 
Virtudes. Agnlla. Amistad, Belascoaln, 
Chacón, Neptuno, Jesú« María, Luz, L a m -
parilla, Lagunas, Lealtad, Manrique, San 
Nicolás y varias más. Empedrado 47, Juan 
Pére<;, de 1 a 4, te lé fono A-2711. 
14523 8-18 
G A N G A V E R S A D 
Se vende un bodegón compuesto de v í v e -
res, bebidas y fonda, frente a los talleres 
de la Havana Central, hace buena venta y 
puede hacer el triple agregándo le diez o 
doce mesáis más, porque en los talleres tra-
bajan 800 hombres y no hay más casa-i del 
giro en 4 cuadras; en el precio que se da 
lo deja de utilidad en un año. Café dé Luz , 
informarán a todas horas. 
14442 8-16 
MUEBLESvPRENDAS 
E O T O O R A F O S V AFICIONADOS. V E N D O 
una cámara Pony l'remo núm. 7, con lente 
Planatograph, 6|7 con a chasis y maleta 
ronipietamemtie nueva. Su valor es $60 y 
se da en $31-80. Villegas n ú m . 93. 
14770 4-22 
O F I C I N A S . S E V E N D E L N B U R O D B 
oorlina, tamaño mediano; Otro Ministro, de 
cedro, de doble gaveterla, con silla, otro 
chico y uno para máquina de escribir." V i -
llegas núm. 98. 14768 4 - 2 2 
S E V E N D E . E N LOS E N T R E S U E L O S D B 
Albisu, entrada por ZuLueta, por ausentarse 
su dueño, un magnifico juego de mimbre y 
un plano marca Ronlsch, todo esto comple-
tamente nuevo. Puede verse a todas horas. 
14701 15-21 N. 
GANGA. S U M A M E N T E B A R A T A S E V E N -
de una espléndida vidriera a propósi to pa-
ra ojihlbir y vemb-i' loria •clase de ar t í cu los . 
Informan en Obispo 89. 
14714 4-21 
DE CARRUAJES 
» B V E N D E UN C A R R O D B ("l'ATRO rue-
das con una muía y su« anreois, propio pa-
r a cualquier industria o se soMcita trabajo 
para él. pudleindo trabajarlo su dueño. I n -
forman en Municipio y Jus t i c ia 
14775 8 - 2 3 
; A T E N C I O N ! SB V E N D E UN LUJOSO 
fae tón francés de combinación, para cua-
tro personas, con un hermoso caballo pro-
pio pera paseo. Informan en San Rafael 
núm. 150. 14741 8 - 2 2 
S E V E N D E UNA B I C I C L E T A P A R A N i -
ña, de acero, faibricante Peerlees, en muy 
Unen es-tado y una arbarda de niño tipo 
Manclera. Villegas núm. 98. 
14769 4-22 
A U T O M O V I L 
Se vende una iná^uina francesa de 18 ca-
ballos, carrocer ía muy elegant, forma lan-
dolet transformable en doble faetón. Tiene 
poco uso, e s t á en perfecto estado y se da 
barata. Puede verpe en Tejadillo núme-
ro 86. 14691 8-21 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L C H A L M F R 
Detroit, casi nuevo, baratís imo. Empedrado 
núm. ?. 14685 4-21 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N DOS A u -
tomóvi l e s frenoese* de 6 y 7 asientos, nue-
vos, acabados de llegar, «re pueden ver a 
cualquier hora en Villegas 119. 
14706 4-21 
A U T O M O V I L E S 
Se venden dos guaguas automóvi l e s de 
diez y seis pasajeros, juntas o separadas, 
del fabricante Fiat , de Italia, en completo 
estado de funcionamiento, do v»entlclnco 
caballos de fuerza, cuatro cilindros. Infor-
marán en Jesús del Monte 618, ferretería de 
Avendañó y Meao, Víbora. 
14665 16-20 N. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpmceria al c o b u m I » y 
• plazos. B E R L I N , O'Rellly a ú m e r e »7< 
te léfono A-S2«S. 
3794 N-l 
V E N D O , E N V I V E S 99, UN E S C O P L O D H 
cadena, moderno, un ceplUo, molduras, 4 
caras 6 x 4 , una máquina de barnenar ho-
rizontal, un cepillo de 1 cara, 24 x 6, una 
sierra de 2 a 4 de ancho. J . G a r c í a 
14719 4-21 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, os rtrnat garas-
tizándolos, Vllaplana y Arredondo, C R e U 
1. número 67. Habana 
3816 N-t 
C A R R O S . S E V K N D E tNO, G R A N D E , 
propio para alambique: otro chico y lljero, 
propio para reparto de mercancías y un 
faetón en bufrn uso. Infanta 13, frente a 
las cantaras. 14680 4-20 
S E V E N D E UN M I L O R D E N B L A V v O , 
flamante, de primera clase; calle de la I n -
dustria núm. 181. 14588 15-18 
C A R R O S 
B n el taller de Vloenle Cambra, situa-
do en Fomento 2 y medio, Jesús del Monte, 
hay varioe de venta. Uno magnifico de 
agencia, y otros para el trasporte de ví-
veres y materlale«. Se venden muy bara-
tos. No equivocarse. Fomento 2 y medio, te-
léfono 1-2150, Apartado 1403. 
BOMBAS ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u sraloneu por tierra, 
$86-00. Bomba y Motor de 900 galonee pop 
hora $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$85-0C y $100-00. B E R L I N , O'Rellly 07. te-
léfono A-3268. Vilaplann y Arredondo, ü 
3792 N - l 
BOMBAS CON MOTOR ElECTRICO 
D e l o s m e j o r é s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 .. 
3791 N - l 
Motores e i e c t r i c o s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y 
Al contado 7 a plazos los Hay en u c » 
«a B E R L I N . d« VHabana y Arredonde», 
6. en C , O'Rellly uún» «7, teléfono A ^ S * . 
3793 N-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR da corrienle directa de 15 cahlln 
3 id. id, id, id, id. 3 Id. 
I id. averiado Id, Id, id. 3 id. 
Id. 
Id. 
id. id. id. id. id. 
id.ailerna, sinasisnioil i4 I I 
MP0N3BAN EN LA ADMiNISTiUGiGH 
DE ESTE PERIODICO. 
A LOS VEGUEROS 
Vendemos donkeys con válvula», cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y iodos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable^ 
cimientos e ingenios: motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acco. 
serios. 
b A ^ T E R R E C H E A HERMANOS 
LamparHla 9.. Teléfono A-2950. Apar, 
tsdo 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C J!44S lt-115 155d-16 JL 
MOTORES eléctricos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
7 4 
N - l 
A G U I A R 
3815 
MISCELANEA 
; O J O ! A L O S ro .X.STRl c t o h e s 1ÍK C A -
SAS. Pol* la miia-d de su valor ee venden 5 
puertas de liiorro jfalvanlaado, completas, 
y con sus rejas de 446 alto por 1S0 y 205 
ancho. Pueden verse en San Miguel entra 
Belascoaln y LiUcenu, tren de mudadas, a 
todas horas. 14649 4-20 
jardín e. JAZMIN D[L CABO 
d<¡ Cend&n y Uno., Calzada de Zapata éiM 
qulliR a A, te lé fono F-1995. Gran surtido 
d« plantas de todas clases, tanto naciona-
les como extranjeras, así como todos los 
trabajos de floricultura, coronas, cruces, 
puchas y ramos, hay frutales de .Ipdas cla-
ses, gran surtido do cocos grandes. 
13355 34-22 O. 
^ WKBSf ílTPRESiTÁÍiTES ESCIOTOS I 
para los Anuncios Franges son los 
^ 397^ 
i!S«L^YENCEiC'| 
¡ Hf rué dé la Grange-baisliére, PARIS | 
**-14 N 
A V I S O 
A LOS INDUSTRIALES 
que se dedican a la e laboración de toda 
oíase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebles. MaitainaHa 
oomrtrulda por la ftULSK M A C H I N E COM-
PANY, dé Buffalo, N. Y. 
Se reciben órdenes por Atnat. L a Guar-
dia y Ca., «ua únicos Agentes en esta l^ia 
d¡é Cuba. 
CntálogOM y precio» n quien loa solicite 
a los Agentes en la cnlle de Cuba nüméro 
60, Habana. 
^ Obre. - l 
P A ^ i f l A D I E C I S E I S DIARIO DE LA MARIN!. H a b a n a , N o v i e m b r e 2 3 d e f £ l 3 a 
Crónicas neoyorkinas 
( P A R A E I ^ ' ' D I A R I O D B I ^ A M A R I N A " ) 
A l salir de la inauguración de la temporada de ópera. Aspecto del Me-
tropolitan. La "Gioconda" en lugar de44Manon". Ovaciones al maes-
tro Toscanini y a Caruso. Los demás artistas. La interpretación de 
la obra. La orquesta y el maestro. La 44mise en scene". 
Se a^aba de inaugnrar Ta tempo-
rada de Opera y en verdad que ha 
«iido mi gran acontecimiento, como se 
espera'ba y como no podía dejar de 
fterlo. 
La sala del ' ' MetropoQitan" pre-
aaütaba ibriUante aspecto. Un lleno 
completo y un Injo suntuoso, deslum-
brante, como pocas veces se ihaiya vis-
to en ningíón sitio, se destacaba a 
jwimera vista, 
ÍLa obra escogida para la inaugu-
ración foé ' '^lanon" de LMassemet, pe-
iro por indisposición de la Geraldino 
íVnrar, encargada dlel principal pa-
pel, 'hubo ne^sidad de rectificar el 
iplan y se creyó acertado el cambio de 
OÍbra, poniendo " L a iGifOCConda," cu-
ya prota-goniista eátaba confiada a 
Etormy Destinn. 
Yo ¡hubiera preferido '^lanon, ' ' 
pero se conoce que para el público no 
era ese el punto imporftante, pues se 
trataba díe la inaugniración y de que 
yantase Caroso, y lo demás no le 
preocupaba mucho, 
v A las ocho en punto empuñó la 
batuta ©1 eminente maestro Toscani-
ni, no sin antes recibir una estruen-
doisa ovación, a la que correspondió él 
con varios saludos, cosa rara, según 
dicen los que acostumbran a asistir 
al "Metropolitan/' pues nunca haec 
caso de los aplausos, como si no fue-
sen a él diri'gid'os. 
A la salida de Caruso se reprodu-
io la ovación y esa duró un 'buen ra-
to más que la que se hizo a Toscani-
ni. Por algo es tenor y él otro "solo 
os director de orquesta.'' 
Los demás antistas encargados do 
representar y cantar " L a Giocoon-
da," fueron Margarete Matzenaner, 
María Dudiene, Pasquale Amato, An-
drea de Seguróla, Bernard Begué, 
Vineenzo Keschiglian y Pietro Audi-
sio. 
La interpretación de la obra de 
Ponchielli ha sido cuidada y acepta-
ibl*, en general. Caruso ha dicho con 
estilo de gran cantante el aria " Oeio 
yj mar." 'María Dudhcne ha hecho un 
tPabago de filigrana en el papel de 
" L a ciega." La Destinn y la iMatzena-
aner han cumplido discretamente sin 
distinguirse extraordinariamente can-
tando, pero encarnando bien sus res-
pectivos papeles. Amato ha Itenido 
' momentos felices en inflexiones de 
voz, cosa facilísima para él, pues tie-
ne una impostación natural que le 
permite hacer cuanto se le ocurra y 
mías aún. 
Dedico un párraío aparte al bajo 
Andrés P. de Seguróla, quien a mi 
entender estuvo miás acertado que los 
demás en su " ró le . " Cantó correcta-
mente, dijo toda su parte con gran 
sobriedad y demostró un dominio de 
la escena tan remarcable, que me re-
bordó los buenos tiempos d!e un ar-
tista que se llamó Víctor Maurel. 
También merece plárraío aparte la 
orquesta. Aquí que tanto se habla de 
los de Villaviclosa 
Como personas de gusto que son 
los de Villaviciosa han recibido un 
presente de sumo gusto también, 
consdstente en una pipa de sidra mar-
ea el gaitero. 
Los de Villaviciosa, camino de la 
roimiería, hoy, pasearán dicho presen-
te rico y líquido en típica carreta por 
•las principales calles de la Habana, 
como diciendo: "con ésto, al fin del 
mundo!" Pero no irán tan lejos; 
irán a La Bien Aparecida y saborea-
rán el sabroso jugo, natural, de man-
jjanas; sin rival en el mundo. 
O e l t o g o de Avía 
ACTOR LESIONADO 
En el Twáro Iriondo se desprendió 
tin telón en los momentos en qutf pa-
usaba el actor Pons, quien recibió una 
jitesión de carácter grave. Lo asiste el 
>!doctor Cañizares. Suspendióse la fun-
dón. 
EN CARDENAS 
E l vértigo del automóvU 
Al transitar el chauffeur Jesús Pe-
Vrira, en un automóvil, por Ruiz y 
O'Donnel, la máquina dió contra la 
âsa en reparaciones OTDonnel 42, de 
l.i propiedad del señor Ramón Suá-
nv y García, vecino de Obispo 80 (O). 
A consecuencia del choque fué de-
i libada la puerta principal, y quedó 
Ics't rozada. 
El vigilante 16, Apolonio Llins, di-
ce 'ille> cuando el choque, manejaba 
M iiutomóvil una fenvina. 
El señor Suárez dió cuenta del car 
so a las autoridades. 
EL CENTRAL NIQUERO 
El central "Niquero," está ulti-
mando sus preparativos para la zar 
ra. 
( pn toda seguridad romperá la mo-
lienda en la primera «emana del prói 
jirno entrante diciembre. 
Toscanini, a quien j o reconozco un 
gran director, nadie hace notar que 
con una orquesta como la del "Me-
tropolitan" se puede hacer todo y no 
hay director mado posible. No cabe 
duda que si se tiene una batuta má-
gica como la del maestro que hoy ha 
dirigido " L a Giocoonda," los cien 
profesores que forman la orquesta de 
ese teatro no tienen más que una vo-
luntad 3r se convierten en Tin órgano 
manejado por un solo artista. 
No trataré hoy del temperamento 
del maestro Toscanini, que pienso es-
tudiar viéndole dirigir varias obras y 
me limitaré a reconocer en él un do-
minio poco común y una fuerza mag-
nética que poseen muy pocos. 
En el transcurso de la temporada 
habrá distintas ocasiones para apre-
ciar la labor de ese notable maestro 
en varios géneros de música. (Espere-
mos pues, pero aplaudiéndolo desde 
hoy por su batuta privilegiada., llena 
de expresión y de energía. 
Para terminar hay que quitarse ¿1 
sombrero ante la dirección artística 
del "Metropolitan Opera House" por 
la irreprochable "Mise en Scene" con 
que ha servido la representación de 
"La Giocconda." Magníficas deco-
raciones, luz apropiada, trajes que 
parecen conservados de la época, mo-
vimiento escénico sorprendente en 
todios los cuadros de conjunto y un 
cuidado escrupuloso en los miás in-
significantes .detalles. 
En la seigunda función de la tem-
porada, que se dará pasado mañana, 
día 19, se pondrá en escena la ópera 
de Mozart "(Die Zauberflote," (<4La 
flauta encantada") cantadla en ale-
mán. Es una de las mejores obras clá-
sicas. 
Juan GAY. 
New York, noviembre 17. 
El problema azucarero 
P o l í t i c a a g r í c o l a d e l a R e p ú b l i c a . 
j r / i r » o aspira no respira. 
J . L . Caballero. 
11 
ÍL/OS que queráis leer o hayáis leído 
mi libro sobre el nuevo método de 
siembra y cultivo de la caña de azú-
car, publicado en 1904, veréis que allí 
está demostrado que una ceipa de ca-
ña, ocupando apenas 18 piés cuadra-
dos de tierra, puede producir y ha 
producido un peso desde 6 hasta 20 
arrobas de caña y así se prueba que 
el progresivo aumento por individuo 
se alcanza cuando la macolla se bene-
ficia de ciertas condiciones, entre 
otras muy particularmente la de en-
contrarse en mayor aislamiento, y 
por ello disfrutar de más tierra culti-
vada, de más sol y de más aire. 
En los grandes experimentos lle-
vados a cabo a instancias máas, por el 
señor Volmes, que fué Administrador 
muy estudioso, se comprobó que el 
término medio de peso de los tallos en 
los campos de 500 carretadas y los do 
800 fueron para el primero como de 
2.112 libras y para el segundo de tres 
libras, 
Y añado a log datos que acumule 
para que conozcamos cada vez más 
que es solo nuestro y den ro de nues-
tra casa el esfuerzo que debe hacerse 
para conocer el medio umeo racional 
de abordar y conocer esta clestion. bi 
el método que ha de emplearse fpara 
obtener la mejor macolla que satisfa-
ga a la vegetación de la planta, ha 
de ser la que sostenga con constancia, 
si quiera, la producción de las ocho 
arrobas en la tierra señalada, esas ce-
pas de las 30 cañas con peso cada 
una de 7 libras y con peso total de la 
macolla de « arroba8 afirmo que ha 
de ser en las siembras en general, 
cuando sometidas a los cultivos y 
condiciones que ya he expuesto, espe-
rimentado y publicado, una de las de 
menos cañas y peso por eso mismo 
la tomo como tipo y base de reciona-
miento sobre las cualidades esencia-
les que concurren en esta planta, no 
la más poderosa, para que no se me 
tache de exagerado en el muy seno 
sunto de que tratamos. 
Esa cepa, que es como si dijéramos, 
una unidad de las 15,000 de las que 
completan las siembras de una caba-
llería, y en la que explotan cada una 
12 vs. de la superficie del terreno, esa 
nos ha de servir para reconocer, cómo 
La humanidad futura 
Un mundo maravilloso. Una civilización sin buques, ni ferrocarriles, ni aereoplanos. S u s p e n -
s i ó n de la fuerza de gravedad. Gente que salta a miles de leguas. Proyección visual in-
finita. Visión natural de lo infinitamente pequeño y de lo infinitamente le'iano. Un descu-
brimiento prodigioso. Un telescopio fósil. Barcos y railes fósiles. Orgullo vano de los 
civilizados. ¿Nuestra cultura está en embrión? 
Allá en las remotas soledades de lo 
infinito, en medio de la constelación 
del cisne, hay un astro que puede verse 
con el telescopio, como una estrella de 
octava magnitud. Es un núcleo este-
lar que contiene varios mundos for-
mando sus elementos atómicos, digámos-
lo así, ya que los mundos son átomos 
0 electrones de un sitema de molécu-
las siderales; y en uno de esos mundos, 
que es antiquísimo, habitan seres de 
maravillosa complexión orgánica. 
Su aspecto físico apenas difiere de 
nosotros los seres humanos de la Tie-
rra, aunque sus formas son más flexi-
bles, delgadas y espirituales; pero sus 
facultades sensitivas y perceptivas son 
infinitamente superiores a las nuestam 
La civilización alcanzada por los habi-
tantes de aquel astro, al que por darle 
algún nombre llamamos Oelistía, es una 
civilización extremadamente sencilla. 
No tienen buques, ni aeroplanos, ni fe-
rrocarriles, ni ninguna otra clase de 
medio trasporte. Rodea los cuerpos de 
aquellos hombres una aureola eléctrica 
con una corriente de fluido electro-
magnético muy poderosa, que puede 
aumentar o disminuir a voluntad to-
mándola del potencial atmosférico. 
Pueden con este auxilio densificar o en-
rarecer la masa del organismo sustra» 
yéndolo a la acción de la gravedad por 
un tiempo determinado. En una pala-
bra : así como nosotros podemos dar un 
salto a un metro de altura o de dis-
tancia, los pobladores de Celistia pue-
den salvar muchos kilómetros de mu 
salto y trasladarse en breves momentos 
a distancias enormes; todo por virtud 
de la aureola eléctrica de que disponen 
a su antojo. 
Con un ligero salto y permaneciendo 
inmóviles en el aire un minuto, se tras-
ladan sin el menor esfuerzo a cualquie-
ra región del Oeste, porque están libres 
de la acción de contacto con el suelo 
y de la inercia que a nosotros los Te-
rrícolas nos fuerza a seguir el movi-
miento de rotación de la Tierra. Pa-
ra dirigirse al Noroeste, saltan hae'a 
al Norte y se mantienen suspensos un 
rato, y para llegar a cualquier región 
del Sudoeste saltan hacia al Sur; y si 
quieren i r hacia al Este han de espera.-* 
cerca de diez horas que es el tiempo 
que tarda el planeta Celistia en hacer 
1 na rotación completa alrededor de su 
eje, dándose e1 caso de que para viajar 
dos leguas al Este se tarde cerca de 
diez horas mientras que para hacer 
igual camino hacia al Oeste llegan en 
menos de un minuto. 
Si tuviéramos nosotros la facultad 
de elevamos de un salto a dos kilóme-
tros de altura y permanecer un rato 
libres de la gravitación terrestre, en-
tonces rodaría debajo de nosotros la 
bola del planeta y llegaríamos, por 
ejemplo, de Matanzas a la Habana en 
menos de tres minutos, mientras que 
en el viaje inverso de la Habana a 
Matanzas tardaríamos 24 horas. 
Pues los habitantes de Celistia se 
transportan en diez horas a las mayo-
res distancias pasibles de su planetas,!* 
y siendo el viaje hacia Occidente a ra-
zón de dos kilómetros por segundo, den-
tro de la faja ecuatorial en que viven 
todos los habitantes de Celistia; pues 
aquel mundo se halla en las postrime-
rías de su desarrollo cósmico, y solo 
es habitable en una zona próxima al 
Ecuador, por estar helado H resto di>l 
En Celistia hubo ferrocarriles y va-
pores en otra época, de la cual apenas 
tienen memoria los celistianos, pues se 
valieron de aquellas máquinas cuando 
su organismo se hallaba como hoy se 
halla el nuestro, en un estado de im-
perfección primitiva. Algún sabio ar-
queólogo de Celistia removiendo las 
capas del planeta encontró pedazos car-
comidos de unas barras de hierro para-
lelas, de las que dedujeron vagamente 
los celistianos algo confuso, y no pu-
dieron aclarar el objeto para que pu-t 
dieron haber servido aquellos railes. 
También hallaron en el fondo de los 
mares los restos de unos esqueletos me-
tálicos que en opinión de los sabios ce-i 
listianos eran fósiles de unos animales 
prehistóricos cuya osamenta se metali-
zó por la acción electrolítica de los ma-
res. Hallaron también restos de puen-
tes y viaductos que no se sabía para 
que habían servido, inclinándose la 
gente a suponer que serían monumen-
tos erigidos en honor de alguna divi-
nidad en la época en que los celistianos 
eran salvajes. 
Los actuales pobladores de Celistia 
poseen además otra cualidad verdade-
ramente prodigiosa. Poseen la vista 
ideal, el don de percibir en sus retinas 
la sensación de objetos infinitamente 
lejanos. El alcance de su vista llega 
a lo más remoto de una proyección ima-
ginable, y pueden ver o no ver a tal 
o cual distancia según enfoquen con 
más o menos intensidad la visión a un 
punto determinado del espacio. Y ade-
más pueden reducir el ángulo visual a 
unas dimensiones tan pequeñas que les 
permitan distinguir de cerca las molé-
culas, los átomos, los iones y los elec-
trones. A inmensa distancia pueden ver 
los mundos más remotos, que son los 
átomos de las moléculas siderales. Y 
además ampliando o concentrando el 
foco de la retina pueden distinguir los 
seres que habitan los mundos lejanos 
y estudiar sus movimientos y sus cos-
tumbres. 
La Tierra, o sea el planeta que ah-
bitamos y forma parte del sistema so-
lar, no había merecido todavía el ho-
nor de que un habitante de- Celistia I lógicas primarias de Celistia, prueban 
pusiera en él los ojos. Nuestro Sol lo 
distinguen allí como una estrella de 
sexta magnitud y apenas se fija nadie 
en lo que para dos celistianos es un pun-
to luminoso insignificante perdido en la 
inmensidad. 
Durante miles de años ningún habi-
tante de Celistia con la poderosa facul-
tad de visión infinita de que dispone 
paró mientes en aquel punto luminoso 
que es nuestro sistema solar, y que des-
de aDí se distingue en la constelación 
del Navio. (Por que mirando desde 
la Cruz del Cisne nuestro Sol se le ve 
formando parte de la constelación del 
Navio.) Mas llegó el momento en que 
un ser inteligente de Celistia enfiló la 
visual en la dirección exacta y precisa 
del lugar donde se hallaba nuestro pla-
neta, y, vió algo muy extraordinario 
que no pudo explicarse. Vió la Tierra 
surcada de líneas paralelas en las que 
se arastraban unos gusanitos articu-
lados que echaban humo por la cabei 
za; y en los mares vió flotar una cucai 
rachita también humeante. El hombro 
celistiano se volvió loco pensando que 
cosa sería aquello. A fuerza de ob-
servar y conjeturar vínole a la memo-
ria el hallazgo de unos fósiles de la 
primitiva civilización celistana. Un sa-
bio geólogo de aquel planeta excavan-
do la Tierra halló unas tiras de acero 
carcomido que se se prolongaban en 
curvas paralelamente, de un modo se-
mejante a lo que se veía en el astro d^ 
la constelación del Navio. Y aquellas 
armazones de hierro descubiertas en el 
fundo del mar bien podrían ser fósiles 
de unas cucarachitas como las que na-
vegan sobre el océano del planeta ob-
servado. 
Obsei-vó después que de aquellas oru-
gas articuladas y de aquellos cucara-
chones flotantes entraban y salían a 
veces unos hombres microscópicos. El 
observador se convenció entonces de 
que aquellos artefactos eran medios de 
locomoción terrestre y marítima, de 
que se valen los hombres de aquel astro 
para trasladarse de un lugar a otro y 
que los railes fósiles y los esqueletos 
de hierro encontrados en las capas geo-
E L T I E M P O 
El cablegrama que se recibió ayer 
en la Oaipátania del Puerto, con las 
observaciones hechas por el Weather 
•Burean, de "Washington, sobre el tiem 
*po probable en la Florida, dice así: 
""Washington, Noviembre 22, 
2 p. m. 
Irregular esta noche y el domingo. 
Probablemente lluvias locales. Bueno 
•en la parte NE.—Este del Golfo, lige-
ros a moderados vientos del B . y del 
SO. Sur del Atlántico, ligeros a mo-
derados vientos, generalmente del N. 
O. v del E.—'Prankenfield* 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Obsei-vaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Orcenwich. 
Barómetro en mjm: Pinar del Río, i 
764.78; Habana, 764.70; Matanzas,! 
764.70: Isabela, 764.66; Cainagüey;; 
763.66; Songo. 763.00: Santiago. 
765.21. 
Temperatura: Pinar del Hío. tU'l mo-1 
mentó, 22.6, máx. 30.4, mín. 20.4; Ha-
bana, del momento 22.5, máx. 26.2, 
rain. 20.8; Matanzas, del momento 
24.0, máx. 27.8, mín. 19.3- Isabela, del 
momento 24.0, máx. 27.0, mín. 23.0; 
Camagüey, del momento 22.5, máx. 
28.2, mín. 19.4; Songo, del momento 
25.0, máx. 32.0, rain. 19.0. 
Estado del cielo: Pinar del Río y 
Songo, nublado parcialmente: Haba-
na, Matanzas, ísabola. Camagüey y 
Santiago, deepjado. 
Viento dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río, NE. 
7.0: Habana, E . 3.5; Matanfizas, E . 
3.5: Isabela. ENE.. 6.6: (amagüey, 
NE. flojo; Songo. EXE. flojo; Santia-
go. SE. 4.0. 
Ayer llovió en i>as<> Real de San 
Diego. Artemisa; .Tánico. Qüirá de Me-
lenar Alqu&Sar, Aguftcla ,],« Pasajeros, 
Yaguajay. Mayajigna, Cáibarién, Re-i tro do un mil 
medios. Vega Alta, Ceíialtos, Martí, i ¡Quión-ih 
Puerto Padres, Caimanera; Mayarí, Peí-i 
ton y SníTna de TAnnmo. Noviembre 
que hubo un tiempo en que los celistia-
nos también se arrastraban como eaba^ 
dijas por el suelo y tuvieron que inven* 
tai- máquinas de trasporte. Los celistia-
nos en su primitiva época parece que 
tenían el cuerpo muy pesado y no po-
dían saltar ni sustraerse de la gravita-
ción planetaria, ni más ni menos que 
como le sucede a esos pobres habitantes 
de esa estrella del Navio que se hallan 
atrasadísimos. 
Pero a raíz de ese descubrimiento el 
observ ador de Celistia quedó pasmado 
ante una nueva observación. Vió en 
aquel planeta lejano un hombre que 
desde lo alto de una azotea asomaba los 
ojos en un tubo largo y cónico rema-
tado en un cristal redondo, y con él 
apuntaba a diferentes regiones del cie-
lo. E l anteojo iba unido a un montaje 
de piezas de maquinaria que servía 
para mover el tubo, y de ello el celis-
tiano dedujo que aquello era un cañón 
de artillería objeto muy en uso en Ce-
listia; pues los adelantos de la civii 
lización no logran suprimir la guerra 
entre los hombres. Pero viendo el ce-
listiano que aquel cañón no disparaba 
nunca, pensó que sería otra cosa. 
En los máseos arqueológicos de Celis-
tia se guardaban restos de varios ca-
ñones parecidos al que el observadon 
celistiano acababa de ver en un astro 
remoto; y era admitido por todo el 
mundo que aquellos cañones eran res-
tos de una artillería prehistórica; pero 
nuestro observador al notar que un ca-
ñón semejante solo se utilizaba para 
mirar al cielo, se apresuró a exponer 
sus dudas ante la Academia de Cien-
cias donde pronunció estas palabras: 
Esos cañones primitivos de nuestros 
antepasados no eran para matar sino 
para observar el cielo, en la época en 
que los celistianos tenían la vista em-
brionaria y defectuosa ¡por estar sus 
cuerpos en el principio de su evolu-
ción orgánica. Parece que los habitan-
tes de ese astro del Navio se hallan hoy 
en un período primitivo y tienen que 
valerse de máquinas para viajar, y de 
anteojos par aver a distancia. Son 
verdaderos topos humanos dignos de 
compasión, porque no ven más allá de 
su narices, y se arrastran por la tie-
rra como viles gusanos. He aquí se-
ñores, una muestra viva del atraso las-
timoso en que vegetan aquellos infeli-
ces habitantes de un mundo lejano. 
Han tenido que aguzar el ingenio 
para ver de lejos y para caminar con 
velocidades de cincuenta o cien kilóme-
tros por hora ¡ velocidades risibles pues 
nosotros que sin necesidad de esas mu-
letas viajamos a razón de 3.600 kiló-
metros por hora. 
Y es probalble que aqüellos ha-
bitantes 
se ipoiede solucionar el problema a * 
carero y a la vez todos los otros aerí 
cola-econóraico^coraerciales, base di 
nuestra prosperidad; esas eañas te«. 
drán forma, peso y dimensionevs ad 
quiridas, por las influencias del eul 
tivo a las que el hombre las haya so 
metido; las cañas serán rectas, de ca 
ñutos simétricos, serán cuando madu-
ras despajadas y limpias por expon, 
táuea caída de la madurez buena i 
completa, serán rectas porque el ravn 
solar que en todas las plantas cumple 
con la función admirable que se llama 
el " eliotroipisrao," es decir la qu€ 
obliga a dirigir al vegetal en dire«. 
ción prevista, y las formas y el peso 
de ellas serán para el agricultor, ra-
zones de economía muy claras en loa 
trabajos de la cosecha; las cañas se-
rán rectas, no serán deformadas, ni M 
enredarán las unas con las otras, pop 
la acción del sol que ya he seña-
lado siendo así regla ineludible en el 
cultivo que para aprovechamiento de 
esa fuerza gratuita y la más bienhe-
chara que se ofrezca al efluvio solar 
las condiciones aisladas de las cepas 
para que la energía del astro poderoso 
se ejerza con la más completa facili-
dad-
La comparación es de las maestras, 
la más admirable; las siembras ac-
tuales mientras más frondosas y d« 
mayor rendimiento en masa veget*!, 
todos saben que 2 vs. más adentro de 
las guardarrayas, los tallos están, en 
BU mayor parte, deformados, torci-
dos y enredados porque esos campos 
estrechos de camellones apenas dejan 
desde que cierran, entrar la luz difu-
sa y tenue que no satisface a las su-
periores funciones que preparan l \ 
producción mayor de azúcar en las 
plantas; «1 hombre niega aquí por un 
torpe procedimdento la entrada al 
miás valioso de los concurrentes nata, 
¡rales, el más poderoso estímulo de las 
actividades orgánicas y tanto dismi-
nnye do sol a sus plantas lo mism» 
que disminuye en azúcar, que pierde 
por un proceder tan irregular. 
Las 30 cañas que en la macolla ti» 
pica han llegado a adquirir 2 arrobas 
de peso, son como hemos dicho dese-
chas, están también despojadas y lirt» 
páas es la misma acción del sol y la 
•ooncturrencia del airecirculando cou 
facilidad, la causa de este hecho muy 
importante; sucesivamente en loa me-
ses del crecimiento hasta la madure^ 
van desprendiéndose con regularidardl 
cada hoja seca de su. canuto y de-
jando al descubierto el tallo verde, 
verde como la hoja y el verde de la 
•eáscara así expuesta en toda su des-
nudez por esa caída que el agricultor 
debe ver con satisfacción, tiene una 
función igual al verde de la hoja; la 
cáecara sigue representando a la ho-
ja en las grandes funciones de la na-
trición y acomulBción de los princi-
pios transformables de la pulpa de la 
caña, en la sucrosa o azúcar apeteci-
da Las dos suiperficies la de la eás-
cara y la de la hoja descomponen del 
mismo modo el aire de la atmósfera, 
apropiándose los elementos más esen-
ciales a la vida del ser; todo este tra-
bajo de esa superficie sól^puede ha-
cerse en presencia y por las vibracio-
nes del efluvio solará en las cepas de 
las 30 cañas estas condiciones están 
perfectamente satisfechas; en las de 
las siembras de nuestros colonos y 
hacendados hoy, están muy dificulta-
das o incompletas; esa gran función 
está a la vez impedida por la falta del 
sol en cantidad suficiente y por el mal 
desprendimiento de la hoja de la pa-
ja, que encapota los verdes tallos ini-
posibilitando sus funciones en la des-
comiposición del aire atmosférico, di-» 
fioultando todavía más esta pésima 
situación, los obstáculos que se opi-
nen a la renovación rápida del aire 
que debe renovarse entre los tallos-
La desnudez de las cañas que natural-
mente se despajan en la cepa de 8 
arrobas junto con el aislamiento ^ 
esas ceipas, en las siembras en gene-
ral, agregado a la continuación <w 
los efectos solares y sumando a la ma-
yor facilidad del viento en circula! 
entre los tallos y sobre la tierra des-
nuda, son al aproximarse la época da 
ia cosecha el conjunto de factorea 
que determinan la madurez y la mas 
completa madurez, disminuyendo por 
•eso combinada acción los actos de 1« 
vegetación continuada para dar 
igar a la función de concluir de ^ 
mar la mayor cantidad de azúcar eoü 
los elementos transformables que eff 
sus actos anteriores almacenó la ve' 
getación; y creo ya que puede ente» 
dersc claramente, que en los campo 
actuales la madurez de las plantas cí 
también irregular y desigual, por la» 
razones señaladas que no podrán eo 
centrar contradición ninguna se muestren muy orgullosos 
de su inteligencia por haber inventado nal, sino aprobación por lo menos, 
esos chismes de andar y de mirar, y se que así es como se trata la verdad 
erean muy adelantados en la vía de la ¡ agricultura, independiente de que 
civilización. No comprenden los des-i voluntad de los hombres la 'pra' 
graciados que el tiempo que emplean se quen o la deédóñí w . 
lo roban al espíritu para dedicarse a El período y fenómeno do la 
su perfección moral. ¡Dios los ilumi- i'ez, es de mayor valía para 
ne! cultor, por lo que debe eonoeei 
Así habló el académico de Celistia. puede prepararla y activarla 
¿Dirán de nosotros algo por el estiloI«iembras actuales nuestras, E»l¡ 
nac. 
el aíj 
os futuros habitantes de la Tierra dea-
de aiios ? 
p. C H R A L T . 
das esas c 
nidas < ¡i 
dad típi •;: 
la > que P > 
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